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CLIENTE: CORTIZO SISTEMAS 
DIRECCIÓN: Extramundi  S/N 15901  Padrón (A Coruña) 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA. 
 
DENOMINACIÓN: Ventana de 1 hoja Oscilobatiente  
FABRICANTE: CORTIZO DIMENSIONES (mm): 1240x1490 
MODELO: COR-70 HO ACRISTALAMIENTO: 4+4 acústico (16) 5+5 
DENSIDAD MUESTRA: 2,6 Kg/dm3 TIEMPO DE SECADO:  > 24 h 
 
FECHA DE RECEPCIÓN: 12/02/2016 FECHA DE INFORME: 01/03/2016 
FECHA DE INICIO DE 
ENSAYO: 18/02/2016 




3. ENSAYO REALIZADO. 
 
El ensayo solicitado ha sido la determinación del Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo, según:  
UNE-EN ISO 10140-2:2011 “Parte 2. Medición del aislamiento acústico al ruido aéreo” y los 
requisitos específicos de ensayo indicados por la UNE-EN ISO 10140-1:2011 “Parte 1: Reglas de 
aplicación para productos específicos”. 
 
4. RESULTADO OBTENIDO. 
 
Índice Global de Reducción Acústica  Rw (C;Ctr) 42 (-1;-4) dB 
Índice de reducción sonora a Ruido Aéreo RA 41 dBA 
Índice de Reducción sonora a Ruido Aéreo para 




Éstos resultados sólo se refieren a las muestras ensayadas por Aluminios Cortizo SA en sus instalaciones de Padrón en 
la fecha y producto arriba indicados, y no indican una característica de constancia en la calidad de la producción. 
 
David Macía 
Director Técnico del Laboratorio  
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5. CONDICIONES  AMBIENTALES DEL ENSAYO. 
 
 
PRESIÓN (Pa) 101200 ± 120 
HUMEDAD (%) 46 ± 10 % 
Temperatura Emisión 19,8 ± 3 ºC 
Temperatura Recepción 20,1 ± 3 ºC 
 
 
6. INSTALACIÓN DE LA MUESTRA. 
 
La muestra es fijada al Banco de ensayos acústico de ALUMINIOS CORTIZO S.A. El hueco entre 
la ventana y la abertura de ensayo, está comprendido entre los 10 y los 13mm, el cual se 
rellena con material absorbente (lana mineral) y se hace hermético utilizando un sellador a 
ambos lados.    
 
7. COMPONENTES DE LA MUESTRA. 
 
ELEMENTO COMPONENTE FABRICANTE MODELO 
MARCO 
Marco inferior Cortizo Sistemas 7910 
Marco Superior Cortizo Sistemas 7910 
Marco Lateral Cortizo Sistemas 7910 
Marco lateral Cortizo Sistemas 7910 
HOJA 
Hoja superior Cortizo Sistemas 7906 
Hoja Inferior Cortizo Sistemas 7906 
Hoja Lateral Cortizo Sistemas 7906 
Hoja Lateral Cortizo Sistemas 7906 
INVERSOR Inversor - - 
VARIOS 
Junquillo Cortizo Sistemas 7088 
Condensación - - 
Bandeja - - 
Juntas Cortizo Sistemas 223010,327901 y 240126 
Herraje Stac Oscilobatiente cierre al marco 
Cajón de Persiana - - 
Acristalamiento Ramos & Asociados 4+4 Acústico  (16) 5+5 
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7. PRINCIPIO TEÓRICO DEL ENSAYO. 
 
El ensayo se realiza según la norma UNE EN ISO 10140-2 “Medición en laboratorio del 
aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción”. Para medir el aislamiento 
al ruido aéreo entre dos salas con una separación común, ya sea vertical u horizontal, se 
genera un nivel de presión acústica en una de ellas, llamada sala emisora, suficientemente 
elevado, como para que el nivel en la otra sala, llamada sala receptora, supere en 15 dB como 
mínimo el ruido de fondo (ruido ambiental) en todas las bandas de frecuencia dentro del 
margen de estudio. Si el nivel medido no supera el ruido de fondo como mínimo en 15 dB, se 
ha de realizar la corrección determinada por la norma. 
 
El índice de aislamiento acústico a ruido aéreo (Ra) valora la relación entre la potencia acústica 
incidente sobre el material en ensayo y la potencia acústica total transmitida a través de dicho 
material. 
 
El índice de aislamiento acústico a ruido aéreo RA lo calculamos a partir de los niveles de 
presión sonora en la cámara emisora de los niveles de presión sonora medidos en la cámara 
receptora, teniendo en cuenta para el cálculo la superficie de la muestra y el área de absorción 
equivalente de la cámara receptora calculada a partir de los valores del tiempo de reverberación 
-medidos para dicho recinto. El cálculo se realiza según UNE EN 717-1. 
 
RA = Rw + C 
 
El índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior dominante de 
automóviles de un elemento constructivo, RAtr es la valoración global, en dBA, del índice de 
reducción acústica R, para ruido exterior de automóviles. El cálculo se realiza según UNE EN 
717-1. 
 
RAtr = Rw + Ctr 
 
Definido en la Norma UNE-EN ISO 717-1 el término de adaptación al espectro es el valor, en 
decibelios, que se debe añadir al valor de la magnitud global (Rw) para tener en cuenta las 
características de un espectro particular. 
 
Estos parámetros los introduce la norma para tener en cuenta los diferentes espectros de las 
fuentes de ruido (como ruido rosa o ruido de tráfico) y para evaluar curvas de aislamiento 
acústico con valores muy bajos en una sola banda de frecuencia. 
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A continuación se incluye una tabla orientativa sobre la relevancia de uno u otro término según 
las fuentes de ruido:  
 
Tipo de fuente de Ruido Término de adaptación espectral adecuado 
Actividades humanas (conversación, música, radio, TV…) 
Juegos de niños 
Trenes a velocidades medias y altas 
Autopistas a más de 80 Km/h. 
Aviones a reacción a distancias cortas 
Factorías que emiten ruido de frecuencias medias y altas 
C 
Tráfico Urbano 
Trenes a velocidades bajas 
Aviones de propulsión 
Aviones de reacción a largas distancias 
Música de discotecas 
Factorías que emiten ruido de frecuencias medias y bajas 
Ctr 
 
8. EQUIPO DE MEDICIÓN. 
 
Para llevar a cabo el ensayo se ha utilizado el siguiente equipo de medición:  
 
 Sonómetro  symphonie de doble canal marca 01 dB Metravib modelo 5470.  
 
 Calibrador marca Rion con número de serie 35173579 modelo NC-74.   
 
 Micrófono GRAS 40 AF con número de serie 77375      
 
 Micrófono GRAS 40 AF con número de serie 77374      
 
 Programa informático dB01.      
 
 Altavoz dodecaédrico.      
 
 
Volumen de la sala de emisión 50,2 m3 
Volumen de la sala de recepción 50,5 m3 
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Índice Global de Reducción Acústica  Rw (C;Ctr) 42 (-1;-4) dB 
Índice de Reducción sonona a Ruido Aéreo RA 41 dBA 
Índice de Reducción sonora a Ruido Aéreo para 
ruido de automóviles RAtr 
38 dBA 
 
El valor de Rw se ha calculado a partir de resultados obtenidos mediante un método de laboratorio. 
  
 
La incertidumbre expandida de medida U se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica 
de medición por el factor de cobertura k=2, que para una distribución de t de Student, 
corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95 %. 
 
 
Éstos resultados sólo se refieren a las muestras ensayadas por Aluminios Cortizo SA en sus instalaciones de Padrón en 
la fecha y producto arriba indicados, y no indican una característica de constancia en la calidad de la producción. 
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10. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 
 
A continuación se recoge un reportaje fotográfico de la muestra ensayada: 
 
 
 +  
 




Fotografía 3: Información del vidrio empleado. 
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11. ANEXO TÉNICO 
 
Se recoge a continuación la documentación técnica facilitada por el fabricante. 
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LGAI Tecnological Center, S.A. 
Campus de la UAB  
Apartado de Correos, 18 
08193 Bellaterra (Barcelona) 
T +34 93 567 20 00 









Referencia del Peticionario:  ALUMINIOS CORTIZO, S.A. 
 
Fecha de realización:   12 de febrero de 2009 
 
ENSAYO SOLICITADO 
Determinación de Aislamiento acústico de ventanas mediante valores tabulados, según Anexo B de la 
norma UNE EN 14351-1:2006, para: 
 
 
Sistema: COR 2000 
Para la aplicación de los resultados obtenidos e indicados a continuación, la ventana del sistema  
indicado anteriormente debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
1.- La ventana ha de ser sencilla 
 
2.- La permeabilidad al aire de la ventana, ensayada según la norma UNE EN 1026:2000, 
debe ser de CLASE 3 o superior,  
 
3.- Los sellados han de ser lisos, permanentemente flexibles, resistentes a la intemperie 





José Carlos Arias-Camisón Hdez. 
Delegado Zona Noroeste  




Los resultados se refieren exclusivamente a cálculos realizados con los productos indicados 
09/32300903 
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La ventana cuyo cálculo se solicita, siempre que cumpla los requisitos especificados en el punto B.3.2 
del  Anexo B de la norma UNE EN 14351-1, para el uso del procedimiento de cálculo (punto B.3.3) del 
aislamiento acústico de ventanas, obtiene  el siguiente resultado (Tabla 1), dependiendo de la Unidad 
de Vidrio Aislante utilizada, teniendo en cuenta los siguientes requisitos para dicha Unidad de Vidrio 
Aislante: 
 
a.- Los vidrios utilizados deben ser de silicato sodocálcico (el tipo más común) 
 
b.- Los datos pueden ser adoptados para Unidades de Vidrio Aislantes con cámaras llenas de 
aire o argón. 
 
c.- Los datos para un vidrio laminado, sólo se refieren a los provistos de intercaladores con 
plástico. 
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INFORME DE ENSAYO INICIAL DE TIPO 
 
1. PETICIONARIO.  
 




15910 – Padrón (A Coruña) 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA. 
 
 
FABRICANTE : CORTIZO SERIE: COR - VISION PLUS 
 
APERTURA: Sencilla Deslizante FECHA DE INFORME: 09/03/2017 
 
 
3. CÁLCULO REALIZADO. 
 
El presente informe tiene por objeto determinar el aislamiento acústico de la muestra 
indicada en el capítulo anterior por el método numérico especificado en la norma UNE 
EN 14351-1:2006+A1:2011 “Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de 





El aislamiento acústico Rw (C;Ctr) de las ventanas debe determinarse por ensayo de 
acuerdo a la norma UNE EN ISO 10140-2. Como alternativa, el aislamiento acústico de 
las ventanas sencillas con unidades de vidrio aislante (UVAs) puede determinarse 
utilizando valores tabulados en el anexo B de la propia norma.  
 
Para aquellos valores de aislamiento del vidrio que aun estando dentro del rango de 
validez establecido por la norma, no se encontraban tabulados, se han tomado los 
valores del inmediatamente inferior en lo que a prestaciones se refiere. 
 
El procedimiento descrito en esta norma consiste en el cálculo del valor de aislamiento 
acústico de las ventanas, a partir de los valores de aislamiento del vidrio que incorpora. 
Estos valores que se encuentran tabulados tienen origen numerosos ensayos realizados 
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5. ALCANCE. 
 
Los resultados recogidos en el presente documento son únicamente aplicables para las 
ventanas que cumplan los siguientes requisitos: 
 
 Ventana sencilla de apertura deslizante que incorporen unidad de vidrio aislante 
(doble acristalamiento). 
 
 La permeabilidad al aire de la ventana ha de ser Clase 2, Clase 3 ó Clase 4, 
clasificada según la norma UNE EN 12207.  
 
 Los sellados han de ser lisos, permanentemente flexibles, resistentes a la 
intemperie y fáciles de reemplazar y al menos uno de los sellados habrá de ser 
continuo. 
 
 Los datos para los vidrios laminados sólo se refieren a los provistos de 
intercaladores con plástico. 
 
 Las cámaras deben estar comprendidas entre 6 y 16 mm. 
 
 Los resultados no podrán ser aplicados a unidades de vidrio aislante con SF6. 
 
 Los resultados no podrán ser aplicados ventanas balconeras con paneles de 
relleno. 
 
6. RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
6.1 Aislamiento Acústico de las ventanas atendiendo a la composición del vidrio. 
 
Acristalamiento Rw (C;Ctr)  Av < 2,7m2 
Rw (C;Ctr)  
2,7 m2< Av < 3,6m2 
Rw (C;Ctr)  
3,6 m2< Av < 4,6m2 
Rw (C;Ctr)  
Av > 4,6m2 
4 / Cámara / 4 1 27 (-1;-2) 26 (-1;-2) 25 (-1;-2) 24 (-1;-2) 
6 / Cámara / 4 1 29 (-1;-2) 28 (-1;-2) 27 (-1;-2) 26 (-1;-2) 
6 / Cámara / 6 1 28 (-1;-2) 27 (-1;-2) 26 (-1;-2) 25 (-1;-2) 
8 / Cámara / 4 1 29 (-1;-2) 28 (-1;-2) 27 (-1;-2) 26 (-1;-2) 
8 / Cámara / 6 2 29 (-1;-2) 28 (-1;-2) 27 (-1;-2) 26 (-1;-2) 
10 / Cámara / 4 2 29 (-1;-2) 28 (-1;-2) 27 (-1;-2) 26 (-1;-2) 
10 / Cámara / 6 2 29 (-1;-1) 28 (-1;-1) 27 (-1;-1) 26 (-1;-1) 
6 / Cámara / 6L 2 29 (-1;-2) 28 (-1;-2) 27 (-1;-2) 26 (-1;-2) 
6 / Cámara / 10L 2 30 (-1;-2) 29 (-1;-2) 28 (-1;-2) 27 (-1;-2) 
 
1 Nº de sellados requeridos: 1                                       L = Vidrio Laminar 
2 Nº de sellados requeridos: 2                                       Av = Área de la ventana en m2 
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Rw (C;Ctr)  
Av < 2,7m2 
Rw (C;Ctr)  
2,7 m2< Av < 3,6m2 
Rw (C;Ctr)  
3,6 m2< Av < 4,6m2 
Rw (C;Ctr)  
Av > 4,6m2 
27 (-1;-3) 25 (-1;-1) 24 (-1;-1) 23 (-1;-1) 22 (-1;-1) 
28 (-1;-3) 26 (-1;-1) 25 (-1;-1) 24 (-1;-1) 23 (-1;-1) 
28 (-1;-4) 26 (-1;-2) 25 (-1;-2) 24 (-1;-2) 23 (-1;-2) 
29 (-1;-2) 27 (-1;-1) 26 (-1;-1) 25 (-1;-1) 24 (-1;-1) 
29 (-1;-3) 27 (-1;-1) 26 (-1;-1) 25 (-1;-1) 24 (-1;-1) 
29 (-1;-4) 27 (-1;-2) 26 (-1;-2) 25 (-1;-2) 24 (-1;-2) 
29 (-1;-5) 27 (-1;-3) 26 (-1;-3) 25 (-1;-3) 24 (-1;-3) 
30 (-1;-2) 28 (-1;-1) 27 (-1;-1) 26 (-1;-1) 25 (-1;-1) 
30 (-1;-3) 28 (-1;-2) 27 (-1;-2) 26 (-1;-2) 25 (-1;-2) 
30 (-1;-4) 28 (-1;-2) 27 (-1;-2) 26 (-1;-2) 25 (-1;-2) 
30 (-1;-5) 28 (-1;-3) 27 (-1;-3) 26 (-1;-3) 25 (-1;-3) 
32 (-1;-2) 29 (-1;-2) 28 (-1;-2) 27 (-1;-2) 26 (-1;-2) 
32 (-1;-4) 29 (-1;-2) 28 (-1;-2) 27 (-1;-2) 26 (-1;-2) 
32 (-1;-5) 29 (-1;-3) 28 (-1;-3) 27 (-1;-3) 26 (-1;-3) 
34 (-1;-2) 29 (-1;-1) 28 (-1;-1) 27 (-1;-1) 26 (-1;-1) 
34 (-1;-4) 29 (-1;-2) 28 (-1;-2) 27 (-1;-2) 26 (-1;-2) 
36 (-1;-4) 30 (-1;-2) 29 (-1;-2) 28 (-1;-2) 27 (-1;-2) 
 
* Para otros valores del parámetro “C”, los valores de aislamiento acústico se mantienen, ya que este 













David Macía Arias 
Director  del Laboratorio 
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7. ANEXO TÉCNICO. 
 








Annex 6 – INFORMES 
TREBALL FINAL DE GRAU: 







F i cha  Técn i ca  
S i s t ema  de  pe r f i l e s  p rac t i cab l e s
Eurodur 3S
C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  s i s t em a
1.  Sistema de 58 mm de ancho con diseño clásico de formas rectas y
cinco tres estancas.
2.  Valores de transmitancia térmica de la carpintería U=1,7 W/m2K  y
U=2,1 W/m2K con cajón de persiana RolaPlus.
3. Refuerzo de acero zincado de alta inercia con gran desarrollo lo
que permite incrementar la rigidez del sistema.  Los resaltes de las
paredes interiores de la cámara de refuerzo posicionan el refuerzo
correctamente, mejorando el funcionamiento del conjunto.
4. Los perfiles disponen de opciones de juntas negras o grises
soldables o las tradicionales EPDM. Estas juntas aumentan la
estanqueididad del sistema mejorando sus prestaciones.
5. El sistema permite varios espesores de vidrio: para hojas
retranqueadas hasta 31 mm y para hojas semi-enrasadas hasta 47
mm.
6.  Canal de herraje estándar con un rebaje que facilita el montaje y
estabilidad de las diferentes piezas. Fijación del herraje atornillado
sobre refuerzo que aumenta el nivel de seguridad y durabilidad del
sistema.
7.  Exclusiva gama de junquillos con juntas coextrusionadas, en los
que destaca la cuidada apariencia visual y fácil limpieza.
8.  Taladros alargados en el galce y ranuras en cámara de desagüe
según directrices técnicas. Galce inclinado5º que impide la
acumulación de humedad y suciedad.  El diseño de los perfiles
facilita la evacuación rápida de la humedad por la parte frontal o
parte inferior oculta  aumentando la estanqueidad al agua del
sistema.
9.  Los  pies de marco permiten la conexión de elementos como las
zapatas y otros perfiles auxiliares que embellecen su acabado y
forman un conjunto sólido y duradero.
10. Unión de las esquinas soldadas que aumenta la estabilidad
mecánica del conjunto impidiendo el paso del aire y agua por las






P r e s t a c i o n e s  t é c n i c a s
Resistencia al viento UNE EN 12211:2000 Clase C5
Estanqueidad al agua UNE EN 1027:2000 Clase E1650
Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2000 Clase 4
Resultados de ensayos
El coeficiente Uw de la ventana depende del acristalamiento
empleado y el valor Uf de los perfiles. El valor Uf de Eurodur
3S dependiendo de la combinación de hoja y marco empleada
es de 1,7 W/m2K. 
El valor U de la persiana también influye significativamente en
el resultado de la ventana. El valor U de la persiana RolaPlus
está entre 0,9 y 1,12 W/m2K por lo que las propiedades
térmicas de la ventana no disminuyen en los cerramientos con
persianas de KÖMMERLING
Valores físicos calculados para una ventana de dos hojas de medidas 1230x1480
con vidrio 4-16-4 B.E. y con cajón de persiana RolaPlus.
Valores de transmitancia térmica calculados para una ventana de dos hojas de medidas
1230x1480. Aislamiento térmico calculado según UNE EN 10077-2.
TIPO VIDRIO
VIDRIO Ventana sin persiana Ventana con ROLAPLUS
Rwg(C,Ctr) Rwv(C,Ctr) Rwv(C,Ctr)
VIDRIO 4/16/4 30(-1,-4) 35(-2,-6)* 34(-2,-5)*
VIDRIO 6/16/4 35(-2,-5) 35(-1,-4) 35(-1,-4)
VIDRIO 4/16/4 be 30(-1,-4) 35(-2,-6)* 34(-2,-5)*
ACUSTICO 44.2/16/ACUSTICO 64.2 47(-2,-7) 39(-1,-4) 38(-1,-4)
Aislamiento acústico calculado según UNE EN 14351-1:2006+A1:2011.
*Según ensayo UNE EN ISO 140-3:1995. 
TIPO VIDRIO
VIDRIO Ventana sin persiana Ventana con ROLAPLUS
Ug W/m2K Uv W/m2K Uv W/m2K
VIDRIO 4/16/4 2.7 2.5 2.4
VIDRIO 6/16/4 2.7 2.5 2.4
VIDRIO 4/16/4 be 1.3 1.7 1.7
P r e s t a c i o n e s  t é c n i c a s  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a
®Kömalit Z 
DIN EN ISO 1163 blanco y color 
PVC-U, E, 082 -50- T 28, similar al RAL 9016
Densidad DIN EN ISO 1183 1,45 g/cm3





Deformación al impacto  
(para clima normal de 23°C )
DIN EN ISO 179 
(Ensayo 1fc) 
≥40 kJ/m2
Resistencia a la penetración de bola
(30 segundos)
DIN ISO 239 100 N/mm2
Dureza a la penetración de bola DIN EN ISO 527 ≥40 N/mm2
Módulo de elasticidad en tracción  
(Módulo E) 
DIN EN ISO 527 ≥2500 N/mm2
Temperatura de reblandecimiento Vicat
Estabilidad dimensional al calor
- Vicat VST/B (medido en aceite) 





Coeficiente de dilatación lineal 
-30ºC hasta +50ºC
0,8 x10-4 K-1
Conductividad térmica DIN 52612 0,16 W/mK2
Resistencia específica a la transmisión DIN VBE 0303 T3 1016 Ω cm
Constante relativa a la dielectricidad DIN 53483
3,3 a 50 Hz; 
2,9 a 10 6 Hz
Comportamiento ante el fuego DIN 4102 Difícilmente inflamable, autoextinguible.
Estabilidad ante los agentes atmosféricos DIN ISO 105-A03
Después de 12 · GJ/m2 (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S))
de exposición, valor inferior agrado 3 de la escala de grises.
Resistencia al envejecimiento
Después de 12 · GJ/m2 (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S)) 
de exposición, la disminución de la resistencia al 
impacto es < 30%  ó  >28 KJ/m2.
Comportamiento fisiológico
Inerte, Neutro. Su estabilidad a la intemperie, así como su
resistencia ante los agentes químicos y al pudrimiento,
garantizan que su manipulación no imponga riesgo para la
salud ni para el medio ambiente.
Limpieza y mantenimiento
Se recomienda el uso de Koraclean (blanco o color) o en su
defecto agua y un jabón sin disolventes o abrasivos. Engrase
de los herrajes .
Los productos KÖMMERLING están fabricados con Kömalit Z, formulación propia. Los perfiles se obtienen mediante extrusión y el control de fa-
bricación permanente asegura la calidad y la precisión de formas. 
G a r a n t í a s  d e  c a l i d a d
Los perfiles KÖMMERLING llevan el sello greenline® que certifica su excelente balance 
ecológico basado en tres pilares:
- Formulación libre de metales pesados. 
- Material 100% reciclable.
- Optimización del consumo de energía en todo su ciclo de vida, contribuyendo a la 
reducción de emisiones de CO2.
El presente documento es de carácter informativo y certifica las prestaciones de la ventana de acuerdo con los criterios del Marcado CE establecidos por  la Unión Europea.  
Este documento no constituye un certificado de garantía, el cual debe solicitarse por los cauces habituales establecidos por la marca KÖMMERLING.
Garantía de los perfiles KÖMMERLING:
Los perfiles KÖMMERLING tienen una garantía de 10 años en:
- La resistencia al impacto.
- Las dimensiones de los perfiles en función de las tolerancias permitidas.
- Los elaboradores de nuestros sistemas fabrican las ventanas siguiendo nuestras
directrices de elaboración.




- Los  acabados en blanco natural tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.
- Los acabados Kolorten tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color y una garantía de
15 años en la adherencia.
- Los acabados foliados tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.
Compromiso medioambiental
Eurodur 3S es un producto certificado con el sello de calidad 
UNE EN ISO 9001 de AENOR
Profine Iberia  es una empresa certificada con el sello de Gestión Ambiental de Aenor 
UNE EN ISO 14001 de AENOR.
F i cha  Técn i ca  
S i s t ema  de  pe r f i l e s  p rac t i cab l e s
EuroFutur Elegance
C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  s i s t em a
1.  Sistema de 70 mm de espesor con diseño de formas
redondeadas y cinco cámaras estancas.
2.  Valores de transmitancia térmica de la carpintería U=1,3 W/m2K
con hoja 0113 y U=1,4 W/m2K con hoja 0011.
3.  Refuerzo de acero zincado de alta inercia con gran desarrollo lo
que permite incrementar la rigidez del sistema.  Los resaltes de
las paredes interiores de la cámara de refuerzo posicionan el
refuerzo correctamente, mejorando el funcionamiento del
conjunto.
4.  Los perfiles disponen de opciones de juntas negras o grises
soldables o las tradicionales EPDM. Estas juntas aumentan la
estanqueidad del sistema mejorando sus prestaciones.
5. El sistema permite varios espesores de vidrio: para hojas
retranqueadas hasta 39 mm y para hojas semienrasadas hasta
47 mm.
6.  Canal de herraje estándar con un rebaje que facilita el montaje
y estabilidad de las diferentes piezas. Fijación del herraje
atornillado sobre refuerzo que aumenta el nivel de seguridad y
durabilidad del sistema.
7.  Exclusiva gama de junquillos con juntas coextrusionadas, en
los que destaca la cuidada apariencia visual y su fácil limpieza.
8.  Taladros alargados en el galce y ranuras en cámara de desagüe
según directrices técnicas. Galce inclinado 5º que impide la
acumulación de humedad y suciedad.  El diseño de los perfiles
facilita la evacuación rápida de la humedad por la parte frontal o
parte inferior oculta  aumentando la estanqueidad al agua del
sistema.
9.  Los pies de marco permiten la conexión de elementos como las
zapatas y otros perfiles auxiliares que embellecen su acabado y
forman un conjunto sólido y duradero.
10. Unión de las esquinas soldadas que aumenta la estabilidad
mecánica del conjunto impidiendo el paso del aire y agua por las





P r e s t a c i o n e s  t é c n i c a s
Resultados de ensayos
El coeficiente Uw de la ventana depende del
acristalamiento empleado y el valor Uf de los
perfiles. El valor Uf de EuroFutur Elegance,
dependiendo de la combinación de hoja y marco
empleada, está entre 1,3 y 1,4 W/m2K.  
El valor U de la persiana también influye
significativamente en el resultado de la ventana. El
valor U de la persiana RolaPlus está entre 0,9 y
1,12 W/m2K por lo que las propiedades térmicas de
la ventana no disminuyen en los cerramientos con
persianas de KÖMMERLING.
Resistencia al viento UNE EN 12211:2000 Clase C5
Estanqueidad al agua UNE EN 1027:2000 Clase E1650
Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2000 Clase 4
Valores físicos calculados para una ventana de dos hojas de medidas 1230x1480
con vidrio 4-16-4 B.E. y con cajón de persiana RolaPlus con aislamiento.
Valores de transmitancia térmica calculados para una ventana de dos hojas de medidas
1230x1480. Aislamiento térmico calculado según UNE EN 10077-2.
TIPO VIDRIO
VIDRIO Ventana sin persiana Ventana con ROLAPLUS**
Rwg(C,Ctr) Rwv(C,Ctr) Rwv(C,Ctr)
VIDRIO 4/16/4 30(-1,-4) 34(-3,-6)* 34(-2,-5)*
VIDRIO 6/16/4 35(-2,-5) 35(-1,-4) 35(-1,-4)
VIDRIO 4/16/4 be 30(-1,-4) 34(-3,-6)* 34(-2,-5)*
ACUSTICO 44.2/16/ACUSTICO 64.2 47(-2,-7) 39(-1,-4) 38(-1,-4)
Aislamiento acústico calculado según UNE EN 14351-1:2006+A1:2011
*Según ensayo UNE EN ISO 140-3:1995. ** RolaPlus con aislamiento.
TIPO VIDRIO





VIDRIO 4/16/4 2.7 2.2 2.1
VIDRIO 6/16/4 2.7 2.2 2.1
VIDRIO 4/16/4 be 1.3 1.5 1.5
*Con aislamiento.
P r e s t a c i o n e s  t é c n i c a s  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a
®Kömalit Z 
DIN EN ISO 1163 Blanco y color 
PVC-U, E, 082 - 50 - T 28, similar al RAL 9016
Densidad DIN EN ISO 1183 1,45 g/cm3





Deformación al impacto  
(para clima normal de 23 °C )
DIN EN ISO 179 
(Ensayo 1fc) 
≥40 kJ/m2
Resistencia a la penetración de bola
(30 segundos)
DIN ISO 239 100 N/mm2
Dureza a la penetración de bola DIN EN ISO 527 ≥40 N/mm2
Módulo de elasticidad en tracción  
(Módulo E) 
DIN EN ISO 527 ≥2500 N/mm2
Temperatura de reblandecimiento Vicat
Estabilidad dimensional al calor
- Vicat VST/B (medido en aceite) 





Coeficiente de dilatación lineal 
-30ºC hasta +50ºC
0,8 x10-4 K-1
Conductividad térmica DIN 52612 0,16 W/mK2
Resistencia específica a la transmisión DIN VBE 0303 T3 1016 Ω cm
Constante relativa a la dielectricidad DIN 53483
3,3 a 50 Hz; 
2,9 a 106 Hz
Comportamiento ante el fuego DIN 4102 Difícilmente inflamable, autoextinguible.
Estabilidad ante los agentes atmosféricos DIN ISO 105-A03
Después de 12 GJ/m2 (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S))
de exposición, valor inferior a grado 3 de la escala de grises.
Resistencia a los agentes atmosféricos
Después de 12 GJ/m2 (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S))
de exposición, la disminución de la resistencia al 
impacto es <30% ó >28 KJ/m2.
Comportamiento fisiológico
Inerte, Neutro. Su estabilidad a la intemperie, así como su
resistencia ante los agentes químicos y al pudrimiento,
garantizan que su manipulación no imponga riesgo para la 
salud ni para el medio ambiente.
Limpieza y mantenimiento
Se recomienda el uso de Koraclean (blanco o color) o en su
defecto agua y un jabón sin disolventes o abrasivos. 
Engrase de los herrajes una vez al año.
Los productos KÖMMERLING están fabricados con Kömalit Z, formulación propia. Los perfiles se obtienen mediante extrusión y el control de 
fabricación permanente asegura la calidad y la precisión de formas. 
G a r a n t í a s  d e  c a l i d a d
Los perfiles KÖMMERLING llevan el sello greenline® que certifica su excelente balance ecológico
basado en tres pilares:
- Formulación libre de metales pesados como el plomo.
- Material 100% reciclable.
- Optimización del consumo de energía en todo su ciclo de vida, contribuyendo a la reducción de
emisiones de CO2.
El presente documento es de carácter informativo y certifica las prestaciones de la ventana de acuerdo con los criterios del Marcado CE establecidos por  la Unión Europea.  
Este documento no constituye un certificado de garantía, el cual debe solicitarse por los cauces habituales establecidos por la marca KÖMMERLING.
Garantía de los perfiles KÖMMERLING:
Los perfiles KÖMMERLING tienen una garantía de 10 años en:
- La resistencia al impacto.
- Las dimensiones de los perfiles en función de las tolerancias permitidas.
- Los elaboradores de nuestros sistemas fabrican las ventanas siguiendo nuestras
directrices de elaboración.




- Los  acabados en blanco natural tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.
- Los acabados Kolorten tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color y una
garantía de 15 años en la adherencia.
- Los acabados foliados tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.
Compromiso medioambiental
EuroFutur Elegance es un producto certificado con el sello de calidad 
UNE EN ISO 9001 de AENOR.
Profine Iberia  es una empresa  certificada con el sello de Gestión Ambiental 
UNE EN ISO 14001 de AENOR en sus procesos productivos. También dispone del
sello de AENOR como empresa registrada.




S i s t e m a  d e  p e r f i l e s  p r a c t i c a b l e s
KÖMMERL ING76
Uf   =
desde1,00
W/m2K 
• Sistema de 76 mm con 6 cámaras estancas y triple junta
central. 
• Diseño de líneas rectas y hoja retranqueada en un perfil con una
estética muy cuidada.                             
• Transmitancia térmica de la carpintería desde Uf=1,00 W/m2K.
• Transmitancia térmica de la ventana a partir de Uw=0,79 W/m2K. 
• Reducción acústica de hasta 47 dB.
• Refuerzo de acero zincado de alta inercia con gran desarrollo que
permite aumentar la rigidez del sistema y que conforma una
cámara adicional incrementando el aislamiento del conjunto.
• Profundidad del galce de entre 16 y 48 mm. 
• Canal de herraje estándar con un rebaje que facilita el montaje y
estabilidad de las piezas. 
• Junquillos con juntas coextrusionadas con cuidada apariencia
visual y de fácil limpieza.
• Innovadora cuarta junta en la hoja que reduce los
movimientos de aire en la cámara del vidrio, contribuyendo a
la mejora de la transmisión térmica del conjunto.
• Unión de las esquinas soldadas que aumenta la estabilidad
mecánica del conjunto.
• Disponible en blanco y en diferentes foliados de KÖMMERLING.
Otros colores, consultar.
• Perfil greenline®, 100% reciclable y libre de plomo.
Marco 76171
Hoja         76271
Refuerzo  V306




















O P C I Ó N  C E R T I F I C A D A
E N S A Y O S
• Ventana certificada por el Instituto Passivhaus para Clima Templado, como el 
de la Península Ibérica.
• Apta para proyectos Passivhaus y Edificios de Energía Casi Nula (EECN).
• Incorpora un relleno de neopor en el marco que refuerza el aislamiento 
térmico.
• Mantiene la máxima inercia ya que conserva los refuerzos de acero zincado 
en la hoja.
• Apta para cerramientos de grandes dimensiones. 
Uw = 0,99 W/m2K 
®Kömalit Z 
DIN EN ISO 1163 Blanco y color 
PVC-U, E, 082 - 50 - T 28, similar al RAL 9016
Densidad DIN EN ISO 1183 1,45 g/cm3





Deformación al impacto  
(para clima normal de 23 °C )
DIN EN ISO 179 
(Ensayo 1fc) 
≥40 kJ/m2
Resistencia a la penetración de bola
(30 segundos)
DIN ISO 239 100 N/mm2
Dureza a la penetración de bola DIN EN ISO 527 ≥40 N/mm2
Módulo de elasticidad en tracción  
(Módulo E) 
DIN EN ISO 527 ≥2500 N/mm2
Temperatura de reblandecimiento Vicat
Estabilidad dimensional al calor
- Vicat VST/B (medido en aceite) 





Coeficiente de dilatación lineal 
-30ºC hasta +50ºC
0,8 x10-4 K-1
Conductividad térmica DIN 52612 0,16 W/mK2
Resistencia específica a la transmisión DIN VBE 0303 T3 1016 Ω cm
Constante relativa a la dielectricidad DIN 53483
3,3 a 50 Hz;
2,9 a 106 Hz
Comportamiento ante el fuego DIN 4102 Difícilmente inflamable, autoextinguible.
Estabilidad ante los agentes atmosféricos DIN ISO 105-A03
Después de 12 GJ/m2 (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S))
de exposición, valor inferior a grado 3 de la escala de grises.
Resistencia a los agentes atmosféricos
Después de 12 GJ/m2 (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S))
de exposición, la disminución de la resistencia al impacto es
<30% ó >28 KJ/m2.
Comportamiento fisiológico
Inerte, Neutro. Su estabilidad a la intemperie, así como su
resistencia ante los agentes químicos y al pudrimiento,
garantizan que su manipulación no imponga riesgo para la 
salud ni para el medio ambiente.
Limpieza y mantenimiento
Se recomienda el uso de Koraclean (blanco o color) o en su
defecto agua y un jabón sin disolventes o abrasivos. 
Engrase de los herrajes una vez al año.
Los productos KÖMMERLING están fabricados con Kömalit Z, formulación propia. Los perfiles se obtienen mediante extrusión y el control de 
fabricación permanente asegura la calidad y la precisión de formas. 
M A T E R I A  P R I M A
El presente documento es de carácter informativo y certifica las prestaciones de la ventana de acuerdo con los criterios del Marcado CE establecidos por  la Unión Europea.  
Este documento no constituye un certificado de garantía, el cual debe solicitarse por los cauces habituales establecidos por la marca KÖMMERLING.
Garantía de los perfiles KÖMMERLING:
Los perfiles KÖMMERLING tienen una Garantía de 10 años en:
- La resistencia al impacto.
- Las dimensiones de los perfiles en función de las tolerancias permitidas.
Los elaboradores de los sistemas KÖMMERLING fabrican las ventanas siguiendo las directrices
de fabricación de la marca.




- Los  acabados en blanco natural tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.
- Los acabados foliados tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.
Profine Iberia (compañía a la que pertenece la marca KÖMMERLING), dispone del sello
de AENOR de Empresa Registrada.
Asimismo, cuenta con el sello de Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 deAENOR y
con el certificado de Gestión Energética ISO 50001 de TÜV Rheinland.
G A R A N T Í A S
S E L L O S  D E  C A L I D A D
Los perfiles KÖMMERLING llevan el sello greenline® que certifica su excelente
balance ecológico, basado en tres pilares:
Compromiso medioambiental
- Formulación libre de metales pesados, como el plomo.
- Material 100% reciclable.
- Optimización del consumo de energía en todo su ciclo de vida, contribuyendo a












Presenta una nueva óptica de la
ventana. Al ocultar la hoja, se mejora la
incidencia de la luz.
Se mejora la estabilidad dimensional por
el sellado del vidrio y la hoja y garantiza
un funcionamiento duradero.
Mejor aislamiento térmico al omitir el
acero de la hoja.
Excelentes resultados del sellado de
hoja y vidrio según ETAG 002 con
silicona Dow Corning 2K.
La ranura del herraje de 16 mm. facilita
el uso de las piezas estandarizadas para
otros sistemas.
La nueva hoja es compatible con el
sistema Eurofutur haciendo posible su
uso en obra nueva, renovación,
conservación de fachadas etc, etc.
Su fabricación puede ser completamente
automatizada al no contar con acero,                        
junquillo y cuñas.           
Ejemplo para del montaje de la hoja GlassWin con el sistema Eurofutur. Todos los marcos, postes e inversoras son










Los productos Kömmerling están fabricados con ®Kömalit Z, formulación propia. Los perfiles se obtienen
mediante extrusión y el control de fabricación permanente asegura la calidad y la precisión de formas.
Los perfiles cumplen las normas según RAL-GZ 716/1, parte 1.
®Kömalit Z Blanco y color
DIN EN ISO 1163 
PVC-U, ELP, 082-50 -T28
Densidad DIN EN ISO 1183 1,44 g/cm3
Resistencia al impacto hasta - 40 °C DIN 53453                 sin rotura
(Varilla normal pequeña)
Deformación al impacto DIN EN ISO 179
(para clima normal de 23 °C (Probeta 1fc) ≥ 40 kJ/m2
según DIN EN ISO 179)
Resistencia a la penetración de bola DIN ISO 239 T1 100 N/mm2
(duración 30 segundo)
Módulo de elasticidad de tracción DIN EN ISO 527 ≥ 40 N/mm2
Módulo E DIN EN ISO 527 ≥ 2500 N/mm2
Temperatura reblandecimiento:
Vicat VST/B (medido en aceite) DIN ISO 306 ≥ 80 °C
ISO R 75/A (medido en aceite) DIN 53461 ≥ 69 °C
Coeficiente de dilatación lineal- 0,8 x 10-4 K-1
De – 30 °C hasta + 50 °C
Conductividad térmica DIN 52612 0,16 W/mK
Resistencia específica DIN VBE 0303 T3 1016 Ω cm
a la transmisión
Constante relativa a la DIN 53483 3,3 por 50 Hz;
dielectricidad 2,9 por 10 6 Hz
Comportamiento ante el fuego DIN 4102 dificílmente
inflamable,
autoextinguible
Estabilidad ante agentes atmosféricos después de 12 · GJ/m2  (climas cálidos 
RAL-GZ 716/1 (S)) de exposición, valor superior a la 
nota 4 de la escala de grises según DIN
ISO 105-A03
Resistencia a los agentes atmosféricos según 12 · GJ/m2 (climas cálidos 
RAL-GZ 716/1 (S)) la reducción de la resistencia al 
impacto es < 30 % 
ó > 28 KJ/m2
Características especiales Resistencia a las termitas. No se pudre.
Resistencia a los productos químicos 
según DIN 8061, como por ejmplo 
lejías, ácidos, sales, soluciones
salinas, alcalis, agua de mar, 
gasolina, aceite, cal cemento, gases 
de escape de todas clases, etc.
Comportamiento fisiológico Inerte, Neutro. Su estabilidad a la 
intemperie, así como su resistencia 
ante los agentes químicos y el 
pudrimiento, garantizan que su 
manipulación no imponga riesgo para 
la salud ni para el medio ambiente.










Grosor pared de perfil según RAL-GZ 716/1
Unión de esquinas Soldada
Tipos de apertura Practicable, Oscilo-batiente, Batiente
Forma de cristalamiento En seco
Tipo de vidrio Vidrio escalonado, con solape 
Grosores de vidrio a partir de 26 mm.
Juntas a) Marco/Hoja      
b) Acristalamiento
Material EPDM
Color de junta Negra/gris
Fijación herraje Atornillado
Drenaje Taladros alargados en el galce, ranuras por
la cámara de desagüe (según directrices)
Juntas muro-marco Elásticas
Superficies Color blanco y el resto de colores según 
programa Kömmerling.
Limpieza y cuidado Köraclean extra (blanco), Köraclean color 
(color) + agua y detergente neutro, que no 
arañe o disuelva.
Mantenimiento Engrase de los herrajes
Colocación en Bloques de pisos, construcciones oficiales y
edificios industriales
Garantías 5 años
Estanqueidad al agua Clase 9A
Permeabilidad al aire Grupo 4
Aislamiento acústico Están cubiertas las clases 1-3.
Coeficiente de transmisión térmica El valor Uw depende del vidrio y del valor Uf  del 
perfil.
El valor Uf dependiendo del sistema y la 
combinación de perfiles, está entre
1,9 y 0,8 W/m2 K.
A tener en cuenta Los cambios de longitud que se aprecian con el 
calentamiento del perfil, como se muestra en el 
montaje, son mínimos.
Como consecuencia de la baja conductividad 
térmica del PVC, los perfiles no llegan a 
calentarse completamente. Por tanto, no habrá 
cambios sustanciales de longitud según el 









Guía para el empleo de selladores de silicona para un pegado
estáticamente efectivo en ventanas de PVC
Además de esta guía, son de aplicación para este campo las siguientes normas y
directrices europeas y nacionales:
– EOTA Guidelines for European Technical Approval for Structural
Glazing (Versión de abril 1998)
– CEN Draft European Standards CEN/TC129/WG16 - PrEN 13022
(Parte 1 - 4) Octubre1997
– STS 56 - Vitrage Extérieur Collé and Cahiers de l'INV (Bélgica)
– Ift Rosenheim "Leitfaden für den Übereinstimmungsnachweis für
Structural Glazing" (Alemania)
– Bundesanzeiger Nr. 92a, publicado el 20 de mayo 1999 por el Ministerio
Federal de Justicia, "Bekanntmachung der Leitlinie für die europäische
technische Zulassung für geklebte Glaskonstruktionen"(guía de
homologación europea) del 15 de diciembre 1998 (Alemania)
– Vitrages extérieurs collés faisant l'objet d'un avis technique -
Conditions générales de conception /fabrication et mise en oeuvre. (Cahiers
du CSTB 3130, Livraison 399 - Mayo 1999)
– BSI: BS 6262 Code of practice for Glazing for Buildings Part 6: Special
Applications (Reino Unido)
Introducción
La denominación "Structural Glazing" (vidriado estructural) alude a una
tecnología en la construcción de acristalamientos exteriores, en la que se emplea
exclusivamente un sellador de silicona para fijar de forma duradera el vidrio a la
estructura del marco.
Las cargas estáticas en la fachada exterior, como la carga del viento, se
transmiten a la subconstrucción a través de un sellado estáticamente efectivo.
Aquí el sellador de silicona debe conservar de forma duradera tanto su poder de
adhesión sobre el sustrato como su cohesión y resistir a las condiciones
medioambientales.
El cumplimiento de los requisitos según la directiva europea para la construcción
en el área de la tecnología del vidriado estructural viene regulado por la directiva
europea ETAG nº 002. El mismo principio se puede aplicar, en particular, a la
construcción estructural de PVC.
Se trata de que las cargas se transmitan del vidrio al marco a través de un sellado
estático con un sellador de silicona altamente resistente a cargas y a rayos UV.
Este sellador permite reducir de forma importante las secciones del material del
marco y, especialmente en el caso de la ventana de PVC, eliminar parcialmente o,
incluso, totalmente el refuerzo de acero. Según el tipo de construcción de la
ventana, este tipo de sellador combina ventajas estéticas con una importante
mejora de las propiedades físicas propias del campo de la construcción
(aislamiento térmico y acústico) así como la resistencia a la intrusión. Para este
tipo de aplicaciones sólo se adecúan adhesivos y sellantes de silicona especiales
que cumplan los requisitos de durabilidad y desempeño seguro. Las condiciones
especiales de este campo de aplicación requieren el empleo de selladores de
silicona especialmente desarrollados y certificados para el campo de la
construcción.
Para sellados estáticamente efectivos de elementos de ventana es imprescincible
realizar ya un control de calidad exhaustivo en producción para que asegure un
sellado de los elementos y la máxima calidad perdure. Este control de calidad
debe extenderse desde una producción técnicamente correcta, el tratamiento
previo de las superficies hasta la calidad de la superficie.
Los procedimientos de control de calidad deben asegurar, que se cumplan los
criterios que se indican más adelante con mayor detalle.
F i cha  Técn i ca  
S i s t ema  de  pe r f i l e s  d e s l i z a n t e s
PremiLine
C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  s i s t em a
1.  Marco de 80 mm con tres cámaras de aire y hoja de 54 mm.
2.  Valor de transmitancia térmica de la carpintería U=2,1 W/m2K.
3.  Refuerzo de acero zincado de alta inercia que facilita el acoplamiento
del herraje. Diseñado para transmitir el peso del vidrio al sistema de
ruedas.
4. Sistema de junta que permite un aislamiento máximo en posición
cerrada y un deslizamiento suave en la apertura. 
5.  El sistema permite varios espesores de vidrio hasta 28 mm.
6.  Canal de herraje estándar con un rebaje que facilita el montaje y
estabilidad de las diferentes piezas. Fijación del herraje atornillado sobre
refuerzo que aumenta el nivel de seguridad y durabilidad del sistema.
7.  Exclusiva gama de junquillos con juntas coextrusionadas, en los que
destaca la cuidada apariencia visual y fácil limpieza.
8.  Taladros alargados en el galce y ranuras en cámara de desagüe según
directrices técnicas. Galce inclinado 5º que impide la acumulación de
humedad y suciedad.  
9.. Perfiles de alta inercia para aumentar la rigidez de la solución
permitiendo hacer dimensiones mayores sin pérdida de prestaciones.
10.  Unión de las esquinas soldadas que aumenta la estabilidad mecánica
del conjunto impidiendo el paso del aire y agua por las mismas
mejorando las prestaciones acústicas y de estanqueidad del sistema.
11.  El sistema permite distintos carriles de soldadura, desde el clásico perfil
de aluminio hasta el nuevo de acero inoxidable.
12.  Los  pies de marco permiten la conexión de elementos como las
zapatas y otros perfiles auxiliares que embellecen su acabado y forman
un conjunto sólido y duradero.










P r e s t a c i o n e s  t é c n i c a s
Resistencia al viento UNE EN 12211:2000 Clase C5
Estanqueidad al agua UNE EN 1027:2000 Clase E750
Permeabilidad al aire UNE EN 1026:2000 Clase 3
Resultados de ensayos
El coeficiente Uw de la ventana depende del acristalamiento empleado y el valor Uf de
los perfiles. El valor Uf del sistema PremiLine a es de 2,1 W/m
2K. 
El valor U de la persiana también influye significativamente en el resultado de la
ventana. El valor U de la persiana RolaPlus está entre 0,9 y 1,12 W/m2K por lo que las
propiedades térmicas de la ventana no disminuyen en los cerramientos con persianas
de KÖMMERLING.
Valores físicos calculados para una ventana de dos hojas de medidas 1230x1480
con vidrio 4-16-4 B.E. y con cajón de persiana RolaPlus.
Valores de transmitancia térmica calculados para una ventana de dos hojas de medidas
1230x1480. 
TIPO VIDRIO
VIDRIO Ventana sin persiana Ventana con ROLAPLUS
Rwg(C,Ctr) Rwv(C,Ctr) Rwv(C,Ctr)
VIDRIO 4/16/4 30(-1,-4) 32(-1,-4)* 34(-1,-4)*
VIDRIO 6/16/4 35(-2,-5) 30(-1,-2) 30(-1,-2)
VIDRIO 4/16/4 be 30(-1,-4) 32(-1,-4) 34(-1,-4)*
ACUSTICO 44.2/16/ACUSTICO 64.2 47(-2,-7) 32(-1,-2) 32(-1,-2)
Aislamiento acústico calculado según UNE EN 14351-1:2006+A1:2011.
*Según ensayo UNE EN ISO 140-3:1995. 
TIPO VIDRIO
VIDRIO Ventana sin persiana Ventana con ROLAPLUS
Ug W/m2K Uv W/m2K Uv W/m2K
VIDRIO 4/16/4 2.7 2.7 2.6
VIDRIO 6/16/4 2.7 2.7 2.6
VIDRIO 4/16/4 be 1.3 1.9 1.9
P r e s t a c i o n e s  t é c n i c a s  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a
®Kömalit Z 
DIN EN ISO 1163 blanco y color 
PVC-U, E, 082 -50- T 28, similar al RAL 9016
Densidad DIN EN ISO 1183 1,45 g/cm3





Deformación al impacto  
(para clima normal de 23°C )
DIN EN ISO 179 
(Ensayo 1fc) 
≥40 kJ/m2
Resistencia a la penetración de bola
(30 segundos)
DIN ISO 239 100 N/mm2
Dureza a la penetración de bola DIN EN ISO 527 ≥40 N/mm2
Módulo de elasticidad en tracción  
(Módulo E) 
DIN EN ISO 527 ≥2500 N/mm2
Temperatura de reblandecimiento Vicat
Estabilidad dimensional al calor
- Vicat VST/B (medido en aceite) 





Coeficiente de dilatación lineal 
-30ºC hasta +50ºC
0,8 x10-4 K-1
Conductividad térmica DIN 52612 0,16 W/mK2
Resistencia específica a la transmisión DIN VBE 0303 T3 1016 Ω cm
Constante relativa a la dielectricidad DIN 53483
3,3 a 50 Hz; 
2,9 a 10 6 Hz
Comportamiento ante el fuego DIN 4102 Difícilmente inflamable, autoextinguible.
Estabilidad ante los agentes atmosféricos DIN ISO 105-A03
Después de 12 · GJ/m2 (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S))
de exposición, valor inferior a grado 3 de la escala de grises.
Resistencia al envejecimiento
Después de 12 · GJ/m2 (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S))
de exposición, la disminución de la resistencia al 
impacto es <30%  ó  >28 kJ/m2.
Comportamiento fisiológico
Inerte, neutro. Su estabilidad a la intemperie, así como su
resistencia ante los agentes químicos y al pudrimiento,
garantizan que su manipulación no imponga riesgo para la
salud ni para el medio ambiente.
Limpieza y mantenimiento
Se recomienda el uso de Koraclean (blanco o color) o en su
defecto agua y un jabón sin disolventes o abrasivos. Engrase
de los herrajes.
Los productos KÖMMERLING están fabricados con Kömalit Z, formulación propia. Los perfiles se obtienen mediante extrusión y el control de fa-
bricación permanente asegura la calidad y la precisión de formas. 
G a r a n t í a s  d e  c a l i d a d
Los perfiles KÖMMERLING llevan el sello greenline® que certifica su excelente balance ecoló-
gico basado en tres pilares:
- Formulación libre de metales pesados. 
- Material 100% reciclable.
- Optimización del consumo de energía en todo su ciclo de vida, contribuyendo a la reducción
de emisiones de CO2.
El presente documento es de carácter informativo y certifica las prestaciones de la ventana de acuerdo con los criterios del Marcado CE establecidos por  la Unión Europea.  
Este documento no constituye un certificado de garantía, el cual debe solicitarse por los cauces habituales establecidos por la marca KÖMMERLING.
Garantía de los perfiles KÖMMERLING:
Los perfiles KÖMMERLING tienen una garantía de 10 años en:
- La resistencia al impacto.
- Las dimensiones de los perfiles en función de las tolerancias permitidas.
- Los elaboradores de nuestros sistemas fabrican las ventanas siguiendo nuestras
directrices de elaboración.




- Los  acabados en blanco natural tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.
- Los acabados Kolorten tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color y una
garantía de 15 años en la adherencia.
- Los acabados foliados tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.
Compromiso medioambiental
PremiLine es un producto certificado con el sello de calidad
UNE EN ISO 9001 de AENOR
Profine Iberia es una empresa certificada con el sello de Gestión Ambiental
UNE EN ISO 14001 de AENOR en sus procesos productivos. También dispone del
sello de AENOR como empresa registrada .
Annex 6 – INFORMES 
TREBALL FINAL DE GRAU: 
























Société : HBS - Technal 
Adresse : 270 rue Léon Joulin 
 31037 Toulouse 
  









MESURE DE L’INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 
(SUIVANT LA NORME NF EN ISO 140-3) 
 
 




Ce rapport d’essai atteste uniquement des caractéristiques de 
l’échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques 
de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de 
produits au sens de l’article L115-27 du code de la consommation et de 
la loi du 3 juin 1994. 
 
La reproduction de ce rapport d’essais n’est autorisée que sous la 
forme de fac-similé photographique intégral sauf accord particulier du 
Laboratoire Acoustique de SAINT-GOBAIN GLASS. 
 
L’accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour 
les essais acoustique en laboratoire suivant la portée d’accréditation : 
mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de 
construction applicable aux vitrages seuls, aux fenêtres et portes-





Seule la version papier signée a valeur de rapport d’essai original 
CHANTEREINE R&D CENTRE 
LABORATOIRE ACOUSTIQUE 
Usine de Chantereine   B.P.40103 
60777 THOUROTTE 
Tel : 03 44 92 47 08 
Fax :03 44 92 47 32 









































MONTAGE DES VITRAGES    MONTAGE DES MENUISERIES 
  
















Double mur du labo 





Hauteur hors tout 








Double mur du labo 
















Vue coté émission 
(extérieur menuiserie) 







MESURE DE L’INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE EN FONCTION DE LA FREQUENCE : 
 
Date de livraison de l’échantillon : 29/11/07 
 
Description de l’échantillon : 
 Fenêtre Alu   Série LUMÉAL   Masse totale : 107.3 Kg     H x L = 1480 x 1450 mm 
                                                  Largeur du précadre : 105 mm 
  2 coulissants 
Vitrage : SGGSTADIP SILENCE 44-1 (12) SGGPLANILUX 10 
              H xL = 1259 x 630 mm  -  36.4/73 Kg 
 
Le plan de la menuiserie est dans le document en annexe  (nombre de page(s) : 2  ). 
 
La mise en œuvre des échantillons à mesurer est effectuée par le Responsable des essais du Laboratoire 
Acoustique de SAINT-GOBAIN GLASS 
 
Le pilotage des tests est assuré par ordinateur. 





- Microphones Brüel & Kjaer type 4145 et 4190 
- Amplificateurs de microphones Brüel & Kjaer type 2619 et 2669 
- Bras tournants Brüel & Kjaer type 3923 
- Amplificateurs Norwegian Electronics type 215 et 260 
- Hauts parleurs dodécaèdrique Norwegian Electronics type 229 et 270H 





Numéro de la mesure : 701257 
Date de la mesure : 04/12/07 
 
Les courbes et les résultats sont dans le document : 
MESURE DE L’INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 
(EN ISO 140 & EN ISO 717) 
Le laboratoire tient à disposition de ses clients l’information sur l’incertitude associée au résultat final. 
 
 









En cas de doute sur l'authenticité de ce PV, envoyer un E-mail à : GenA23.Acoustique@saint-gobain.com 
Seule la version papier signée a valeur de rapport d’essai original 
MESURE DE L'INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
(EN ISO 140 & EN ISO 717)
Seule la version papier signée a valeur de rapport d'essai
Objet de la mesure :
FENETRE HBS TECHNAL
Type : ALU 2 COULISSANTS SÉRIE LUMÉAL
Vitrage : SGG CLIMALIT SILENCE 44-1 (12) 10
Dimensions hors tout : 1.48 m x 1.45 m - Dimensions apparentes : 1.42 m x 1.4 m
Montage dans l'ouverture du mur : SANS CONTRAINTES - ETANCHEITE REALISEE AVEC CORDON IGAS PROFILE
- Masse totale : 107.3 Kg   -   largeur du précadre :105 mm
Vitrage: SGGSTADIP SILENCE 44-1 (12) SGGPLANILUX 10
             H x L = 1259 x 630 mm - 36.4 / 73 Kg
Conditions de la mesure :
Volume de la salle d'émission :  98 m3 -  Volume de la salle de réception :  86 m3
Conditions ambiantes dans le poste d'essai : 20 °C
Mesure par tiers d'octave, analyseur et générateur de bruit blanc NORSONIC modèle 840
RESULTATS :
Le laboratoire tient à disposition de ses clients l'information sur l'incertitude associé au résultat final





CRDC OUEST  BP 40103 - F 60777 THOUROTTE
Code : AC.DO.007






R     = 38 dBA
R     = 36 dBA,tr
100  28 
125  30 
160  28 
200  31 
250  34 
315  32 
400  34 
500  37 
630  38 
800  39 
1000  38 
1250  40 
1600  40 
2000  39 
2500  42 
3150  42 
4000  42 








63 125 250 500 1000 2000 4000




références quantité formule de débits Débits
141000 1 L-42 1348
141005 2 H 1399
141010 1 L-42 1348
141016 2 L/2-65 630
141020 2 H-105 1294
141022 1 H-105 1294
141023 1 H-105 1294
821000 1 L-42 1348
431000 2 L/2-95 600
fg003 2 L-98 1292
591162 1 L-10 1380
Désignations
411002 6H 2L joint glissant
411003 4H joint de centrage
411005 4H 1L joint de vitrage 24 mm
Désignations
401000 4 talon étanchéité haut
401001 1 ensemble étanchéité centrale
401003 1 déflecteur
401006 1 bouchons latéral dormant
401007 1 bouchons usinage fixe
401012 4 roulettes
441000 1 etanchéité dormant 100mm
441001 1 ensemble bouchons rainure bavette
441010 2 ensemble bouchons vantail latéral
441011 2 ensemble bouchons montant central
441012 2 bouchon montant central renforcé
471000 8 vis st 4,2 ouvrant
471001 16 vis st 3,9 dormant
661000 2 poignée universelle
641000 1 bouton de service
641001 1 bouton semi-fixe
621000 2 fermeture manuelle 1 point
740002 1 Essemble bouchon PA
H L
H-141 L/2-65 1259 630


















ENSAYO ACÚSTICO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 








PETICIONARIO: HYDRO BUILDING SYSTEMS ALUMAFEL, S.A. 
DIRECCIÓN: Pº. I. DE JUNDIZ.C/ARRIURDINA Nº15. VITORIA-GASTEIZ. 














INFORME DE ENSAYO ACÚSTICO DE 
AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO  
S/UNE-EN ISO 140-3:1995  









Los resultados contenidos en este registro afectan únicamente a las muestras, equipos o ítems ensayados o inspeccionados. 
El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización escrita de ENSATEC, S.L. 
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ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO 
AL RUIDO AÉREO 
 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 140-3:1995. 
Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de 
los elementos de construcción. 
Parte 3: Medición en 
laboratorio del aislamiento 
acústico al ruido aéreo de los 
elementos de construcción 
 
Empresa  HYDRO BUIDILNG SYSTEMS ALUMAFEL, S.A. 
 














Producto  Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha. 
 
 





 1230 mm X 1480 mm 
 
 
Material  Aluminio 
 
 





 28/06/2010  
    
 
Índice de Reducción Sonora 
Rw (C;Ctr) 
26 (-1;-2) dB 
 











                                                                                     
Oscar Ruiz Chicote   Oscar Blanco Navaridas  José Álvarez Burgué 






















2.- ANTECEDENTES Y OBJETO. 
 
Este informe ha sido realizado a petición de HYDRO BUILDING SYTEMS ALUMAFEL, S.A. 
en las salas acústicas que ENSATEC posee en sus instalaciones situadas en Avda. Lentiscares, 4-
6 de Navarrete (La Rioja), con objeto de determinar el nivel de aislamiento a ruido aéreo del 
siguiente elemento constructivo: 
 
- Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha. 




Este informe refleja la metodología y resultados del ensayo, con objeto de determinar el 
aislamiento acústico al ruido aéreo, definido por la norma UNE-EN ISO 140-3 del elemento 
constructivo descrito en el apartado anterior: 
Los resultados se determinaron tal y como se especifica en las normas UNE-EN ISO 140-3 que a 
continuación se detallan: 
 
 R  Índice de reducción sonora: Es diez veces el logaritmo decimal del cociente entre la 
potencia sonora W1, que incide sobre la pared bajo estudio y la potencia transmitida  a 





R  (dB) 
Siendo también el índice de reducción sonora evaluado como: 
A
S
LLR log1021  (dB),  siendo 
 L1(f)  Nivel medio de presión sonora en el recinto emisor (dB). 
 L2(f)  Nivel medio de presión sonora en el recinto receptor (dB). 
 S  Área de la muestra (m
2
), igual al hueco de la abertura. 




4.- DOCUMENTOS APLICABLES. 
 
 UNE-EN ISO 140-3:1995. Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de 
los elementos de construcción. Medición en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de los 
elementos de construcción.  
 UNE-EN ISO 140-1:1998. Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de 
los elementos de edificación. Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones 
indirectas. 
 UNE-EN ISO 717-1:1996. Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de 
los elementos de construcción. Aislamiento a ruido aéreo. 












5.- EQUIPOS Y MEDIOS UTILIZADOS. 
 
Para la realización de los ensayos se han utilizado los equipos que a continuación se detallan. 
 
 IA1056 Analizador en tiempo real. 
 IA1057 Calibrador de Nivel Sonoro. 
 IA1956 Ecualizador 
 IA1959 Altavoz directivo 
 IA1954 Transmisor. 
 IA1205 Amplificador de potencia. 
 IA1958 Jirafas giratorias. 
 IA1070 Cinta métrica de 5 mtrs. 
 PV1275/1691 Termohigrómetro Digital 
 IA1203/1920 Fuentes sonora omnidireccional. 
 IA1279 Programa del analizador de Acústica en edificios. 
 IA1207 Programa para PC de acústica en edificios. 




[4IA20] ENSAYO VENTANA MODELO SERIE: Easy Slide . 
 
El procedimiento de medida se realizó acorde con la norma UNE-EN ISO 140-3:1995.  
Durante la medida el operador no se encuentra en ningún momento dentro de las salas. 
La muestra se ha colocado en la apertura practicada en la pared de relleno construida en la 
apertura de ensayo situada entre las dos cámaras y será tan parecida como sea posible al método 
que se usaría en la práctica. 
La muestra debe abrirse y cerrarse cinco veces antes de la medida. 
El nivel de presión sonora en ambas salas se obtiene por medio de dos micrófonos en movimiento 
continuo. El radio de barrido de estos micrófonos es de 110 cm y los planos de las trayectorias 
están inclinados con objeto de cubrir una gran parte de ambos espacios útiles de los recintos. 
Ambos forman ángulos mayores de 10º con cualquier superficie del recinto. 
La duración de un giro en ambos micrófonos, es de 32 segundos. 
El análisis y la evaluación se efectúan en bandas de tercio de octava en los rangos comprendidos 
entre los 100-5000 Hz. 
Para las medidas de aislamiento se procedió generando ruido blanco. 
La fuente contiene dos fuentes sonoras omnidireccionales en alturas de emisión distintas 
distanciados a 0,7 metros de las paredes en el local emisor cada una, y un altavoz directivo en el 
local receptor. El sonido generado será con un nivel controlado y reproducible a través de un 
generador amplificado y ecualizado, reproducido por los equipos dispuestos a tal efecto.  
En la sala receptora se registra el ruido de fondo (B2) presente en el momento de realizar la 
medida; en función de las cuáles se determinará la necesidad de realizar corrección por este 








La identificación de parámetros medidos son los que a continuación se detallan: 
 
- L1: Nivel medio de presión acústica en el recinto emisor. 
- L2: Nivel medio de presión sonora en el recinto receptor. 
- B2: Nivel medio de presión sonora del ruido de fondo en el recinto receptor. 




7.1 [4IA20] RESULTADOS DEL ENSAYO : 
 
DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 
 
Definición: Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha. 
Material: Aluminio. 
Protección Superficie: Lacado blanco. 
Grosor Cerco (mm): 89     Grosor Hoja (mm): 35,5 
Fabricante: HYDRO BUILDING SYTEMS ALUMAFEL, S.A. 
Modelo: SERIE: Easy Slide . 
Ancho x Alto total (m): 1,230 x 1,480 
Dimensiones junta de apertura (m): 1,180 / 1,405 




Corte Cerco: Recto.  Ensamble cerco: Atornillado. 




Maniobra: Ruletas / Cierres embutidos. 
Enlace: Cierres embutidos. 
Encuentros de cierre metálicos. 
 
Accesorios: Superpuestos: Encuentros de cierre. 




Tipo: Doble   Espesor (mm): 4/14/4 
Galce: Ranura. 
Sellado: Perfil EPDM, exterior e interior. 
 
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 
 
Perfil EPDM. Cerco: Guías encuentros de cierre y montantes laterales. Hojas: Montantes 
centrales. 








COMPLEMENTOS DE ESTANQUEIDAD 
 
Desagües. Cerco: 2 ranuras laterales de (30x5) mm en peana exterior, parte derecha, del travesaño 
inferior del cerco para evacuación del canal exterior. 2 ranuras laterales de (10x5) mm en canal 
exterior, parte izquierda, acceso al perfil tubular. 1 ranura lateral izquierda de (10x5) mm en 
peana interior del canal exterior, para evacuación del canal interior. 2 ranuras laterales de (25x5) 
mm con deflectores y membranas en pared exterior del travesaño inferior del cerco, para 
evacuación al exterior del perfil tubular. Hojas: 2 orificios laterales de Ø 8 mm en travesaños 
superiores, para descompresión. 2 orificios laterales de Ø 8 mm en travesaño inferiores, para 
evacuación del acristalamiento. 
 
DATOS DEL ENSAYO 
 
Local Emisor: Sala Acústica Emisora.  Volumen local emisor: 58,52 m
3
. 
Local Receptor: Sala Acústica Receptora.   Volumen local receptor: 52,51 m
3
. 
Superficie del elemento ensayado: 1,82 m
2 
T0: 0,30 s. 
Temperatura Local Emisor:    18,5ºC  Humedad Local Emisor:    44,7 % 




Rw (C;Ctr) Indice de Reducción Sonora (Ponderaciones) 26 (-1;-2) dB 
 









dB R Rw = 26 dB
 
Gráfica de Resultado del Ensayo. 
 
 


















dB R B2 Av erage
 
 








Tabla de valores ENSAYO “A”: 
 
 [Hz] L1 [dB] L2 [dB] B2 [dB] T2 [sg] R [dB] 
100  91,6  67,6  37,3  1,41  18,8 
125  96,7  71,8  18,2  1,55  20,1 
160  98,2  79,0  17,5  1,46  14,1 
200 100,4  78,9  34,7  1,10  15,2 
250 102,8  72,6  16,2  1,05  23,8 
315 104,4  72,4  15,0  1,58  27,3 
400 103,1  72,2   6,5  1,47  25,9 
500 104,0  70,6   5,9  1,45  28,3 
630 103,2  70,0   6,6  1,58  28,5 
800 104,5  71,0   8,6  1,62  28,9 
1 k 104,6  74,2  10,0  1,50  25,5 
1,25 k 104,0  74,3   7,6  1,46  24,6 
1,6 k 105,5  75,9  10,8  1,39  24,4 
2 k 106,7  77,9  10,0  1,29  23,3 
2,5 k 106,8  75,8   9,3  1,26  25,3 
3,15 k 107,0  72,2   9,4  1,33  29,4 
4 k 107,0  70,4   9,6  1,33  31,2 
5 k 103,4  66,7  10,9  1,24  31,0 
 
8.-VALORACIÓN DE RESULTADOS. 
 
De los resultados obtenidos se expresan como resumen el valor del índice de Reducción Sonora 
UNE-EN ISO 140-3:  
 
ENSAYO Rw (C;Ctr) [dB] 




Constituyen anexos del presente informe los que a continuación se detallan: 
 
9.1.- Anexo 1: Secciones de la Muestra. 
9.2.- Anexo 2. Impreso de Resultados. 
 
(*) ENSATEC, S.L. dispone de los cálculos de incertidumbres asociados a los ensayos a disposición del peticionario. 
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Proyecto Nº PY10-0261 Documento Nº 219495 Hoja 15 de 15 
 
 
AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO SEGÚN UNE – EN ISO 140-3:1995 
MEDIDA EN LABORATORIO 
Elemento Constructivo: Ventana modelo SERIE: Easy Slide  
Fabricante: HYDRO BUILDING SYTEMS ALUMAFEL, S.A. 
Peticionario: HYDRO BUILDING SYTEMS ALUMAFEL, S.A. 
Área de la muestra (S): 1,82 m
2
 
Descripción de la muestra: Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha. 
Acristalamiento: 4/14/4 
Volumen Sala Emisora: 58,52 m
3
. 
Volumen Sala Receptora: 52,51 m
3
. 
                                       
Sound Reduction Index according to ISO 140-4
Field measurements of airborne sound insulation between rooms
Client: Date of test: 28/06/2010
Description and identification of the building construction and test arrangement, direction of measurement:
Area S of separating element: 1,80 m²
Source room volume:  m³
Receiving room volume: 52,50 m³
Frequency range according to the curve of














































Rating according to ISO 717-1
R,w(C;Ctr)   =   26 ( -1; -2) dB C50-3150 = N/AdB; C50-5000 = N/AdB; C100-5000 =   0dB;
Ctr50-3150 = N/AdB; Ctr50-5000 = N/AdB; Ctr100-5000 =  -2dB;Evaluation based on field measurement
results obtained in one-third-octave bands
by an engineering method
No. of test report: Name of test institute: 
Date: 13/07/2010 Signature:


































                                                          
Resultados Obtenidos según la Norma ISO 717-1:  
Rw (C;Ctr) = 26 (-1;-2) dB C50-3150 = N/A dB; C50-5000 = N/A dB; C100-5000 =      0 dB 
Evaluación basada en resultados 
obtenidos mediante 1/3 d  octava 
 
Ctr,50-3150 = N/A dB; 
 
Ctr,50-5000 = N/A dB; 
 
Ctr,100-5000 =  -2 dB 
 
Nº de C rtificado  Laboratorio: ENSATEC 
Fecha: 28/06/2009  
                    
Firma y Sello:                                
Sound Reduction Index according to ISO 140-4
Field measurements of airborne sound insulation between rooms
Client: Date of test: 28/06/2010
Description and identification of the building construction and test arrangement, direction of measurement:
Area S of separating e ement: 1,80 m²
Source room volume:  m³
Receiving room volume: 52,50 m³
Frequency range according to the curve of














































Rating according to ISO 717-1
R,w(C;Ctr)   =   26 ( -1; -2) dB C50-3150 = N/AdB; C50-5000 = N/AdB; C100-5000 =   0dB;
Ctr50-3150 = N/AdB; Ctr50-5000 = N/AdB; Ctr100-5000 =  -2dB;Evaluation b sed on field meas rement
results obtained in one-third-octave bands
by an engineering method
No. of test report: Name of test institute: 
Date: 13/07/2010 Signature:



































Documento Nº 219495 
 
 
ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 
ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO 
 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 140-3:1995. 
Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 
3: Medición en laboratorio del 
aislamiento acústico al ruido 
aéreo de los elementos de 
construcción 
 
Empresa  HYDRO BUIDILNG SYSTEMS ALUMAFEL, S.A. 
 













Producto  Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha. 
 
 





 1230 mm X 1480 mm 
 
 
Material  Aluminio 
 
 
Acristalamiento  4/14/4 
 
 
Fecha de Ensayo  28/06/2010 
 
 
    
    
Índice de Reducción Sonora 
Rw (C;Ctr) 
26 (-1;-2) dB 
 
   
   
   












Oscar Ruiz Chicote   Oscar Blanco Navaridas   José Álvarez Burgué 
Responsable del Área    Responsable Departamento  Director Técnico 
 
El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo nº 219495 
Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es 



















Documento Nº 219495 
 
 
PROVA DI DETERMINAZIONE DELL'ISOLAMENTO 
ACUSTICO AL RUMORE AEREO 
 Norma della prova: 
ISO 140-3 DI UNE-EN: 1995. 
Misura dell'isolamento acustico 
nelle costruzioni e degli elementi 
di costruzione. Parte 3: Misura in 
laboratorio dell'isolamento 
acustico al rumore aereo degli 




 HYDRO BUIDILNG SYSTEMS ALUMAFEL, S.A. 
 
Pº. I. DE JUNDIZ. C/ARRIURDINA Nº 15. 
VITORIA. ÁLAVA. 
Refº. CE-ENS-001232 

















Prodotto  Janela de correr horizontal de duas folhas. 
 
 





 1230 mm X 1480 mm 
 
 
Materiale  Aluminio 
 
 
Tipo di vetro  4/14/4 
 
 
Date fine analis  28/06/2010 
 
 
    




Indice di riduzione sonorous 
Rw (C;Ctr) 
26 (-1;-2) dB 
 
   
   
   












                                                      José Álvarez Burgué 
                                                      Director Técnico 
  
                                                                       
Questa certificazione è coerente con la relazione di prova di riferimento Nº 219495. 
Para uma adequada identificação das características do material ensayado e dos resultados obtidos é imprescindible dispor 




























ENSAYO ACÚSTICO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 








PETICIONARIO: HYDRO BUILDING SYSTEMS ALUMAFEL, S.A. 
DIRECCIÓN: Pº. I. DE JUNDIZ.C/ARRIURDINA Nº15. VITORIA. ÁLAVA. 














INFORME DE ENSAYO ACÚSTICO DE 
AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO  









Los resultados contenidos en este registro afectan únicamente a las muestras, equipos o ítems ensayados o inspeccionados. 
El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización escrita de ENSATEC, S.L. 
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1.- SUMARIO EJECUTIVO. 
 
 
ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO 
AL RUIDO AÉREO 
 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 140-3:1995. 
Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de 
los elementos de construcción. 
Parte 3: Medición en 
laboratorio del aislamiento 
acústico al ruido aéreo de los 
elementos de construcción 
 
Empresa  HYDRO BUIDILNG SYSTEMS ALUMAFEL, S.A. 
 














Producto  Ventana abatible de giro vertical practicable al 
interior de dos hojas derecha. 
 
 





 1230 mm X 1480 mm 
 
 
Material  Aluminio 
 
 





 04/09/2009  
    
 
Índice de Reducción Sonora 
Rw (C;Ctr) 
40 (-2;-5) dB 
 










                                                                                     
Oscar Ruiz Chicote   Oscar Blanco Navaridas  José Morales Henares 






















2.- ANTECEDENTES Y OBJETO. 
 
Este informe ha sido realizado a petición de HYDRO BUILDING SYTEMS ALUMAFEL, S.A. 
en las salas acústicas que ENSATEC posee en sus instalaciones situadas en Avda. Lentiscares, 4-
6 de Navarrete (La Rioja), con objeto de determinar el nivel de aislamiento a ruido aéreo del 
siguiente elemento constructivo: 
 
- Ventana abatible de giro vertical practicable al interior de dos hojas derecha. 




Este informe refleja la metodología y resultados del ensayo, con objeto de determinar el 
aislamiento acústico al ruido aéreo, definido por la norma UNE-EN ISO 140-3 del elemento 
constructivo descrito en el apartado anterior: 
Los resultados se determinaron tal y como se especifica en las normas UNE-EN ISO 140-3 que a 
continuación se detallan: 
 
 R  Índice de reducción sonora: Es diez veces el logaritmo decimal del cociente entre la 
potencia sonora W1, que incide sobre la pared bajo estudio y la potencia transmitida  a 





R  (dB) 
Siendo también el índice de reducción sonora evaluado como: 
A
S
LLR log1021  (dB),  siendo 
 L1(f)  Nivel medio de presión sonora en el recinto emisor (dB). 
 L2(f)  Nivel medio de presión sonora en el recinto receptor (dB). 
 S  Área de la muestra (m
2
), igual al hueco de la abertura. 




4.- DOCUMENTOS APLICABLES. 
 
 UNE-EN ISO 140-3:1995. Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de 
los elementos de construcción. Medición en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de los 
elementos de construcción.  
 UNE-EN ISO 140-1:1998. Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de 
los elementos de edificación. Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones 
indirectas. 
 UNE-EN ISO 717-1:1996. Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de 
los elementos de construcción. Aislamiento a ruido aéreo. 












5.- EQUIPOS Y MEDIOS UTILIZADOS. 
 
Para la realización de los ensayos se han utilizado los equipos que a continuación se detallan. 
 
 IA1056 Analizador en tiempo real. 
 IA1057 Calibrador de Nivel Sonoro. 
 IA1956 Ecualizador 
 IA1959 Altavoz directivo 
 IA1954 Transmisor. 
 IA1205 Amplificador de potencia. 
 IA1958 Jirafas giratorias. 
 IA1070 Cinta métrica de 5 mtrs. 
 PV1275/1691 Termohigrómetro Digital 
 IA1203/1920 Fuentes sonora omnidireccional. 
 IA1279 Programa del analizador de Acústica en edificios. 
 IA1207 Programa para PC de acústica en edificios. 




[4IA20] ENSAYO VENTANA SERIE: OPTICA. 
 
El procedimiento de medida se realizó acorde con la norma UNE-EN ISO 140-3:1995.  
Durante la medida el operador no se encuentra en ningún momento dentro de las salas. 
La muestra se ha colocado en la apertura practicada en la pared de relleno construida en la 
apertura de ensayo situada entre las dos cámaras y será tan parecida como sea posible al método 
que se usaría en la práctica. 
La muestra debe abrirse y cerrarse cinco veces antes de la medida. 
El nivel de presión sonora en ambas salas se obtiene por medio de dos micrófonos en movimiento 
continuo. El radio de barrido de estos micrófonos es de 110 cm y los planos de las trayectorias 
están inclinados con objeto de cubrir una gran parte de ambos espacios útiles de los recintos. 
Ambos forman ángulos mayores de 10º con cualquier superficie del recinto. 
La duración de un giro en ambos micrófonos, es de 32 segundos. 
El análisis y la evaluación se efectúan en bandas de tercio de octava en los rangos comprendidos 
entre los 100-5000 Hz. 
Para las medidas de aislamiento se procedió generando ruido blanco. 
La fuente contiene dos fuentes sonoras omnidireccionales en alturas de emisión distintas 
distanciados a 0,7 metros de las paredes en el local emisor cada una, y un altavoz directivo en el 
local receptor. El sonido generado será con un nivel controlado y reproducible a través de un 
generador amplificado y ecualizado, reproducido por los equipos dispuestos a tal efecto.  
En la sala receptora se registra el ruido de fondo (B2) presente en el momento de realizar la 
medida; en función de las cuáles se determinará la necesidad de realizar corrección por este 








La identificación de parámetros medidos son los que a continuación se detallan: 
 
- L1: Nivel medio de presión acústica en el recinto emisor. 
- L2: Nivel medio de presión sonora en el recinto receptor. 
- B2: Nivel medio de presión sonora del ruido de fondo en el recinto receptor. 




7.1 [4IA20] RESULTADOS DEL ENSAYO : 
 
DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 
 
Definición: Ventana abatible de giro vertical practicable al interior de dos hojas derecha. 
Material: Aluminio. 
Protección Superficie: Lacado gris. 
Grosor Cerco (mm): 55     Grosor Hoja (mm): 53 
Fabricante: HYDRO BUILDING SYTEMS ALUMAFEL, S.A. 
Refºenvío: CE-ENS-001222 
Modelo: Serie: OPTICA. 
Ancho x Alto total (m): 1,230 x 1,480 
Dimensiones junta de apertura (m): 1,185 / 1,435 




Corte Cerco: A inglete.  Ensamble cerco: Escuadra de tetones. 




Maniobra: 2 pernios en cada hoja / Cremona. 
Enlace: Falleba con 2 puntos de cierre: Superior e inferior con terminales metálicos tipo bulón 
excéntrico. Pasadores de cierre en hoja pasiva: Superior e inferior con terminales metálicos tipo 
bulón excéntrico. 





Tipo: Doble   Espesor (mm): 5/10/4+4 
Galce: Junquillo exterior. 













JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 
 
Perfil EPDM. 
Cerco: Junta central en travesaño superior, inferior y montantes laterales. 
Hojas: Junta interior en travesaños superiores, inferiores, montantes laterales, batiente y 
durmiente. Junta central en el perfil inversor. 
 
COMPLEMENTOS DE ESTANQUEIDAD 
 
Desagües. 
Cerco: 3 ranuras de (30x5) mm en canal de desagüe, acceso directo al exterior, para evacuación 
del propio canal. 
Hojas: 1 ranura central de (10x5) mm en travesaños inferiores, para evacuación del 
acristalamiento. 1 ranura superior de (10x5) mm en montantes laterales y batiente, para 
descompresión del acristalamiento. 
 
DATOS DEL ENSAYO 
 
Local Emisor: Sala Acústica Emisora.  Volumen local emisor: 58,52 m
3
. 
Local Receptor: Sala Acústica Receptora.   Volumen local receptor: 52,51 m
3
. 
Superficie del elemento ensayado: 1,82 m
2 
T0: 0,30 s. 
Temperatura Local Emisor:    19.1ºC  Humedad Local Emisor:    44,1 % 




Rw (C;Ctr) Indice de Reducción Sonora (Ponderaciones) 40 (-2;-5) dB 
 







dB R Rw = 40 dB
 






















dB R B2 Av erage
 









Tabla de valores ENSAYO “A”: 
 
 [Hz] L1 [dB] L2 [dB] B2 [dB] T2 [sg] R [dB] 
100  93,3  63,3  22,2  1,35  24,6 
125  98,4  66,9   7,8  1,67  27,1 
160 100,0  70,8  15,4  1,41  24,0 
200 101,5  70,5   3,9  1,17  25,0 
250 103,3  67,5   5,8  1,13  29,7 
315 105,3  63,4  10,3  1,65  37,3 
400 103,9  60,4   4,3  1,57  38,8 
500 104,2  60,6   3,4  1,52  38,7 
630 103,2  58,4   4,9  1,55  40,0 
800 104,5  59,5   6,3  1,47  40,0 
1 k 104,7  57,3  13,7  1,54  42,6 
1,25 k 104,3  55,0   5,0  1,53  44,4 
1,6 k 105,3  57,9   7,2  1,49  42,5 
2 k 107,1  61,9   6,5  1,33  39,8 
2,5 k 107,5  63,4   6,9  1,30  38,5 
3,15 k 108,0  63,3   8,8  1,38  39,4 
4 k 107,8  64,5   9,0  1,34  37,8 
5 k 103,9  63,9  12,8  1,27  34,4 
 
8.-VALORACIÓN DE RESULTADOS. 
 
De los resultados obtenidos se expresan como resumen el valor del índice de Reducción Sonora 
UNE-EN ISO 140-3:  
 
ENSAYO Rw (C;Ctr) [dB] 




Constituyen anexos del presente informe los que a continuación se detallan: 
 
9.1.- Anexo 1: Secciones de la Muestra. 
9.2.- Anexo 2. Impreso de Resultados. 
 
(*) ENSATEC, S.L. dispone de los cálculos de incertidumbres asociados a los ensayos a disposición del peticionario. 
 
 







































































































































































































































- Local Emisor - 
  


































Proyecto Nº PY09-0025 Documento Nº 213490 Hoja 16 de 16 
 
 
AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO SEGÚN UNE – EN ISO 140-3:1995 
MEDIDA EN LABORATORIO 
Elemento Constructivo: Ventana serie: OPTICA.  
Fabricante: HYDRO BUILDING SYSTEMS ALUMAFEL, S.A. 
Peticionario: HYDRO BUILDING SYSTEMS ALUMAFEL, S.A. 
Área de la muestra (S): 1,82 m
2
 
Descripción de la muestra: Ventana abatible de giro vertical practicable al interior de 
dos hojas derecha. 
Acristalamiento: 5/10/4+4 
Volumen Sala Emisora: 58,52 m
3
. 
Volumen Sala Receptora: 52,51 m
3
. 
                                       
Sound Reduction Index according to ISO 140-4
Field measurements of airborne sound insulation between rooms
Client: Date of test: 04/09/2009
Description and identification of the building construction and test arrangement, direction of measurement:
Area S of separating lement: 1,80 m²
Source room volume:  m³
Receiving room volume: 52,50 m³
Frequency range according to the curve of














































Rating according to ISO 717-1
R,w(C;Ctr)   =   40 ( -2; -5) dB C50-3150 = N/AdB; C50-5000 = N/AdB; C100-5000 =  -3dB;
Ctr50-3150 = N/AdB; Ctr50-5000 = N/AdB; Ctr100-5000=  -5dB;Evaluation based on field measurement
results obtained in one-third-octave bands
by an engineering method
No. of test report: Name of test institute: 
Date: 17/09/2009 Signature:

































                                                          
Resultados Obtenidos según la Norma ISO 717-1:  
Rw (C;Ctr) = 40 (-2;-5) dB C50-3150 = N/A dB; C50-5000 = N/A dB; C100-5000 =   -3 dB 
Evalu ción basad  en resultados 
obtenidos media te 1/3 de oc ava 
 
Ctr,50-3150 = N/A dB; 
 
Ctr,50-5000 = N/A dB; 
 
Ctr,100-5000 = -5 dB 
 
Nº de Certificado: 213490 Laboratorio: ENSATEC 
Fecha: 04/09/2009  
                    
Firma y Sello:                                
Sound Reduction Index according to ISO 140-4
Field measurements of airborne sound insulation between rooms
Client: Date of test: 04/09/2009
Description and identification of the building construction and test arrangement, direction of measurement:
Area S of separating element: 1,80 m²
Source room volume:  m³
Receiving room volume: 52,50 m³
Frequency range according to the curve of














































Rating according to ISO 717-1
R,w(C;Ctr)   =   40 ( -2; -5) dB C50-3150 = N/AdB; C50-5000 = N/AdB; C1 0-5000 =  -3dB;
Ctr50-3150 = N/AdB; Ctr50-5000 = N/AdB; Ctr100-5000=  -5dB;Evaluation based on field measurement
results obtained in one-third-octave bands
by an engineering method
No. of test report: Name of test institute: 
Date: 17/09/2009 Signature:



































Certificado Nº 213490 
 
 
ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 
ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO 
 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 140-3:1995. 
Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 
3: Medición en laboratorio del 
aislamiento acústico al ruido 
aéreo de los elementos de 
construcción 
 
Empresa  HYDRO BUIDILNG SYSTEMS ALUMAFEL, S.A. 
 
















Producto  Ventana  abatible de giro vertical practicable al 
interior de dos hojas derecha. 
 
 





 1230 mm X 1480 mm 
 
 
Material  Aluminio 
 
 
Acristalamiento  5/10/4+4 
 
 
Fecha de Ensayo  04/09/2009  
    
    
Índice de Reducción Sonora 
Rw (C;Ctr) 
40 (-2;-5) dB 
 
   
   
   













Oscar Ruiz Chicote   Oscar Blanco Navaridas   José Morales Henares 
Responsable del Área    Responsable Departamento  Director Gerente  
 




















Certificado Nº 215384 
 
 
ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 
ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO 
 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 140-3:1995. 
Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 
3: Medición en laboratorio del 
aislamiento acústico al ruido 
aéreo de los elementos de 
construcción 
 
Empresa  HYDRO BUIDILNG SYSTEMS ALUMAFEL, S.A. 
 












Producto  Ventana abatible de giro vertical practicable al 
interior de dos hojas derecha, cajón de persiana. 
 
 





 1230 mm X 1480 mm 
 
 
Material  Aluminio 
 
 
Acristalamiento  5/10/4+4 
 
 
Fecha de Ensayo  14/12/2009  
    
    
Índice de Reducción Sonora 
Rw (C;Ctr) 
35 (-1;-4) dB  
   
   
   














Oscar Ruiz Chicote       Oscar Blanco Navaridas 
Responsable de Área      Responsable Departamento 
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Informe de Ensayos Nº B2013-LACUS-IN-32 I 
Medidas de aislamiento acústico en laboratorio 
 
MUESTRA DE ENSAYO:  Ventana de aluminio dos hojas practicables,  
   “SERIE OPTICA DE ALUMAFEL” con cajón de persiana. 
   Vidrio: 6+6 Acústico/8/4+4 Acústico. 
 
SOLICITANTE:  Hydro Building System Southwest, S.L.U. 
 
NORMA APLICADA:    UNE-EN ISO 10140-2:2011. 
 
FECHA DE ENSAYOS:  19 de julio de 2.013. 
 









Mª José de Rozas Mikel Etxebeste 
La titularidad técnica de la acreditación ENAC Nº4/LE456 corresponde a la Fundación Tecnalia Research & 
Innovation, así como las firmas técnicas de este informe. 
Las instalaciones en las que se ejecutan los ensayos bajo acreditación ENAC Nº4/LE456 pertenecen al Área 
de Acústica del Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco. 
Laboratorio notificado Nº 1292, para ensayos acústicos de “ventanas” (Marcado CE).  
 
EL PRESENTE INFORME CONSTA DE: 
Nº total de páginas: 13 
Páginas de ANEXOS: 2 
El presente documento concierne única y exclusivamente a la muestra sometida a ensayo y al momento y condiciones en 
que se realizaron las mediciones. 
Queda terminantemente prohibida la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa por escrito 
de TECNALIA. 
El objeto de ensayo ha sido sometido a las pruebas requeridas por el solicitante, aplicando los procedimientos 
especificados para la normativa usada. 
Los resultados de ensayo se recogen en las páginas interiores. La incertidumbre de las medidas cumple las 
recomendaciones de la UNE-EN 20140-2:1994 y está a disposición del solicitante. 
Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente. 
EMPLEGU ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAILA 
Etxebizitza Zuzendaritza  
Eraikuntzaren Kalitate Kontrolerako Laborategia
DEPARTAMENTO DE  
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 
Dirección de Vivienda 
Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación 
AKUSTIKA ARLOA kudeatzailea: 
ÁREA DE ACÚSTICA gestionada por: 
 
AKUSTIKA ARLOA/AREA DE ACUSTICA 
Eraikuntzaren Kalitate Kontrolerako Laborategia 
Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación 
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ANEXO I Resultados de ensayo de ventana con persiana subida. 
ANEXO II Resultados de ensayo de ventana con persiana bajada. 
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En el presente informe se recogen los resultados de los ensayos de aislamiento 
acústico a ruido aéreo realizados según norma UNE-EN ISO 10140-2 de una 
ventana fabricada por EUROSCA S.A. 
 
2.- SOLICITANTE 
EMPRESA:  HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. 
 
DIRECCIÓN:  Camí de Ca n’Ametller,18 
  08195 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 
 
PERSONA DE CONTACTO: José Luis Cívico/Tony Dalmases. 
 
 
3.- LUGAR DE PREPARACIÓN DE LA MUESTRA Y EJECUCIÓN DE ENSAYOS 
 
El montaje de la muestra se ha llevado a cabo en el Laboratorio de Control de 
Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco, sito en: 
 
C/ Aguirrelanda, Nº 10 
01013 Vitoria - Gasteiz. 
 
Los ensayos se han realizado en las salas de transmisión horizontal del Área de 
Acústica de dicho laboratorio por personal de TECNALIA (Área Construcción - 
División Servicios Tecnológicos). 
 
La muestra ha sido seleccionada y entregada por EUROSCA S.A. La colocación y 
sellado de la misma en la abertura de ensayo ha sido realizada por personal de 
EUROSCA S.A., bajo la supervisión de personal de TECNALIA y ha finalizado el 
18 de julio 2.013. La muestra ha permanecido 24 horas en las mismas condiciones 
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4.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO UTILIZADOS 
 UNE-EN ISO 10140-2:2011: “Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento 
acústico de los elementos de construcción. Medición del aislamiento acústico al 
ruido aéreo”. 
 UNE-EN ISO 717-1:2013: “Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 
de los elementos de construcción. Aislamiento a ruido aéreo”. 
 PE.CM-AA-61-E: “Procedimiento para la determinación del aislamiento acústico 
a ruido aéreo en las cámaras de transmisión horizontal y vertical“. 
 PE.MC-AA-06-M: ”Procedimiento para la gestión de muestras de ensayos 
acústicos en laboratorio”. 
 
La norma UNE-EN ISO 10140-2:2011, junto con el resto de la familia de normas 
UNE-EN ISO 10140-1:2011, UNE-EN ISO 10140-3:2011, UNE-EN ISO 10140-
4:2011 y UNE-EN ISO 10140-5:2011, anula y sustituye a la norma UNE-EN ISO 
140-3:1995 a partir del 30 de marzo de 2.011. 
 
El proceso de medida y evaluación aplicado a la muestra recogida en este informe 
es acorde con la normativa vigente UNE-EN ISO 10140-2:2.011, y cumple también 
con la norma anulada UNE-EN ISO 140-3:1995. 
 
5.- DISPOSICIÓN DE MEDIDA 
5.1.- Descripción de la muestra 
 
La muestra bajo ensayo consiste en una ventana de dos hojas, ambas 
practicables, con rotura de puente térmico y cajón de persiana (ver fotos 5-7 y  
figura 1). La referencia comercial de la ventana es “Serie óptica de Alumafel”. 
 
Las dimensiones exteriores de la muestra son de 1215 mm de ancho x 1465 mm 
de alto y dispone de 4 bisagras (2 por cada hoja), 5 puntos de cierre (3 en la hoja 
activa y 2 en la pasiva) y una superficie acristalada vista de 1,08 m2. 
 
La carpintería de aluminio, tiene unas dimensiones exteriores medidas de 1215 
mm de ancho x 1180 mm de alto. 
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La muestra se ha montado en la abertura de ensayo (1,25 x 1,50 m) de una doble 
pared de hormigón desconectada, de 20 cm de espesor cada una, con cámara de 
aire de 50 mm rellena de lana de roca y ha sido fijada en dicha abertura mediante 
espuma de poliuretano. Se ha realizado también un sellado perimetral, en ambos 
lados, con masilla “Perennator TX 2001 S”. La ventana ha sido montada según 
indicaciones del Anexo C de norma UNE-EN ISO 10140-1:2011. 
 
La ventana junto con el cajón de persiana ha sido montada según montaje tipo 1 
del Anexo I de la norma UNE-EN ISO 10140-1:2011, tapando el cajón de persiana 
por la cara exterior con placa de yeso laminado (PYL) de 15 mm de espesor, lana 
mineral de 40 mm de espesor y densidad de 18 kg/m3 y otra placa de yeso 
laminado de 15 mm de espesor. El espesor total de la solución que tapa el cajón es 
de 70 mm. Esta solución se ha montado en la abertura mediante unos perfiles en 
forma de “L”. 
 




Fabricante HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. 




Ref. comercial Compacto Deco con motor 
Juntas de 
estanqueidad 
Fabricantes HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. 
Ref. comercial A4117162 
Herrajes Fabricante HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. Ref. comercial A3945 
Acristalamiento 
Fabricante CERVIGLASS 
Ref. comercial 6+6Acústico /8/4+4Acústico  
Composición Vidrio laminado 6+6 [2 vidrios de 6 mm 
unidos mediante 1 lámina acústica de 0,78 
mm], cámara de aire de 8 mm y vidrio 
laminado 4+4 [2 vidrios de 4 mm unidos 
mediante 1 lámina acústica de 0,78 mm] 
Orientación Vidrio 6+6 hacia el exterior 
Superficie acristalada vista 1,08 m2 
Masa superficial estimada 50 kg/m2 
Sellado a perfilería Cara exterior: Junta de goma 
Cara interior: Junta de goma 
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Figura 1: Perfilería SERIE ÓPTICA ALUMAFEL 
(información del fabricante) 
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El cajón de persiana situado sobre la misma es de PVC y tiene unas dimensiones 
exteriores medidas de 1205 mm de largo x 185 mm de alto x 200 mm de 
profundidad. La tapa del cajón de persiana es de PVC y por la parte interna lleva 
un aislante de poliestireno expandido (ver foto 1). El paño de persiana se acciona 
por medio de un motor eléctrico. El fabricante del cajón de persiana es VIPALUX y 













Foto 1: Aislante de poliestireno expandido de  
tapa de cajón de persiana 
 
La distancia entre el vidrio de la ventana y las lamas de la persiana bajada es de 














  Foto 1 
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Foto 2                                                                   Foto 3 
Foto 4                      Foto 5 
 Foto 4: Detalle manilla                                 Foto 5: Detalles bisagra 
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Fotos 8 y 9: Vista de muestra con persiana subida y  
persiana bajada en cámaras de ensayo 
 
 
Foto 8                                                                 Foto 9 
Foto 6                                                                 Foto 7 
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5.2.- Recintos de ensayo 
El ensayo se ha realizado en las cámaras de transmisión horizontal, compuestas 
por una sala emisora y otra receptora. La cámara receptora está compuesta de una 
doble caja de hormigón de veinte y diez centímetros de espesor cada una 
acústicamente desconectadas. La movilidad de la sala emisora permite la 
construcción y/o montaje de la muestra en el exterior y la posterior colocación de la 
misma entre las salas de ensayo. 
 
Dichas salas cumplen las especificaciones de la norma UNE-EN ISO 10140-
5:2011. 
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 Sala Horizontal Emisora Sala Horizontal Receptora 
Micrófonos Brüel & Kjær 4943; Nº serie 2534064 Brüel & Kjær 4943; Nº serie 2534065 
Preamplificadores Brüel & Kjær 2669; Nº serie 1948764 Brüel & Kjær 2669; Nº serie 2025844 
Fuentes sonoras Brüel & Kjær 4296; Nº serie 2071420 CERWIN VEGA;     Nº 012446 
Jirafas giratorias Brüel & Kjær 3923; Nº serie 2036586 Brüel & Kjær 3923; Nº serie 2036591 
 
 Sala de Control 
Analizador Brüel & Kjær 2144;        Nº serie 1893979 
Amplificador LAB Gruppen;LAB 300; Nº serie 970-967 
Ecualizador Sony, SRP-E100;          Nº serie 400238 
Calibrador Brüel & Kjær 4231;        Nº serie 2061476 
Medidor de condiciones atmosféricas Ahlborn Almemo 2590-3S;  Nº serie H09121017 
 
6.- PROCESO DE MEDIDA Y EVALUACIÓN 
El índice de reducción sonora (R) para cada tercio de octava entre 100 Hz y 5 kHz 
se ha calculado según la norma UNE-EN ISO 10140-2 de acuerdo con la siguiente 
expresión: 
 
  R=L1-L2+10Log S/A  donde, 
 
L1: Nivel de presión sonora promedio en la sala emisora. 
L2: Nivel de presión sonora promedio en la sala receptora. 
S: Área de la muestra. 
A: Área de absorción sonora equivalente en el recinto receptor. 
 
La medida de los niveles de presión sonora promedio L1 y L2, se ha realizado 
emitiendo ruido blanco ecualizado (entre 100 Hz y 5 kHz) mediante una fuente 
omnidireccional móvil. 
 
El campo sonoro en la sala emisora y receptora se ha muestreado mediante 
micrófono girando con un radio de un metro a una velocidad de 16 s/ciclo durante 
32 s. de medida. 
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El área de absorción sonora equivalente se ha evaluado a partir del tiempo de 
reverberación medido en la sala receptora utilizando la fórmula de Sabine: 
 
 A=0.16V/T donde, 
 
A: Área de absorción sonora equivalente en el recinto receptor. 
T: Tiempo de reverberación del recinto receptor. 
V: Volumen del recinto receptor. 
 
El tiempo de reverberación de la sala receptora se ha determinado empleando dos 
posiciones de fuente y tres posiciones fijas de micrófono para cada posición de 
fuente distribuidas a 120º en el recorrido del micrófono. 
 
Finalmente se ha medido el ruido de fondo de la sala receptora, en cada tercio de 
octava entre 100 Hz y 5 kHz, según el mismo procedimiento de medida del campo 
sonoro en la sala receptora. 
 
Antes y después de la realización del ensayo, se ha procedido a la verificación de 
toda la cadena de medida. 
 
7.- RESULTADOS 
Se presentan en los ANEXOS los siguientes resultados para la muestra bajo 
ensayo: 
 
 El índice de reducción sonora, R, en bandas de frecuencias de tercio de 
octava entre 100 y 5000 Hz, en tabla y gráfica. 
 
 Los siguientes índices globales, como parámetros acústicos que definen el 
aislamiento a ruido aéreo de la muestra para la aplicación del Documento 
Básico “DB-HR Protección frente al ruido”, del Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 
 
 Índice global de reducción acústica ponderado A, RA ó R(A), entre 100 
y 5000 Hz, expresado con una cifra decimal. 
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 Índice global de reducción acústica ponderado A, para ruido exterior 
dominante de automóviles, RA,tr, entre 100 y 5000 Hz y expresado con 
una cifra decimal. 
 El índice ponderado de reducción sonora, Rw, calculado según la norma 
UNE-EN ISO 717-1, a partir del índice de reducción sonora, R. 
 
 Los términos de adaptación al espectro entre 100 y 3150 Hz, C y Ctr, 
calculados según la norma UNE-EN ISO 717-1, que son los valores, en 
decibelios, que han de añadirse al valor de la magnitud global (Rw, por ejemplo) 
para tener en cuenta las características de un espectro de ruido particular, tales 
como ruido rosa (C) y ruido de tráfico (Ctr). 
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Aislamiento a Ruido Aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011 (*) 
Medidas en Laboratorio 
 
Solicitante: HYDRO BUILDING SYSTEMS SOUTHWEST S.L.U.        Fecha Ensayo: 19/07/13 
Muestra: Ventana de aluminio de referencia comercial “Serie Óptica de Alumafel” de 2 hojas practicables, con rotura 
de puente térmico, vidrio de 6+6 acústico/8/+4+4 acústico y cajón de persiana con motor, según detalla el 
informe.  
 Ensayo con persiana subida y cajón de persiana detrás del dintel (Montaje tipo 1 según norma UNE-EN ISO 
10140-1:2011.Anexo I). 
 
Volumen sala receptora: 55 m3  T cámaras: 22,4 ºC P cámaras: 958 mbar 



























 RA: 37,2 dBA 
 
 RA,tr: 33,1 dBA  
Índices de aislamiento según 
UNE-EN ISO 717-1: 
Rw (C;Ctr): 37 (-1; -4) dB  
Evaluación basada en resultados medidos en laboratorio obtenidos mediante un método de ingeniería 
(*) Sustituye y anula a la antigua norma UNE-EN ISO 140-3:1995. Cumple con ella. 
Nº de resultado: B2013-11-M43 PS Firma: Área de Acústica  
 Gestionada por  
Fecha informe: 5 de noviembre de 2.013  

















































































Curva de referencia para evaluación del índice
ponderado de reducción sonora Rw
   4   /   L  E    4   5   6
Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente. 
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Aislamiento a Ruido Aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011 (*) 
Medidas en Laboratorio 
 
Solicitante: HYDRO BUILDING SYSTEMS SOUTHWEST S.L.U.        Fecha Ensayo: 19/07/13 
Muestra: Ventana de aluminio de referencia comercial “Serie Óptica de Alumafel” de 2 hojas practicables, con rotura 
de puente térmico, vidrio de 6+6 acústico/8/4+4 acústico y cajón de persiana de motor, según detalla el 
informe.  
 Ensayo con persiana bajada y cajón de persiana detrás del dintel (Montaje tipo 1 según norma UNE-EN ISO 
10140-1:2011.Anexo I). 
 
Volumen sala receptora: 55 m3  T cámaras: 22,4 ºC P cámaras: 958 mbar 





























 RA: 37,9 dBA 
 
 RA,tr: 32,9 dBA  
Índices de aislamiento según 
UNE-EN ISO 717-1: Rw (C;Ctr): 39 (-2; -6) dB  
Evaluación basada en resultados medidos en laboratorio obtenidos mediante un método de ingeniería 
(*) Sustituye y anula a la antigua norma UNE-EN ISO 140-3:1995. Cumple con ella. 
Nº de resultado: B2013-11-M44 PB Firma: Área de Acústica  
 Gestionada por  
Fecha informe: 5 de noviembre de 2.013  

















































































Curva de referencia para evaluación del índice
ponderado de reducción sonora Rw
   4   /   L  E    4   5   6
Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente. 
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Informe de Ensayo Nº B2013-LACUS-IN-10 
Medidas de aislamiento acústico en laboratorio 
 
MUESTRA DE ENSAYO:  Ventana de aluminio practicable de una 
hoja (4+4.2/14/6+6.2) “Unicity – ENS-
001293”. 
 
SOLICITANTE:  Hydro Building Systems Southwest, S.L.U. 
 
NORMA APLICADA:    UNE-EN ISO 10140-2:2011. 
 
FECHA DE ENSAYO:  26 de febrero de 2.013. 
 









Susana Lopez de Aretxaga Javier López 
La titularidad técnica de la acreditación ENAC Nº4/LE456 corresponde a la Fundación Tecnalia Research & 
Innovation, así como las firmas técnicas de este informe. 
Las instalaciones en las que se ejecutan los ensayos bajo acreditación ENAC Nº4/LE456 pertenecen al Área 
de Acústica del Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco. 
Laboratorio notificado Nº 1292, para ensayos acústicos de “ventanas” (Marcado CE).  
 
EL PRESENTE INFORME CONSTA DE: 
Nº total de páginas: 13 
Páginas de ANEXO: 1 
El presente documento concierne única y exclusivamente a la muestra sometida a ensayo y al momento y condiciones en 
que se realizaron las mediciones. 
Queda terminantemente prohibida la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa por escrito 
de TECNALIA. 
El objeto de ensayo ha sido sometido a las pruebas requeridas por el solicitante, aplicando los procedimientos 
especificados para la normativa usada. 
Los resultados de ensayo se recogen en las páginas interiores. La incertidumbre de las medidas cumple las 
recomendaciones de la UNE-EN 20140-2:1994 y está a disposición del solicitante. 
Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente. 
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En el presente informe se recogen los resultados del ensayo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo realizado según norma UNE-EN ISO 10140-2 de una 
ventana fabricada por Hydro Building Systems Southwest, S.L.U. 
 
2.- SOLICITANTE 
EMPRESA:  Hydro Building Systems Southwest, S.L.U. 
 
DIRECCIÓN:  Camí de Ca n'Ametller, 18  
  08195 Sant Cugat de Vallès (Barcelona) 
 
PERSONA DE CONTACTO: José Carmona. 
 
3.- LUGAR DE PREPARACIÓN DE LA MUESTRA Y EJECUCIÓN DEL ENSAYO 
El montaje de la muestra se ha llevado a cabo en el Laboratorio de Control de 
Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco, sito en: 
 
C/ Aguirrelanda, Nº 10 
01013 Vitoria - Gasteiz. 
 
El ensayo se ha realizado en las salas de transmisión horizontal del Área de 
Acústica de dicho laboratorio por personal de TECNALIA (Área Construcción - 
División Servicios Tecnológicos). 
 
La muestra ha sido seleccionada y entregada por el solicitante. La colocación y 
sellado de la misma en la abertura de ensayo ha sido realizada por personal del 
solicitante, bajo la supervisión del mismo y de personal de TECNALIA y ha 
finalizado el 25 de febrero 2.013. La muestra ha permanecido 24 horas en las 
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4.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO UTILIZADOS 
• UNE-EN ISO 10140-2:2011: “Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento 
acústico de los elementos de construcción. Medición del aislamiento acústico al 
ruido aéreo”  
• UNE-EN ISO 717-1:1997: “Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 
de los elementos de construcción. Aislamiento a ruido aéreo”. 
• PE.CM-AA-61-E: “Procedimiento para la determinación del aislamiento acústico 
a ruido aéreo en las cámaras de transmisión horizontal y vertical“. 
• PE.MC-AA-06-M: ”Procedimiento para la gestión de muestras de ensayos 
acústicos en laboratorio”. 
 
La norma UNE-EN ISO 10140-2:2011, junto con el resto de la familia de normas 
UNE-EN ISO 10140-1:2011, UNE-EN ISO 10140-3:2011, UNE-EN ISO 10140-
4:2011 y UNE-EN ISO 10140-5:2011, anula y sustituye a la norma UNE-EN ISO 
140-3:1995 a partir del 30 de marzo de 2.011. 
 
El proceso de medida y evaluación aplicado a la muestra recogida en este informe 
es acorde con la normativa vigente UNE-EN ISO 10140-2:2.011, y cumple también 
con la norma anulada UNE-EN ISO 140-3:1995. 
 
5.- DISPOSICIÓN DE MEDIDA 
5.1.- Descripción de la muestra 
La muestra bajo ensayo consiste en una ventana de aluminio de una hoja 
practicable, con rotura de puente térmico, 4 bisagras más 3 falsas bisagras, 7 
puntos de cierre, una superficie acristalada vista de 1,89 m2 y dimensiones 
exteriores de 2750 mm alto x 1000 mm ancho (ver fotos y figura).  
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Fabricante Hydro Building Systems Southwest, S.L.U. Perfilería 
Ref. comercial THF035, TFF044, TFF051, T8015 
Fabricantes Datwyler, Telleborg, GTG Juntas de 
estanqueidad Ref. comercial TJF015, T6905, T2920, T2995 
Fabricante Sigenia y Roto 
Herrajes Ref. comercial TEE822, TEE821, TEE823, TCF080, TKF011, TKF012, TKF033, TKF800, 
TKF047, TT381, TCF021 
Fabricante Invitec 
Ref. comercial Acustico 6+6.2 Inc+C. Aristado /14/ 
Acustico 4+4.2 Inc. +C. Aristado  
Composición Vidrio laminado 6+6 [2 vidrios de 6 mm 
unidos mediante una lámina de butiral de 
polivinilo (PVB) acústico de 0,76 mm], 
cámara de aire de 14 mm y vidrio 
laminado 4+4 [2 vidrios de 4 mm unidos 
mediante una lámina de butiral de 
polivinilo (PVB) acústico de 0,76 mm] 
Orientación Vidrio 6+6 hacia la cara interior de la 
ventana 
Superficie acristalada vista 1,89 m2 
Masa superficial estimada 50 kg/m2 
Acristalamiento 
Sellado a perfilería Cara exterior: Junta EPDM 
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Figura 1: Esquema de muestra de ensayo (B2013-10-M11) 
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Fotos 2 y 3: Juntas estanqueidad 
Foto 1 
Juntas estanqueidad:      central                     interior 
Foto 2                                                         Foto 3 
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Fotos 6 y 7: Herrajes 
Foto 4                                                                                                   Foto 5 
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Fotos 8 y 9: Vista de muestra en cámaras de ensayo 
 
La muestra se ha instalado en la abertura de ensayo (2770 mm alto x 1020 mm 
ancho) de un cerramiento vertical (pared portante) mediante espuma de 
poliuretano. Se ha realizado también un sellado perimetral, en ambos lados, con 
masilla “Perennator TX 2001 S”. La ventana ha sido montada según indicaciones 
del Anexo C de norma UNE-EN ISO 10140-1:2011.  
 
La pared portante ha consistido en una pared de pieza de arcilla cocida con 
trasdosado por ambas caras de placa de yeso laminado y lana mineral, lo 
suficientemente aislante como para garantizar la validez del ensayo, acorde a las 















Fotos 10-12: Montaje de muestra en abertura ensayo 
                                Foto 10                                   Foto 11                                       Foto 12 
Foto 8                                                                      Foto 9 
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5.2.- Registro de ensayo 
El ensayo se ha realizado en las cámaras de transmisión horizontal, compuestas 
por una sala emisora y otra receptora. La cámara receptora está compuesta de una 
doble caja de hormigón de veinte y diez centímetros de espesor cada una 
acústicamente desconectadas. La movilidad de la sala emisora permite la 
construcción y/o montaje de la muestra en el exterior y la posterior colocación de la 
misma entre las salas de ensayo. 
 
Dichas salas cumplen las especificaciones de la norma UNE-EN ISO 10140-
5:2011. 
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 Sala Horizontal Emisora Sala Horizontal Receptora 
Micrófonos Brüel & Kjær 4943; Nº serie 2534064 Brüel & Kjær 4943; Nº serie 2534065 
Preamplificadores Brüel & Kjær 2669; Nº serie 1948764 Brüel & Kjær 2669; Nº serie 2025844 
Fuentes sonoras Brüel & Kjær 4296; Nº serie 2071420 CERWIN VEGA;     Nº 012446 
Jirafas giratorias Brüel & Kjær 3923; Nº serie 2036586 Brüel & Kjær 3923; Nº serie 2036591 
 
 Sala de Control 
Analizador Brüel & Kjær 2144;        Nº serie 1893979 
Amplificador LAB Gruppen;LAB 300; Nº serie 970-967 
Ecualizador Sony, SRP-E100;          Nº serie 400238 
Calibrador Brüel & Kjær 4231;        Nº serie 2061476 
Medidor de condiciones atmosféricas Ahlborn Almemo 2590-3S;  Nº serie H09121017 
 
6.- PROCESO DE MEDIDA Y EVALUACIÓN 
El índice de reducción sonora (R) para cada tercio de octava entre 100 Hz y 5 kHz 
se ha calculado según la norma UNE-EN ISO 10140-2 de acuerdo con la siguiente 
expresión: 
 
  R=L1-L2+10∗Log S/A  donde, 
 
L1: Nivel de presión sonora promedio en la sala emisora. 
L2: Nivel de presión sonora promedio en la sala receptora. 
S: Área de la muestra. 
A: Área de absorción sonora equivalente en el recinto receptor. 
 
La medida de los niveles de presión sonora promedio L1 y L2, se ha realizado 
emitiendo ruido blanco ecualizado (entre 100 Hz y 5 kHz) mediante una fuente 
omnidireccional móvil. 
 
El campo sonoro en la sala emisora y receptora se ha muestreado mediante 
micrófono girando con un radio de un metro a una velocidad de 16 s/ciclo durante 
32 s. de medida. 
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El área de absorción sonora equivalente se ha evaluado a partir del tiempo de 
reverberación medido en la sala receptora utilizando la fórmula de Sabine: 
 
 A=0.16∗V/T donde, 
 
A: Área de absorción sonora equivalente en el recinto receptor. 
T: Tiempo de reverberación del recinto receptor. 
V: Volumen del recinto receptor. 
 
El tiempo de reverberación de la sala receptora se ha determinado empleando dos 
posiciones de fuente y tres posiciones fijas de micrófono para cada posición de 
fuente distribuidas a 120º en el recorrido del micrófono. 
 
Finalmente se ha medido el ruido de fondo de la sala receptora, en cada tercio de 
octava entre 100 Hz y 5 kHz, según el mismo procedimiento de medida del campo 
sonoro en la sala receptora. 
 
Antes y después de la realización del ensayo, se ha procedido a la verificación de 
toda la cadena de medida. 
 
7.- RESULTADOS 
Se presentan en el ANEXO los siguientes resultados para la muestra bajo ensayo: 
 
• El índice de reducción sonora, R, en bandas de frecuencias de tercio de 
octava entre 100 y 5000 Hz, en tabla y gráfica. 
 
• Los siguientes índices globales, como parámetros acústicos que definen el 
aislamiento a ruido aéreo de la muestra para la aplicación del Documento 
Básico “DB-HR Protección frente al ruido”, del Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 
 
¾ Índice global de reducción acústica ponderado A, RA ó R(A), entre 100 
y 5000 Hz, expresado con una cifra decimal. 
 
¾ Índice global de reducción acústica ponderado A, para ruido exterior 
dominante de automóviles, RA,tr, entre 100 y 5000 Hz y expresado con 
una cifra decimal. 
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• El índice ponderado de reducción sonora, Rw, calculado según la norma 
UNE-EN ISO 717-1, a partir del índice de reducción sonora, R. 
 
• Los términos de adaptación al espectro entre 100 y 3150 Hz, C y Ctr, 
calculados según la norma UNE-EN ISO 717-1, que son los valores, en 
decibelios, que han de añadirse al valor de la magnitud global (Rw, por ejemplo) 
para tener en cuenta las características de un espectro de ruido particular, tales 
como ruido rosa (C) y ruido de tráfico (Ctr). 
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Aislamiento a Ruido Aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011 (*) 
Medidas en Laboratorio 
Solicitante: Hydro Building Systems Southwest, S.L.U.         Fecha Ensayo: 26/02/13 
Muestra: Ventana de aluminio practicable de una hoja (4+4.2/14/6+6.2) “Unicity – ENS-001293”, con rotura de 
puente térmico, 4 bisagras más 3 falsas bisagras, 7 puntos de cierre y dimensiones exteriores de 2750 
mm alto x 1000 mm ancho. Ver detalles en informe. 
Volumen sala receptora: 55 m3  
Volumen sala emisora: 65 m3   
T cámaras: 21,9 ºC 
HR cámaras: 33 %  










 RA: 44,2 dBA 
 
 RA,tr: 39,4 dBA  
Índices de aislamiento según 
UNE-EN ISO 717-1: Rw (C;Ctr): 45 (-2;-6) dB  
Evaluación basada en resultados medidos en laboratorio obtenidos mediante un método de 
ingeniería 
(*) Sustituye y anula a la antigua norma UNE-EN ISO 140-3:1995. Cumple con ella. 
Nº de resultado: B2013–10–M11 Firma: Área de Acústica  
 Gestionada por  
Fecha informe: 27 de febrero de 2.013  
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Nº INFORME: 18949-8. Hoja 1 de 9 






INFORME DE CÁLCULO 
 
 
 CLIENTE:  HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L. 
 
 SOLICITANTE:  TONI DALMASES 
 
 DIRECCIÓN:   POL. IND. SECTOR AUTOPISTA 
     C/ DIESEL, 1 
     08150 PARETS DEL VALLÉS (BARCELONA) 
    
 
MATERIAL EVALUADO:   VENTANA DE ALUMINO PRACTICABLE 
       REF. «Unicity» 
 
OBJETO DE LA PETICIÓN:  DETERMINACIÓN DE LA ATENUACIÓN ACÚSTICA  
       (ANEXO B, UNE-EN 14351-1:2006) 
 
 
FECHA DE RECEPCIÓN:  16.05.2008 
FECHA DE REALIZACIÓN:  26.05.2008 
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME: 29.05.2008 
 
 
Los resultados recogidos en este informe solo se refieren al material recibido y sometido a 
ensayo en este Centro de Investigación en las fechas indicadas. 
 
Este Informe consta de nueve (9) páginas y no podrá ser reproducido sin la autorización expresa 












Técnico Área Acústica 
Dpto. Construcción 
Miguel Mateos 
Resp. Área Acústica 
Dpto. Construcción 
Asier Maiztegi 
Director Dpto. Construcción 
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Cliente: HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L. 
Ventana aluminio Ref.: «Unicity» 







El día 16 de Mayo de 2008 la empresa HYDRO BUILDING SYSTEMS, solicitó la 
evaluación de las características acústicas según el Anexo B “Determinación del 
aislamiento acústico de ventanas” de la Norma UNE-EN 14351-1:2006 «Ventanas y 
puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de prestación. Parte 1: 
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/o 




Esta evaluación forma parte de los ensayos iniciales de tipo necesarios para el marcado 
CE de ventanas según la norma de producto UNE-EN 14351-1:2006. 
 
Características de la ventana: 
 
- Ventana de aluminio  
 
- Tipo de apertura: batiente superior/lateral/inferior 
 
- Secciones constructivas de la ventanas están facilitadas por el cliente y se 





EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES 
 
Esta norma, en ausencia de datos de las prestaciones medidos específicamente para 
calcular Rw, C y Ctr, asigna valores de aislamiento acústico al ruido aéreo a ventanas 
sencillas basándose en datos de aislamiento acústico de unidades de vidrio aislante y 
criterios de fabricación de ventanas. 
 
A aquellos valores de aislamiento RW o Rtr de la unidad de vidrio aislante que, estando 
dentro del rango de validez de la Tabla B.1 del Anexo B de la Norma UNE-EN 14351-
1:2006, no aparecen en la citada tabla se les ha asignado el valor inmediatamente inferior. 
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Cliente: HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L. 
Ventana aluminio Ref.: «Unicity» 
Organismo notificado nº 1239
DPC 89/106/CEE
 
Los resultados recogidos en las tablas siguientes son únicamente aplicables para ventanas 
que cumplan los requisitos resumidos a continuación: 
 
REQUISITOS 
Ventana sencilla fija y practicable (batiente superior/lateral/inferior y pivotante) 
 
Con unidad de vidrio aislante, es decir que los resultados de las tablas no son aplicables si la 
ventana es de vidrio sencillo 
Los valores obtenidos no aplican a balconeras con paneles de relleno 
 
No se aplican a unidades de vidrio aislante con SF6 
 
La permeabilidad al aire de la ventana debe ser de CLASE 3 o de CLASE 4 
 
Los sellados han de ser lisos, permanentemente flexibles, resistentes a la intemperie y fáciles 








Siempre que la ventana cumple con los requisitos recogidos en la tabla 1 se consideran los 
siguientes resultados: 
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Cliente: HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L. 
Ventana aluminio Ref.: «Unicity» 
Organismo notificado nº 1239
DPC 89/106/CEE
 




(*) nº de sellados requerido: 1 para ventanas operables 
(**) nº de sellados requeridos: 2 para ventanas operables 
 
Nota 1.- Unidades de vidrio aislante. Espesor del vidrio/anchura cámara/espesor del vidrio expresados en mm 
Nota 2.-  Cámara comprendida entre 6 y 16 mm. 
 
Acristalamiento 1 
Rw (C; Ctr) 
área total ventana ≤ 2,7 m2 
Rw (C; Ctr) 
2,7 m2 ≤ área total ventana 
≤ 3,6 m2 
Rw (C; Ctr) 
3,6 m2 ≤ área total ventana  
≤ 4,6 m2 
 
Rw (C; Ctr) 
Área total ventana ≥ 4,6 m2 
 
4/cámara2/4 ( * ) 32 (-1;-5) 31 (-1;-5) 30(-1;-5) 29(-1;-5) 
6/cámara2/4  ( * ) 34 (-1;-4) 33 (-1;-4) 32(-1;-4) 31(-1;-4) 
6/cámara2/6  ( * ) 33 (-1;-4) 32 (-1;-4) 31(-1;-4) 30(-1;-4) 
8/cámara2/4  ( * ) 34 (-1;-4) 33 (-1;-4) 32(-1;-4) 31(-1;-4) 
8/cámara2/6  ( * * ) 35 (-1;-5) 34 (-1;-5) 33(-1;-5) 32(-1;-5) 
10/cámara2/4  ( *  *) 35 (-1;-4) 34 (-1;-4) 33(-1;-4) 32(-1;-4) 
10/cámara2/6  ( * * ) 35 (-1;-3) 34 (-1;-3) 33(-1;-3) 32(-1;-3) 
6/cámara2/6 laminado  ( * * ) 34 (-1;-4) 33 (-1;-4) 32(-1;-4) 31(-1;-4) 
6/cámara2/10 laminado  ( * * ) 36 (-1;-4) 35 (-1;-4) 34(-1;-4) 33(-1;-4) 
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Cliente: HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L. 
Ventana aluminio Ref.: «Unicity» 




Resultados considerando el dato del aislamiento de la unidad del vidrio aislante  
 
Para los acristalamientos que no estén recogidos en la tabla 2, pero de los que el 
fabricante conozca el valor de aislamiento acústico, Rw (C; Ctr), puede utilizarse la tabla 3. 
 
Como dato de entrada se empleará el valor Rw y Ctr de la Unidad de vidrio aislante (UVA). 
 
A aquellos valores de aislamiento RW de la unidad de vidrio aislante que, estando dentro 
del rango de validez de la Tabla 3, no aparecen en la citada tabla se les debe asignar el 
valor inmediatamente inferior. 
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Cliente: HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L. 
Ventana aluminio Ref.: «Unicity» 
Organismo notificado nº 1239
DPC 89/106/CEE
Rw (C;Ctr) de la 
unidad de vidrio 
aislante 
Rw (C; Ctr) 
Área total ventana ≤ 2,7 m2 
Rw (C; Ctr) 
2,7 m2 ≤ área total ventana ≤ 3,6 m2
Rw (C; Ctr) 
3,6 m2 ≤ área total ventana ≤ 4,6 m2 
Rw (C; Ctr) 
Área total ventana ≥ 4,6 m2 
27(C;-2)  ( * ) 30(-1;-3) 29(-1;-3) 28(-1;-3) 27(-1;-3) 
27(C;-3)  ( * ) 30(-1;-4) 29(-1;-4) 28(-1;-4) 27(-1;-4) 
28(C;-2)  ( * ) 31(-1;-3) 30(-1;-3) 29(-1;-3) 28(-1;-3) 
28(C;-3)  ( * ) 31(-1;-4) 30(-1;-4) 29(-1;-4) 28(-1;-4) 
28(C;-4)  ( * ) 31(-1;-5) 30(-1;-5) 29(-1;-5) 28(-1;-5) 
29(C;-2)  ( * ) 32(-1;-3) 31(-1;-3) 30(-1;-3) 29(-1;-3) 
29(C;-3)  ( * ) 32(-1;-4) 31(-1;-4) 30(-1;-4) 29(-1;-4) 
29(C;-4)  ( * ) 32(-1;-5) 31(-1;-5) 30(-1;-5) 29(-1;-5) 
29(C;-5)  ( * ) 32(-1;-6) 31(-1;-6) 30(-1;-6) 29(-1;-6) 
30(C;-2)  ( * ) 33(-1;-3) 32(-1;-3) 31(-1;-3) 30(-1;-3) 
30(C;-3)  ( * ) 33(-1;-4) 32(-1;-4) 31(-1;-4) 30(-1;-4) 
30(C;-4)  ( * ) 33(-1;-5) 32(-1;-5) 31(-1;-5) 30(-1;-5) 
30(C;-5)  ( * ) 33(-1;-6) 32(-1;-6) 31(-1;-6) 30(-1;-6) 
32(C;-2)  ( * ) 34(-1;-3) 33(-1;-3) 32(-1;-3) 31(-1;-3) 
32(C;-4)  ( * ) 34(-1;-4) 33(-1;-4) 32(-1;-4) 31(-1;-4) 
32(C;-5)  ( * ) 34(-1;-5) 33(-1;-5) 32(-1;-5) 31(-1;-5) 
34(C;-2)  ( * ) 35(-1;-3) 34(-1;-3) 33(-1;-3) 32(-1;-3) 
34(C;-3)  ( * ) 35(-1;-4) 34(-1;-4) 33(-1;-4) 32(-1;-4) 
36(C;-2)  ( ** ) 36(-1;-3) 35(-1;-3) 34(-1;-3) 33(-1;-3) 
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Cliente: HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L. 
Ventana aluminio Ref.: «Unicity» 







(*) nº de sellados requerido: 1 para ventanas operables 
(**) nº de sellados requeridos: 2 para ventanas operables 
 
Nota: el valor de aislamiento de la ventana, de acuerdo con el anexo B de la norma UNE-EN 14351:2006 es independiente del valor C de la 





Rw (C;Ctr) de la unidad 
de vidrio aislante 
Rw (C; Ctr) 
Área total ventana ≤ 2,7 m2 
Rw (C; Ctr) 
2,7 m2 ≤ área total ventana ≤ 3,6 m2 
Rw (C; Ctr) 
3,6 m2 ≤ área total ventana ≤ 4,6 m2 
Rw (C; Ctr) 
Área total ventana ≥ 4,6 m2 
38(C;-2)  ( ** ) 37(-1;-3) 36(-1;-3) 35(-1;-3) 34(-1;-3) 
38(C;-4)  ( ** ) 37(-1;-4) 36(-1;-4) 35(-1;-4) 34(-1;-4) 
40(C;-4)  ( ** ) 38(-1;-4) 37(-1;-4) 36(-1;-4) 35(-1;-4) 
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Cliente: HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L. 
Ventana aluminio Ref.: «Unicity» 
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Cliente: HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L. 
Ventana aluminio Ref.: «Unicity» 









Certificado Nº 215385 
 
 
ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 
ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO 
 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 140-3:1995. 
Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 
3: Medición en laboratorio del 
aislamiento acústico al ruido 
aéreo de los elementos de 
construcción 
 
Empresa  HYDRO BUIDILNG SYSTEMS ALUMAFEL, S.A. 
 












Producto  Ventana abatible de giro vertical practicable al 
interior de dos hojas derecha. 
 
 





 1230 mm X 1480 mm 
 
 
Material  Aluminio 
 
 
Acristalamiento  5/10/4+4 
 
 
Fecha de Ensayo  15/12/2009  
    
    
Índice de Reducción Sonora 
Rw (C;Ctr) 
36 (-1;-3) dB 
 
   
   
   














Oscar Ruiz Chicote         Oscar Blanco Navaridas   
       Responsable de Área        Responsable Departamento   
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Informe de Ensayos Nº B2013-LACUS-IN-32 III 
Medidas de aislamiento acústico en laboratorio 
 
MUESTRA DE ENSAYO:  Ventana de aluminio dos hojas practicables,  
   “SERIE OPTICA DE ALUMAFEL” con cajón de persiana. 
   Vidrio: 6+6/10/3+3. 
 
SOLICITANTE:  Hydro Building System Southwest, S.L.U. 
 
NORMA APLICADA:    UNE-EN ISO 10140-2:2011. 
 
FECHA DE ENSAYOS:  29 de julio de 2.013. 










Mª José de Rozas Mikel Etxebeste 
La titularidad técnica de la acreditación ENAC Nº4/LE456 corresponde a la Fundación Tecnalia Research & 
Innovation, así como las firmas técnicas de este informe. 
Las instalaciones en las que se ejecutan los ensayos bajo acreditación ENAC Nº4/LE456 pertenecen al Área 
de Acústica del Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco. 
Laboratorio notificado Nº 1292, para ensayos acústicos de “ventanas” (Marcado CE).  
 
EL PRESENTE INFORME CONSTA DE: 
Nº total de páginas: 13 
Páginas de ANEXOS: 2 
El presente documento concierne única y exclusivamente a la muestra sometida a ensayo y al momento y condiciones en 
que se realizaron las mediciones. 
Queda terminantemente prohibida la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa por escrito 
de TECNALIA. 
El objeto de ensayo ha sido sometido a las pruebas requeridas por el solicitante, aplicando los procedimientos 
especificados para la normativa usada. 
Los resultados de ensayo se recogen en las páginas interiores. La incertidumbre de las medidas cumple las 
recomendaciones de la UNE-EN 20140-2:1994 y está a disposición del solicitante. 
Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente. 
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ANEXO I Resultados de ensayo de ventana con persiana subida. 
ANEXO II Resultados de ensayo de ventana con persiana bajada. 
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En el presente informe se recogen los resultados de los ensayos de aislamiento 
acústico a ruido aéreo realizados según norma UNE-EN ISO 10140-2 de una 
ventana fabricada por EUROSCA S.A. 
 
2.- SOLICITANTE 
EMPRESA:  HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. 
 
DIRECCIÓN:  Camí de Ca n’Ametller,18 
  08195 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 
 
PERSONA DE CONTACTO: José Luis Cívico/Tony Dalmases. 
 
3.- LUGAR DE PREPARACIÓN DE LA MUESTRA Y EJECUCIÓN DEL ENSAYO 
El montaje de la muestra se ha llevado a cabo en el Laboratorio de Control de 
Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco, sito en: 
 
C/ Aguirrelanda, Nº 10 
01013 Vitoria - Gasteiz. 
 
Los ensayos se han realizado en las salas de transmisión horizontal del Área de 
Acústica de dicho laboratorio por personal de TECNALIA (Área Construcción - 
División Servicios Tecnológicos). 
 
La muestra ha sido seleccionada y entregada por EUROSCA S.A. La colocación y 
sellado de la misma en la abertura de ensayo ha sido realizada por personal de 
EUROSCA S.A., bajo la supervisión de personal de TECNALIA y ha finalizado el 
29 de julio 2.013. La muestra ha permanecido 24 horas en las mismas condiciones 
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4.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO UTILIZADOS 
 UNE-EN ISO 10140-2:2011: “Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento 
acústico de los elementos de construcción. Medición del aislamiento acústico al 
ruido aéreo”. 
 UNE-EN ISO 717-1:2013: “Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 
de los elementos de construcción. Aislamiento a ruido aéreo”. 
 PE.CM-AA-61-E: “Procedimiento para la determinación del aislamiento acústico 
a ruido aéreo en las cámaras de transmisión horizontal y vertical“. 
 PE.MC-AA-06-M: ”Procedimiento para la gestión de muestras de ensayos 
acústicos en laboratorio”. 
 
La norma UNE-EN ISO 10140-2:2011, junto con el resto de la familia de normas 
UNE-EN ISO 10140-1:2011, UNE-EN ISO 10140-3:2011, UNE-EN ISO 10140-
4:2011 y UNE-EN ISO 10140-5:2011, anula y sustituye a la norma UNE-EN ISO 
140-3:1995 a partir del 30 de marzo de 2.011. 
 
El proceso de medida y evaluación aplicado a la muestra recogida en este informe 
es acorde con la normativa vigente UNE-EN ISO 10140-2:2.011, y cumple también 
con la norma anulada UNE-EN ISO 140-3:1995. 
 
5.- DISPOSICIÓN DE MEDIDA 
5.1.- Descripción de la muestra 
 
La muestra bajo ensayo consiste en una ventana de dos hojas, ambas 
practicables, con rotura de puente térmico y cajón de persiana (ver fotos 5-7 y  
figura 1). La referencia comercial de la ventana es “Serie óptica de Alumafel”. 
 
Las dimensiones exteriores de la muestra son de 1215 mm de ancho x 1465 mm 
de alto y dispone de 4 bisagras (2 por cada hoja), 5 puntos de cierre (3 en la hoja 
activa y 2 en la pasiva) y una superficie acristalada vista de 0,96 m2. 
 
La carpintería de aluminio, tiene unas dimensiones exteriores medidas de 1215 
mm de ancho x 1180 mm de alto. 
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La muestra se ha montado en la abertura de ensayo (1,25 x 1,50 m) de una doble 
pared de hormigón desconectada, de 20 cm de espesor cada una, con cámara de 
aire de 50 mm rellena de lana de roca y ha sido fijada en dicha abertura mediante 
espuma de poliuretano. Se ha realizado también un sellado perimetral, en ambos 
lados, con masilla “Perennator TX 2001 S”. La ventana ha sido montada según 
indicaciones del Anexo C de norma UNE-EN ISO 10140-1:2011. 
 
La ventana junto con el cajón de persiana ha sido montada según montaje tipo 1 
del Anexo I de la norma UNE-EN ISO 10140-1:2011, tapando el cajón de persiana 
por la cara exterior con placa de yeso laminado (PYL) de 15 mm de espesor, lana 
mineral de 40 mm de espesor y densidad de 18 kg/m3 y otra placa de yeso 
laminado de 15 mm de espesor. El espesor total de la solución que tapa el cajón es 
de 70 mm. Esta solución se ha montado en la abertura mediante unos perfiles en 
forma de “L”. 
 




Fabricante HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. 




Ref. comercial Compacto Deco con cinta 
Juntas de 
estanqueidad 
Fabricantes HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. 
Ref. comercial A4117162 
Herrajes Fabricante HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. Ref. comercial A3945 
Acristalamiento 
Fabricante CERVIGLASS 
Ref. comercial 6+6/10/3+3  
Composición Vidrio laminado 6+6 [2 vidrios de 6 mm 
unidos mediante 1 lámina acústica de 0,38 
mm], cámara de aire de 10 mm y vidrio 
laminado 3+3 [2 vidrios de 3 mm unidos 
mediante 1 lámina acústica de 0,38 mm] 
Orientación Vidrio 6+6 hacia el exterior 
Superficie acristalada vista 0,96 m2 
Masa superficial estimada 50 kg/m2 
Sellado a perfilería Cara exterior: Junta de goma 
Cara interior: Junta de goma 
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Figura 1: Perfilería SERIE ÓPTICA ALUMAFEL  
(información del fabricante) 
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El cajón de persiana situado sobre la misma es de PVC y tiene unas dimensiones 
exteriores medidas de 1205 mm de largo x 185 mm de alto x 200 mm de 
profundidad. La tapa del cajón de persiana es de PVC y por la parte interna lleva 
un aislante de poliestireno expandido (ver foto 1). El paño de persiana se acciona 
manualmente. El fabricante del cajón de persiana es VIPALUX y la referencia 













Foto 1: Aislante de poliestireno expandido de  
tapa de cajón de persiana 
 
 
La distancia entre el vidrio de la ventana y las lamas de la persiana bajada es de 
50 mm. El espesor de las lamas de aluminio relleno de poliuretano es de 5 mm. 
 
  Foto 1 
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Foto 2                                                                  Foto 3 
Foto 4                                               Foto 5 
 Foto 4: Detalle manilla        Foto 5: Detalles bisagra 
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Fotos 8 y 9: Vista de muestra con persiana subida y  





Foto 8                                                                   Foto 9 
     Foto 6                                              Foto 7 
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5.2.- Recintos de ensayo 
El ensayo se ha realizado en las cámaras de transmisión horizontal, compuestas 
por una sala emisora y otra receptora. La cámara receptora está compuesta de una 
doble caja de hormigón de veinte y diez centímetros de espesor cada una 
acústicamente desconectadas. La movilidad de la sala emisora permite la 
construcción y/o montaje de la muestra en el exterior y la posterior colocación de la 
misma entre las salas de ensayo. 
 
Dichas salas cumplen las especificaciones de la norma UNE-EN ISO 10140-
5:2011. 
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 Sala Horizontal Emisora Sala Horizontal Receptora 
Micrófonos Brüel & Kjær 4943; Nº serie 2534064 Brüel & Kjær 4943; Nº serie 2534065 
Preamplificadores Brüel & Kjær 2669; Nº serie 1948764 Brüel & Kjær 2669; Nº serie 2025844 
Fuentes sonoras Brüel & Kjær 4296; Nº serie 2071420 CERWIN VEGA;     Nº 012446 
Jirafas giratorias Brüel & Kjær 3923; Nº serie 2036586 Brüel & Kjær 3923; Nº serie 2036591 
 
 Sala de Control 
Analizador Brüel & Kjær 2144;        Nº serie 1893979 
Amplificador LAB Gruppen;LAB 300; Nº serie 970-967 
Ecualizador Sony, SRP-E100;          Nº serie 400238 
Calibrador Brüel & Kjær 4231;        Nº serie 2061476 
Medidor de condiciones atmosféricas Ahlborn Almemo 2590-3S;  Nº serie H09121017 
 
6.- PROCESO DE MEDIDA Y EVALUACIÓN 
El índice de reducción sonora (R) para cada tercio de octava entre 100 Hz y 5 kHz 
se ha calculado según la norma UNE-EN ISO 10140-2 de acuerdo con la siguiente 
expresión: 
 
  R=L1-L2+10Log S/A  donde, 
 
L1: Nivel de presión sonora promedio en la sala emisora. 
L2: Nivel de presión sonora promedio en la sala receptora. 
S: Área de la muestra. 
A: Área de absorción sonora equivalente en el recinto receptor. 
 
La medida de los niveles de presión sonora promedio L1 y L2, se ha realizado 
emitiendo ruido blanco ecualizado (entre 100 Hz y 5 kHz) mediante una fuente 
omnidireccional móvil. 
 
El campo sonoro en la sala emisora y receptora se ha muestreado mediante 
micrófono girando con un radio de un metro a una velocidad de 16 s/ciclo durante 
32 s. de medida. 
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El área de absorción sonora equivalente se ha evaluado a partir del tiempo de 
reverberación medido en la sala receptora utilizando la fórmula de Sabine: 
 
 A=0.16V/T donde, 
 
A: Área de absorción sonora equivalente en el recinto receptor. 
T: Tiempo de reverberación del recinto receptor. 
V: Volumen del recinto receptor. 
 
El tiempo de reverberación de la sala receptora se ha determinado empleando dos 
posiciones de fuente y tres posiciones fijas de micrófono para cada posición de 
fuente distribuidas a 120º en el recorrido del micrófono. 
 
Finalmente se ha medido el ruido de fondo de la sala receptora, en cada tercio de 
octava entre 100 Hz y 5 kHz, según el mismo procedimiento de medida del campo 
sonoro en la sala receptora. 
 
Antes y después de la realización del ensayo, se ha procedido a la verificación de 
toda la cadena de medida. 
 
7.- RESULTADOS 
Se presentan en los ANEXOS los siguientes resultados para la muestra bajo 
ensayo: 
 
 El índice de reducción sonora, R, en bandas de frecuencias de tercio de 
octava entre 100 y 5000 Hz, en tabla y gráfica. 
 
 Los siguientes índices globales, como parámetros acústicos que definen el 
aislamiento a ruido aéreo de la muestra para la aplicación del Documento 
Básico “DB-HR Protección frente al ruido”, del Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 
 
 Índice global de reducción acústica ponderado A, RA ó R(A), entre 100 
y 5000 Hz, expresado con una cifra decimal. 
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 Índice global de reducción acústica ponderado A, para ruido exterior 
dominante de automóviles, RA,tr, entre 100 y 5000 Hz y expresado con 
una cifra decimal. 
 El índice ponderado de reducción sonora, Rw, calculado según la norma 
UNE-EN ISO 717-1, a partir del índice de reducción sonora, R. 
 
 Los términos de adaptación al espectro entre 100 y 3150 Hz, C y Ctr, 
calculados según la norma UNE-EN ISO 717-1, que son los valores, en 
decibelios, que han de añadirse al valor de la magnitud global (Rw, por ejemplo) 
para tener en cuenta las características de un espectro de ruido particular, tales 
como ruido rosa (C) y ruido de tráfico (Ctr). 
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POLITIKETAKO SAILA 
Etxebizitza Zuzendaritza  
Eraikuntzaren Kalitate Kontrolerako Laborategia 
DEPARTAMENTO DE  
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 
Dirección de Vivienda 








Aislamiento a Ruido Aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011 (*) 
Medidas en Laboratorio 
 
Solicitante: HYDRO BUILDING SYSTEMS SOUTHWEST S.L.U.        Fecha Ensayo: 29/07/13 
Muestra: Ventana de aluminio de referencia comercial “Serie Óptica de Alumafel” de 2 hojas practicables, con rotura 
de puente térmico, vidrio de 6+6/10/3+3 y cajón de persiana de cinta, según detalla el informe.  
 Ensayo con persiana subida y cajón de persiana detrás del dintel (Montaje tipo 1 según norma UNE-EN ISO 
10140-1:2011.Anexo I). 
 
Volumen sala receptora: 55 m3  T cámaras: 22,6 ºC P cámaras: 963 mbar 






























 RA: 36,3 dBA 
 
 RA,tr: 32,3 dBA  
Índices de aislamiento según 
UNE-EN ISO 717-1: Rw (C;Ctr): 37 (-2; -5) dB  
Evaluación basada en resultados medidos en laboratorio obtenidos mediante un método de ingeniería 
(*) Sustituye y anula a la antigua norma UNE-EN ISO 140-3:1995. Cumple con ella. 
Nº de resultado: B2013-11-M45 PS Firma: Área de Acústica  
 Gestionada por  
Fecha informe: 5 de noviembre de 2.013. 

















































































Curva de referencia para evaluación del índice
ponderado de reducción sonora Rw
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Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente. 
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Aislamiento a Ruido Aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011 (*) 
Medidas en Laboratorio 
 
Solicitante: HYDRO BUILDING SYSTEMS SOUTHWEST S.L.U.        Fecha Ensayo: 24/07/13 
Muestra: Ventana de aluminio de referencia comercial “Serie Óptica de Alumafel” de 2 hojas practicables, con rotura 
de puente térmico, vidrio de 6+6/10/3+3 y cajón de persiana de cinta, según detalla el informe.  
 Ensayo con persiana bajada y cajón de persiana detrás del dintel (Montaje tipo 1 según norma UNE-EN ISO 
10140-1:2011.Anexo I). 
 
Volumen sala receptora: 55 m3  T cámaras: 22,4 ºC P cámaras: 958 mbar 






























 RA: 37,3 dBA 
 
 RA,tr: 32,4 dBA  
Índices de aislamiento según 
UNE-EN ISO 717-1: Rw (C;Ctr): 38 (-2; -6) dB  
Evaluación basada en resultados medidos en laboratorio obtenidos mediante un método de ingeniería 
(*) Sustituye y anula a la antigua norma UNE-EN ISO 140-3:1995. Cumple con ella. 
Nº de resultado: B2013-11-M45 PB Firma: Área de Acústica  
 Gestionada por  
Fecha informe: 5 de noviembre de 2.013  

















































































Curva de referencia para evaluación del índice
ponderado de reducción sonora Rw
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Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente. 
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RAPPORT D'ESSAIS N° AC11-26035363/2 
CONCERNANT UNE PORTE-FENÊTRE 
 
 
L'accréditation de la section Laboratoires du COFRAC 
atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls 
essais couverts par l'accréditation. 
Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques 
de l’objet soumis aux essais et ne préjuge pas des 
caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas 
une certification de produits au sens de l’article L 115-27 
du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994. 
En cas d'émission du présent rapport par voie électronique 
et/ou sur support physique électronique, seul le rapport 
sous forme de support papier signé par le CSTB fait foi en 
cas de litige. Ce rapport sous forme de support papier est 
conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. 
La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que 
sous sa forme intégrale. 
Il comporte huit pages. 
À LA DEMANDE DE : TECHNAL 
270 rue Léon Joulin 
Boîte Postale 63709 
31037 TOULOUSE CEDEX 1 
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OBJET 
Déterminer l’indice d’affaiblissement acoustique R d’une porte-fenêtre coulissante. 
TEXTES DE RÉFÉRENCE 
Les mesures sont réalisées selon les normes NF EN ISO 140-1 (1997), NF EN 20140-2 (1993) et 
NF EN ISO 140-3 (1995) complétées par la norme NF EN ISO 717/1 (1997). 
OBJET SOUMIS À L'ESSAI 
Date de réception au laboratoire  : 9 novembre 2011 
Origine et mise en œuvre : Demandeur  
LISTE RÉCAPITULATIVE DES ESSAIS 
N° essai Objet soumis à l'essai 
1 Porte-fenêtre coulissante à deux vantaux SOLEAL GY avec vitrage 6(16)10 et joint brosse 
Fait à Marne-la-Vallée, le 31 janvier 2012 
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DEMANDEUR, FABRICANT TECHNAL 
APPELLATION SOLEAL GY 
CONFIGURATION Vitrage 6(16)10 – Joint brosse 
APTITUDE À L’EMPLOI Non vérifiée 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Dimensions en mm  : 2350 x 2180 
Dimensions en tableau en mm  : 2340 x 2170 
Épaisseur du vitrage en mm : 32 
Masse des vantaux en kg  : 97,3 + 97,8 
DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm) 
Porte-fenêtre coulissante à deux vantaux, en profilés aluminium à rupture de pont thermique. 
Cadre dormant 
Réf. GY1114 pour la traverse basse, équipée de deux profilés intérieurs 
réf. 431025 et 431024. 
Réf. GY1113 pour les autres éléments, munis de deux profilés 
intérieurs réf. 821000 et 431024. 
Le drainage de la feuillure de la traverse basse est obtenu par cinq trous 
oblongs de 25 x 5. 
Cadres ouvrants Réf. 141021 pour les traverses, réf. GY2302 et GY2303 pour les montants centraux et réf. GY1300 pour les autres montants. 
Assemblage des cadres Goupillage pour le dormant et vissage pour les ouvrants. 
Vitrage 
Fabricant : Saint-Gobain Glass Solution 
Composition : un verre simple d'épaisseur 6, une lame d'air d'épaisseur 
16 et un verre simple d'épaisseur 10. 
Assemblage du vitrage : 
 Cadre intercalaire en aluminium d'épaisseur 16, 
 Produit de scellement : mastic polyuréthane réf. JS 442 (TREMCO), 
 Produit d'étanchéité : butyle réf. Naftotherm Bu - S (KOMMERLING). 
Joints de vitrage Joint portefeuille en EPDM réf. 411009 (FIT Hutchinson) 
Étanchéité 
ouvrant/dormant 
Joints brosse réf. GY5002 (SCHLEGEL) sur les cadres ouvrants. 
Talon d’étanchéité réf. GY3803 en santoprène 101-65 (Midi Pyrénées 
Plastiques) muni de deux brosses (SCHLEGEL) en traverses haute et 
basse du dormant, à mi-longueur. 
Étanchéité entre 
ouvrants Chicanes en PVC réf. GY4000 (REHAU SA). 
Ferrage - verrouillage Crémone réf. GY3702 (ASSA ABLOY), à trois points de verrouillage. 
MISE EN ŒUVRE 
La menuiserie est montée en feuillure sèche sur trois côtés dans la paroi d'essai. 
L'étanchéité est assurée avec un fond de joint et un mastic TX (ATE). 
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DEMANDEUR, FABRICANT TECHNAL 
APPELLATION SOLEAL GY 
CONFIGURATION Vitrage 6(16)10 – Joint brosse 
APTITUDE À L’EMPLOI Non vérifiée 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES CONDITIONS DE MESURES 
Dimensions en mm  : 2350 x 2180 
Dimensions en tableau en mm  : 2340 x 2170 
Épaisseur du vitrage en mm : 32 
Masse des vantaux en kg  : 97,3 + 97,8 
Salle émission : 
Température : 21,5 °C 
Humidité relative : 44 % 
Salle réception : 
Température : 21,5 °C 










































() : valeur corrigée/corrected value. () : limite de poste/station limit.
Rw (C;Ctr) = 36(-2;-4) dB
Pour information / For information:
RA = RW+C = 34 dB









125 250 500 1k 2k 4k
f en / in Hz
R en / in dB Courbe de référence / Reference curve
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ANNEXE 1  
MÉTHODE D’ÉVALUATION ET EXPRESSION DES RÉSULTATS 
INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE AU BRUIT AÉRIEN R 
 Méthode d’évaluation : NF EN ISO 140-3 (1995) 
La norme NF EN ISO 140-3 (1995) est la méthode d’évaluation de l’isolement acoustique aux bruits 
aériens des éléments de construction tels que murs, plancher, portes, fenêtres, éléments de 
façades, façades, … 
Le mesurage doit être réalisé dans un laboratoire d’essai sans transmissions latérales. 
Le poste d’essai utilisé est composé de deux salles : une salle fixe contre laquelle nous fixons le 
cadre support de l’échantillon à tester et une salle mobile réalisant ainsi un couple « salle d’émission 
– salle de réception ». Ces salles et le cadre sont totalement désolidarisés entre eux (joints 
néoprènes) et sont conformes à la norme NF EN ISO 140-1 (1997). La conception des salles (boîte 
dans la boîte) procure une forte isolation acoustique vis-à-vis de l’extérieur et permet de mesurer 
des niveaux de bruit de fond très faibles. 
Mesure par tiers d’octave, de 100 
à 5000 Hz : 
- du niveau de bruit de fond dans le 
local de réception LBdF 
- de l’isolement brut : LE – LR 
- de la durée de réverbération du local 
de réception T 
 
Calcul de l’indice d’affaiblissement acoustique R en dB pour chaque tiers d’octave : 
R = LE – LR + 10 log (S/A) 
LE  : Niveau sonore dans le local d’émission en dB 
LR  : Niveau sonore dans le local de réception, corrigé du bruit de fond en dB 
S  : surface de la maquette à tester en m² 
A  : Aire équivalente d’absorption dans le local de réception en m² 
A = (0,16 x V)/T  où V est le volume du local de réception en m3 
 et T est la durée de réverbération du même local en s. 
Plus R est grand, plus l’élément testé est performant. 
 Expression des résultats : Calcul de l’indice unique pondéré Rw(C;Ctr) selon la norme 
NF EN ISO 717-1 (1997) 
Prise en compte des valeurs de R par tiers d’octave entre 100 et 3150 Hz avec une précision au 
1/10ème de dB. 
Déplacement vertical d’une courbe de référence par saut de 1 dB jusqu’à ce que la somme des 
écarts défavorables soit la plus grande tout en restant inférieure ou égale à 32,0 dB. 
Rw en dB est la valeur donnée alors par la courbe de référence à 500 Hz. 
Les termes d’adaptation à un spectre (C et Ctr) sont calculés à l’aide de spectres de référence pour 
obtenir :  
 L’isolement vis-à-vis de bruits de voisinage, d’activités industrielles ou aéroportuaire :  
RA = Rw + C en dB 
 L’isolement vis-à-vis du bruit d’infrastructure de transport terrestre : RA,tr = RW + Ctr en dB 
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ANNEXE 2 – APPAREILLAGE POSTE MÉGA 
Salle d'émission : MÉGA 3 
DÉSIGNATION MARQUE TYPE N° CSTB 
Chaîne microphonique 
Bruël & Kjær Microphonique 4190 
CSTB 01 0218 
Bruël & Kjær Préamplificateur 2669 
Bras tournant Bruël & Kjær 3923 CSTB 81 0004 
Amplificateur LAB GRUPPEN LAB1000 CSTB 97 0198 
Source CSTB-PHL AUDIO Cube CSTB 97 0190 
Source CSTB-PHL AUDIO Cube CSTB 97 0192 
 
Salle de réception : MÉGA 1 
DÉSIGNATION MARQUE TYPE N° CSTB 
Chaîne microphonique 
Bruël & Kjær Microphonique 4190 
CSTB 01 0216 
Bruël & Kjær Préamplificateur 2669 
Bras tournant Bruël & Kjær 3923 CSTB 97 0161 
Amplificateur CARVER PM600 CSTB 91 0118 
Source CSTB-ELECTRO VOICE Pyramide CSTB 97 0201 
 
Salle de commande 
DÉSIGNATION MARQUE TYPE N° CSTB 
Analyseur temps réel Bruël & Kjær 2144 CSTB 97 0163 
Micro-ordinateur DELL OPTIPLEX GX 270  
Calibreur Bruël & Kjær 4231 CSTB 04 1839 
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ANNEXE 3 – PLAN DU POSTE D’ESSAIS POSTE MÉGA 
 
 




























Société : HBSF TECHNAL  
Adresse : 270 Rue Léon Joulain 
 31037 Toulouse 
  









MESURE DE L’INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 
(SUIVANT LA NORME NF EN ISO 140-3) 
 
 




Ce rapport d’essai atteste uniquement des caractéristiques de 
l’échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques 
de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de 
produits au sens de l’article L115-27 du code de la consommation et de 
la loi du 3 juin 1994. 
 
La reproduction de ce rapport d’essais n’est autorisée que sous la 
forme de fac-similé photographique intégral sauf accord particulier du 
Laboratoire Acoustique de SAINT-GOBAIN GLASS. 
 
L’accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour 
les essais acoustique en laboratoire suivant la portée d’accréditation : 
mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de 
construction applicable aux vitrages seuls, aux fenêtres et portes-





Seule la version papier signée a valeur de rapport d’essai original 
CHANTEREINE R&D CENTRE 
LABORATOIRE ACOUSTIQUE 
Usine de Chantereine   B.P.40103 
60777 THOUROTTE 
Tel : 03 44 92 47 08 
Fax :03 44 92 47 32 
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Double mur du labo 





Hauteur hors tout 








Double mur du labo 
















Vue coté émission 
(extérieur menuiserie) 







MESURE DE L’INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE EN FONCTION DE LA FREQUENCE : 
 
Date de livraison de l’échantillon : 06/11/08 : vitrages & 13/11/08 : menuiserie 
 
Description de l’échantillon : 
 
 Fenêtre Alu 1 Oscillo-battant _ Minimal _ Série SOLEAL   -   1485 x 1235 mm 
   Masse totale échantillon : 52.4 Kg 
            (avec précadre : section = 80 x 27 mm - bois exotique dense) 
 
Vitrage : SGGPLANILUX 4 (16) SGGPLANILUX 4  -  1308 x 1057 mm  -  28 Kg 
 
Le plan de la menuiserie est dans le document en annexe  (nombre de page(s) :  1  ). 
 
La mise en œuvre des échantillons à mesurer est effectuée par le Responsable des essais du Laboratoire 
Acoustique de SAINT-GOBAIN GLASS 
 
Le pilotage des tests est assuré par ordinateur. 





- Microphones Brüel & Kjaer type 4145 et 4190 
- Amplificateurs de microphones Brüel & Kjaer type 2619 et 2669 
- Bras tournants Brüel & Kjaer type 3923 
- Amplificateurs Norwegian Electronics type 215 et 260 
- Haut-parleurs dodécaédriques Norwegian Electronics type 229 et 270H 





Numéro de la mesure : 701675 
Date de la mesure : 18/11/08 
 
Les courbes et les résultats sont dans le document : 
MESURE DE L’INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 
(EN ISO 140 & EN ISO 717) 
Le laboratoire tient à disposition de ses clients l’information sur l’incertitude associée au résultat final. 
 
 






En cas de doute sur l'authenticité de ce PV, envoyer un E-mail à : GenA23.Acoustique@saint-gobain.com 
Seule la version papier signée a valeur de rapport d’essai original 
MESURE DE L'INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
(EN ISO 140 & EN ISO 717)
Seule la version papier signée a valeur de rapport d'essai
Objet de la mesure :
FENETRE HBSF TECHNAL
Type : ALU 1 OSCILLO-BATTANT - MINIMAL - SERIE SOLEAL
Vitrage : SGG CLIMALIT 4 (16) 4
Dimensions hors tout : 1.485 m x 1.235 m - Dimensions apparentes : 1.42 m x 1.175 m
Montage dans l'ouverture du mur : SANS CONTRAINTES - ETANCHEITE REALISEE AVEC CORDON IGAS PROFILE
- Masse totale échantillon: 52.4 Kg
            (avec précadre: section = 80 x 27 mm - bois exotique dense)
            Vitrage : SGGPLANILUX 4 (16) SGGPLANILUX 4  -  1308 x 1057 mm  -  28 Kg
Conditions de la mesure :
Volume de la salle d'émission :  98 m3 -  Volume de la salle de réception :  86 m3
Conditions ambiantes dans le poste d'essai : 19.5 °C
Mesure par tiers d'octave, analyseur et générateur de bruit blanc NORSONIC modèle 840
RESULTATS :
Le laboratoire tient à disposition de ses clients l'information sur l'incertitude associé au résultat final





CRDC OUEST  BP 40103 - F 60777 THOUROTTE
Code : AC.DO.007
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dB
Hz
RFréquence Rw(C;Ctr) = 
31 (-1;-3) dB
R     = 30 dBA
R     = 28 dBA,tr
100  21.9 
125  24.8 
160  24.6 
200  17.2 
250  18.6 
315  23.5 
400  25 
500  28.8 
630  33.8 
800  37 
1000  38.1 
1250  38.1 
1600  39.6 
2000  38.7 
2500  33.4 
3150  28.6 
4000  31.7 
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Adresse : 270 Rue Léon Joulain 
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MESURE DE L’INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 
(SUIVANT LA NORME NF EN ISO 140-3) 
 
 




Ce rapport d’essai atteste uniquement des caractéristiques de 
l’échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques 
de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de 
produits au sens de l’article L115-27 du code de la consommation et de 
la loi du 3 juin 1994. 
 
La reproduction de ce rapport d’essais n’est autorisée que sous la 
forme de fac-similé photographique intégral sauf accord particulier du 
Laboratoire Acoustique de SAINT-GOBAIN GLASS. 
 
L’accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour 
les essais acoustique en laboratoire suivant la portée d’accréditation : 
mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de 
construction applicable aux vitrages seuls, aux fenêtres et portes-





Seule la version papier signée a valeur de rapport d’essai original 
CHANTEREINE R&D CENTRE 
LABORATOIRE ACOUSTIQUE 
Usine de Chantereine   B.P.40103 
60777 THOUROTTE 
Tel : 03 44 92 47 08 
Fax :03 44 92 47 32 
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Double mur du labo 





Hauteur hors tout 
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Vue coté émission 
(extérieur menuiserie) 







MESURE DE L’INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE EN FONCTION DE LA FREQUENCE : 
 
Date de livraison de l’échantillon : 06/11/08 : vitrages & 13/11/08 : menuiserie 
 
Description de l’échantillon : 
 
 Fenêtre Alu 1 Oscillo-battant _ Minimal _ Série SOLEAL   -   1485 x 1235 mm 
   Masse totale échantillon : 93.2 Kg 
            (avec précadre : section = 80 x 27 mm - bois exotique dense) 
AVEC JOINT DE BATTEMENT 
 
Vitrage : SGGPLANILUX 12 (12) SGGPLANILUX 8  -  1308 x 1057 mm  -  69 Kg 
 
Le plan de la menuiserie est dans le document en annexe  (nombre de page(s) :  1  ). 
 
La mise en œuvre des échantillons à mesurer est effectuée par le Responsable des essais du Laboratoire 
Acoustique de SAINT-GOBAIN GLASS 
 
Le pilotage des tests est assuré par ordinateur. 





- Microphones Brüel & Kjaer type 4145 et 4190 
- Amplificateurs de microphones Brüel & Kjaer type 2619 et 2669 
- Bras tournants Brüel & Kjaer type 3923 
- Amplificateurs Norwegian Electronics type 215 et 260 
- Haut-parleurs dodécaédriques Norwegian Electronics type 229 et 270H 





Numéro de la mesure : 701679 
Date de la mesure : 18/11/08 
 
Les courbes et les résultats sont dans le document : 
MESURE DE L’INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 
(EN ISO 140 & EN ISO 717) 
Le laboratoire tient à disposition de ses clients l’information sur l’incertitude associée au résultat final. 
 
 






En cas de doute sur l'authenticité de ce PV, envoyer un E-mail à : GenA23.Acoustique@saint-gobain.com 
Seule la version papier signée a valeur de rapport d’essai original 
MESURE DE L'INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
(EN ISO 140 & EN ISO 717)
Seule la version papier signée a valeur de rapport d'essai
Objet de la mesure :
FENETRE HBSF TECHNAL
Type : ALU 1 OSCILLO-BATTANT - MINIMAL - SERIE SOLEAL
Vitrage : SGG CLIMALIT ACOUSTIC 12 (12) 8
Dimensions hors tout : 1.485 m x 1.235 m - Dimensions apparentes : 1.42 m x 1.175 m
Montage dans l'ouverture du mur : SANS CONTRAINTES - ETANCHEITE REALISEE AVEC CORDON IGAS PROFILE
- Masse totale échantillon: 93.2 Kg
            (avec précadre: section = 80 x 27 mm - bois exotique dense)
Vitrage: SGGPLANILUX 12 (12) SGGPLANILUX 8  -  1308 x 1057 mm  -  69 Kg
  AVEC  JOINT DE BATTEMENT
Conditions de la mesure :
Volume de la salle d'émission :  98 m3 -  Volume de la salle de réception :  86 m3
Conditions ambiantes dans le poste d'essai : 19.5 °C
Mesure par tiers d'octave, analyseur et générateur de bruit blanc NORSONIC modèle 840
RESULTATS :
Le laboratoire tient à disposition de ses clients l'information sur l'incertitude associé au résultat final





CRDC OUEST  BP 40103 - F 60777 THOUROTTE
Code : AC.DO.007
Page 4 sur 4
dB
Hz
RFréquence Rw(C;Ctr) = 
37 (-1;-2) dB
R     = 36 dBA
R     = 35 dBA,tr
100  25.6 
125  28.8 
160  33.8 
200  27.6 
250  27.9 
315  33.8 
400  33.8 
500  36.5 
630  40.2 
800  39.8 
1000  37.7 
1250  35.5 
1600  34.4 
2000  37.2 
2500  40.5 
3150  44.3 
4000  48.9 








63 125 250 500 1000 2000 4000
En cas de doute sur l'authenticité de ce PV, envoyer un E_mail à : GenA23.Acoustique@saint-gobain.com

            
 




Documento Nº  242000 
 
ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 
ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO 
 
 
 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 10140-2:2011 
Acústica. Medición en laboratorio 
del aislamiento acústico de los 
elementos de construcción. Parte 2: 





Sapa Building Systems Iberia, S.L.U.  
Camí De Can Ametller, 18. 
Sant Cugat. Barcelona. 
 
  
  Sección 
 
 














Referencia  ENS-081116 
 
 
Producto  Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior 










(Long x An) 
 1230 mm x 1480 mm  
Material  Aluminio 
 
 
Acristalamiento  8+8.2 / 14 / 6+6.2 
 
 
























   
 
   






                  
 
                  Luis García Viguera                                                                 Oscar Blanco Navaridas 
                  Responsable Técnico                                                                Director Técnico 
El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo nº 242000. 
Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de resultados obtenidos es imprescindible 
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ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 




 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 10140-2:2011 
Acústica. Medición en 
laboratorio del aislamiento 
acústico de los elementos de 
construcción. Parte 2: Medición 





Sapa Building Systems Iberia, S.L.U.  
Camí De Can Ametller, 18. 
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Referencia  ENS-081116 
 
 
Producto  Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior 










(Long x An) 
 1230 mm x 1480 mm  
Material  Aluminio 
 
 
Acristalamiento  8+8.2 / 14 / 6+6.2 
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2.- ANTECEDENTES Y OBJETO. 
 
Este informe ha sido realizado a petición de Sapa Building Systems Iberia, S.L.U., en las salas 
Acústicas que ENSATEC posee en sus instalaciones situadas en Avda. Lentiscares, 4-6 de Navarrete 
(La Rioja), con objeto de determinar el nivel de aislamiento a ruido aéreo del siguiente elemento 
constructivo: 
 
- Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de una hoja 
derecha. 
-  





Este informe refleja la metodología y resultados del ensayo, con objeto de determinar el aislamiento 
acústico al ruido aéreo, definido por la norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 del elemento constructivo 
descrito en el apartado anterior: 
Los resultados se determinaron tal y como se especifica en las normas UNE-EN ISO 10140-2: 2011 que 
a continuación se detallan: 
 
 R  Índice de reducción acústica: Es diez veces el logaritmo decimal del cociente entre la 
potencia sonora W1, que incide sobre el elemento de ensayo y la potencia acústica, W2, 





R   (dB)   




LLR log1021   (dB),  donde 
 L1  Nivel de presión sonora promedio de la energía en el recinto emisor (dB). 
 L2  Nivel de presión sonora promedio de la energía en el recinto receptor (dB). 
 S  Área de la abertura de ensayo libre en la que se instala el elemento de ensayo (m2). 
 A  Área de absorción acústica equivalente en el recinto receptor (m2). 
 













R  (dB) 
 
4.- DOCUMENTOS APLICABLES. 
 
 UNE-EN ISO 10140-1:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 
elementos de construcción. Parte 1: Reglas de aplicación para productos específicos. 
 UNE-EN ISO10140-1:2011/A1:2012. Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de 
los elementos de construcción. Parte 1: Reglas de aplicación para productos específicos. 
Modificación 1: Directrices para la determinación del índice de reducción acústica de juntas rellenas 
de material de relleno y/o de elementos de sellado. 
 UNE-EN ISO 10140-2:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 















            
 








 UNE-EN ISO 10140-3:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 
elementos de construcción. Parte 3: Medición del aislamiento acústico al ruido de impactos. 
 UNE-EN ISO 10140-4:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 
elementos de construcción. Parte 4: Procedimientos y requisitos de medición. 
 UNE-EN ISO 10140-5:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 
elementos de construcción. Parte 5: Requisitos para instalaciones y equipos de ensayo. 
 Procedimiento interno IA20 de ENSATEC. 
        
5.- EQUIPOS Y MEDIOS UTILIZADOS. 
 
Para la realización de los ensayos se han utilizado los siguientes equipos. 
 IA3269 Analizador en tiempo real. 
 IA1057 Calibrador de Nivel Sonoro. 
 IA1956 Ecualizador 
 IA1954 Transmisor. 
 IA1205 Amplificador de potencia. 
 IA1958 Jirafas giratorias. 
 IA1070 Cinta métrica de 5 mtrs. 
 PV1960/1961 Termohigrómetro Digital 
 IA1203/1920 Fuentes sonora omnidireccional. 
 IA1279 Programa del analizador de Acústica en edificios. 
 IA1207 Programa para PC de acústica en edificios. 
 IA1273/1957 Micrófonos preporalizados de ½”. 
 PV1314 Barómetro. 
 SE1272 Balanza 
 
6.- DESARROLLO.  
 
ENSAYO DE VENTANA ABATIBLE DE GIRO VERTICAL Y HORIZONTAL 
INFERIOR PRACTICABLE AL INTERIOR DE UNA HOJA DERECHA. 
MODELO: TECHNAL. SERIE: UNICITY TH HOJA OB. 
 
El procedimiento de medida se realizó acorde con la norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 
Durante la medida el operador no se encuentra en ningún momento dentro de las salas. 
La muestra se ha colocado en la apertura de ensayo practicada en la pared de relleno de 420 mm de 
espesor total, fabricada con ladrillo cerámico relleno de mortero con una densidad aparente de 1843 
kg/m
3
 y una densidad absoluta de 1961 kg/m
3
, centrada y situada a diferentes profundidades respecto 
del nicho en una proporción de 2 a 1. Se ha dejado en todo su perímetro un hueco evitando el contacto 
entre la muestra y el nicho, rellenado con material de lana de roca y verificando que quede bien 
presionada, evitando dejar huecos vacíos. Se ha procedido a un sellado final alrededor del perímetro de 
la muestra en ambos lados de la muestra con silicona neutra. Se ha dejado secar el conjunto al menos 24 
horas antes de realizar el ensayo. La muestra fue instalada en la apertura por el laboratorio bajo 
directrices del cliente y según la norma UNE-EN 10140-1:2011.  















            
 







El nivel de presión sonora en ambas salas se obtiene por medio de dos micrófonos en movimiento 
continuo. El radio de barrido de estos micrófonos es de 110 cm y los planos de las trayectorias están 
inclinados con objeto de cubrir una gran parte de ambos espacios útiles de los recintos. Ambos forman 
ángulos mayores de 10º con cualquier superficie del recinto. 
La duración de un giro en ambos micrófonos, es de 32 segundos. 
El análisis y la evaluación se efectúan en bandas de tercio de octava en los rangos comprendidos entre 
los 100-5000 Hz. 
Para las medidas de aislamiento se procedió generando ruido blanco mediante una fuente sonora 
omnidireccional en 4 posiciones distintas según norma. Para el cálculo del tiempo de reverberación de la 
sala receptora se empleó igualmente una fuente sonora omnidireccional mediante el método 
ininterrumpido. El sonido generado será con un nivel controlado y reproducible a través de un generador 
amplificado y ecualizado, reproducido por los equipos dispuestos a tal efecto. 
En la sala receptora se registra el ruido de fondo (B2) presente en el momento de realizar la medida; en 
función de las cuáles se determinará la necesidad de realizar corrección por este concepto en el nivel del 
local receptor.  
La identificación de parámetros medidos son los que a continuación se detallan: 
- L1: Nivel de presión sonora promedio de la energía en el recinto emisor. 
- L2: Nivel de presión sonora promedio de la energía en el recinto receptor. 
- B2: Nivel medio de presión sonora del ruido de fondo en el recinto receptor. 
- T2: Tiempo de reverberación del recinto receptor. 
Croquis del tamaño y forma de los recintos. 
 



















            
 








DEFINICION DE LA MUESTRA 
Definición: Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de una 
hoja derecha. 
          Fabricante: Sapa Building Systems Iberia, S.L.U.  
Modelo: Technal. Serie: Unicity TH Hoja OB. 
Grosor de cerco (mm): 90                                                     Grosor de hoja (mm): 90  
Material: Aluminio.                                                               Protección superficial: Lacado. 
Fecha entrega: 09.11.2016                                                    Fecha análisis: 10.11.2016 
Dimensiones, ancho x alto, (m): 1.230 x 1.480            Superficie total (m
2
): 1.820 
Dimensión junta de apertura (m): 1.195 x 1.445 
Longitud total juntas (m): 5.280 
         
DETALLE CONSTRUCTIVO 
Corte cerco y hoja: A inglete               Ensamble cerco y hoja: Escuadra de presión 
 
HERRAJES 
Movº/maniobra: 2 pernios / compás /cremona. 
Enlace: Falleba con 6 puntos de cierre metálicos. Encuentros de cierre metálicos 
excéntricos. Montante lateral izquierdo: central y 1/3 superior. Montante lateral derecho: 




Tipo: Doble.       Galce: Encastrado.        Sellado: Perfil EPDM, exterior e interior. 
Espesor (mm): 8+8.2 / 14 / 6+6.2 
 
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 





         RELACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS. 
 
         Marco TFJ1100                                            Hoja TFJ2200 
         Junquillo TFF051                                         Pletinas d3290540 
         Escuadras e marco interior TEE822            Escuadra de marco exterior TFJ3607 
         Escuadra de hoja TFJ3609                           Apoyo calzo de vidrio. TFJ3608 
         Junta estanqueidad hoja T2920                    Junta central TJF015 
         Junta de acristalamiento escudo T2995       Junta de acristalamiento interior T6905 
         Manilla. T96009                                          Cremona encastrada TFJ6001 
         Conexión para cremona TFJ6002               Cierres suplementarios verticales A6240328 
         Embellecedor bisagra D6210307                Cierres suplementarios horizontales D6240330 
         Soporte bisagra inferior D6210171             Kit de cierre D6240313 
















            
 







DATOS DEL ENSAYO 
Local Emisor: Sala Acústica Emisora.  Volumen local emisor: 58,95 m
3
. 
Local Receptor: Sala Acústica Receptora.   Volumen local receptor: 53,51  m
3
. 
Superficie del elemento ensayado: 1.820 m
2  
 
Condiciones ambientales 24 horas de conservación. 
Temperatura máxima/mínima, Local Emisor (ºC): 19.9/19.1 
Temperatura máxima/mínima, Local Receptor (ºC): 20.1/19.8 
Humedad máxima/mínima, Local Emisor (%): 51.8/51.1 
Humedad máxima/mínima, Local Receptor (%): 51.2/50.6 
P. atmosférica máxima/mínima, sala emisora (hPa): 959.2/959.2 
P. atmosférica máxima/mínima, sala receptora (hPa): 959.2/959.2 
 
Condiciones ambientales durante el ensayo. 
Temperatura inicio/ final, Local Emisor (ºC): 19.9/19.9 
Temperatura inicio/ final, Local Receptor (ºC): 20.1/20.1 
Humedad inicio/final, Local Emisor (%): 51.1/51.1 
Humedad inicio/final, Local Receptor (%): 50.6/50.6 
P. atmosférica inicio/final, sala emisora (hPa): 958.9/958.9 
P. atmosférica inicio/final, sala receptora (hPa): 958.9/958.9 
Observaciones: No se detecta ninguna incidencia.                              
 
Resultados ensayo: 
Rw (C;Ctr) Indice de Reducción Sonora (Ponderaciones) 44(-2;-5) dB 
 







dB R' R'w  = 44 dB
            
 

















            
 


















dB R' B2 Promedio
 
 















            
 







Tabla de valores ENSAYO “A”: 
 
[Hz] L1 [dB] L2 [dB] B2 [dB] T2 [sg] R [dB] 
100 26,30 26,30 26,30 26,30 26,30 
125 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80 
160 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30 
200 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
250 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 
315 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 
400 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
500 42,10 42,10 42,10 42,10 42,10 
630 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
800 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 
1 k 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 
1,25 k 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 
1,6 k 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 
2 k 45,90 45,90 45,90 45,90 45,90 
2,5 k 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 
3,15 k 52,80 52,80 52,80 52,80 52,80(*) 
4 k 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50(*) 
5 k 46,30 46,30 46,30 46,30 46,30(*) 
(*) Posible influencia de transmisión por flancos 
   
 
8.-VALORACIÓN DE RESULTADOS. 
De los resultados obtenidos se expresan como resumen el valor del índice de Reducción Acústica, UNE-
EN ISO 10140-2: 2011 
 
ENSAYO Rw (C;Ctr) [dB] 




Constituyen anexos del presente informe los que a continuación se detallan: 
9.1.- Anexo 1: Secciones de la Muestra. 
9.2.- Anexo 2. Impreso de Resultados. 
 
 
(*) ENSATEC, S.L. dispone de los cálculos de incertidumbres asociados a los ensayos a disposición del peticionario. 
La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el 
factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de 
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       MEDIDA EN LABORATORIO 
 
ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA, R, DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 10140-2 
 
Identificación del producto: Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de una hoja derecha. 
Referencia: ENS-081116 
Identificación del recinto de ensayo: Cámaras de Ensatec. 
Muestra montada por: Ensatec, bajo directrices del cliente y según norma UNE-EN 10140-1  Fecha ensayo: 10.11.2016 
Fabricante:  
Sapa Building Systems Iberia, S.L.U.        
Modelo: Technal. Serie: Unicity TH Hoja OB. 
 
Acristalamiento: 8+8.2 / 14 / 6+6.2 
Área S, del elemento (m
2
): 1.820 Masa por unidad de área (Kg/m
2
): 70.509  
Temperatura sala emisora (ºC): 19.9/19.8 Temperatura sala receptora (ºC): 20.1/20.1 
Humedad relativa sala emisora (%): 51.1/51.1 Humedad relativa sala receptora (%): 50.6/50.6 
Presión estática sala emisora (hPa): 958.9/958.9 Presión estática sala receptora (hPa): 958.9/958.9 
Volumen sala emisora (m
3





Indice de reducción sonora aparente de acuerdo con la Norma ISO 140-4
Medidas in situ del aislamiento al ruido aéreo entre recintos
Cliente: Fecha del ensay o: 0/ 1/2016
Descripción e identif icación del elemento de construcción y  disposición del ensay o, dirección de la medida::
Area S del elemento separador: 1,80 m²
Volumen del recinto emisor: 59.00 m³
Volumen del recinto receptor: 53,50 m³
Rango de f recuencia según los v alores de 

















































Valoración según la Norma ISO 717-1
R'w (C;C tr )   =   44 ( -2; -5) dB C 50-3150 =N/AdB; C 50-5000 =N/AdB; C 100-5000 =  -1dB;
C tr,50-3150 =N/AdB; C tr,50-5000 =N/AdB; C tr,100-5000 =  -5dB;Ev aluación basada en resultados de
medidas in situ obtenidos mediante un
método de ingeniería
Nº de inf orme: Nombre del instituto de ensay o: 
Fecha: 11/11/2016 Firma: 
63 125 250 500 1000 2000 4000







































    
           
Resultados Obtenidos según la Norma ISO 717-1: 
 
Rw (C;Ctr) = 44(-2;-5) dB 
 
C50-3150 = N/A dB; C50-5000 = N/A dB; C100-5000 =    -1  dB 
Evaluación basada en resultados 
obtenidos mediante 1/3 de octava 
 
Ctr,50-3150 = N/A dB; 
 
Ctr,50-5000 = N/A dB; 
 
Ctr,100-5000 =  -5  dB 
Nº de Certificado: 242000 Laboratorio: ENSATEC 
Fecha: 10.11.2016 Firma y Sello:                                
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Documento Nº  241002 
 
ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 
ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO 
 
 
 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 10140-2:2011 
Acústica. Medición en 
laboratorio del aislamiento 
acústico de los elementos de 
construcción. Parte 2: Medición 





Sapa Building Systems España, S.L.U. 
Camí De Can Ametller, 18.  
Sant Cugat. Barcelona. 
 
  
  Sección 
 
 















Producto  Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior 
practicable al interior de una hoja derecha. 
 
 




(Long x An) 
 1230 mm x 1480 mm  
Material  Aluminio 
 
 
Acristalamiento  8+8.2/20/6+6.2 
 
 
























   
 
   
   
                                                                                                                 







                  
 
                  Luis García Viguera                                                                 Oscar Blanco Navaridas 
                  Responsable Técnico                                                                Director Técnico 
El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo nº 241002. 
Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de resultados obtenidos es imprescindible 
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ENSAYO ACÚSTICO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 







PETICIONARIO: Sapa Building Systems España, S.L.U. 
 
 
DIRECCIÓN: Camí De Can Ametller, 18. Sant Cugat. Barcelona. 
 
 

















INFORME DE ENSAYO ACÚSTICO  
DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 
S/ UNE-EN ISO 10140-2:2011 
VENTANA ABATIBLE DE GIRO VERTICAL Y 
HORIZONTAL INFERIOR PRACTICABLE AL 
INTERIOR DE UNA HOJA DERECHA. 
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ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 




 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 10140-2:2011 
Acústica. Medición en 
laboratorio del aislamiento 
acústico de los elementos de 
construcción. Parte 2: 
Medición del aislamiento 




Sapa Building Systems España, S.L.U. 
Camí De Can Ametller, 18.  
Sant Cugat. Barcelona. 
 
 Sección 















Producto  Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior 
practicable al interior de una hoja derecha. 
 
 




(Long x An) 
 1230 mm x 1480 mm  
Material  Aluminio 
 
 
Acristalamiento  8+8.2/20/6+6.2 
 
  



















   







                 
 
 
                
                  Luis García Viguera                                                                 Oscar Blanco Navaridas 


















            
 






2.- ANTECEDENTES Y OBJETO. 
 
Este informe ha sido realizado a petición de Sapa Building Systems España, S.L.U., en las salas 
Acústicas que ENSATEC posee en sus instalaciones situadas en Avda. Lentiscares, 4-6 de Navarrete 
(La Rioja), con objeto de determinar el nivel de aislamiento a ruido aéreo del siguiente elemento 
constructivo: 
 
- Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de una hoja 
derecha. 
 





Este informe refleja la metodología y resultados del ensayo, con objeto de determinar el aislamiento 
acústico al ruido aéreo, definido por la norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 del elemento constructivo 
descrito en el apartado anterior: 
Los resultados se determinaron tal y como se especifica en las normas UNE-EN ISO 10140-2: 2011 que 
a continuación se detallan: 
 
 R  Índice de reducción acústica: Es diez veces el logaritmo decimal del cociente entre la 
potencia sonora W1, que incide sobre el elemento de ensayo y la potencia acústica, W2, 





R   (dB)   




LLR log1021   (dB),  donde 
 L1  Nivel de presión sonora promedio de la energía en el recinto emisor (dB). 
 L2  Nivel de presión sonora promedio de la energía en el recinto receptor (dB). 
 S  Área de la abertura de ensayo libre en la que se instala el elemento de ensayo (m2). 
 A  Área de absorción acústica equivalente en el recinto receptor (m2). 
 













R  (dB) 
 
4.- DOCUMENTOS APLICABLES. 
 
 UNE-EN ISO 10140-1:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 
elementos de construcción. Parte 1: Reglas de aplicación para productos específicos. 
 UNE-EN ISO10140-1:2011/A1:2012. Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de 
los elementos de construcción. Parte 1: Reglas de aplicación para productos específicos. 
Modificación 1: Directrices para la determinación del índice de reducción acústica de juntas rellenas 
de material de relleno y/o de elementos de sellado. 
 UNE-EN ISO 10140-2:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 















            
 








 UNE-EN ISO 10140-3:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 
elementos de construcción. Parte 3: Medición del aislamiento acústico al ruido de impactos. 
 UNE-EN ISO 10140-4:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 
elementos de construcción. Parte 4: Procedimientos y requisitos de medición. 
 UNE-EN ISO 10140-5:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 
elementos de construcción. Parte 5: Requisitos para instalaciones y equipos de ensayo. 
 Procedimiento interno IA20 de ENSATEC. 
        
5.- EQUIPOS Y MEDIOS UTILIZADOS. 
 
Para la realización de los ensayos se han utilizado los siguientes equipos. 
 IA3269 Analizador en tiempo real. 
 IA1057 Calibrador de Nivel Sonoro. 
 IA1956 Ecualizador 
 IA1954 Transmisor. 
 IA1205 Amplificador de potencia. 
 IA1958 Jirafas giratorias. 
 IA1070 Cinta métrica de 5 mtrs. 
 PV1960/1961 Termohigrómetro Digital 
 IA1203/1920 Fuentes sonora omnidireccional. 
 IA1279 Programa del analizador de Acústica en edificios. 
 IA1207 Programa para PC de acústica en edificios. 
 IA1273/1957 Micrófonos preporalizados de ½”. 
 PV1314 Barómetro. 
 SE1272 Balanza 
 
6.- DESARROLLO.  
 
ENSAYO DE VENTANA ABATIBLE DE GIRO VERTICAL Y HORIZONTAL 
INFERIOR PRACTICABLE AL INTERIOR DE UNA HOJA DERECHA. MODELO: 
FY75- SOLEAL. HOJA OCULTA. 
 
El procedimiento de medida se realizó acorde con la norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 
Durante la medida el operador no se encuentra en ningún momento dentro de las salas. 
La muestra se ha colocado en la apertura de ensayo practicada en la pared de relleno de 420 mm de 
espesor total, fabricada con ladrillo cerámico relleno de mortero con una densidad aparente de 1843 
kg/m
3
 y una densidad absoluta de 1961 kg/m
3
, centrada y situada a diferentes profundidades respecto 
del nicho en una proporción de 2 a 1. Se ha dejado en todo su perímetro un hueco evitando el contacto 
entre la muestra y el nicho, rellenado con material de lana de roca y verificando que quede bien 
presionada, evitando dejar huecos vacíos. Se ha procedido a un sellado final alrededor del perímetro de 
la muestra en ambos lados de la muestra con silicona neutra. Se ha dejado secar el conjunto al menos 24 
horas antes de realizar el ensayo. La muestra fue instalada en la apertura por el laboratorio bajo 
directrices del cliente y según la norma UNE-EN 10140-1:2011. El ensayo se realizó con el aireador 
completamente cerrado. 















            
 







El nivel de presión sonora en ambas salas se obtiene por medio de dos micrófonos en movimiento 
continuo. El radio de barrido de estos micrófonos es de 110 cm y los planos de las trayectorias están 
inclinados con objeto de cubrir una gran parte de ambos espacios útiles de los recintos. Ambos forman 
ángulos mayores de 10º con cualquier superficie del recinto. 
La duración de un giro en ambos micrófonos, es de 32 segundos. 
El análisis y la evaluación se efectúan en bandas de tercio de octava en los rangos comprendidos entre 
los 100-5000 Hz. 
Para las medidas de aislamiento se procedió generando ruido blanco mediante una fuente sonora 
omnidireccional en 4 posiciones distintas según norma. Para el cálculo del tiempo de reverberación de la 
sala receptora se empleó igualmente una fuente sonora omnidireccional mediante el método 
ininterrumpido. El sonido generado será con un nivel controlado y reproducible a través de un generador 
amplificado y ecualizado, reproducido por los equipos dispuestos a tal efecto. 
En la sala receptora se registra el ruido de fondo (B2) presente en el momento de realizar la medida; en 
función de las cuáles se determinará la necesidad de realizar corrección por este concepto en el nivel del 
local receptor.  
La identificación de parámetros medidos son los que a continuación se detallan: 
- L1: Nivel de presión sonora promedio de la energía en el recinto emisor. 
- L2: Nivel de presión sonora promedio de la energía en el recinto receptor. 
- B2: Nivel medio de presión sonora del ruido de fondo en el recinto receptor. 
- T2: Tiempo de reverberación del recinto receptor. 
Croquis del tamaño y forma de los recintos. 
 



















            
 








DEFINICION DE LA MUESTRA 
Definición: Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de una 
hoja derecha. 
Fabricante: Sapa Building Systems España, S.L.U. 
          Modelo: Serie: FY75-Soleal. Hoja Oculta. 
          Grosor de cerco (mm): 75.                                                    Grosor de hoja (mm): 85  
Material: Aluminio.                                                               Protección superficial: Lacado. 
Fecha entrega: 27.04.2016                                                    Fecha análisis: 20.05.2016 
Dimensiones, ancho x alto, (m): 1.230 x 1480             Superficie total (m
2
): 1.820 
Dimensión junta de apertura (m): 1.190 x 1.438        Longitud total juntas (m): 5.256 
 
DETALLE CONSTRUCTIVO 
Corte cerco: A inglete                                   Ensamble cerco: Escuadra de presión 
Corte hoja: A inglete                                     Ensamble hoja: Escuadra de presión 
 
HERRAJES 
Movº/maniobra: 2 pernios en hoja / compás / cremona. 
Enlace: Falleba con 6 puntos de cierre metálicos tipo bulón excéntrico. En batiente: 
superior, central e inferior. En travesaño superior e inferior: parte central. En montante 
lateral derecho: central. Encuentros de cierre metálicos. Accesorios: Superpuestos. 
 
ACRISTALAMIENTO 
Tipo: Doble         Espesor (mm): 8+8.2/206+6.2.       Galce: Sellado: Junquillo exterior.         
Sellado: Perfil de EPDM exterior e interior. 
     
 
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 
Perfil de EPDM. Cerco: junta central en travesaño superior, inferior y montantes 




Desagües: 2 ranuras laterales y 1 central de (30x6) mm con deflectores en peana exterior 
del travesaño inferior del cerco, para evacuación al exterior del canal de desagüe. Hoja: 1 
ranura superior de (20x5) mm en montante lateral derecho y batiente para descompresión. 
2 ranuras laterales y 1 central de (20x5) mm en travesaño inferior para evacuación al 

























            
 







DATOS DEL ENSAYO 
Local Emisor: Sala Acústica Emisora.  Volumen local emisor: 58,95 m
3
. 
Local Receptor: Sala Acústica Receptora.   Volumen local receptor: 53,51  m
3
. 




Condiciones ambientales 24 horas de conservación. 
Temperatura máxima/mínima, Local Emisor (ºC): 20.5/19.5 
Temperatura máxima/mínima, Local Receptor (ºC): 21.9/19.9 
Humedad máxima/mínima, Local Emisor (%): 48.9/48.2 
Humedad máxima/mínima, Local Receptor (%): 48.4/47.9 
P. atmosférica máxima/mínima, sala emisora (hPa): 967.7/966.9 
P. atmosférica máxima/mínima, sala receptora (hPa): 967.7/967.9 
 
Condiciones ambientales durante el ensayo. 
Temperatura inicio/ final, Local Emisor (ºC): 20.5/20.5 
Temperatura inicio/ final, Local Receptor (ºC): 21.9/21.9 
Humedad inicio/final, Local Emisor (%): 48.2/48.2 
Humedad inicio/final, Local Receptor (%): 47.9/47.9 
P. atmosférica inicio/final, sala emisora (hPa): 966.9/966.9 
P. atmosférica inicio/final, sala receptora (hPa): 966.9/966.9 
Observaciones: No se detecta ninguna incidencia.                              
 
Resultados ensayo: 
Rw (C;Ctr) Indice de Reducción Sonora (Ponderaciones) 46(-3;-5) dB 
 
            







dB R' R'w  = 46 dB
 
 

















            
 



















dB R' B2 Promedio
 
 

















            
 







Tabla de valores ENSAYO “A”: 
 
[Hz] L1 [dB] L2 [dB] B2 [dB] T2 [sg] R [dB] 
100 96,39 62,90 11,50  1,44 28,30 
125 96,34 55,89 22,05  1,38 35,10 
160 96,41 56,52 34,84  1,28 34,20 
200 95,18 52,34 11,06  1,26 37,10 
250 96,87 49,25 21,44  1,21 41,70 
315 96,67 47,97 20,56  1,53 43,80 
400 96,03 46,07 18,19  1,49 44,90 
500 97,57 47,19 17,49  1,51 45,40 
630 98,84 47,74 19,51  1,46 46,00 
800 98,00 46,58 17,60  1,50 46,40 
1 k 98,37 52,40 19,92  1,44 40,80 
1,25 k 99,85 55,76 17,33  1,38 38,70 
1,6 k 102,62 54,05 14,69  1,34 43,10 
2 k 101,91 46,79 11,98  1,23 49,30 
2,5 k 102,69 44,36 12,06  1,24 52,50 
3,15 k 105,17 45,59 13,85  1,25 53,80(*) 
4 k 105,53 46,76 13,35  1,18 52,70(*) 
5 k 100,28 47,68 13,37  1,07 46,10(*) 
(*) Posible influencia de transmisión por flancos 
   
 
8.-VALORACIÓN DE RESULTADOS. 
De los resultados obtenidos se expresan como resumen el valor del índice de Reducción Acústica, UNE-
EN ISO 10140-2: 2011 
 
ENSAYO Rw (C;Ctr) [dB] 




Constituyen anexos del presente informe los que a continuación se detallan: 
9.1.- Anexo 1: Secciones de la Muestra. 
9.2.- Anexo 2. Impreso de Resultados. 
 
 
(*) ENSATEC, S.L. dispone de los cálculos de incertidumbres asociados a los ensayos a disposición del peticionario. 
La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el 
factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de 
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       MEDIDA EN LABORATORIO 
 
ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA, R, DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 10140-2 
 
Identificación del producto: Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha. 
Identificación del recinto de ensayo: Cámaras de Ensatec. 
Muestra montada por: Ensatec, bajo directrices del cliente y según norma UNE-EN 10140-1  Fecha ensayo: 19.05.2016 
Fabricante:  
Sapa Building Systems España, S.L.U. 
Modelo: Serie: FY75- Soleal. Hoja oculta. Acristalamiento: 8+8.2/20/6+6.2 
Área S, del elemento (m
2
): 1.820 Masa por unidad de área (Kg/m
2
): 65.981  
Temperatura sala emisora (ºC): 20.5/20.5 Temperatura sala receptora (ºC): 21.9/21.9 
Humedad relativa sala emisora (%): 48.2/18.2 Humedad relativa sala receptora (%): 47.9/47.9 
Presión estática sala emisora (hPa): 966.9/966.9 Presión estática sala receptora (hPa): 966.9/966.9 
Volumen sala emisora (m
3





Indice de reducción sonora aparente de acu rdo con la Norma ISO 140-4
Medidas in situ del aislamiento al ruido aéreo entre recintos
Cliente: Fecha del ensayo: 19/05/2016
Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida::
Area S d l elemento separador: 1,80 m²
Volumen del recinto emisor: 59.00 m³
Volumen del recinto receptor: 53,50 m³
Rango de frecuencia según los valores de 

















































Valoración según la Norma ISO 717-1
R'w (C;C tr )   =   46 ( -3; -5) dB C 50-3150 = N/AdB; C 50-5000 = N/AdB; C 100-5000 =  -2dB;
C tr,50-3150 = N/AdB; C tr,50-5000 = N/AdB; C tr,100-5000 =  -5dB;Evaluación basada en resultados de
medidas in situ obtenidos mediante un
método de ingeniería
Nº de informe: Nombre del instituto de ensayo: 
Fecha: 19/05/2016 Firma: 








































   
           
Resultados Obtenidos según la Norma ISO 717-1: 
 
Rw (C;Ctr) = 43(-3;-5) dB 
 
C50-3150 = N/A dB; C50-5000 = N/A dB; C100-5000 =    -2  dB 
Evaluación basada en resultados 
obtenidos mediante 1/3 de octava 
 
Ctr,50-3150 = N/A dB;
 
Ctr,50-5000 = N/A dB; 
 
Ctr,100-5000 =  -5  dB 
Nº de Certificado: 241002 Laboratorio: ENSATEC 



















DÉPARTEMENT ACOUSTIQUE ET ÉCLAIRAGE 
Laboratoire d’essais acoustiques 
Accréditation
n° 1-0305
E S S A I S
frc co d
 
C E N T R E  S C I E N T I F I Q U E  E T  T E C H N I Q U E  D U  B Â T I M E N T
84, avenue Jean-Jaurès - Champs-sur-Marne - BP 2 - F-77421 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 84 87 - Fax : 01 64 68 83 14
PARIS - MARNE-LA-VALLÉE - GRENOBLE - NANTES - SOPHIA ANTIPOLIS
 
RAPPORT D'ESSAIS N° AC02-166 
CONCERNANT UNE FENÊTRE 
L'accréditation de la section Laboratoires du COFRAC atteste de la 
compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par 
l'accréditation. 
Portées d’accréditation communiquées sur demande. 
Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques de 
l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques 
de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de 
produits au sens de l’article L 115-27 du code de la consommation et 
de la loi du 3 juin 1994. 
Seuls les essais identifiés par le symbole E S S A I S
frc co d
 sont effectués sous le 
couvert de l’accréditation. 
La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa 
forme intégrale. 
Le client a reçu ce rapport sous forme électronique. Le CSTB 
conserve une copie du rapport original, seul faisant foi. 
Il comporte sept pages. 
À LA DEMANDE DE : TECHNAL 
270, Rue Léon Joulin – BP 1209 
31037 TOULOUSE Cedex 1 





Rapport d'essais n° AC02-166 
Accréditation
n° 1-0305
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R02166.doc, rev 03 
 
OBJET 
Déterminer l’indice d’affaiblissement acoustique R d'une fenêtre. 
TEXTES DE RÉFÉRENCE 
Les mesures sont réalisées selon les normes NF EN ISO 140-1, NF EN 20140-2, NF EN ISO 140-3 et 
NF EN ISO 717/1 complétées par l’annexe de la norme NF S 31-057 concernant la méthode de calcul des 
indices globaux en dB(A). 
ÉCHANTILLONS TESTÉS 
Date de réception au laboratoire  : 14 septembre 2002 
Origine  : TECHNAL 
Mise en œuvre  : CSTB 
LISTE RÉCAPITULATIVE DES ESSAIS 
N° essai Échantillon testé 
1 Fenêtre UNICITY  
 
Fait à Marne La Vallée, le 10 janvier 2003 
Le chargé d’essais 
 
François BOHIC 
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DEMANDEUR, FABRICANT TECHNAL 
APPELLATION UNICITY 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES CONDITIONS DE MESURES 
Dimensions en mm  : 1370 x 1350 
Dimensions en tableau en mm  : 1340 x 1325 
Composition du vitrage (en mm) : 44.2/12/10 
Masse de la fenêtre (en kg)  : 95,3 kg 
Salle émission : 
Température : 21,5 °C 
Humidité relative : 62 % 
Salle réception : 
Température : 21,5 °C 










































(∗ ) : v aleur corrigée.          (+) : limite de poste.
Rw (C;Ctr) = 43(-2;-6) dB
Pour information :
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DEMANDEUR, FABRICANT TECHNAL 
APPELLATION UNICITY 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Dimensions en mm  : 1370 x 1350 
Dimensions en tableau en mm  : 1340 x 1325 
Composition du vitrage (en mm) : 44.2/12/10 
Masse de la fenêtre (en kg)  : 95,3 kg 
DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm) 
Fenêtre à un ouvrant avec traverse horizontale. 
* Cadre dormant : Profilé en aluminium avec rupture de pont thermique par deux barrettes en
polyamide, référence HF035. 
* Cadres ouvrants : Profilé périphérique en aluminium, référence FF044, 
Traverse horizontale, références FF047 et FF048. 
* Assemblage : Assemblage par coupes d’onglets et par équerres sur ouvrant et dormant. 
* Vitrages : Dimensions : deux volumes de 1243 x 621, 
Composition : 44.2 silence / 12 / Planilux 10, 
Provenance : Comptoir Général des Glaces (SAINT GOBAIN VITRAGE). 
* Étanchéité ouvrant/dormant : - Joint central, référence JF015, 
- Joint de battement (sur la battue de l’ouvrant), référence 2920, 
- Joint extérieur (« joint olive »), référence 2995, 
Ces trois joints sont en EPDM. 
* Joints de vitrage : Le vitrage est maintenu par deux joints en EPDM placés de part et d’autre 
du volume vitré, références 6906 (intérieur) et 2995 (extérieur). 
* Ferrage - verrouillage : L’ouvrant est maintenu par deux paumelles en aluminium avec chemise en
polyamide et axe en inox, référence KF0 72 (RIVALU). 
La fermeture est assurée par une serrure crémone 5 points, référence
KF070. 
MISE EN ŒUVRE 
La fenêtre est montée dans la paroi d’essai par scellement au plâtre sur toute la périphérie. 
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DEMANDEUR, FABRICANT TECHNAL 
APPELLATION UNICITY 
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ANNEXE 1 – APPAREILLAGE POSTE MÉGA 
Salle d'émission : MÉGA 3 
DÉSIGNATION MARQUE TYPE N° CSTB 
Bruël & Kjær Microphone 4190 
Chaîne microphonique 
Bruël & Kjær Préamplificateur 2669 
ACOU 01 013 
Bras tournant Bruël & Kjær 3923 ACOU 81 6 
Amplificateur LAB GRUPPEN LAB1000 ACOU 97 48 
Source CSTB-PHL AUDIO Cube ACOU 97 40 
Source CSTB-PHL AUDIO Cube ACOU 97 42 
 
Salle de réception : MÉGA 2 
DÉSIGNATION MARQUE TYPE N° CSTB 
Bruël & Kjær Microphone 4190 
Chaîne microphonique 
Bruël & Kjær Préamplificateur 2669 
ACOU 01 012  
Bras tournant Bruël & Kjær 3923 ACOU 81 4 
Amplificateur LAB GRUPPEN LAB1000 ACOU 97 46 
Source CSTB-ELECTRO VOICE Pyramide ACOU 97 52 
 
Salle de commande 
DÉSIGNATION MARQUE TYPE N° CSTB 
Analyseur temps réel Bruël & Kjær 2144 ACOU 96 7 
Micro-ordinateur HEWLETT-PACKARD VL4  
Calibreur Bruël & Kjær 4231 ACOU 95 5 
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ANNEXE 2 – PLAN DU POSTE D’ESSAIS POSTE MÉGA 
 
 























Société : HBS - Technal 
Adresse : 270 rue Léon Joulin 
 31037 Toulouse 
  









MESURE DE L’INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 
(SUIVANT LA NORME NF EN ISO 140-3) 
 
 




Ce rapport d’essai atteste uniquement des caractéristiques de 
l’échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques 
de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de 
produits au sens de l’article L115-27 du code de la consommation et de 
la loi du 3 juin 1994. 
 
La reproduction de ce rapport d’essais n’est autorisée que sous la 
forme de fac-similé photographique intégral sauf accord particulier du 
Laboratoire Acoustique de SAINT-GOBAIN GLASS. 
 
L’accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour 
les essais acoustique en laboratoire suivant la portée d’accréditation : 
mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de 
construction applicable aux vitrages seuls, aux fenêtres et portes-





Seule la version papier signée a valeur de rapport d’essai original 
CHANTEREINE R&D CENTRE 
LABORATOIRE ACOUSTIQUE 
Usine de Chantereine   B.P.40103 
60777 THOUROTTE 
Tel : 03 44 92 47 08 
Fax :03 44 92 47 32 









































MONTAGE DES VITRAGES    MONTAGE DES MENUISERIES 
  
















Double mur du labo 





Hauteur hors tout 








Double mur du labo 
















Vue coté émission 
(extérieur menuiserie) 







MESURE DE L’INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE EN FONCTION DE LA FREQUENCE : 
 
Date de livraison de l’échantillon : 29/11/07 
 
Description de l’échantillon : 
 Fenêtre Alu   Série LUMÉAL   Masse totale : 108 Kg     H x L = 1480 x 1450 mm 
                                                  Largeur du précadre : 105 mm 
  1 partie fixe et 1 partie coulissante 
Vitrage : SGGSTADIP SILENCE 44-1 (12) SGGPLANILUX 10 
              H xL = 1330 x 630 mm  -  38.5/77 Kg 
 
Le plan de la menuiserie est dans le document en annexe  (nombre de page(s) : 2  ). 
 
La mise en œuvre des échantillons à mesurer est effectuée par le Responsable des essais du Laboratoire 
Acoustique de SAINT-GOBAIN GLASS 
 
Le pilotage des tests est assuré par ordinateur. 





- Microphones Brüel & Kjaer type 4145 et 4190 
- Amplificateurs de microphones Brüel & Kjaer type 2619 et 2669 
- Bras tournants Brüel & Kjaer type 3923 
- Amplificateurs Norwegian Electronics type 215 et 260 
- Hauts parleurs dodécaèdrique Norwegian Electronics type 229 et 270H 





Numéro de la mesure : 701255 
Date de la mesure : 04/12/07 
 
Les courbes et les résultats sont dans le document : 
MESURE DE L’INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 
(EN ISO 140 & EN ISO 717) 
Le laboratoire tient à disposition de ses clients l’information sur l’incertitude associée au résultat final. 
 
 









En cas de doute sur l'authenticité de ce PV, envoyer un E-mail à : GenA23.Acoustique@saint-gobain.com 
Seule la version papier signée a valeur de rapport d’essai original 
MESURE DE L'INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
(EN ISO 140 & EN ISO 717)
Seule la version papier signée a valeur de rapport d'essai
Objet de la mesure :
FENETRE HBS TECHNAL
Type : ALU 1 PARTIE FIXE ET 1 PARTIE COULISSANTE SÉRIE LUMÉAL
Vitrage : SGG CLIMALIT SILENCE 44-1 (12) 10
Dimensions hors tout : 1.48 m x 1.45 m - Dimensions apparentes : 1.42 m x 1.4 m
Montage dans l'ouverture du mur : SANS CONTRAINTES - ETANCHEITE REALISEE AVEC CORDON IGAS PROFILE
- Masse totale : 108 Kg   -   largeur du précadre :105 mm
Vitrage: SGGSTADIP SILENCE 44-1 (12) SGGPLANILUX 10
             H x L = 1330 x 630 mm - 38.5 / 77 Kg
Conditions de la mesure :
Volume de la salle d'émission :  98 m3 -  Volume de la salle de réception :  86 m3
Conditions ambiantes dans le poste d'essai : 20 °C
Mesure par tiers d'octave, analyseur et générateur de bruit blanc NORSONIC modèle 840
RESULTATS :
Le laboratoire tient à disposition de ses clients l'information sur l'incertitude associé au résultat final





CRDC OUEST  BP 40103 - F 60777 THOUROTTE
Code : AC.DO.007






R     = 39 dBA
R     = 37 dBA,tr
100  29 
125  30 
160  28 
200  31 
250  35 
315  34 
400  36 
500  39 
630  38 
800  40 
1000  39 
1250  37 
1600  40 
2000  41 
2500  41 
3150  44 
4000  47 
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références quantité débits Débits
141035 1 L-42 1348
141005 2 H 1399
141010 1 L-42 1348
141016 1 L/2-65 630
141020 1 H-105 1294
141022 1 H-98,5 1300,5
141023 1 H-105 1294
1 bas= L/2-100,8 594,2
1 haut= L/2-98,45 596,55
821001 1 L-42 1348
431000 1 L/2-95 600
fg003 1 L-98 1292
1 latéral= H-98,5 1300,5
1 haut= L/2-55 640
591162 1 L-10 1380
Désignations
411002 4H 1L joints glissant
411003 2H joint de centrage
411005 2H 1L/2 joint de vitrage 24 mm
710004 3H 1L joint a bourrer 4mm
xxxxxx 1H 1L joint a clipper 4mm
Désignations
401000 2 talon étanchéité haut
401002 1 ensemble étanchéité centrale monorail
401004 1 déflecteur monorail
401005 1 liaison montant central fixe
401007 1 bouchons usinages pour fixe+vantail
401012 4 roulettes
441000 1 etanchéité dormant 100mm
441010 1 ensemble bouchons vantail latéral
441011 1 ensemble bouchons montant central
441012 2 bouchon montant central renforcé
441039 3/ml clip capot rail haut
471000 4 vis st 4,2 ouvrant
471001 8 vis st 4,2 dormant
661000 1 poignée universelle
641000 1 bouton de service
621000 1 fermeture manuelle 1 point
740002 1 Ensemble bouchon PA
H x L
H-141 L/2-65 H-(68,5-4,5-17+106+14+1,3 serrage chicane) 1259 x 630
h+29 l+26,7 L/2-(77-3-14+17,65-14-1,3)
H-74 L/2-67 H-(68,5-15,5+17+4-1,3 serrage chicane) 1330 x 630
hfixe+24,5 l fixe+25,7 L/2-(77-12+17,65-14)





















ENSAYO ACÚSTICO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 








PETICIONARIO: HYDRO BUILDING SYSTEMS ALUMAFEL, S.A. 
DIRECCIÓN: Pº. I. DE JUNDIZ.C/ARRIURDINA Nº15. VITORIA-GASTEIZ. 














INFORME DE ENSAYO ACÚSTICO DE 
AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO  
S/UNE-EN ISO 140-3:1995  









Los resultados contenidos en este registro afectan únicamente a las muestras, equipos o ítems ensayados o inspeccionados. 
El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización escrita de ENSATEC, S.L. 
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ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO 
AL RUIDO AÉREO 
 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 140-3:1995. 
Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de 
los elementos de construcción. 
Parte 3: Medición en 
laboratorio del aislamiento 
acústico al ruido aéreo de los 
elementos de construcción 
 
Empresa  HYDRO BUIDILNG SYSTEMS ALUMAFEL, S.A. 
 














Producto  Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha. 
 
 





 1230 mm X 1480 mm 
 
 
Material  Aluminio 
 
 





 28/06/2010  
    
 
Índice de Reducción Sonora 
Rw (C;Ctr) 
26 (-1;-2) dB 
 











                                                                                     
Oscar Ruiz Chicote   Oscar Blanco Navaridas  José Álvarez Burgué 






















2.- ANTECEDENTES Y OBJETO. 
 
Este informe ha sido realizado a petición de HYDRO BUILDING SYTEMS ALUMAFEL, S.A. 
en las salas acústicas que ENSATEC posee en sus instalaciones situadas en Avda. Lentiscares, 4-
6 de Navarrete (La Rioja), con objeto de determinar el nivel de aislamiento a ruido aéreo del 
siguiente elemento constructivo: 
 
- Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha. 




Este informe refleja la metodología y resultados del ensayo, con objeto de determinar el 
aislamiento acústico al ruido aéreo, definido por la norma UNE-EN ISO 140-3 del elemento 
constructivo descrito en el apartado anterior: 
Los resultados se determinaron tal y como se especifica en las normas UNE-EN ISO 140-3 que a 
continuación se detallan: 
 
 R  Índice de reducción sonora: Es diez veces el logaritmo decimal del cociente entre la 
potencia sonora W1, que incide sobre la pared bajo estudio y la potencia transmitida  a 





R  (dB) 
Siendo también el índice de reducción sonora evaluado como: 
A
S
LLR log1021  (dB),  siendo 
 L1(f)  Nivel medio de presión sonora en el recinto emisor (dB). 
 L2(f)  Nivel medio de presión sonora en el recinto receptor (dB). 
 S  Área de la muestra (m
2
), igual al hueco de la abertura. 




4.- DOCUMENTOS APLICABLES. 
 
 UNE-EN ISO 140-3:1995. Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de 
los elementos de construcción. Medición en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de los 
elementos de construcción.  
 UNE-EN ISO 140-1:1998. Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de 
los elementos de edificación. Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones 
indirectas. 
 UNE-EN ISO 717-1:1996. Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de 
los elementos de construcción. Aislamiento a ruido aéreo. 












5.- EQUIPOS Y MEDIOS UTILIZADOS. 
 
Para la realización de los ensayos se han utilizado los equipos que a continuación se detallan. 
 
 IA1056 Analizador en tiempo real. 
 IA1057 Calibrador de Nivel Sonoro. 
 IA1956 Ecualizador 
 IA1959 Altavoz directivo 
 IA1954 Transmisor. 
 IA1205 Amplificador de potencia. 
 IA1958 Jirafas giratorias. 
 IA1070 Cinta métrica de 5 mtrs. 
 PV1275/1691 Termohigrómetro Digital 
 IA1203/1920 Fuentes sonora omnidireccional. 
 IA1279 Programa del analizador de Acústica en edificios. 
 IA1207 Programa para PC de acústica en edificios. 




[4IA20] ENSAYO VENTANA MODELO SERIE: Ecothermic Slide +. 
 
El procedimiento de medida se realizó acorde con la norma UNE-EN ISO 140-3:1995.  
Durante la medida el operador no se encuentra en ningún momento dentro de las salas. 
La muestra se ha colocado en la apertura practicada en la pared de relleno construida en la 
apertura de ensayo situada entre las dos cámaras y será tan parecida como sea posible al método 
que se usaría en la práctica. 
La muestra debe abrirse y cerrarse cinco veces antes de la medida. 
El nivel de presión sonora en ambas salas se obtiene por medio de dos micrófonos en movimiento 
continuo. El radio de barrido de estos micrófonos es de 110 cm y los planos de las trayectorias 
están inclinados con objeto de cubrir una gran parte de ambos espacios útiles de los recintos. 
Ambos forman ángulos mayores de 10º con cualquier superficie del recinto. 
La duración de un giro en ambos micrófonos, es de 32 segundos. 
El análisis y la evaluación se efectúan en bandas de tercio de octava en los rangos comprendidos 
entre los 100-5000 Hz. 
Para las medidas de aislamiento se procedió generando ruido blanco. 
La fuente contiene dos fuentes sonoras omnidireccionales en alturas de emisión distintas 
distanciados a 0,7 metros de las paredes en el local emisor cada una, y un altavoz directivo en el 
local receptor. El sonido generado será con un nivel controlado y reproducible a través de un 
generador amplificado y ecualizado, reproducido por los equipos dispuestos a tal efecto.  
En la sala receptora se registra el ruido de fondo (B2) presente en el momento de realizar la 
medida; en función de las cuáles se determinará la necesidad de realizar corrección por este 








La identificación de parámetros medidos son los que a continuación se detallan: 
 
- L1: Nivel medio de presión acústica en el recinto emisor. 
- L2: Nivel medio de presión sonora en el recinto receptor. 
- B2: Nivel medio de presión sonora del ruido de fondo en el recinto receptor. 




7.1 [4IA20] RESULTADOS DEL ENSAYO : 
 
DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 
 
Definición: Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha. 
Material: Aluminio. 
Protección Superficie: Lacado blanco. 
Grosor Cerco (mm): 89     Grosor Hoja (mm): 35,5 
Fabricante: HYDRO BUILDING SYTEMS ALUMAFEL, S.A. 
Modelo: SERIE: Ecothermic Slide +. 
Ancho x Alto total (m): 1,230 x 1,480 
Dimensiones junta de apertura (m): 1,180 / 1,410 




Corte Cerco: Recto.  Ensamble cerco: Atornillado. 




Maniobra: Ruletas / Cierres embutidos. 
Enlace: Cierres embutidos. 
Encuentros de cierre metálicos. 
 
Accesorios: Superpuestos: Encuentros de cierre. 




Tipo: Doble   Espesor (mm): 4/14/4 
Galce: Ranura. 
Sellado: Perfil EPDM, exterior e interior. 
 
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 
 
Perfil EPDM. Cerco: Guías encuentros de cierre y montantes laterales. Hojas: Montantes 
centrales. 









COMPLEMENTOS DE ESTANQUEIDAD 
 
Desagües. Cerco: 2 ranuras laterales de (30x5) mm en peana exterior, parte derecha, del travesaño 
inferior del cerco para evacuación del canal exterior. 2 ranuras laterales de (10x5) mm en canal 
exterior, parte izquierda, acceso al perfil tubular. 1 ranura lateral izquierda de (10x5) mm en 
peana interior del canal exterior, para evacuación del canal interior. 2 ranuras laterales de (25x5) 
mm con deflectores y membranas en pared exterior del travesaño inferior del cerco, para 
evacuación al exterior del perfil tubular. Hojas: 2 orificios laterales de Ø 8 mm en travesaños 
superiores, para descompresión. 2 orificios laterales de Ø 8 mm en travesaño inferiores, para 
evacuación del acristalamiento. 
 
DATOS DEL ENSAYO 
 
Local Emisor: Sala Acústica Emisora.  Volumen local emisor: 58,52 m
3
. 
Local Receptor: Sala Acústica Receptora.   Volumen local receptor: 52,51 m
3
. 
Superficie del elemento ensayado: 1,82 m
2 
T0: 0,30 s. 
Temperatura Local Emisor:    18,1ºC  Humedad Local Emisor:    44,9 % 




Rw (C;Ctr) Indice de Reducción Sonora (Ponderaciones) 26 (-1;-2) dB 
 









dB R Rw = 26 dB
 






















dB R B2 Av erage
 








Tabla de valores ENSAYO “A”: 
 
 [Hz] L1 [dB] L2 [dB] B2 [dB] T2 [sg] R [dB] 
100  91,5  67,6  35,9  1,51  19,0 
125  97,3  72,2  16,8  1,66  20,7 
160  98,0  79,1  17,1  1,39  13,6 
200 100,3  77,9  33,2  1,09  16,0 
250 103,0  71,3  14,6  1,16  25,7 
315 104,8  72,3  13,2  1,53  27,6 
400 103,3  71,5   6,0  1,51  26,9 
500 104,1  70,1   5,0  1,53  29,3 
630 103,4  70,7   5,8  1,59  28,1 
800 104,6  71,9   8,5  1,56  27,9 
1 k 104,7  71,7   9,5  1,47  28,0 
1,25 k 104,2  73,3   6,5  1,39  25,7 
1,6 k 105,6  75,2   9,9  1,46  25,3 
2 k 106,9  78,4   7,6  1,32  23,1 
2,5 k 107,0  77,8   7,6  1,32  23,7 
3,15 k 107,2  74,1   8,7  1,40  27,9 
4 k 107,3  71,3   8,8  1,34  30,6 
5 k 103,6  67,9   9,8  1,25  29,9 
 
8.-VALORACIÓN DE RESULTADOS. 
 
De los resultados obtenidos se expresan como resumen el valor del índice de Reducción Sonora 
UNE-EN ISO 140-3:  
 
ENSAYO Rw (C;Ctr) [dB] 




Constituyen anexos del presente informe los que a continuación se detallan: 
 
9.1.- Anexo 1: Secciones de la Muestra. 
9.2.- Anexo 2. Impreso de Resultados. 
 
(*) ENSATEC, S.L. dispone de los cálculos de incertidumbres asociados a los ensayos a disposición del peticionario. 
 
 































































































































































































- Local Emisor - 
  


































Proyecto Nº PY10-0261 Documento Nº 219492 Hoja 15 de 15 
 
 
AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO SEGÚN UNE – EN ISO 140-3:1995 
MEDIDA EN LABORATORIO 
Elemento Constructivo: Ventana modelo SERIE: Ecothermic Slide + 
Fabricante: HYDRO BUILDING SYTEMS ALUMAFEL, S.A. 
Peticionario: HYDRO BUILDING SYTEMS ALUMAFEL, S.A. 
Área de la muestra (S): 1,82 m
2
 
Descripción de la muestra: Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha. 
Acristalamiento: 4/14/4 
Volumen Sala Emisora: 58,52 m
3
. 
Volumen Sala Receptora: 52,51 m
3
. 
                                       
Sound Reduction Index according to ISO 140-4
Field measurements of airborne sound insulation between rooms
Client: Date of test: 28/06/2010
Description and identification of the building construction and test arrangement, direction of measurement:
Area S of separating element: 1,80 m²
Source room volume:  m³
Receiving room volume: 52,50 m³
Frequency range according to the curve of














































Rating according to ISO 717-1
R,w(C;Ctr)   =   26 ( -1; -2) dB C50-3150 = N/AdB; C50-5000 = N/AdB; C100-5000 =   0dB;
Ctr50-3150 = N/AdB; Ctr50-5000 = N/AdB; Ctr100-5000 =  -2dB;Evaluation based on field measurement
results obtained in one-third-octave bands
by an engineering method
No. of test report: Name of test institute: 
Date: 07/07/2010 Signature:


































                                                          
Resultados Obtenidos según la Norma ISO 717-1:  
Rw (C;Ctr) = 26 (-1;-2) B C50-3150 = N/A dB; C50-5000 = N/A dB; C100-5000 =      0 dB 
Evaluación basada en resultados 
obtenidos mediante 1/3 d  octava 
 
Ctr,50-3150 = N/A dB; 
 
Ctr,50-5000 = N/A dB; 
 
Ctr,100-5000 =  -2 dB 
 
Nº de Certificado:  Laboratorio: ENSATEC 
Fecha: 28/06/2009  
                    
Firma y Sello:                                
Sound Reduction Index according to ISO 140-4
Field measurements of airborne sound insulation between rooms
Client: Date of test: 28/06/2010
Description and identification of the building construction and test arrangement, direction of measurement:
Area S of separati g element: 1,80 m²
Source room volume:  m³
Receiving room volume: 52,50 m³
Frequency range according to the curve of














































Rating according to ISO 717-1
R,w(C;Ctr)   =   26 ( -1; -2) dB C50-3150 = N/AdB; C50-5000 = N/AdB; C100-5000 =   0dB;
Ctr50-3150 = N/AdB; Ctr50-5000 = N/AdB; Ctr100-5000 =  -2dB;Evaluation based on field measurement
results obtained in one-third-octave bands
by an engineering method
No. of test report: Name of test institute: 
Date: 07/07/2010 Signature:



































Documento Nº 219192 
 
 
ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 
ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO 
 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 140-3:1995. 
Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 
3: Medición en laboratorio del 
aislamiento acústico al ruido 
aéreo de los elementos de 
construcción 
 
Empresa  HYDRO BUIDILNG SYSTEMS ALUMAFEL, S.A. 
 













Producto  Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha. 
 
 





 1230 mm X 1480 mm 
 
 
Material  Aluminio 
 
 
Acristalamiento  4/14/4 
 
 
Fecha de Ensayo  28/06/2010 
 
 
    
    
Índice de Reducción Sonora 
Rw (C;Ctr) 
26 (-1;-2) dB 
 
   
   
   












Oscar Ruiz Chicote   Oscar Blanco Navaridas   José Álvarez Burgué 
Responsable del Área    Responsable Departamento  Director Técnico 
 
El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo nº 219492 
Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es 



















Documento Nº 219492 
 
 
PROVA DI DETERMINAZIONE DELL'ISOLAMENTO 
ACUSTICO AL RUMORE AEREO 
 Norma della prova: 
ISO 140-3 DI UNE-EN: 1995. 
Misura dell'isolamento acustico 
nelle costruzioni e degli elementi 
di costruzione. Parte 3: Misura in 
laboratorio dell'isolamento 
acustico al rumore aereo degli 




 HYDRO BUIDILNG SYSTEMS ALUMAFEL, S.A. 
 
Pº. I. DE JUNDIZ. C/ARRIURDINA Nº 15. 
VITORIA. ÁLAVA. 
Refº. CE-ENS-001235 



















Prodotto  Janela de correr horizontal de duas folhas. 
 
 





 1230 mm X 1480 mm 
 
 
Materiale  Aluminio 
 
 
Tipo di vetro  4/14/4 
 
 
Date fine analis  28/06/2010 
 
 
    




Indice di riduzione sonorous 
Rw (C;Ctr) 
26 (-1;-2) dB 
 
   
   
   












                                                      José Álvarez Burgué 
                                                      Director Técnico 
  
                                                                       
Questa certificazione è coerente con la relazione di prova di riferimento Nº 219492. 
Para uma adequada identificação das características do material ensayado e dos resultados obtidos é imprescindible dispor 




















Certificado Nº 215385 
 
 
ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 
ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO 
 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 140-3:1995. 
Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 
3: Medición en laboratorio del 
aislamiento acústico al ruido 
aéreo de los elementos de 
construcción 
 
Empresa  HYDRO BUIDILNG SYSTEMS ALUMAFEL, S.A. 
 












Producto  Ventana abatible de giro vertical practicable al 
interior de dos hojas derecha. 
 
 





 1230 mm X 1480 mm 
 
 
Material  Aluminio 
 
 
Acristalamiento  5/10/4+4 
 
 
Fecha de Ensayo  15/12/2009  
    
    
Índice de Reducción Sonora 
Rw (C;Ctr) 
36 (-1;-3) dB 
 
   
   
   














Oscar Ruiz Chicote         Oscar Blanco Navaridas   
       Responsable de Área        Responsable Departamento   
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Informe de Ensayos Nº B2013-LACUS-IN-32 II 
Medidas de aislamiento acústico en laboratorio 
 
MUESTRA DE ENSAYO:  Ventana de aluminio dos hojas practicables,  
   “SERIE OPTICA DE ALUMAFEL” con cajón de persiana. 
   Vidrio: 6+6/8/4+4. 
 
SOLICITANTE:  Hydro Building System Southwest, S.L.U. 
 
NORMA APLICADA:    UNE-EN ISO 10140-2:2011. 
 
FECHA DE ENSAYOS:  24 de julio de 2.013. 










Mª José de Rozas Mikel Etxebeste 
La titularidad técnica de la acreditación ENAC Nº4/LE456 corresponde a la Fundación Tecnalia Research & 
Innovation, así como las firmas técnicas de este informe. 
Las instalaciones en las que se ejecutan los ensayos bajo acreditación ENAC Nº4/LE456 pertenecen al Área 
de Acústica del Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco. 
Laboratorio notificado Nº 1292, para ensayos acústicos de “ventanas” (Marcado CE).  
 
EL PRESENTE INFORME CONSTA DE: 
Nº total de páginas: 13 
Páginas de ANEXOS: 2 
El presente documento concierne única y exclusivamente a la muestra sometida a ensayo y al momento y condiciones en 
que se realizaron las mediciones. 
Queda terminantemente prohibida la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa por escrito 
de TECNALIA. 
El objeto de ensayo ha sido sometido a las pruebas requeridas por el solicitante, aplicando los procedimientos 
especificados para la normativa usada. 
Los resultados de ensayo se recogen en las páginas interiores. La incertidumbre de las medidas cumple las 
recomendaciones de la UNE-EN 20140-2:1994 y está a disposición del solicitante. 
Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente. 
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En el presente informe se recogen los resultados de los ensayos de aislamiento 
acústico a ruido aéreo realizados según norma UNE-EN ISO 10140-2 de una 
ventana fabricada por EUROSCA S.A. 
 
2.- SOLICITANTE 
EMPRESA:  HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. 
 
DIRECCIÓN:  Camí de Ca n’Ametller,18 
  08195 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 
 
PERSONA DE CONTACTO: José Luis Cívico/Tony Dalmases. 
 
3.- LUGAR DE PREPARACIÓN DE LA MUESTRA Y EJECUCIÓN DEL ENSAYO 
El montaje de la muestra se ha llevado a cabo en el Laboratorio de Control de 
Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco, sito en: 
 
C/ Aguirrelanda, Nº 10 
01013 Vitoria - Gasteiz. 
 
Los ensayos se han realizado en las salas de transmisión horizontal del Área de 
Acústica de dicho laboratorio por personal de TECNALIA (Área Construcción - 
División Servicios Tecnológicos). 
 
La muestra ha sido seleccionada y entregada por EUROSCA S.A. La colocación y 
sellado de la misma en la abertura de ensayo ha sido realizada por personal de 
EUROSCA S.A., bajo la supervisión de personal de TECNALIA y ha finalizado el 
19 de julio 2.013. La muestra ha permanecido 24 horas en las mismas condiciones 
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4.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO UTILIZADOS 
 UNE-EN ISO 10140-2:2011: “Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento 
acústico de los elementos de construcción. Medición del aislamiento acústico al 
ruido aéreo”. 
 UNE-EN ISO 717-1:2013: “Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 
de los elementos de construcción. Aislamiento a ruido aéreo”. 
 PE.CM-AA-61-E: “Procedimiento para la determinación del aislamiento acústico 
a ruido aéreo en las cámaras de transmisión horizontal y vertical“. 
 PE.MC-AA-06-M: ”Procedimiento para la gestión de muestras de ensayos 
acústicos en laboratorio”. 
 
La norma UNE-EN ISO 10140-2:2011, junto con el resto de la familia de normas 
UNE-EN ISO 10140-1:2011, UNE-EN ISO 10140-3:2011, UNE-EN ISO 10140-
4:2011 y UNE-EN ISO 10140-5:2011, anula y sustituye a la norma UNE-EN ISO 
140-3:1995 a partir del 30 de marzo de 2.011. 
 
El proceso de medida y evaluación aplicado a la muestra recogida en este informe 
es acorde con la normativa vigente UNE-EN ISO 10140-2:2.011, y cumple también 
con la norma anulada UNE-EN ISO 140-3:1995. 
 
5.- DISPOSICIÓN DE MEDIDA 
5.1.- Descripción de la muestra 
 
La muestra bajo ensayo consiste en una ventana de dos hojas, ambas 
practicables, con rotura de puente térmico y cajón de persiana (ver fotos 5-7 y 
figura 1). La referencia comercial de la ventana es “Serie óptica de Alumafel”. 
 
Las dimensiones exteriores de la muestra son de 1215 mm de ancho x 1465 mm 
de alto y dispone de 4 bisagras (2 por cada hoja), 5 puntos de cierre (3 en la hoja 
activa y 2 en la pasiva) y una superficie acristalada vista de 0,97 m2. 
 
La carpintería de aluminio, tiene unas dimensiones exteriores medidas de 1215 
mm de ancho x 1180 mm de alto. 
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La muestra se ha montado en la abertura de ensayo (1,25 x 1,50 m) de una doble 
pared de hormigón desconectada, de 20 cm de espesor cada una, con cámara de 
aire de 50 mm rellena de lana de roca y ha sido fijada en dicha abertura mediante 
espuma de poliuretano. Se ha realizado también un sellado perimetral, en ambos 
lados, con masilla “Perennator TX 2001 S”. La ventana ha sido montada según 
indicaciones del Anexo C de norma UNE-EN ISO 10140-1:2011. 
 
La ventana junto con el cajón de persiana ha sido montada según montaje tipo 1 
del Anexo I de la norma UNE-EN ISO 10140-1:2011, tapando el cajón de persiana 
por la cara exterior con placa de yeso laminado (PYL) de 15 mm de espesor, lana 
mineral de 40 mm de espesor y densidad de 18 kg/m3 y otra placa de yeso 
laminado de 15 mm de espesor. El espesor total de la solución que tapa el cajón es 
de 70 mm. Esta solución se ha montado en la abertura mediante unos perfiles en 
forma de “L”. 
 





Fabricante HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. 




Ref. comercial Compacto Deco con cinta 
Juntas de 
estanqueidad 
Fabricantes HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. 
Ref. comercial A4117162 
Herrajes Fabricante HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. Ref. comercial A3945 
Acristalamiento 
Fabricante CERVIGLASS 
Ref. comercial 6+6/8/4+4  
Composición Vidrio laminado 6+6 [2 vidrios de 6 mm 
unidos mediante 1 lámina acústica de 0,38 
mm], cámara de aire de 8 mm y vidrio 
laminado 4+4 [2 vidrios de 4 mm unidos 
mediante 1 lámina acústica de 0,38 mm] 
Orientación Vidrio 6+6 hacia el exterior 
Superficie acristalada vista 0,97 m2 
Masa superficial estimada 50 kg/m2 
Sellado a perfilería Cara exterior: Junta de goma 
Cara interior: Junta de goma 
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Figura 1: Perfilería SERIE ÓPTICA ALUMAFEL  
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El cajón de persiana situado sobre la misma es de PVC y tiene unas dimensiones 
exteriores medidas de 1205 mm de largo x 185 mm de alto x 200 mm de 
profundidad. La tapa del cajón de persiana es de PVC y por la parte interna lleva 
un aislante de poliestireno expandido (ver foto 1). El paño de persiana se acciona 
manualmente. El fabricante del cajón de persiana es VIPALUX y la referencia 













Foto 1: Aislante de poliestireno expandido de  
tapa de cajón de persiana 
 
 
La distancia entre el vidrio de la ventana y las lamas de la persiana bajada es de 




  Foto 1 
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Foto 2                                                                 Foto 3 
Foto 4                       Foto 5 
 Foto 4: Detalle manilla        Foto 5: Detalles bisagra 
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Fotos 8 y 9: Vista de muestra con persiana subida y  
persiana bajada en cámaras de ensayo 
 
 
Foto 8                                                                     Foto 9 
 Foto 6                                          Foto 7 
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5.2.- Recintos de ensayo 
Los ensayos se han realizado en las cámaras de transmisión horizontal, 
compuestas por una sala emisora y otra receptora. La cámara receptora está 
compuesta de una doble caja de hormigón de veinte y diez centímetros de espesor 
cada una acústicamente desconectadas. La movilidad de la sala emisora permite la 
construcción y/o montaje de la muestra en el exterior y la posterior colocación de la 
misma entre las salas de ensayo. 
 
Dichas salas cumplen las especificaciones de la norma UNE-EN ISO 10140-
5:2011. 
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 Sala Horizontal Emisora Sala Horizontal Receptora 
Micrófonos Brüel & Kjær 4943; Nº serie 2534064 Brüel & Kjær 4943; Nº serie 2534065 
Preamplificadores Brüel & Kjær 2669; Nº serie 1948764 Brüel & Kjær 2669; Nº serie 2025844 
Fuentes sonoras Brüel & Kjær 4296; Nº serie 2071420 CERWIN VEGA;     Nº 012446 
Jirafas giratorias Brüel & Kjær 3923; Nº serie 2036586 Brüel & Kjær 3923; Nº serie 2036591 
 
 Sala de Control 
Analizador Brüel & Kjær 2144;        Nº serie 1893979 
Amplificador LAB Gruppen;LAB 300; Nº serie 970-967 
Ecualizador Sony, SRP-E100;          Nº serie 400238 
Calibrador Brüel & Kjær 4231;        Nº serie 2061476 
Medidor de condiciones atmosféricas Ahlborn Almemo 2590-3S;  Nº serie H09121017 
 
6.- PROCESO DE MEDIDA Y EVALUACIÓN 
El índice de reducción sonora (R) para cada tercio de octava entre 100 Hz y 5 kHz 
se ha calculado según la norma UNE-EN ISO 10140-2 de acuerdo con la siguiente 
expresión: 
 
  R=L1-L2+10Log S/A  donde, 
 
L1: Nivel de presión sonora promedio en la sala emisora. 
L2: Nivel de presión sonora promedio en la sala receptora. 
S: Área de la muestra. 
A: Área de absorción sonora equivalente en el recinto receptor. 
 
La medida de los niveles de presión sonora promedio L1 y L2, se ha realizado 
emitiendo ruido blanco ecualizado (entre 100 Hz y 5 kHz) mediante una fuente 
omnidireccional móvil. 
 
El campo sonoro en la sala emisora y receptora se ha muestreado mediante 
micrófono girando con un radio de un metro a una velocidad de 16 s/ciclo durante 
32 s. de medida. 
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El área de absorción sonora equivalente se ha evaluado a partir del tiempo de 
reverberación medido en la sala receptora utilizando la fórmula de Sabine: 
 
 A=0.16V/T donde, 
 
A: Área de absorción sonora equivalente en el recinto receptor. 
T: Tiempo de reverberación del recinto receptor. 
V: Volumen del recinto receptor. 
 
El tiempo de reverberación de la sala receptora se ha determinado empleando dos 
posiciones de fuente y tres posiciones fijas de micrófono para cada posición de 
fuente distribuidas a 120º en el recorrido del micrófono. 
 
Finalmente se ha medido el ruido de fondo de la sala receptora, en cada tercio de 
octava entre 100 Hz y 5 kHz, según el mismo procedimiento de medida del campo 
sonoro en la sala receptora. 
 
Antes y después de la realización del ensayo, se ha procedido a la verificación de 
toda la cadena de medida. 
 
7.- RESULTADOS 
Se presentan en los ANEXOS los siguientes resultados para la muestra bajo 
ensayo: 
 
 El índice de reducción sonora, R, en bandas de frecuencias de tercio de 
octava entre 100 y 5000 Hz, en tabla y gráfica. 
 
 Los siguientes índices globales, como parámetros acústicos que definen el 
aislamiento a ruido aéreo de la muestra para la aplicación del Documento 
Básico “DB-HR Protección frente al ruido”, del Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 
 
 Índice global de reducción acústica ponderado A, RA ó R(A), entre 100 
y 5000 Hz, expresado con una cifra decimal. 
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 Índice global de reducción acústica ponderado A, para ruido exterior 
dominante de automóviles, RA,tr, entre 100 y 5000 Hz y expresado con 
una cifra decimal. 
 El índice ponderado de reducción sonora, Rw, calculado según la norma 
UNE-EN ISO 717-1, a partir del índice de reducción sonora, R. 
 
 Los términos de adaptación al espectro entre 100 y 3150 Hz, C y Ctr, 
calculados según la norma UNE-EN ISO 717-1, que son los valores, en 
decibelios, que han de añadirse al valor de la magnitud global (Rw, por ejemplo) 
para tener en cuenta las características de un espectro de ruido particular, tales 
como ruido rosa (C) y ruido de tráfico (Ctr). 
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Aislamiento a Ruido Aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011 (*) 
Medidas en Laboratorio 
 
Solicitante: HYDRO BUILDING SYSTEMS SOUTHWEST S.L.U.       Fecha Ensayo: 24/07/13 
Muestra: Ventana de aluminio de referencia comercial “Serie Óptica de Alumafel” de 2 hojas practicables, con rotura 
de puente térmico, vidrio de 6+6/8/4+4 y cajón de persiana de cinta, según detalla el informe.  
 Ensayo con persiana subida y cajón de persiana detrás del dintel (Montaje tipo 1 según norma UNE-EN ISO 
10140-1:2011.Anexo I). 
 
Volumen sala receptora: 55 m3  T cámaras: 22,5 ºC P cámaras: 957 mbar 






























 RA: 36,2 dBA 
 
 RA,tr: 32,3 dBA  
Índices de aislamiento según 
UNE-EN ISO 717-1: Rw (C;Ctr): 36 (-1; -4) dB  
Evaluación basada en resultados medidos en laboratorio obtenidos mediante un método de ingeniería 
(*) Sustituye y anula a la antigua norma UNE-EN ISO 140-3:1995. Cumple con ella. 
Nº de resultado: B2013-11-M44 PS Firma: Área de Acústica  
 Gestionada por  
Fecha informe: 5 de noviembre de 2.013  

















































































Curva de referencia para evaluación del índice
ponderado de reducción sonora Rw
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Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente. 
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Aislamiento a Ruido Aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011 (*) 
Medidas en Laboratorio 
 
Solicitante: HYDRO BUILDING SYSTEMS SOUTHWEST S.L.U.       Fecha Ensayo: 24/07/13 
Muestra: Ventana de aluminio de referencia comercial “Serie Óptica de Alumafel” de 2 hojas practicables, con rotura 
de puente térmico, vidrio de 6+6/8/4+4 y cajón de persiana de cinta, según detalla el informe.  
 Ensayo con persiana bajada y cajón de persiana detrás del dintel (Montaje tipo 1 según norma UNE-EN ISO 
10140-1:2011.Anexo I). 
 
Volumen sala receptora: 55 m3  T cámaras: 22,4 ºC P cámaras: 958 mbar 






























 RA: 36,9 dBA 
 
 RA,tr: 32,1 dBA  
Índices de aislamiento según 
UNE-EN ISO 717-1: Rw (C;Ctr): 38 (-2; -6) dB  
Evaluación basada en resultados medidos en laboratorio obtenidos mediante un método de ingeniería 
(*) Sustituye y anula a la antigua norma UNE-EN ISO 140-3:1995. Cumple con ella. 
Nº de resultado: B2013-11-M44 PB Firma: Área de Acústica  
 Gestionada por  
Fecha informe: 5 de noviembre de 2.013  

















































































Curva de referencia para evaluación del índice
ponderado de reducción sonora Rw
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Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente. 
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Informe de Ensayos Nº B2013-LACUS-IN-32 III 
Medidas de aislamiento acústico en laboratorio 
 
MUESTRA DE ENSAYO:  Ventana de aluminio dos hojas practicables,  
   “SERIE OPTICA DE ALUMAFEL” con cajón de persiana. 
   Vidrio: 6+6/10/3+3. 
 
SOLICITANTE:  Hydro Building System Southwest, S.L.U. 
 
NORMA APLICADA:    UNE-EN ISO 10140-2:2011. 
 
FECHA DE ENSAYOS:  29 de julio de 2.013. 










Mª José de Rozas Mikel Etxebeste 
La titularidad técnica de la acreditación ENAC Nº4/LE456 corresponde a la Fundación Tecnalia Research & 
Innovation, así como las firmas técnicas de este informe. 
Las instalaciones en las que se ejecutan los ensayos bajo acreditación ENAC Nº4/LE456 pertenecen al Área 
de Acústica del Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco. 
Laboratorio notificado Nº 1292, para ensayos acústicos de “ventanas” (Marcado CE).  
 
EL PRESENTE INFORME CONSTA DE: 
Nº total de páginas: 13 
Páginas de ANEXOS: 2 
El presente documento concierne única y exclusivamente a la muestra sometida a ensayo y al momento y condiciones en 
que se realizaron las mediciones. 
Queda terminantemente prohibida la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa por escrito 
de TECNALIA. 
El objeto de ensayo ha sido sometido a las pruebas requeridas por el solicitante, aplicando los procedimientos 
especificados para la normativa usada. 
Los resultados de ensayo se recogen en las páginas interiores. La incertidumbre de las medidas cumple las 
recomendaciones de la UNE-EN 20140-2:1994 y está a disposición del solicitante. 
Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente. 
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En el presente informe se recogen los resultados de los ensayos de aislamiento 
acústico a ruido aéreo realizados según norma UNE-EN ISO 10140-2 de una 
ventana fabricada por EUROSCA S.A. 
 
2.- SOLICITANTE 
EMPRESA:  HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. 
 
DIRECCIÓN:  Camí de Ca n’Ametller,18 
  08195 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 
 
PERSONA DE CONTACTO: José Luis Cívico/Tony Dalmases. 
 
3.- LUGAR DE PREPARACIÓN DE LA MUESTRA Y EJECUCIÓN DEL ENSAYO 
El montaje de la muestra se ha llevado a cabo en el Laboratorio de Control de 
Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco, sito en: 
 
C/ Aguirrelanda, Nº 10 
01013 Vitoria - Gasteiz. 
 
Los ensayos se han realizado en las salas de transmisión horizontal del Área de 
Acústica de dicho laboratorio por personal de TECNALIA (Área Construcción - 
División Servicios Tecnológicos). 
 
La muestra ha sido seleccionada y entregada por EUROSCA S.A. La colocación y 
sellado de la misma en la abertura de ensayo ha sido realizada por personal de 
EUROSCA S.A., bajo la supervisión de personal de TECNALIA y ha finalizado el 
29 de julio 2.013. La muestra ha permanecido 24 horas en las mismas condiciones 
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4.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO UTILIZADOS 
 UNE-EN ISO 10140-2:2011: “Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento 
acústico de los elementos de construcción. Medición del aislamiento acústico al 
ruido aéreo”. 
 UNE-EN ISO 717-1:2013: “Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 
de los elementos de construcción. Aislamiento a ruido aéreo”. 
 PE.CM-AA-61-E: “Procedimiento para la determinación del aislamiento acústico 
a ruido aéreo en las cámaras de transmisión horizontal y vertical“. 
 PE.MC-AA-06-M: ”Procedimiento para la gestión de muestras de ensayos 
acústicos en laboratorio”. 
 
La norma UNE-EN ISO 10140-2:2011, junto con el resto de la familia de normas 
UNE-EN ISO 10140-1:2011, UNE-EN ISO 10140-3:2011, UNE-EN ISO 10140-
4:2011 y UNE-EN ISO 10140-5:2011, anula y sustituye a la norma UNE-EN ISO 
140-3:1995 a partir del 30 de marzo de 2.011. 
 
El proceso de medida y evaluación aplicado a la muestra recogida en este informe 
es acorde con la normativa vigente UNE-EN ISO 10140-2:2.011, y cumple también 
con la norma anulada UNE-EN ISO 140-3:1995. 
 
5.- DISPOSICIÓN DE MEDIDA 
5.1.- Descripción de la muestra 
 
La muestra bajo ensayo consiste en una ventana de dos hojas, ambas 
practicables, con rotura de puente térmico y cajón de persiana (ver fotos 5-7 y  
figura 1). La referencia comercial de la ventana es “Serie óptica de Alumafel”. 
 
Las dimensiones exteriores de la muestra son de 1215 mm de ancho x 1465 mm 
de alto y dispone de 4 bisagras (2 por cada hoja), 5 puntos de cierre (3 en la hoja 
activa y 2 en la pasiva) y una superficie acristalada vista de 0,96 m2. 
 
La carpintería de aluminio, tiene unas dimensiones exteriores medidas de 1215 
mm de ancho x 1180 mm de alto. 
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La muestra se ha montado en la abertura de ensayo (1,25 x 1,50 m) de una doble 
pared de hormigón desconectada, de 20 cm de espesor cada una, con cámara de 
aire de 50 mm rellena de lana de roca y ha sido fijada en dicha abertura mediante 
espuma de poliuretano. Se ha realizado también un sellado perimetral, en ambos 
lados, con masilla “Perennator TX 2001 S”. La ventana ha sido montada según 
indicaciones del Anexo C de norma UNE-EN ISO 10140-1:2011. 
 
La ventana junto con el cajón de persiana ha sido montada según montaje tipo 1 
del Anexo I de la norma UNE-EN ISO 10140-1:2011, tapando el cajón de persiana 
por la cara exterior con placa de yeso laminado (PYL) de 15 mm de espesor, lana 
mineral de 40 mm de espesor y densidad de 18 kg/m3 y otra placa de yeso 
laminado de 15 mm de espesor. El espesor total de la solución que tapa el cajón es 
de 70 mm. Esta solución se ha montado en la abertura mediante unos perfiles en 
forma de “L”. 
 




Fabricante HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. 




Ref. comercial Compacto Deco con cinta 
Juntas de 
estanqueidad 
Fabricantes HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. 
Ref. comercial A4117162 
Herrajes Fabricante HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. Ref. comercial A3945 
Acristalamiento 
Fabricante CERVIGLASS 
Ref. comercial 6+6/10/3+3  
Composición Vidrio laminado 6+6 [2 vidrios de 6 mm 
unidos mediante 1 lámina acústica de 0,38 
mm], cámara de aire de 10 mm y vidrio 
laminado 3+3 [2 vidrios de 3 mm unidos 
mediante 1 lámina acústica de 0,38 mm] 
Orientación Vidrio 6+6 hacia el exterior 
Superficie acristalada vista 0,96 m2 
Masa superficial estimada 50 kg/m2 
Sellado a perfilería Cara exterior: Junta de goma 
Cara interior: Junta de goma 
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Figura 1: Perfilería SERIE ÓPTICA ALUMAFEL  
(información del fabricante) 
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El cajón de persiana situado sobre la misma es de PVC y tiene unas dimensiones 
exteriores medidas de 1205 mm de largo x 185 mm de alto x 200 mm de 
profundidad. La tapa del cajón de persiana es de PVC y por la parte interna lleva 
un aislante de poliestireno expandido (ver foto 1). El paño de persiana se acciona 
manualmente. El fabricante del cajón de persiana es VIPALUX y la referencia 













Foto 1: Aislante de poliestireno expandido de  
tapa de cajón de persiana 
 
 
La distancia entre el vidrio de la ventana y las lamas de la persiana bajada es de 
50 mm. El espesor de las lamas de aluminio relleno de poliuretano es de 5 mm. 
 
  Foto 1 
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Foto 2                                                                  Foto 3 
Foto 4                                               Foto 5 
 Foto 4: Detalle manilla        Foto 5: Detalles bisagra 
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Fotos 8 y 9: Vista de muestra con persiana subida y  





Foto 8                                                                   Foto 9 
     Foto 6                                              Foto 7 
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5.2.- Recintos de ensayo 
El ensayo se ha realizado en las cámaras de transmisión horizontal, compuestas 
por una sala emisora y otra receptora. La cámara receptora está compuesta de una 
doble caja de hormigón de veinte y diez centímetros de espesor cada una 
acústicamente desconectadas. La movilidad de la sala emisora permite la 
construcción y/o montaje de la muestra en el exterior y la posterior colocación de la 
misma entre las salas de ensayo. 
 
Dichas salas cumplen las especificaciones de la norma UNE-EN ISO 10140-
5:2011. 
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 Sala Horizontal Emisora Sala Horizontal Receptora 
Micrófonos Brüel & Kjær 4943; Nº serie 2534064 Brüel & Kjær 4943; Nº serie 2534065 
Preamplificadores Brüel & Kjær 2669; Nº serie 1948764 Brüel & Kjær 2669; Nº serie 2025844 
Fuentes sonoras Brüel & Kjær 4296; Nº serie 2071420 CERWIN VEGA;     Nº 012446 
Jirafas giratorias Brüel & Kjær 3923; Nº serie 2036586 Brüel & Kjær 3923; Nº serie 2036591 
 
 Sala de Control 
Analizador Brüel & Kjær 2144;        Nº serie 1893979 
Amplificador LAB Gruppen;LAB 300; Nº serie 970-967 
Ecualizador Sony, SRP-E100;          Nº serie 400238 
Calibrador Brüel & Kjær 4231;        Nº serie 2061476 
Medidor de condiciones atmosféricas Ahlborn Almemo 2590-3S;  Nº serie H09121017 
 
6.- PROCESO DE MEDIDA Y EVALUACIÓN 
El índice de reducción sonora (R) para cada tercio de octava entre 100 Hz y 5 kHz 
se ha calculado según la norma UNE-EN ISO 10140-2 de acuerdo con la siguiente 
expresión: 
 
  R=L1-L2+10Log S/A  donde, 
 
L1: Nivel de presión sonora promedio en la sala emisora. 
L2: Nivel de presión sonora promedio en la sala receptora. 
S: Área de la muestra. 
A: Área de absorción sonora equivalente en el recinto receptor. 
 
La medida de los niveles de presión sonora promedio L1 y L2, se ha realizado 
emitiendo ruido blanco ecualizado (entre 100 Hz y 5 kHz) mediante una fuente 
omnidireccional móvil. 
 
El campo sonoro en la sala emisora y receptora se ha muestreado mediante 
micrófono girando con un radio de un metro a una velocidad de 16 s/ciclo durante 
32 s. de medida. 
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El área de absorción sonora equivalente se ha evaluado a partir del tiempo de 
reverberación medido en la sala receptora utilizando la fórmula de Sabine: 
 
 A=0.16V/T donde, 
 
A: Área de absorción sonora equivalente en el recinto receptor. 
T: Tiempo de reverberación del recinto receptor. 
V: Volumen del recinto receptor. 
 
El tiempo de reverberación de la sala receptora se ha determinado empleando dos 
posiciones de fuente y tres posiciones fijas de micrófono para cada posición de 
fuente distribuidas a 120º en el recorrido del micrófono. 
 
Finalmente se ha medido el ruido de fondo de la sala receptora, en cada tercio de 
octava entre 100 Hz y 5 kHz, según el mismo procedimiento de medida del campo 
sonoro en la sala receptora. 
 
Antes y después de la realización del ensayo, se ha procedido a la verificación de 
toda la cadena de medida. 
 
7.- RESULTADOS 
Se presentan en los ANEXOS los siguientes resultados para la muestra bajo 
ensayo: 
 
 El índice de reducción sonora, R, en bandas de frecuencias de tercio de 
octava entre 100 y 5000 Hz, en tabla y gráfica. 
 
 Los siguientes índices globales, como parámetros acústicos que definen el 
aislamiento a ruido aéreo de la muestra para la aplicación del Documento 
Básico “DB-HR Protección frente al ruido”, del Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 
 
 Índice global de reducción acústica ponderado A, RA ó R(A), entre 100 
y 5000 Hz, expresado con una cifra decimal. 
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 Índice global de reducción acústica ponderado A, para ruido exterior 
dominante de automóviles, RA,tr, entre 100 y 5000 Hz y expresado con 
una cifra decimal. 
 El índice ponderado de reducción sonora, Rw, calculado según la norma 
UNE-EN ISO 717-1, a partir del índice de reducción sonora, R. 
 
 Los términos de adaptación al espectro entre 100 y 3150 Hz, C y Ctr, 
calculados según la norma UNE-EN ISO 717-1, que son los valores, en 
decibelios, que han de añadirse al valor de la magnitud global (Rw, por ejemplo) 
para tener en cuenta las características de un espectro de ruido particular, tales 
como ruido rosa (C) y ruido de tráfico (Ctr). 
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Aislamiento a Ruido Aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011 (*) 
Medidas en Laboratorio 
 
Solicitante: HYDRO BUILDING SYSTEMS SOUTHWEST S.L.U.        Fecha Ensayo: 29/07/13 
Muestra: Ventana de aluminio de referencia comercial “Serie Óptica de Alumafel” de 2 hojas practicables, con rotura 
de puente térmico, vidrio de 6+6/10/3+3 y cajón de persiana de cinta, según detalla el informe.  
 Ensayo con persiana subida y cajón de persiana detrás del dintel (Montaje tipo 1 según norma UNE-EN ISO 
10140-1:2011.Anexo I). 
 
Volumen sala receptora: 55 m3  T cámaras: 22,6 ºC P cámaras: 963 mbar 






























 RA: 36,3 dBA 
 
 RA,tr: 32,3 dBA  
Índices de aislamiento según 
UNE-EN ISO 717-1: Rw (C;Ctr): 37 (-2; -5) dB  
Evaluación basada en resultados medidos en laboratorio obtenidos mediante un método de ingeniería 
(*) Sustituye y anula a la antigua norma UNE-EN ISO 140-3:1995. Cumple con ella. 
Nº de resultado: B2013-11-M45 PS Firma: Área de Acústica  
 Gestionada por  
Fecha informe: 5 de noviembre de 2.013. 

















































































Curva de referencia para evaluación del índice
ponderado de reducción sonora Rw
   4   /   L  E    4   5   6
Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente. 
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Aislamiento a Ruido Aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011 (*) 
Medidas en Laboratorio 
 
Solicitante: HYDRO BUILDING SYSTEMS SOUTHWEST S.L.U.        Fecha Ensayo: 24/07/13 
Muestra: Ventana de aluminio de referencia comercial “Serie Óptica de Alumafel” de 2 hojas practicables, con rotura 
de puente térmico, vidrio de 6+6/10/3+3 y cajón de persiana de cinta, según detalla el informe.  
 Ensayo con persiana bajada y cajón de persiana detrás del dintel (Montaje tipo 1 según norma UNE-EN ISO 
10140-1:2011.Anexo I). 
 
Volumen sala receptora: 55 m3  T cámaras: 22,4 ºC P cámaras: 958 mbar 






























 RA: 37,3 dBA 
 
 RA,tr: 32,4 dBA  
Índices de aislamiento según 
UNE-EN ISO 717-1: Rw (C;Ctr): 38 (-2; -6) dB  
Evaluación basada en resultados medidos en laboratorio obtenidos mediante un método de ingeniería 
(*) Sustituye y anula a la antigua norma UNE-EN ISO 140-3:1995. Cumple con ella. 
Nº de resultado: B2013-11-M45 PB Firma: Área de Acústica  
 Gestionada por  
Fecha informe: 5 de noviembre de 2.013  

















































































Curva de referencia para evaluación del índice
ponderado de reducción sonora Rw
   4   /   L  E    4   5   6
Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente. 
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En  el  presente  informe  se  recogen  los  resultados  del  ensayo  de  aislamiento  acústico  a 





Edificación  del Gobierno Vasco,  sito  en  la  calle Aguirrelanda, Nº  10,  01013  de Vitoria  ‐ 
Gasteiz. 
 
El ensayo  se ha  realizado en  las  salas de  transmisión horizontal del Área de Acústica de 
dicho  laboratorio  por  personal  de  TECNALIA  (Área  Construcción  ‐  División  Servicios 
Tecnológicos). 
 


















La norma UNE‐EN  ISO 10140‐2:2011,  junto con el  resto de  la  familia de normas UNE‐EN 
ISO  10140‐1:2011, UNE‐EN  ISO  10140‐3:2011, UNE‐EN  ISO  10140‐4:2011  y UNE‐EN  ISO 
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Detalle - Esc. 2:1
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ALZADO - Esc. 1:5
Bisagra tipo OB ref. 
940023
+ refuerzo 130Kg ref. 
940022
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La  muestra  se  ha  instalado  en  el  interior  de  un  premarco  de  madera  de  dimensiones 
interiores de 2510 mm alto x 940 mm ancho, mediante  fijación mecánica e  inyectado de 
espuma de poliuretano en la holgura perimetral. Se ha realizado un sellado perimetral por 
ambas  caras  con  silicona y masilla  “Perennator TX 2001 S”.  La ventana ha  sido montada 
según indicaciones del Anexo C de norma UNE‐EN ISO 10140‐1. 
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El ensayo se ha  realizado en  las cámaras de  transmisión horizontal, compuestas por una 
sala emisora y otra receptora. La cámara receptora está compuesta de una doble caja de 
hormigón de veinte y diez centímetros de espesor cada una acústicamente desconectadas. 
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El  índice de  reducción sonora  (R) para cada  tercio de octava entre 100 Hz y 5 kHz se ha 
calculado según la norma UNE‐EN ISO 10140‐2 de acuerdo con la siguiente expresión: 
 







La medida de  los niveles de presión  sonora promedio  L1 y  L2,  se ha  realizado emitiendo 
ruido blanco ecualizado (entre 100 Hz y 5 kHz) mediante una fuente omnidireccional móvil. 
 
El  campo  sonoro en  la  sala emisora  y  receptora  se ha muestreado mediante micrófono 
girando con un radio de un metro a una velocidad de 16 s/ciclo durante 32 s. de medida. 
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El  tiempo  de  reverberación  de  la  sala  receptora  se  ha  determinado  empleando  dos 


















a  ruido  aéreo  de  la  muestra  para  la  aplicación  del  Documento  Básico  “DB‐HR 
Protección frente al ruido”, del Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 























Solicitante: SAPA BUILDING SYSTEMS MARCA TECHNAL.                   Fecha Ensayo: 01/07/14 
Muestra:  Ventana de aluminio practicable de 1 hoja, referencia SOLEAL 65 HOJA VISTA, de dimensiones exteriores de 2493 x 









































  RA,tr:  41,3  dBA 
 
  RA:  45,9  dBA   
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Los resultados contenidos en este registro afectan únicamente a las muestras, equipos o ítems ensayados o inspeccionados. 
El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización escrita de ENSATEC, S.L. 
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1.- SUMARIO EJECUTIVO. 
 
 
ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO 
AL RUIDO AÉREO 
 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 140-3:1995. 
Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de 
los elementos de construcción. 
Parte 3: Medición en 
laboratorio del aislamiento 
acústico al ruido aéreo de los 
elementos de construcción 
 
Empresa  HYDRO BUIDILNG SYSTEMS ALUMAFEL, S.A. 
 












Producto  Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha, 
con cajón de persiana. 
 





 1230 mm X 1480 mm 
 
 
Material  Aluminio 
 
 





 01/12/2009  
    
 
Índice de Reducción Sonora 
Rw (C;Ctr) 
30 (-1;-1) dB 
 











Oscar Ruiz Chicote                                             Oscar Blanco Navaridas   























2.- ANTECEDENTES Y OBJETO. 
 
Este informe ha sido realizado a petición de HYDRO BUILDING SYTEMS ALUMAFEL, S.A. 
en las salas acústicas que ENSATEC posee en sus instalaciones situadas en Avda. Lentiscares, 4-
6 de Navarrete (La Rioja), con objeto de determinar el nivel de aislamiento a ruido aéreo del 
siguiente elemento constructivo: 
 
- Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha, con cajón de persiana. 




Este informe refleja la metodología y resultados del ensayo, con objeto de determinar el 
aislamiento acústico al ruido aéreo, definido por la norma UNE-EN ISO 140-3 del elemento 
constructivo descrito en el apartado anterior: 
Los resultados se determinaron tal y como se especifica en las normas UNE-EN ISO 140-3 que a 
continuación se detallan: 
 
 R  Índice de reducción sonora: Es diez veces el logaritmo decimal del cociente entre la 
potencia sonora W1, que incide sobre la pared bajo estudio y la potencia transmitida  a 





R  (dB) 
Siendo también el índice de reducción sonora evaluado como: 
A
S
LLR log1021  (dB),  siendo 
 L1(f)  Nivel medio de presión sonora en el recinto emisor (dB). 
 L2(f)  Nivel medio de presión sonora en el recinto receptor (dB). 
 S  Área de la muestra (m
2
), igual al hueco de la abertura. 




4.- DOCUMENTOS APLICABLES. 
 
 UNE-EN ISO 140-3:1995. Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de 
los elementos de construcción. Medición en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de los 
elementos de construcción.  
 UNE-EN ISO 140-1:1998. Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de 
los elementos de edificación. Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones 
indirectas. 
 UNE-EN ISO 717-1:1996. Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de 
los elementos de construcción. Aislamiento a ruido aéreo. 












5.- EQUIPOS Y MEDIOS UTILIZADOS. 
 
Para la realización de los ensayos se han utilizado los equipos que a continuación se detallan. 
 
 IA1056 Analizador en tiempo real. 
 IA1057 Calibrador de Nivel Sonoro. 
 IA1956 Ecualizador 
 IA1959 Altavoz directivo 
 IA1954 Transmisor. 
 IA1205 Amplificador de potencia. 
 IA1958 Jirafas giratorias. 
 IA1070 Cinta métrica de 5 mtrs. 
 PV1275/1691 Termohigrómetro Digital 
 IA1203/1920 Fuentes sonora omnidireccional. 
 IA1279 Programa del analizador de Acústica en edificios. 
 IA1207 Programa para PC de acústica en edificios. 




[4IA20] ENSAYO VENTANA MODELO SERIE: ECOTHERMIC SLIDE+. 
 
El procedimiento de medida se realizó acorde con la norma UNE-EN ISO 140-3:1995.  
Durante la medida el operador no se encuentra en ningún momento dentro de las salas. 
La muestra se ha colocado en la apertura practicada en la pared de relleno construida en la 
apertura de ensayo situada entre las dos cámaras y será tan parecida como sea posible al método 
que se usaría en la práctica. 
La muestra debe abrirse y cerrarse cinco veces antes de la medida. 
El nivel de presión sonora en ambas salas se obtiene por medio de dos micrófonos en movimiento 
continuo. El radio de barrido de estos micrófonos es de 110 cm y los planos de las trayectorias 
están inclinados con objeto de cubrir una gran parte de ambos espacios útiles de los recintos. 
Ambos forman ángulos mayores de 10º con cualquier superficie del recinto. 
La duración de un giro en ambos micrófonos, es de 32 segundos. 
El análisis y la evaluación se efectúan en bandas de tercio de octava en los rangos comprendidos 
entre los 100-5000 Hz. 
Para las medidas de aislamiento se procedió generando ruido blanco. 
La fuente contiene dos fuentes sonoras omnidireccionales en alturas de emisión distintas 
distanciados a 0,7 metros de las paredes en el local emisor cada una, y un altavoz directivo en el 
local receptor. El sonido generado será con un nivel controlado y reproducible a través de un 
generador amplificado y ecualizado, reproducido por los equipos dispuestos a tal efecto.  
En la sala receptora se registra el ruido de fondo (B2) presente en el momento de realizar la 
medida; en función de las cuáles se determinará la necesidad de realizar corrección por este 








La identificación de parámetros medidos son los que a continuación se detallan: 
 
- L1: Nivel medio de presión acústica en el recinto emisor. 
- L2: Nivel medio de presión sonora en el recinto receptor. 
- B2: Nivel medio de presión sonora del ruido de fondo en el recinto receptor. 




7.1 [4IA20] RESULTADOS DEL ENSAYO : 
 
DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 
 
Definición: Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha, con cajón de persiana. 
Material: Aluminio. 
Protección Superficie: Lacado blanco. 
Grosor Cerco (mm): 70     Grosor Hoja (mm): 35,6 
Fabricante: HYDRO BUILDING SYTEMS ALUMAFEL, S.A. 
Modelo: SERIE: ECOTHERMIC SLIDE+. 
Ancho x Alto total (m): 1,230 x 1,480 
Dimensiones junta de apertura (m): 1,052 / 1,217 




Corte Cerco: A inglete.  Ensamble cerco: Escuadra de tetones. 




Maniobra: Ruletas / Cierres embutidos. 
Enlace: Cierres embutidos. 
Encuentros de cierre metálicos. 
 
Accesorios: Superpuestos: Encuentros de cierre. 




Tipo: Doble   Espesor (mm): 4+4/10/6 
Galce: Ranura. 
Sellado: Perfil EPDM, exterior e interior. 
 
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 
 
Cerco: Perfiles conformados. 
Perfil EPDM. 








COMPLEMENTOS DE ESTANQUEIDAD 
 
Vierteaguas-cabezal. 
Desagües: 2 ranuras laterales de (30x5) mm en peana exterior, parte derecha, del travesaño 
inferior del cerco para evacuación del canal exterior. 2 ranuras laterales de (15x3) mm en canal 
exterior, parte izquierda, acceso al perfil tubular. 2 ranuras laterales de (15x3) mm en canal 
interior, parte derecha, acceso al perfil de condensación. 2 ranuras laterales de (30x5) mm con 
deflectores y membranas en pared exterior del travesaño inferior del cerco, para evacuación al 
exterior del perfil tubular. 
 
DATOS DEL ENSAYO 
 
Local Emisor: Sala Acústica Emisora.  Volumen local emisor: 58,52 m
3
. 
Local Receptor: Sala Acústica Receptora.   Volumen local receptor: 52,51 m
3
. 
Superficie del elemento ensayado: 1,82 m
2 
T0: 0,30 s. 
Temperatura Local Emisor:    18,8ºC  Humedad Local Emisor:    44,3 % 




Rw (C;Ctr) Indice de Reducción Sonora (Ponderaciones) 30 (-1;-1) dB 
 








dB R Rw = 30 dB
 






















dB R B2 Av erage
 
Ensayo “A” Niveles (B2, L2, L1) 
 
 




Tabla de valores ENSAYO “A”: 
 
 [Hz] L1 [dB] L2 [dB] B2 [dB] T2 [sg] R [dB] 
100  93,1  68,1  20,1  1,41  19,8 
125  98,7  70,8   6,5  1,44  22,8 
160 100,6  71,0  15,2  1,36  24,3 
200 101,5  73,2   4,5  1,09  22,0 
250 103,8  68,9   6,4  1,05  28,5 
315 105,8  69,5   9,7  1,47  31,2 
400 103,9  66,1   5,2  1,46  32,7 
500 104,3  68,8   4,3  1,52  30,6 
630 103,3  69,4   7,5  1,53  29,1 
800 104,5  69,8   8,1  1,43  29,6 
1 k 104,7  69,2  13,3  1,46  30,5 
1,25 k 104,3  69,2   5,6  1,46  30,1 
1,6 k 105,2  72,5   8,0  1,42  27,5 
2 k 106,7  73,4   7,4  1,28  27,7 
2,5 k 107,0  69,7   7,4  1,29  31,7 
3,15 k 107,1  66,8   8,0  1,26  34,7 
4 k 107,0  65,3   9,2  1,21  35,9 
5 k 103,4  62,4  10,7  1,10  34,7 
 
8.-VALORACIÓN DE RESULTADOS. 
 
De los resultados obtenidos se expresan como resumen el valor del índice de Reducción Sonora 
UNE-EN ISO 140-3:  
 
ENSAYO Rw (C;Ctr) [dB] 




Constituyen anexos del presente informe los que a continuación se detallan: 
 
9.1.- Anexo 1: Secciones de la Muestra. 
9.2.- Anexo 2. Impreso de Resultados. 
 
(*) ENSATEC, S.L. dispone de los cálculos de incertidumbres asociados a los ensayos a disposición del peticionario. 
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AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO SEGÚN UNE – EN ISO 140-3:1995 
MEDIDA EN LABORATORIO 
Elemento Constructivo: Ventana modelo SERIE: ECOTHERMIC SLIDE+ 
Fabricante: HYDRO BUILDING SYTEMS ALUMAFEL, S.A. 
Peticionario: HYDRO BUILDING SYTEMS ALUMAFEL, S.A. 
Área de la muestra (S): 1,82 m
2
 
Descripción de la muestra: Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha, con 
cajón de persiana. 
Acristalamiento: 4+4/10/6 
Volumen Sala Emisora: 58,52 m
3
. 
Volumen Sala Receptora: 52,51 m
3
. 
                                       
Sound Reduction Index according to ISO 140-4
Field measurements of airborne sound insulation between rooms
Client: Date of test: 01/12/2009
Description and identification of the building construction and test arrangement, direction of measurement:
Area S of separating element: 1,80 m²
Source room volume:  m³
Receiving room volume: 52,50 m³
Frequency range according to the curve of














































Rating according to ISO 717-1
R,w(C;Ctr)   =   30 ( -1; -1) dB C50-3150 = N/AdB; C50-5000 = N/AdB; C100-5000 =   0dB;
Ctr50-3150 = N/AdB; Ctr50-5000 = N/AdB; Ctr100-5000=  -1dB;Evaluation based on field measurement
results obtained in one-third-octave bands
by an engineering method
No. of test report: Name of test institute: 
Date: 23/12/2009 Signature:

































                                   
 
Resultados Obtenidos según la Norma ISO 717-1:  
Rw (C;Ctr) = 30 (-1;-1) dB C50-3150 = N/A dB; C50-5000 = N/A dB; C100-5000 =      0 dB 
Evaluación asada en resultados 
obtenidos mediante 1/3 de octava 
 
Ctr,50-3150 = N/A dB; 
 
Ctr,50-5000 = N/A dB; 
 
Ctr,100-5000 =  -1 dB 
 
Nº de Certificado:  Laboratorio: ENSATEC 
Fecha: 01/12/2009  
                    
Firma y Sello:                                
Sound Reduction Index according to ISO 140-4
Field measurements of airborne sound insulation between rooms
Client: ate of test: 01/12/2009
Description and identification of the building construction and test arrangement, direction of measurement:
Area S of separating element: 1,80 m²
Source room volume:  m³
Receiving room volume: 52,50 m³
Frequency range according to the curve of














































Rating according to ISO 717-1
R,w(C;Ctr)   =   30 ( -1; -1) dB C50-3150 = N/AdB; C50-5000 = N/AdB; C100-5000 =   0dB;
Ctr50-3150 = N/AdB; Ctr50-5000 = N/AdB; Ctr100-5000=  -1dB;Evaluation based on field measurement
results obtained in one-third-octave bands
by an engineering method
No. of test report: Name of test institute: 
Date: 23/12/2009 Signature:



































Certificado Nº  215396 
 
 
ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 
ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO 
 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 140-3:1995. 
Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 
3: Medición en laboratorio del 
aislamiento acústico al ruido 
aéreo de los elementos de 
construcción 
 
Empresa  HYDRO BUIDILNG SYSTEMS ALUMAFEL, S.A. 
 












Producto  Ventana deslizante horizontal de dos hojas derecha, 
con cajón de persiana. 
 
 





 1230 mm X 1480 mm 
 
 
Material  Aluminio 
 
 
Acristalamiento  4+4/10/6 
 
 
Fecha de Ensayo  01/12/2009  
    
    
Índice de Reducción Sonora 
Rw (C;Ctr) 
30 (-1;-1) dB 
 
   
   
   













Oscar Ruiz Chicote                                           Oscar Blanco Navaridas   
Responsable de Área                                                          Responsable Departamento   
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Informe de Ensayo Nº B2012-LACUS-IN-48 II 
Medidas de aislamiento acústico en laboratorio 
 
MUESTRA DE ENSAYO:  Ventana de aluminio de dos hojas 
practicables (4+4.2/14/6+6.2) “Unicity – 
ENS-001292”. 
 
SOLICITANTE:  Hydro Building Systems Southwest, S.L.U. 
 
NORMA APLICADA:    UNE-EN ISO 10140-2:2011. 
 
FECHA DE ENSAYO:  6 de marzo de 2.013. 
 









Susana Lopez de Aretxaga Javier López 
La titularidad técnica de la acreditación ENAC Nº4/LE456 corresponde a la Fundación Tecnalia Research & 
Innovation, así como las firmas técnicas de este informe. 
Las instalaciones en las que se ejecutan los ensayos bajo acreditación ENAC Nº4/LE456 pertenecen al Área 
de Acústica del Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco. 
Laboratorio notificado Nº 1292, para ensayos acústicos de “ventanas” (Marcado CE).  
 
EL PRESENTE INFORME CONSTA DE: 
Nº total de páginas: 13 
Páginas de ANEXO: 1 
El presente documento concierne única y exclusivamente a la muestra sometida a ensayo y al momento y condiciones en 
que se realizaron las mediciones. 
Queda terminantemente prohibida la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa por escrito 
de TECNALIA. 
El objeto de ensayo ha sido sometido a las pruebas requeridas por el solicitante, aplicando los procedimientos 
especificados para la normativa usada. 
Los resultados de ensayo se recogen en las páginas interiores. La incertidumbre de las medidas cumple las 
recomendaciones de la UNE-EN 20140-2:1994 y está a disposición del solicitante. 
Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente. 
EMPLEGU ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAILA 
Etxebizitza, Berrikuntza eta Control Zuzendaritza 
Eraikuntzaren Kalitate Kontrolerako Laborategia
DEPARTAMENTO DE  
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 
Dirección de Vivienda, Innovación y Control  
Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación 
AKUSTIKA ARLOA kudeatzailea: 
ÁREA DE ACÚSTICA gestionada por: 
 
AKUSTIKA ARLOA/AREA DE ACUSTICA 
Eraikuntzaren Kalitate Kontrolerako Laborategia 
Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación 
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ANEXO Resultados de ensayo. 
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En el presente informe se recogen los resultados del ensayo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo realizado según norma UNE-EN ISO 10140-2 de una 
ventana fabricada por Hydro Building Systems Southwest, S.L.U. 
 
2.- SOLICITANTE 
EMPRESA:  Hydro Building Systems Southwest, S.L.U. 
 
DIRECCIÓN:  Camí de Ca n'Ametller, 18  
  08195 Sant Cugat de Vallès (Barcelona) 
 
PERSONA DE CONTACTO: José Carmona. 
 
3.- LUGAR DE PREPARACIÓN DE LA MUESTRA Y EJECUCIÓN DEL ENSAYO 
El montaje de la muestra se ha llevado a cabo en el Laboratorio de Control de 
Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco, sito en: 
 
C/ Aguirrelanda, Nº 10 
01013 Vitoria - Gasteiz. 
 
El ensayo se ha realizado en las salas de transmisión horizontal del Área de 
Acústica de dicho laboratorio por personal de TECNALIA (Área Construcción - 
División Servicios Tecnológicos). 
 
La muestra ha sido seleccionada y entregada por el solicitante. La colocación y 
sellado de la misma en la abertura de ensayo ha sido realizada por personal del 
solicitante, bajo la supervisión del mismo y de personal de TECNALIA y ha 
finalizado el 1 de marzo 2.013. La muestra ha permanecido 24 horas en las 
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4.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO UTILIZADOS 
• UNE-EN ISO 10140-2:2011: “Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento 
acústico de los elementos de construcción. Medición del aislamiento acústico al 
ruido aéreo”  
• UNE-EN ISO 717-1:1997: “Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 
de los elementos de construcción. Aislamiento a ruido aéreo”. 
• PE.CM-AA-61-E: “Procedimiento para la determinación del aislamiento acústico 
a ruido aéreo en las cámaras de transmisión horizontal y vertical“. 
• PE.MC-AA-06-M: ”Procedimiento para la gestión de muestras de ensayos 
acústicos en laboratorio”. 
 
La norma UNE-EN ISO 10140-2:2011, junto con el resto de la familia de normas 
UNE-EN ISO 10140-1:2011, UNE-EN ISO 10140-3:2011, UNE-EN ISO 10140-
4:2011 y UNE-EN ISO 10140-5:2011, anula y sustituye a la norma UNE-EN ISO 
140-3:1995 a partir del 30 de marzo de 2.011. 
 
El proceso de medida y evaluación aplicado a la muestra recogida en este informe 
es acorde con la normativa vigente UNE-EN ISO 10140-2:2.011, y cumple también 
con la norma anulada UNE-EN ISO 140-3:1995. 
 
5.- DISPOSICIÓN DE MEDIDA 
5.1.- Descripción de la muestra 
La muestra bajo ensayo consiste en una ventana de aluminio de dos hojas 
practicables, con rotura de puente térmico, 2 bisagras + 5 falsas bisagras por hoja, 
7 puntos de cierre (5 en la hoja activa y 2 en la pasiva), una superficie acristalada 
vista de 2,85 m2 y dimensiones exteriores de 2750 mm alto x 1300 mm ancho (ver 
fotos y figura).  
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Fabricante Hydro Building Systems Southwest, S.L.U. 
Perfilería Ref. comercial THF035, TFF044, TFF045, TFF051, 
T8015, TFF052, THF039 
Fabricantes Datwyler, Telleborg, GTG Juntas de 
estanqueidad Ref. comercial TJF015, T6905, T2920, T2995 
Fabricante Sigenia y Roto 
Herrajes 
Ref. comercial TEE822, TEE821, TEE823, TCF080, 
TKF011, TKF012, TKF033, TKF800, 
TKF047, TT381, TCF076, TCF001, 
TKF018, TKF805 
Fabricante Invitec 
Ref. comercial Acustico 6+6.2 Inc+C. Aristado /14/ 
Acustico 4+4.2 Inc. +C. Aristado  
Composición Vidrio laminado 6+6 [2 vidrios de 6 mm 
unidos mediante una lámina de butiral de 
polivinilo (PVB) acústico de 0,76 mm], 
cámara de aire de 14 mm y vidrio 
laminado 4+4 [2 vidrios de 4 mm unidos 
mediante una lámina de butiral de 
polivinilo (PVB) acústico de 0,76 mm] 
Orientación Vidrio 6+6 hacia la cara exterior de la 
ventana 
Superficie acristalada vista 2,85 m2 
Masa superficial estimada 50 kg/m2 
Acristalamiento 
Sellado a perfilería Cara exterior: Junta EPDM 
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Foto 3: Juntas estanqueidad 
Juntas estanqueidad: central           interior 
Foto 3 
   Foto 1                Foto 2 
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Fotos 6-8: Herrajes 
                             Foto 4                                                                      Foto 5 
Foto 4: Detalle manilla Foto 5: Detalle falsa bisagra 
Foto 6                                                  Foto 8 
Foto 7 
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Fotos 9 y 10: Vista de muestra en cámaras de ensayo 
 
La muestra se ha instalado en la abertura de ensayo (2770 mm alto x 1320 mm 
ancho) de un cerramiento vertical (pared portante) mediante espuma de 
poliuretano. Se ha realizado también un sellado perimetral, en ambos lados, con 
masilla “Perennator TX 2001 S”. La ventana ha sido montada según indicaciones 
del Anexo C de norma UNE-EN ISO 10140-1:2011.  
 
La pared portante ha consistido en una pared de pieza de arcilla cocida con 
trasdosado por ambas caras de placa de yeso laminado y lana mineral, lo 
suficientemente aislante como para garantizar la validez del ensayo, acorde a las 















Fotos 11-13: Montaje de muestra en abertura ensayo 
                                Foto 11                                   Foto 12                                  Foto 13 
    Foto 9                                                              Foto 10 
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5.2.- Registro de ensayo 
El ensayo se ha realizado en las cámaras de transmisión horizontal, compuestas 
por una sala emisora y otra receptora. La cámara receptora está compuesta de una 
doble caja de hormigón de veinte y diez centímetros de espesor cada una 
acústicamente desconectadas. La movilidad de la sala emisora permite la 
construcción y/o montaje de la muestra en el exterior y la posterior colocación de la 
misma entre las salas de ensayo. 
 
Dichas salas cumplen las especificaciones de la norma UNE-EN ISO 10140-
5:2011. 
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 Sala Horizontal Emisora Sala Horizontal Receptora 
Micrófonos Brüel & Kjær 4943; Nº serie 2534064 Brüel & Kjær 4943; Nº serie 2534065 
Preamplificadores Brüel & Kjær 2669; Nº serie 1948764 Brüel & Kjær 2669; Nº serie 2025844 
Fuentes sonoras Brüel & Kjær 4296; Nº serie 2071420 CERWIN VEGA;     Nº 012446 
Jirafas giratorias Brüel & Kjær 3923; Nº serie 2036586 Brüel & Kjær 3923; Nº serie 2036591 
 
 Sala de Control 
Analizador Brüel & Kjær 2144;        Nº serie 1893979 
Amplificador LAB Gruppen;LAB 300; Nº serie 970-967 
Ecualizador Sony, SRP-E100;          Nº serie 400238 
Calibrador Brüel & Kjær 4231;        Nº serie 2061476 
Medidor de condiciones atmosféricas Ahlborn Almemo 2590-3S;  Nº serie H09121017 
 
6.- PROCESO DE MEDIDA Y EVALUACIÓN 
El índice de reducción sonora (R) para cada tercio de octava entre 100 Hz y 5 kHz 
se ha calculado según la norma UNE-EN ISO 10140-2 de acuerdo con la siguiente 
expresión: 
 
  R=L1-L2+10∗Log S/A  donde, 
 
L1: Nivel de presión sonora promedio en la sala emisora. 
L2: Nivel de presión sonora promedio en la sala receptora. 
S: Área de la muestra. 
A: Área de absorción sonora equivalente en el recinto receptor. 
 
La medida de los niveles de presión sonora promedio L1 y L2, se ha realizado 
emitiendo ruido blanco ecualizado (entre 100 Hz y 5 kHz) mediante una fuente 
omnidireccional móvil. 
 
El campo sonoro en la sala emisora y receptora se ha muestreado mediante 
micrófono girando con un radio de un metro a una velocidad de 16 s/ciclo durante 
32 s. de medida. 
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El área de absorción sonora equivalente se ha evaluado a partir del tiempo de 
reverberación medido en la sala receptora utilizando la fórmula de Sabine: 
 
 A=0.16∗V/T donde, 
 
A: Área de absorción sonora equivalente en el recinto receptor. 
T: Tiempo de reverberación del recinto receptor. 
V: Volumen del recinto receptor. 
 
El tiempo de reverberación de la sala receptora se ha determinado empleando dos 
posiciones de fuente y tres posiciones fijas de micrófono para cada posición de 
fuente distribuidas a 120º en el recorrido del micrófono. 
 
Finalmente se ha medido el ruido de fondo de la sala receptora, en cada tercio de 
octava entre 100 Hz y 5 kHz, según el mismo procedimiento de medida del campo 
sonoro en la sala receptora. 
 
Antes y después de la realización del ensayo, se ha procedido a la verificación de 
toda la cadena de medida. 
 
7.- RESULTADOS 
Se presentan en el ANEXO los siguientes resultados para la muestra bajo ensayo: 
 
• El índice de reducción sonora, R, en bandas de frecuencias de tercio de 
octava entre 100 y 5000 Hz, en tabla y gráfica. 
 
• Los siguientes índices globales, como parámetros acústicos que definen el 
aislamiento a ruido aéreo de la muestra para la aplicación del Documento 
Básico “DB-HR Protección frente al ruido”, del Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 
 
¾ Índice global de reducción acústica ponderado A, RA ó R(A), entre 100 
y 5000 Hz, expresado con una cifra decimal. 
 
¾ Índice global de reducción acústica ponderado A, para ruido exterior 
dominante de automóviles, RA,tr, entre 100 y 5000 Hz y expresado con 
una cifra decimal. 
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• El índice ponderado de reducción sonora, Rw, calculado según la norma 
UNE-EN ISO 717-1, a partir del índice de reducción sonora, R. 
 
• Los términos de adaptación al espectro entre 100 y 3150 Hz, C y Ctr, 
calculados según la norma UNE-EN ISO 717-1, que son los valores, en 
decibelios, que han de añadirse al valor de la magnitud global (Rw, por ejemplo) 
para tener en cuenta las características de un espectro de ruido particular, tales 
como ruido rosa (C) y ruido de tráfico (Ctr). 
 






















Aislamiento a Ruido Aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011 (*) 
Medidas en Laboratorio 
Solicitante: Hydro Building Systems Southwest, S.L.U.         Fecha Ensayo: 06/03/13 
Muestra: Ventana de aluminio de dos hojas practicables (4+4.2/14/6+6.2) “Unicity – ENS-001292”, con rotura de 
puente térmico, 2 bisagras + 5 falsas bisagras por hoja, 7 puntos de cierre (5 en hoja activa y 2 en la 
pasiva) y dimensiones exteriores de 2750 mm alto x 1300 mm ancho. Ver detalles en informe. 
Volumen sala receptora: 55 m3  
Volumen sala emisora: 65 m3   
T cámaras: 20,6 ºC 
HR cámaras: 43 %  










 RA: 45,0 dBA 
 
 RA,tr: 40,0 dBA  
Índices de aislamiento según 
UNE-EN ISO 717-1: Rw (C;Ctr): 46 (-2;-6) dB  
Evaluación basada en resultados medidos en laboratorio obtenidos mediante un método de 
ingeniería 
(*) Sustituye y anula a la antigua norma UNE-EN ISO 140-3:1995. Cumple con ella. 
Nº de resultado: B2012–48–M90 Firma: Área de Acústica  
 Gestionada por  
Fecha informe: 8 de marzo de 2.013  


















































































Curva de referencia para evaluación del índice




Acustico 6+6.2 Inc+C. 
Aristado /14/  
Acustico 4+4.2 Inc. +C. 
Aristado 
EMPLEGU ETA GIZARTE 
POLITIKETAKO SAILA 
Etxebizitza, Berrikuntza eta Control Zuzendaritza  
Eraikuntzaren Kalitate Kontrolerako Laborategia 
DEPARTAMENTO DE  
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 
Dirección de Vivienda, Innovación y Control  
Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación 














Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente. 
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Informe de Ensayos Nº B2013-LACUS-IN-32 I 
Medidas de aislamiento acústico en laboratorio 
 
MUESTRA DE ENSAYO:  Ventana de aluminio dos hojas practicables,  
   “SERIE OPTICA DE ALUMAFEL” con cajón de persiana. 
   Vidrio: 6+6 Acústico/8/4+4 Acústico. 
 
SOLICITANTE:  Hydro Building System Southwest, S.L.U. 
 
NORMA APLICADA:    UNE-EN ISO 10140-2:2011. 
 
FECHA DE ENSAYOS:  19 de julio de 2.013. 
 









Mª José de Rozas Mikel Etxebeste 
La titularidad técnica de la acreditación ENAC Nº4/LE456 corresponde a la Fundación Tecnalia Research & 
Innovation, así como las firmas técnicas de este informe. 
Las instalaciones en las que se ejecutan los ensayos bajo acreditación ENAC Nº4/LE456 pertenecen al Área 
de Acústica del Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco. 
Laboratorio notificado Nº 1292, para ensayos acústicos de “ventanas” (Marcado CE).  
 
EL PRESENTE INFORME CONSTA DE: 
Nº total de páginas: 13 
Páginas de ANEXOS: 2 
El presente documento concierne única y exclusivamente a la muestra sometida a ensayo y al momento y condiciones en 
que se realizaron las mediciones. 
Queda terminantemente prohibida la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa por escrito 
de TECNALIA. 
El objeto de ensayo ha sido sometido a las pruebas requeridas por el solicitante, aplicando los procedimientos 
especificados para la normativa usada. 
Los resultados de ensayo se recogen en las páginas interiores. La incertidumbre de las medidas cumple las 
recomendaciones de la UNE-EN 20140-2:1994 y está a disposición del solicitante. 
Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente. 
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En el presente informe se recogen los resultados de los ensayos de aislamiento 
acústico a ruido aéreo realizados según norma UNE-EN ISO 10140-2 de una 
ventana fabricada por EUROSCA S.A. 
 
2.- SOLICITANTE 
EMPRESA:  HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. 
 
DIRECCIÓN:  Camí de Ca n’Ametller,18 
  08195 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 
 
PERSONA DE CONTACTO: José Luis Cívico/Tony Dalmases. 
 
 
3.- LUGAR DE PREPARACIÓN DE LA MUESTRA Y EJECUCIÓN DE ENSAYOS 
 
El montaje de la muestra se ha llevado a cabo en el Laboratorio de Control de 
Calidad de la Edificación del Gobierno Vasco, sito en: 
 
C/ Aguirrelanda, Nº 10 
01013 Vitoria - Gasteiz. 
 
Los ensayos se han realizado en las salas de transmisión horizontal del Área de 
Acústica de dicho laboratorio por personal de TECNALIA (Área Construcción - 
División Servicios Tecnológicos). 
 
La muestra ha sido seleccionada y entregada por EUROSCA S.A. La colocación y 
sellado de la misma en la abertura de ensayo ha sido realizada por personal de 
EUROSCA S.A., bajo la supervisión de personal de TECNALIA y ha finalizado el 
18 de julio 2.013. La muestra ha permanecido 24 horas en las mismas condiciones 
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4.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO UTILIZADOS 
 UNE-EN ISO 10140-2:2011: “Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento 
acústico de los elementos de construcción. Medición del aislamiento acústico al 
ruido aéreo”. 
 UNE-EN ISO 717-1:2013: “Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y 
de los elementos de construcción. Aislamiento a ruido aéreo”. 
 PE.CM-AA-61-E: “Procedimiento para la determinación del aislamiento acústico 
a ruido aéreo en las cámaras de transmisión horizontal y vertical“. 
 PE.MC-AA-06-M: ”Procedimiento para la gestión de muestras de ensayos 
acústicos en laboratorio”. 
 
La norma UNE-EN ISO 10140-2:2011, junto con el resto de la familia de normas 
UNE-EN ISO 10140-1:2011, UNE-EN ISO 10140-3:2011, UNE-EN ISO 10140-
4:2011 y UNE-EN ISO 10140-5:2011, anula y sustituye a la norma UNE-EN ISO 
140-3:1995 a partir del 30 de marzo de 2.011. 
 
El proceso de medida y evaluación aplicado a la muestra recogida en este informe 
es acorde con la normativa vigente UNE-EN ISO 10140-2:2.011, y cumple también 
con la norma anulada UNE-EN ISO 140-3:1995. 
 
5.- DISPOSICIÓN DE MEDIDA 
5.1.- Descripción de la muestra 
 
La muestra bajo ensayo consiste en una ventana de dos hojas, ambas 
practicables, con rotura de puente térmico y cajón de persiana (ver fotos 5-7 y  
figura 1). La referencia comercial de la ventana es “Serie óptica de Alumafel”. 
 
Las dimensiones exteriores de la muestra son de 1215 mm de ancho x 1465 mm 
de alto y dispone de 4 bisagras (2 por cada hoja), 5 puntos de cierre (3 en la hoja 
activa y 2 en la pasiva) y una superficie acristalada vista de 1,08 m2. 
 
La carpintería de aluminio, tiene unas dimensiones exteriores medidas de 1215 
mm de ancho x 1180 mm de alto. 
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La muestra se ha montado en la abertura de ensayo (1,25 x 1,50 m) de una doble 
pared de hormigón desconectada, de 20 cm de espesor cada una, con cámara de 
aire de 50 mm rellena de lana de roca y ha sido fijada en dicha abertura mediante 
espuma de poliuretano. Se ha realizado también un sellado perimetral, en ambos 
lados, con masilla “Perennator TX 2001 S”. La ventana ha sido montada según 
indicaciones del Anexo C de norma UNE-EN ISO 10140-1:2011. 
 
La ventana junto con el cajón de persiana ha sido montada según montaje tipo 1 
del Anexo I de la norma UNE-EN ISO 10140-1:2011, tapando el cajón de persiana 
por la cara exterior con placa de yeso laminado (PYL) de 15 mm de espesor, lana 
mineral de 40 mm de espesor y densidad de 18 kg/m3 y otra placa de yeso 
laminado de 15 mm de espesor. El espesor total de la solución que tapa el cajón es 
de 70 mm. Esta solución se ha montado en la abertura mediante unos perfiles en 
forma de “L”. 
 




Fabricante HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. 




Ref. comercial Compacto Deco con motor 
Juntas de 
estanqueidad 
Fabricantes HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. 
Ref. comercial A4117162 
Herrajes Fabricante HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. Ref. comercial A3945 
Acristalamiento 
Fabricante CERVIGLASS 
Ref. comercial 6+6Acústico /8/4+4Acústico  
Composición Vidrio laminado 6+6 [2 vidrios de 6 mm 
unidos mediante 1 lámina acústica de 0,78 
mm], cámara de aire de 8 mm y vidrio 
laminado 4+4 [2 vidrios de 4 mm unidos 
mediante 1 lámina acústica de 0,78 mm] 
Orientación Vidrio 6+6 hacia el exterior 
Superficie acristalada vista 1,08 m2 
Masa superficial estimada 50 kg/m2 
Sellado a perfilería Cara exterior: Junta de goma 
Cara interior: Junta de goma 
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Figura 1: Perfilería SERIE ÓPTICA ALUMAFEL 
(información del fabricante) 
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El cajón de persiana situado sobre la misma es de PVC y tiene unas dimensiones 
exteriores medidas de 1205 mm de largo x 185 mm de alto x 200 mm de 
profundidad. La tapa del cajón de persiana es de PVC y por la parte interna lleva 
un aislante de poliestireno expandido (ver foto 1). El paño de persiana se acciona 
por medio de un motor eléctrico. El fabricante del cajón de persiana es VIPALUX y 













Foto 1: Aislante de poliestireno expandido de  
tapa de cajón de persiana 
 
La distancia entre el vidrio de la ventana y las lamas de la persiana bajada es de 














  Foto 1 
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Foto 2                                                                   Foto 3 
Foto 4                      Foto 5 
 Foto 4: Detalle manilla                                 Foto 5: Detalles bisagra 
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Fotos 8 y 9: Vista de muestra con persiana subida y  
persiana bajada en cámaras de ensayo 
 
 
Foto 8                                                                 Foto 9 
Foto 6                                                                 Foto 7 
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5.2.- Recintos de ensayo 
El ensayo se ha realizado en las cámaras de transmisión horizontal, compuestas 
por una sala emisora y otra receptora. La cámara receptora está compuesta de una 
doble caja de hormigón de veinte y diez centímetros de espesor cada una 
acústicamente desconectadas. La movilidad de la sala emisora permite la 
construcción y/o montaje de la muestra en el exterior y la posterior colocación de la 
misma entre las salas de ensayo. 
 
Dichas salas cumplen las especificaciones de la norma UNE-EN ISO 10140-
5:2011. 
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 Sala Horizontal Emisora Sala Horizontal Receptora 
Micrófonos Brüel & Kjær 4943; Nº serie 2534064 Brüel & Kjær 4943; Nº serie 2534065 
Preamplificadores Brüel & Kjær 2669; Nº serie 1948764 Brüel & Kjær 2669; Nº serie 2025844 
Fuentes sonoras Brüel & Kjær 4296; Nº serie 2071420 CERWIN VEGA;     Nº 012446 
Jirafas giratorias Brüel & Kjær 3923; Nº serie 2036586 Brüel & Kjær 3923; Nº serie 2036591 
 
 Sala de Control 
Analizador Brüel & Kjær 2144;        Nº serie 1893979 
Amplificador LAB Gruppen;LAB 300; Nº serie 970-967 
Ecualizador Sony, SRP-E100;          Nº serie 400238 
Calibrador Brüel & Kjær 4231;        Nº serie 2061476 
Medidor de condiciones atmosféricas Ahlborn Almemo 2590-3S;  Nº serie H09121017 
 
6.- PROCESO DE MEDIDA Y EVALUACIÓN 
El índice de reducción sonora (R) para cada tercio de octava entre 100 Hz y 5 kHz 
se ha calculado según la norma UNE-EN ISO 10140-2 de acuerdo con la siguiente 
expresión: 
 
  R=L1-L2+10Log S/A  donde, 
 
L1: Nivel de presión sonora promedio en la sala emisora. 
L2: Nivel de presión sonora promedio en la sala receptora. 
S: Área de la muestra. 
A: Área de absorción sonora equivalente en el recinto receptor. 
 
La medida de los niveles de presión sonora promedio L1 y L2, se ha realizado 
emitiendo ruido blanco ecualizado (entre 100 Hz y 5 kHz) mediante una fuente 
omnidireccional móvil. 
 
El campo sonoro en la sala emisora y receptora se ha muestreado mediante 
micrófono girando con un radio de un metro a una velocidad de 16 s/ciclo durante 
32 s. de medida. 
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El área de absorción sonora equivalente se ha evaluado a partir del tiempo de 
reverberación medido en la sala receptora utilizando la fórmula de Sabine: 
 
 A=0.16V/T donde, 
 
A: Área de absorción sonora equivalente en el recinto receptor. 
T: Tiempo de reverberación del recinto receptor. 
V: Volumen del recinto receptor. 
 
El tiempo de reverberación de la sala receptora se ha determinado empleando dos 
posiciones de fuente y tres posiciones fijas de micrófono para cada posición de 
fuente distribuidas a 120º en el recorrido del micrófono. 
 
Finalmente se ha medido el ruido de fondo de la sala receptora, en cada tercio de 
octava entre 100 Hz y 5 kHz, según el mismo procedimiento de medida del campo 
sonoro en la sala receptora. 
 
Antes y después de la realización del ensayo, se ha procedido a la verificación de 
toda la cadena de medida. 
 
7.- RESULTADOS 
Se presentan en los ANEXOS los siguientes resultados para la muestra bajo 
ensayo: 
 
 El índice de reducción sonora, R, en bandas de frecuencias de tercio de 
octava entre 100 y 5000 Hz, en tabla y gráfica. 
 
 Los siguientes índices globales, como parámetros acústicos que definen el 
aislamiento a ruido aéreo de la muestra para la aplicación del Documento 
Básico “DB-HR Protección frente al ruido”, del Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 
 
 Índice global de reducción acústica ponderado A, RA ó R(A), entre 100 
y 5000 Hz, expresado con una cifra decimal. 
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 Índice global de reducción acústica ponderado A, para ruido exterior 
dominante de automóviles, RA,tr, entre 100 y 5000 Hz y expresado con 
una cifra decimal. 
 El índice ponderado de reducción sonora, Rw, calculado según la norma 
UNE-EN ISO 717-1, a partir del índice de reducción sonora, R. 
 
 Los términos de adaptación al espectro entre 100 y 3150 Hz, C y Ctr, 
calculados según la norma UNE-EN ISO 717-1, que son los valores, en 
decibelios, que han de añadirse al valor de la magnitud global (Rw, por ejemplo) 
para tener en cuenta las características de un espectro de ruido particular, tales 
como ruido rosa (C) y ruido de tráfico (Ctr). 
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Aislamiento a Ruido Aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011 (*) 
Medidas en Laboratorio 
 
Solicitante: HYDRO BUILDING SYSTEMS SOUTHWEST S.L.U.        Fecha Ensayo: 19/07/13 
Muestra: Ventana de aluminio de referencia comercial “Serie Óptica de Alumafel” de 2 hojas practicables, con rotura 
de puente térmico, vidrio de 6+6 acústico/8/+4+4 acústico y cajón de persiana con motor, según detalla el 
informe.  
 Ensayo con persiana subida y cajón de persiana detrás del dintel (Montaje tipo 1 según norma UNE-EN ISO 
10140-1:2011.Anexo I). 
 
Volumen sala receptora: 55 m3  T cámaras: 22,4 ºC P cámaras: 958 mbar 



























 RA: 37,2 dBA 
 
 RA,tr: 33,1 dBA  
Índices de aislamiento según 
UNE-EN ISO 717-1: 
Rw (C;Ctr): 37 (-1; -4) dB  
Evaluación basada en resultados medidos en laboratorio obtenidos mediante un método de ingeniería 
(*) Sustituye y anula a la antigua norma UNE-EN ISO 140-3:1995. Cumple con ella. 
Nº de resultado: B2013-11-M43 PS Firma: Área de Acústica  
 Gestionada por  
Fecha informe: 5 de noviembre de 2.013  

















































































Curva de referencia para evaluación del índice
ponderado de reducción sonora Rw
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Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente. 
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Aislamiento a Ruido Aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011 (*) 
Medidas en Laboratorio 
 
Solicitante: HYDRO BUILDING SYSTEMS SOUTHWEST S.L.U.        Fecha Ensayo: 19/07/13 
Muestra: Ventana de aluminio de referencia comercial “Serie Óptica de Alumafel” de 2 hojas practicables, con rotura 
de puente térmico, vidrio de 6+6 acústico/8/4+4 acústico y cajón de persiana de motor, según detalla el 
informe.  
 Ensayo con persiana bajada y cajón de persiana detrás del dintel (Montaje tipo 1 según norma UNE-EN ISO 
10140-1:2011.Anexo I). 
 
Volumen sala receptora: 55 m3  T cámaras: 22,4 ºC P cámaras: 958 mbar 





























 RA: 37,9 dBA 
 
 RA,tr: 32,9 dBA  
Índices de aislamiento según 
UNE-EN ISO 717-1: Rw (C;Ctr): 39 (-2; -6) dB  
Evaluación basada en resultados medidos en laboratorio obtenidos mediante un método de ingeniería 
(*) Sustituye y anula a la antigua norma UNE-EN ISO 140-3:1995. Cumple con ella. 
Nº de resultado: B2013-11-M44 PB Firma: Área de Acústica  
 Gestionada por  
Fecha informe: 5 de noviembre de 2.013  

















































































Curva de referencia para evaluación del índice
ponderado de reducción sonora Rw
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RAPPORT D'ESSAIS N° AC11-26035363/1 
CONCERNANT UNE PORTE-FENÊTRE 
 
 
L'accréditation de la section Laboratoires du COFRAC 
atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls 
essais couverts par l'accréditation. 
Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques 
de l’objet soumis aux essais et ne préjuge pas des 
caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas 
une certification de produits au sens de l’article L 115-27 
du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994. 
En cas d'émission du présent rapport par voie électronique 
et/ou sur support physique électronique, seul le rapport 
sous forme de support papier signé par le CSTB fait foi en 
cas de litige. Ce rapport sous forme de support papier est 
conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. 
La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que 
sous sa forme intégrale. 
Il comporte huit pages. 
À LA DEMANDE DE : TECHNAL 
270 rue Léon Joulin 
Boîte Postale 63709 
31037 TOULOUSE CEDEX 1 
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OBJET 
Déterminer l’indice d’affaiblissement acoustique R d’une porte-fenêtre coulissante. 
TEXTES DE RÉFÉRENCE 
Les mesures sont réalisées selon les normes NF EN ISO 140-1 (1997), NF EN 20140-2 (1993) et 
NF EN ISO 140-3 (1995) complétées par la norme NF EN ISO 717/1 (1997). 
OBJET SOUMIS À L'ESSAI 
Date de réception au laboratoire  : 9 novembre 2011 
Origine et mise en œuvre : Demandeur  
LISTE RÉCAPITULATIVE DES ESSAIS 
N° essai Objet soumis à l'essai 
1 Porte-fenêtre coulissante à deux vantaux SOLEAL GY avec vitrage 4(16)8 et joint brosse 
Fait à Marne-la-Vallée, le 31 janvier 2012 
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DEMANDEUR, FABRICANT TECHNAL 
APPELLATION SOLEAL GY 
CONFIGURATION Vitrage 4(16)8 – Joint brosse 
APTITUDE À L’EMPLOI Non vérifiée 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Dimensions en mm  : 2350 x 2180 
Dimensions en tableau en mm  : 2340 x 2170 
Épaisseur du vitrage en mm : 28 
Masse des vantaux en kg  : 74,9 + 75,4 
DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm) 
Porte-fenêtre coulissante à deux vantaux, en profilés aluminium à rupture de pont thermique. 
Cadre dormant 
Réf. GY1114 pour la traverse basse, équipée de deux profilés intérieurs 
réf. 431025 et 431024. 
Réf. GY1113 pour les autres éléments, munis de deux profilés 
intérieurs réf. 821000 et 431024. 
Le drainage de la feuillure de la traverse basse est obtenu par cinq trous 
oblongs de 25 x 5. 
Cadres ouvrants Réf. 141015 pour les traverses, réf. GY2200 et GY2201 pour les montants centraux et réf. GY1202 pour les autres montants. 
Assemblage des cadres Goupillage pour le dormant et vissage pour les ouvrants. 
Vitrage 
Fabricant : Saint-Gobain Glass Solution 
Composition : un verre simple d'épaisseur 4, une lame d'air d'épaisseur 
16 et un verre simple d'épaisseur 8. 
Assemblage du vitrage : 
 Cadre intercalaire en aluminium d'épaisseur 16, 
 Produit de scellement : mastic polyuréthane réf. JS 442 (TREMCO), 
 Produit d'étanchéité : butyle réf. Naftotherm Bu - S (KOMMERLING). 
Joints de vitrage Joint portefeuille en EPDM réf. 411007 (FIT Hutchinson). 
Étanchéité 
ouvrant/dormant 
Joints brosse réf. GY5002 (SCHLEGEL) sur les cadres ouvrants. 
Talon d’étanchéité réf. GY3803 en santoprène 101-65 (Midi Pyrénées 
Plastiques) muni de deux brosses (SCHLEGEL) en traverses haute et 
basse du dormant, à mi-longueur. 
Étanchéité entre 
ouvrants Chicanes en PVC réf. GY4002 (REHAU SA). 
Ferrage - verrouillage Crémone réf. GY3702 (ASSA ABLOY), à trois points de verrouillage. 
MISE EN ŒUVRE 
La menuiserie est montée en feuillure sèche sur trois côtés dans la paroi d'essai. 
L'étanchéité est assurée avec un fond de joint et un mastic TX (ATE). 
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APPELLATION SOLEAL GY 
CONFIGURATION Vitrage 4(16)8 – Joint brosse 
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DEMANDEUR, FABRICANT TECHNAL 
APPELLATION SOLEAL GY 
CONFIGURATION Vitrage 4(16)8 – Joint brosse 
APTITUDE À L’EMPLOI Non vérifiée 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES CONDITIONS DE MESURES 
Dimensions en mm  : 2350 x 2180 
Dimensions en tableau en mm  : 2340 x 2170 
Épaisseur du vitrage en mm : 28 
Masse des vantaux en kg  : 74,9 + 75,4 
Salle émission : 
Température : 22 °C 
Humidité relative : 31 % 
Salle réception : 
Température : 21 °C 










































() : valeur corrigée/corrected value. () : limite de poste/station limit.
Rw (C;Ctr) = 35(-1;-4) dB
Pour information / For information:
RA = RW+C = 34 dB









125 250 500 1k 2k 4k
f en / in Hz
R en / in dB Courbe de référence / Reference curve
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ANNEXE 1  
MÉTHODE D’ÉVALUATION ET EXPRESSION DES RÉSULTATS 
INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE AU BRUIT AÉRIEN R 
 Méthode d’évaluation : NF EN ISO 140-3 (1995) 
La norme NF EN ISO 140-3 (1995) est la méthode d’évaluation de l’isolement acoustique aux bruits 
aériens des éléments de construction tels que murs, plancher, portes, fenêtres, éléments de 
façades, façades, … 
Le mesurage doit être réalisé dans un laboratoire d’essai sans transmissions latérales. 
Le poste d’essai utilisé est composé de deux salles : une salle fixe contre laquelle nous fixons le 
cadre support de l’échantillon à tester et une salle mobile réalisant ainsi un couple « salle d’émission 
– salle de réception ». Ces salles et le cadre sont totalement désolidarisés entre eux (joints 
néoprènes) et sont conformes à la norme NF EN ISO 140-1 (1997). La conception des salles (boîte 
dans la boîte) procure une forte isolation acoustique vis-à-vis de l’extérieur et permet de mesurer 
des niveaux de bruit de fond très faibles. 
Mesure par tiers d’octave, de 100 
à 5000 Hz : 
- du niveau de bruit de fond dans le 
local de réception LBdF 
- de l’isolement brut : LE – LR 
- de la durée de réverbération du local 
de réception T 
 
Calcul de l’indice d’affaiblissement acoustique R en dB pour chaque tiers d’octave : 
R = LE – LR + 10 log (S/A) 
LE  : Niveau sonore dans le local d’émission en dB 
LR  : Niveau sonore dans le local de réception, corrigé du bruit de fond en dB 
S  : surface de la maquette à tester en m² 
A  : Aire équivalente d’absorption dans le local de réception en m² 
A = (0,16 x V)/T  où V est le volume du local de réception en m3 
 et T est la durée de réverbération du même local en s. 
Plus R est grand, plus l’élément testé est performant. 
 Expression des résultats : Calcul de l’indice unique pondéré Rw(C;Ctr) selon la norme 
NF EN ISO 717-1 (1997) 
Prise en compte des valeurs de R par tiers d’octave entre 100 et 3150 Hz avec une précision au 
1/10ème de dB. 
Déplacement vertical d’une courbe de référence par saut de 1 dB jusqu’à ce que la somme des 
écarts défavorables soit la plus grande tout en restant inférieure ou égale à 32,0 dB. 
Rw en dB est la valeur donnée alors par la courbe de référence à 500 Hz. 
Les termes d’adaptation à un spectre (C et Ctr) sont calculés à l’aide de spectres de référence pour 
obtenir :  
 L’isolement vis-à-vis de bruits de voisinage, d’activités industrielles ou aéroportuaire :  
RA = Rw + C en dB 
 L’isolement vis-à-vis du bruit d’infrastructure de transport terrestre : RA,tr = RW + Ctr en dB 
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ANNEXE 2 – APPAREILLAGE POSTE MÉGA 
Salle d'émission : MÉGA 3 
DÉSIGNATION MARQUE TYPE N° CSTB 
Chaîne microphonique 
Bruël & Kjær Microphonique 4190 
CSTB 01 0218 
Bruël & Kjær Préamplificateur 2669 
Bras tournant Bruël & Kjær 3923 CSTB 81 0004 
Amplificateur LAB GRUPPEN LAB1000 CSTB 97 0198 
Source CSTB-PHL AUDIO Cube CSTB 97 0190 
Source CSTB-PHL AUDIO Cube CSTB 97 0192 
 
Salle de réception : MÉGA 1 
DÉSIGNATION MARQUE TYPE N° CSTB 
Chaîne microphonique 
Bruël & Kjær Microphonique 4190 
CSTB 01 0216 
Bruël & Kjær Préamplificateur 2669 
Bras tournant Bruël & Kjær 3923 CSTB 97 0161 
Amplificateur CARVER PM600 CSTB 91 0118 
Source CSTB-ELECTRO VOICE Pyramide CSTB 97 0201 
 
Salle de commande 
DÉSIGNATION MARQUE TYPE N° CSTB 
Analyseur temps réel Bruël & Kjær 2144 CSTB 97 0163 
Micro-ordinateur DELL OPTIPLEX GX 270  
Calibreur Bruël & Kjær 4231 CSTB 04 1839 
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ANNEXE 3 – PLAN DU POSTE D’ESSAIS POSTE MÉGA 
 
 
FIN DE RAPPORT 
 DÉPARTEMENT ACOUSTIQUE ET ÉCLAIRAGE 




RAPPORT D'ESSAIS N° AC11-26035363/3 
CONCERNANT UNE PORTE-FENÊTRE 
 
 
L'accréditation de la section Laboratoires du COFRAC atteste 
de la compétence des laboratoires pour les seuls essais 
couverts par l'accréditation. 
Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques 
de l’objet soumis aux essais et ne préjuge pas des 
caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas 
une certification de produits au sens de l’article L 115-27 du 
code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994. 
En cas d'émission du présent rapport par voie électronique 
et/ou sur support physique électronique, seul le rapport sous 
forme de support papier signé par le CSTB fait foi en cas de 
litige. Ce rapport sous forme de support papier est conservé 
au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. 
La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que 
sous sa forme intégrale. 
Il comporte neuf pages. 
À LA DEMANDE DE : TECHNAL 
270 rue Léon Joulin 
Boîte Postale 63709 
31037 TOULOUSE CEDEX 1 
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OBJET 
Déterminer l’indice d’affaiblissement acoustique R d’une porte-fenêtre coulissante. 
TEXTES DE RÉFÉRENCE 
Les mesures sont réalisées selon les normes NF EN ISO 140-1 (1997), NF EN 20140-2 (1993) et 
NF EN ISO 140-3 (1995) complétées par la norme NF EN ISO 717/1 (1997). 
OBJET SOUMIS À L'ESSAI 
Date de réception au laboratoire  : 9 novembre 2011 
Origine et mise en œuvre : Demandeur  
LISTE RÉCAPITULATIVE DES ESSAIS 
N° essai Objet soumis à l'essai 
1 Porte-fenêtre coulissante à deux vantaux SOLEAL GY avec vitrage 44.1s(14)10 et joint 
brosse 
Fait à Marne-la-Vallée, le 31 janvier 2012 
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DEMANDEUR, FABRICANT TECHNAL 
APPELLATION SOLEAL GY 
CONFIGURATION Vitrage 44.1s(14)10 – Joint brosse 
APTITUDE À L’EMPLOI Non vérifiée 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
Dimensions en mm  : 2350 x 2180 
Dimensions en tableau en mm  : 2340 x 2170 
Épaisseur du vitrage en mm : 32,4 
Masse des vantaux en kg  : 107,35 + 108,6 
DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm) 
Porte-fenêtre coulissante à deux vantaux, en profilés aluminium à rupture de pont thermique. 
Cadre dormant 
Réf. GY1114 pour la traverse basse, équipée de deux profilés intérieurs 
réf. 431025 et 431024. 
Réf. GY1113 pour les autres éléments, munis de deux profilés 
intérieurs réf. 821000 et 431024. 
Le drainage de la feuillure de la traverse basse est obtenu par cinq trous 
oblongs de 25 x 5. 
Cadres ouvrants Réf. 141021 pour les traverses, réf. GY2302 et GY2303 pour les montants centraux et réf. GY1300 pour les autres montants. 
Assemblage des cadres Goupillage pour le dormant et vissage pour les ouvrants. 
Vitrage 
Fabricant : SIVAQ (Les Vitrages de Saint-Gobain) 
Composition : un verre feuilleté d'épaisseur 8,38, une lame d'air 
d'épaisseur 14 et un verre simple d'épaisseur 10. 
Feuilleté : 
 Composition : deux verres simples d’épaisseur 4 , 
 Intercalaire : un PVB acoustique réf. Silence (SEKISUI), d'épaisseur 
unitaire 0,38. 
Assemblage du vitrage : 
 Cadre intercalaire en aluminium d'épaisseur 14, 
 Produit de scellement : mastic polyuréthane réf. JS 442 (TREMCO), 
 Produit d'étanchéité : butyle réf. Naftotherm Bu - S (KOMMERLING). 
Joints de vitrage Joint portefeuille en EPDM réf. 411009 (FIT Hutchinson). 
Étanchéité 
ouvrant/dormant 
Joint brosse réf. GY5002 (SCHLEGEL) sur les cadres ouvrants. 
Talon d’étanchéité réf. GY3803 en santoprène 101-65 (Midi Pyrénées 
Plastiques) muni de deux brosses (SCHLEGEL) en traverses haute et 
basse du dormant, à mi-longueur. 
Étanchéité entre 
ouvrants Chicanes en PVC réf. GY4000 (REHAU SA). 
Ferrage - verrouillage Crémone réf. GY3702 (ASSA ABLOY), à trois points de verrouillage. 
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DEMANDEUR, FABRICANT TECHNAL 
APPELLATION SOLEAL GY 
CONFIGURATION Vitrage 44.1s(14)10 – Joint brosse 
APTITUDE À L’EMPLOI Non vérifiée 
MISE EN ŒUVRE 
La menuiserie est montée en feuillure sèche sur trois côtés dans la paroi d'essai. 
L'étanchéité est assurée avec un fond de joint et un mastic TX (ATE). 
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DEMANDEUR, FABRICANT TECHNAL 
APPELLATION SOLEAL GY 
CONFIGURATION Vitrage 44.1s(14)10 – Joint brosse 
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DEMANDEUR, FABRICANT TECHNAL 
APPELLATION SOLEAL GY 
CONFIGURATION Vitrage 44.1s(14)10 – Joint brosse 
APTITUDE À L’EMPLOI Non vérifiée 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES CONDITIONS DE MESURES 
Dimensions en mm  : 2350 x 2180 
Dimensions en tableau en mm  : 2340 x 2170 
Épaisseur du vitrage en mm : 32,4 
Masse des vantaux en kg  : 107,35 + 108,6 
Salle émission : 
Température : 22,5 °C 
Humidité relative : 34 % 
Salle réception : 
Température : 21,5 °C 










































() : valeur corrigée/corrected value. () : limite de poste/station limit.
Rw (C;Ctr) = 36(-1;-2) dB
Pour information / For information:
RA = RW+C = 35 dB









125 250 500 1k 2k 4k
f en / in Hz
R en / in dB Courbe de référence / Reference curve
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ANNEXE 1  
MÉTHODE D’ÉVALUATION ET EXPRESSION DES RÉSULTATS 
INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE AU BRUIT AÉRIEN R 
 Méthode d’évaluation : NF EN ISO 140-3 (1995) 
La norme NF EN ISO 140-3 (1995) est la méthode d’évaluation de l’isolement acoustique aux bruits 
aériens des éléments de construction tels que murs, plancher, portes, fenêtres, éléments de façades, 
façades, … 
Le mesurage doit être réalisé dans un laboratoire d’essai sans transmissions latérales. 
Le poste d’essai utilisé est composé de deux salles : une salle fixe contre laquelle nous fixons le cadre 
support de l’échantillon à tester et une salle mobile réalisant ainsi un couple « salle d’émission – salle 
de réception ». Ces salles et le cadre sont totalement désolidarisés entre eux (joints néoprènes) et 
sont conformes à la norme NF EN ISO 140-1 (1997). La conception des salles (boîte dans la boîte) 
procure une forte isolation acoustique vis-à-vis de l’extérieur et permet de mesurer des niveaux de 
bruit de fond très faibles. 
Mesure par tiers d’octave, de 100 
à 5000 Hz : 
- du niveau de bruit de fond dans le 
local de réception LBdF 
- de l’isolement brut : LE – LR 
- de la durée de réverbération du local 
de réception T 
 
Calcul de l’indice d’affaiblissement acoustique R en dB pour chaque tiers d’octave : 
R = LE – LR + 10 log (S/A) 
LE  : Niveau sonore dans le local d’émission en dB 
LR  : Niveau sonore dans le local de réception, corrigé du bruit de fond en dB 
S  : surface de la maquette à tester en m² 
A  : Aire équivalente d’absorption dans le local de réception en m² 
A = (0,16 x V)/T  où V est le volume du local de réception en m3 
 et T est la durée de réverbération du même local en s. 
Plus R est grand, plus l’élément testé est performant. 
 Expression des résultats : Calcul de l’indice unique pondéré Rw(C;Ctr) selon la norme 
NF EN ISO 717-1 (1997) 
Prise en compte des valeurs de R par tiers d’octave entre 100 et 3150 Hz avec une précision au 
1/10ème de dB. 
Déplacement vertical d’une courbe de référence par saut de 1 dB jusqu’à ce que la somme des écarts 
défavorables soit la plus grande tout en restant inférieure ou égale à 32,0 dB. 
Rw en dB est la valeur donnée alors par la courbe de référence à 500 Hz. 
Les termes d’adaptation à un spectre (C et Ctr) sont calculés à l’aide de spectres de référence pour 
obtenir :  
 L’isolement vis-à-vis de bruits de voisinage, d’activités industrielles ou aéroportuaire :  
RA = Rw + C en dB 
 L’isolement vis-à-vis du bruit d’infrastructure de transport terrestre : RA,tr = RW + Ctr en dB 
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ANNEXE 2 – APPAREILLAGE POSTE MÉGA 
Salle d'émission : MÉGA 3 
DÉSIGNATION MARQUE TYPE N° CSTB 
Chaîne microphonique 
Bruël & Kjær Microphonique 4190 
CSTB 01 0218 
Bruël & Kjær Préamplificateur 2669 
Bras tournant Bruël & Kjær 3923 CSTB 81 0004 
Amplificateur LAB GRUPPEN LAB1000 CSTB 97 0198 
Source CSTB-PHL AUDIO Cube CSTB 97 0190 
Source CSTB-PHL AUDIO Cube CSTB 97 0192 
 
Salle de réception : MÉGA 1 
DÉSIGNATION MARQUE TYPE N° CSTB 
Chaîne microphonique 
Bruël & Kjær Microphonique 4190 
CSTB 01 0216 
Bruël & Kjær Préamplificateur 2669 
Bras tournant Bruël & Kjær 3923 CSTB 97 0161 
Amplificateur CARVER PM600 CSTB 91 0118 
Source CSTB-ELECTRO VOICE Pyramide CSTB 97 0201 
 
Salle de commande 
DÉSIGNATION MARQUE TYPE N° CSTB 
Analyseur temps réel Bruël & Kjær 2144 CSTB 97 0163 
Micro-ordinateur DELL OPTIPLEX GX 270  
Calibreur Bruël & Kjær 4231 CSTB 04 1839 
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ANNEXE 3 – PLAN DU POSTE D’ESSAIS POSTE MÉGA 
 
 




























Société : HBSF TECHNAL  
Adresse : 270 Rue Léon Joulain 
 31037 Toulouse 
  









MESURE DE L’INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 
(SUIVANT LA NORME NF EN ISO 140-3) 
 
 




Ce rapport d’essai atteste uniquement des caractéristiques de 
l’échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques 
de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de 
produits au sens de l’article L115-27 du code de la consommation et de 
la loi du 3 juin 1994. 
 
La reproduction de ce rapport d’essais n’est autorisée que sous la 
forme de fac-similé photographique intégral sauf accord particulier du 
Laboratoire Acoustique de SAINT-GOBAIN GLASS. 
 
L’accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour 
les essais acoustique en laboratoire suivant la portée d’accréditation : 
mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de 
construction applicable aux vitrages seuls, aux fenêtres et portes-





Seule la version papier signée a valeur de rapport d’essai original 
CHANTEREINE R&D CENTRE 
LABORATOIRE ACOUSTIQUE 
Usine de Chantereine   B.P.40103 
60777 THOUROTTE 
Tel : 03 44 92 47 08 
Fax :03 44 92 47 32 








































MONTAGE DES VITRAGES    MONTAGE DES MENUISERIES 
  
















Double mur du labo 





Hauteur hors tout 








Double mur du labo 
















Vue coté émission 
(extérieur menuiserie) 







MESURE DE L’INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE EN FONCTION DE LA FREQUENCE : 
 
Date de livraison de l’échantillon : 06/11/08 : vitrages & 13/11/08 : menuiserie 
 
Description de l’échantillon : 
 
 Fenêtre Alu 1 Oscillo-battant _ Apparent _ Série SOLEAL   -   1485 x 1235 mm 
   Masse totale échantillon : 51 Kg 
            (avec précadre : section = 80 x 27 mm - bois exotique dense) 
 
Vitrage : SGGPLANILUX 4 (16) SGGPLANILUX 4  -  1277 x 1026 mm  -  26 Kg 
 
Le plan de la menuiserie est dans le document en annexe  (nombre de page(s) :  1  ). 
 
La mise en œuvre des échantillons à mesurer est effectuée par le Responsable des essais du Laboratoire 
Acoustique de SAINT-GOBAIN GLASS 
 
Le pilotage des tests est assuré par ordinateur. 





- Microphones Brüel & Kjaer type 4145 et 4190 
- Amplificateurs de microphones Brüel & Kjaer type 2619 et 2669 
- Bras tournants Brüel & Kjaer type 3923 
- Amplificateurs Norwegian Electronics type 215 et 260 
- Haut-parleurs dodécaédriques Norwegian Electronics type 229 et 270H 





Numéro de la mesure : 701684 
Date de la mesure : 18/11/08 
 
Les courbes et les résultats sont dans le document : 
MESURE DE L’INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 
(EN ISO 140 & EN ISO 717) 
Le laboratoire tient à disposition de ses clients l’information sur l’incertitude associée au résultat final. 
 
 






En cas de doute sur l'authenticité de ce PV, envoyer un E-mail à : GenA23.Acoustique@saint-gobain.com 
Seule la version papier signée a valeur de rapport d’essai original 
MESURE DE L'INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
(EN ISO 140 & EN ISO 717)
Seule la version papier signée a valeur de rapport d'essai
Objet de la mesure :
FENETRE HBSF TECHNAL
Type : ALU 1 OSCILLO-BATTANT - APPARENT - SERIE SOLEAL
Vitrage : SGG CLIMALIT 4 (16) 4
Dimensions hors tout : 1.485 m x 1.235 m - Dimensions apparentes : 1.42 m x 1.175 m
Montage dans l'ouverture du mur : SANS CONTRAINTES - ETANCHEITE REALISEE AVEC CORDON IGAS PROFILE
- Masse totale échantillon: 51 Kg
            (avec précadre: section = 80 x 27 mm - bois exotique dense)
Vitrage: SGGPLANILUX 4 (16) SGGPLANILUX 4  -  1277 x 1026 mm  -  26 Kg
  
Conditions de la mesure :
Volume de la salle d'émission :  98 m3 -  Volume de la salle de réception :  86 m3
Conditions ambiantes dans le poste d'essai : 19.5 °C
Mesure par tiers d'octave, analyseur et générateur de bruit blanc NORSONIC modèle 840
RESULTATS :
Le laboratoire tient à disposition de ses clients l'information sur l'incertitude associé au résultat final
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dB
Hz
RFréquence Rw(C;Ctr) = 
32 (-1;-4) dB
R     = 31 dBA
R     = 28 dBA,tr
100  21.4 
125  24.9 
160  25.1 
200  16.7 
250  20.2 
315  24 
400  25.2 
500  30.1 
630  34.2 
800  37.2 
1000  37.4 
1250  36.5 
1600  40.2 
2000  41.6 
2500  36.9 
3150  30.1 
4000  33.4 
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Documento Nº  241001 
 
ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 
ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO 
 
 
 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 10140-2:2011 
Acústica. Medición en 
laboratorio del aislamiento 
acústico de los elementos de 
construcción. Parte 2: Medición 





Sapa Building Systems España, S.L.U. 
Camí De Can Ametller, 18.  
Sant Cugat. Barcelona. 
 
  
  Sección 
 
 















Producto  Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior 
practicable al interior de una hoja derecha. 
 
 




(Long x An) 
 1230 mm x 1480 mm  
Material  Aluminio 
 
 
Acristalamiento  8+8.2/20/6+6.2 
 
 









44 (-2;-5) dB 
 













   
 
   
   
                                                                                                                 







                  
 
                  Luis García Viguera                                                                 Oscar Blanco Navaridas 
                  Responsable Técnico                                                                Director Técnico 
El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo nº 241001. 
Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de resultados obtenidos es imprescindible 
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ENSAYO ACÚSTICO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 







PETICIONARIO: Sapa Building Systems España, S.L.U. 
 
 
DIRECCIÓN: Camí De Can Ametller, 18. Sant Cugat. Barcelona. 
 
 

















INFORME DE ENSAYO ACÚSTICO  
DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 
S/ UNE-EN ISO 10140-2:2011 
VENTANA ABATIBLE DE GIRO VERTICAL Y 
HORIZONTAL INFERIOR PRACTICABLE AL 
INTERIOR DE UNA HOJA DERECHA. 
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ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 




 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 10140-2:2011 
Acústica. Medición en 
laboratorio del aislamiento 
acústico de los elementos de 
construcción. Parte 2: 
Medición del aislamiento 




Sapa Building Systems España, S.L.U. 
Camí De Can Ametller, 18.  
Sant Cugat. Barcelona. 
 
 Sección 















Producto  Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior 
practicable al interior de una hoja derecha. 
 
 




(Long x An) 
 1230 mm x 1480 mm  
Material  Aluminio 
 
 
Acristalamiento  8+8.2/20/6+6.2 
 
  



















   







                 
 
 
                
                  Luis García Viguera                                                                 Oscar Blanco Navaridas 
















            
 






2.- ANTECEDENTES Y OBJETO. 
 
Este informe ha sido realizado a petición de Sapa Building Systems España, S.L.U., en las salas 
Acústicas que ENSATEC posee en sus instalaciones situadas en Avda. Lentiscares, 4-6 de Navarrete 
(La Rioja), con objeto de determinar el nivel de aislamiento a ruido aéreo del siguiente elemento 
constructivo: 
 
- Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de una hoja 
derecha. 
 





Este informe refleja la metodología y resultados del ensayo, con objeto de determinar el aislamiento 
acústico al ruido aéreo, definido por la norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 del elemento constructivo 
descrito en el apartado anterior: 
Los resultados se determinaron tal y como se especifica en las normas UNE-EN ISO 10140-2: 2011 que 
a continuación se detallan: 
 
 R  Índice de reducción acústica: Es diez veces el logaritmo decimal del cociente entre la 
potencia sonora W1, que incide sobre el elemento de ensayo y la potencia acústica, W2, 





R   (dB)   




LLR log1021   (dB),  donde 
 L1  Nivel de presión sonora promedio de la energía en el recinto emisor (dB). 
 L2  Nivel de presión sonora promedio de la energía en el recinto receptor (dB). 
 S  Área de la abertura de ensayo libre en la que se instala el elemento de ensayo (m2). 
 A  Área de absorción acústica equivalente en el recinto receptor (m2). 
 













R  (dB) 
 
4.- DOCUMENTOS APLICABLES. 
 
 UNE-EN ISO 10140-1:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 
elementos de construcción. Parte 1: Reglas de aplicación para productos específicos. 
 UNE-EN ISO10140-1:2011/A1:2012. Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de 
los elementos de construcción. Parte 1: Reglas de aplicación para productos específicos. 
Modificación 1: Directrices para la determinación del índice de reducción acústica de juntas rellenas 
de material de relleno y/o de elementos de sellado. 
 UNE-EN ISO 10140-2:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 















            
 








 UNE-EN ISO 10140-3:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 
elementos de construcción. Parte 3: Medición del aislamiento acústico al ruido de impactos. 
 UNE-EN ISO 10140-4:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 
elementos de construcción. Parte 4: Procedimientos y requisitos de medición. 
 UNE-EN ISO 10140-5:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 
elementos de construcción. Parte 5: Requisitos para instalaciones y equipos de ensayo. 
 Procedimiento interno IA20 de ENSATEC. 
        
5.- EQUIPOS Y MEDIOS UTILIZADOS. 
 
Para la realización de los ensayos se han utilizado los siguientes equipos. 
 IA3269 Analizador en tiempo real. 
 IA1057 Calibrador de Nivel Sonoro. 
 IA1956 Ecualizador 
 IA1954 Transmisor. 
 IA1205 Amplificador de potencia. 
 IA1958 Jirafas giratorias. 
 IA1070 Cinta métrica de 5 mtrs. 
 PV1960/1961 Termohigrómetro Digital 
 IA1203/1920 Fuentes sonora omnidireccional. 
 IA1279 Programa del analizador de Acústica en edificios. 
 IA1207 Programa para PC de acústica en edificios. 
 IA1273/1957 Micrófonos preporalizados de ½”. 
 PV1314 Barómetro. 
 SE1272 Balanza 
 
6.- DESARROLLO.  
 
ENSAYO DE VENTANA ABATIBLE DE GIRO VERTICAL Y HORIZONTAL 
INFERIOR PRACTICABLE AL INTERIOR DE UNA HOJA DERECHA. MODELO: 
FY75- SOLEAL. HOJA VISTA. 
 
El procedimiento de medida se realizó acorde con la norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 
Durante la medida el operador no se encuentra en ningún momento dentro de las salas. 
La muestra se ha colocado en la apertura de ensayo practicada en la pared de relleno de 420 mm de 
espesor total, fabricada con ladrillo cerámico relleno de mortero con una densidad aparente de 1843 
kg/m
3
 y una densidad absoluta de 1961 kg/m
3
, centrada y situada a diferentes profundidades respecto 
del nicho en una proporción de 2 a 1. Se ha dejado en todo su perímetro un hueco evitando el contacto 
entre la muestra y el nicho, rellenado con material de lana de roca y verificando que quede bien 
presionada, evitando dejar huecos vacíos. Se ha procedido a un sellado final alrededor del perímetro de 
la muestra en ambos lados de la muestra con silicona neutra. Se ha dejado secar el conjunto al menos 24 
horas antes de realizar el ensayo. La muestra fue instalada en la apertura por el laboratorio bajo 
directrices del cliente y según la norma UNE-EN 10140-1:2011. El ensayo se realizó con el aireador 
completamente cerrado. 















            
 







El nivel de presión sonora en ambas salas se obtiene por medio de dos micrófonos en movimiento 
continuo. El radio de barrido de estos micrófonos es de 110 cm y los planos de las trayectorias están 
inclinados con objeto de cubrir una gran parte de ambos espacios útiles de los recintos. Ambos forman 
ángulos mayores de 10º con cualquier superficie del recinto. 
La duración de un giro en ambos micrófonos, es de 32 segundos. 
El análisis y la evaluación se efectúan en bandas de tercio de octava en los rangos comprendidos entre 
los 100-5000 Hz. 
Para las medidas de aislamiento se procedió generando ruido blanco mediante una fuente sonora 
omnidireccional en 4 posiciones distintas según norma. Para el cálculo del tiempo de reverberación de la 
sala receptora se empleó igualmente una fuente sonora omnidireccional mediante el método 
ininterrumpido. El sonido generado será con un nivel controlado y reproducible a través de un generador 
amplificado y ecualizado, reproducido por los equipos dispuestos a tal efecto. 
En la sala receptora se registra el ruido de fondo (B2) presente en el momento de realizar la medida; en 
función de las cuáles se determinará la necesidad de realizar corrección por este concepto en el nivel del 
local receptor.  
La identificación de parámetros medidos son los que a continuación se detallan: 
- L1: Nivel de presión sonora promedio de la energía en el recinto emisor. 
- L2: Nivel de presión sonora promedio de la energía en el recinto receptor. 
- B2: Nivel medio de presión sonora del ruido de fondo en el recinto receptor. 
- T2: Tiempo de reverberación del recinto receptor. 
Croquis del tamaño y forma de los recintos. 
 



















            
 








DEFINICION DE LA MUESTRA 
Definición: Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de una 
hoja derecha. 
Fabricante: Sapa Building Systems España, S.L.U. 
          Modelo: Serie: FY75-Soleal. Hoja Vista. 
          Grosor de cerco (mm): 75                                                     Grosor de hoja (mm): 85  
Material: Aluminio.                                                               Protección superficial: Lacado. 
Fecha entrega: 27.04.2016                                                    Fecha análisis: 18.05.2016 
Dimensiones, ancho x alto, (m): 1.230 x 1480             Superficie total (m
2
): 1.820 
Dimensión junta de apertura (m): 1.184 x 1.440        Longitud total juntas (m): 5.248 
 
DETALLE CONSTRUCTIVO 
Corte cerco: A inglete                                   Ensamble cerco: Escuadra de presión 
Corte hoja: A inglete                                     Ensamble hoja: Escuadra de presión 
 
HERRAJES 
Movº/maniobra: 2 pernios en hoja / compás / cremona. 
Enlace: Falleba con 6 puntos de cierre metálicos tipo bulón excéntrico. En batiente: 
superior, central e inferior. En travesaño superior e inferior: parte central. En montante 
lateral derecho: central. Encuentros de cierre metálicos. Accesorios: Superpuestos. 
 
ACRISTALAMIENTO 
Tipo: Doble          Espesor (mm): 8+8.2/206+6.2.       Galce: Sellado: Junquillo interior.         
Sellado: Perfil de EPDM exterior e interior. 
     
 
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 
Perfil de EPDM. Cerco: junta central en travesaño superior, inferior y montantes 




Desagües: 2 ranuras laterales y 1 central de (30x6) mm con deflectores en peana exterior 
del travesaño inferior del cerco, para evacuación al exterior del canal de desagüe. Hoja: 1 
ranura superior de (20x5) mm en montante lateral derecho y batiente para descompresión. 


























            
 







DATOS DEL ENSAYO 
Local Emisor: Sala Acústica Emisora.  Volumen local emisor: 58,95 m
3
. 
Local Receptor: Sala Acústica Receptora.   Volumen local receptor: 53,51  m
3
. 




Condiciones ambientales 24 horas de conservación. 
Temperatura máxima/mínima, Local Emisor (ºC): 20.3/19.1 
Temperatura máxima/mínima, Local Receptor (ºC): 20.8/19.6 
Humedad máxima/mínima, Local Emisor (%): 50.1/48.6 
Humedad máxima/mínima, Local Receptor (%): 50.6/48.2 
P. atmosférica máxima/mínima, sala emisora (hPa): 968.3/967.9 
P. atmosférica máxima/mínima, sala receptora (hPa): 968.3/967.9 
 
Condiciones ambientales durante el ensayo. 
Temperatura inicio/ final, Local Emisor (ºC): 20.3/20.3 
Temperatura inicio/ final, Local Receptor (ºC): 20.8/20.8 
Humedad inicio/final, Local Emisor (%): 48.6/48.6 
Humedad inicio/final, Local Receptor (%): 48.2/48.2 
P. atmosférica inicio/final, sala emisora (hPa): 967.9/967.9 
P. atmosférica inicio/final, sala receptora (hPa): 967.9/967.9 
Observaciones: No se detecta ninguna incidencia.                              
 
Resultados ensayo: 
Rw (C;Ctr) Indice de Reducción Sonora (Ponderaciones) 44 (-2;-5) dB 
   
 







dB R' R'w  = 44 dB
            
 

















            
 



















dB R' B2 Promedio
 
 

















            
 







Tabla de valores ENSAYO “A”: 
 
[Hz] L1 [dB] L2 [dB] B2 [dB] T2 [sg] R [dB] 
100 96,45 63,02 10,96  1,30 27,80 
125 96,05 56,03 21,80  1,30 34,40 
160 96,38 55,77 34,54  1,18 34,60 
200 95,28 52,38 10,77  1,22 37,00 
250 96,66 48,17 20,45  1,27 42,80 
315 96,49 48,87 19,74  1,49 42,60 
400 95,83 48,12 17,39  1,61 43,00 
500 97,25 48,35 17,30  1,48 43,80 
630 98,75 49,65 19,32  1,45 43,90 
800 97,76 51,60 17,17  1,35 40,70 
1 k 98,01 57,27 19,88  1,44 35,60 
1,25 k 99,79 55,12 15,04  1,43 39,50 
1,6 k 102,53 49,33 14,02  1,39 47,90 
2 k 101,83 45,92 11,47  1,27 50,20 
2,5 k 102,57 43,56 11,28  1,22 53,10(*) 
3,15 k 105,17 45,31 13,05  1,25 54,00(*) 
4 k 105,44 46,90 13,17  1,21 52,60(*) 
5 k 100,16 47,71 13,28  1,09 46,10(*) 
(*) Posible influencia de transmisión por flancos. 
   
 
8.-VALORACIÓN DE RESULTADOS. 
De los resultados obtenidos se expresan como resumen el valor del índice de Reducción Acústica, UNE-
EN ISO 10140-2: 2011 
 
ENSAYO Rw (C;Ctr) [dB] 




Constituyen anexos del presente informe los que a continuación se detallan: 
9.1.- Anexo 1: Secciones de la Muestra. 
9.2.- Anexo 2. Impreso de Resultados. 
 
 
(*) ENSATEC, S.L. dispone de los cálculos de incertidumbres asociados a los ensayos a disposición del peticionario. 
La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el 
factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de 
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       MEDIDA EN LABORATORIO 
 
ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA, R, DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 10140-2 
 
Identificación del producto: Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha. 
Identificación del recinto de ensayo: Cámaras de Ensatec. 
Muestra montada por: Ensatec, bajo directrices del cliente y según norma UNE-EN 10140-1  Fecha ensayo: 18.05.2016 
Fabricante:  
Sapa Building Systems España, S.L.U. 
Modelo: Serie: FY75- Soleal. Hoja vista. Acristalamiento: 8+8.2/20/6+6.2 
Área S, del elemento (m
2
): 1.820 Masa por unidad de área (Kg/m
2
): 68.739  
Temperatura sala emisora (ºC): 20.3/20.3 Temperatura sala receptora (ºC): 20.8/20.8 
Humedad relativa sala emisora (%): 48.6/48.6 Humedad relativa sala receptora (%): 48.2/48.2 
Presión estática sala emisora (hPa): 967.9/967.9 Presión estática sala receptora (hPa): 967.9/967.9 
Volumen sala emisora (m
3





Indice de reducción s nora aparente de acuerdo con la Norma ISO 140-4
Medidas in situ del aislamiento al ruido aéreo entre recintos
Cliente: Fecha del ensayo: 18/05/2016
Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida::
Area S del elemento separador: 1,80 m²
Volumen del recinto emisor: 59.00 m³
Volumen del recinto receptor: 53,50 m³
Rango de frecuencia según los valores de 

















































Valoración según la Norma ISO 717-1
R'w (C;C tr )   =   44 ( -2; -5) dB C 50-3150 = N/AdB; C 50-5000 = N/AdB; C 100-5000 =  -2dB;
C tr,50-3150 = N/AdB; C tr,50-5000 = N/AdB; C tr,100-5000 =  -5dB;Evaluación basada en resultados de
medidas in situ obtenidos mediante un
método de ingeniería
Nº de informe: Nombre del instituto de ensayo: 
Fecha: 18/05/2016 Firma: 







































   
   
           
Resultados Obtenido  según la Norma ISO 717-1: 
 
Rw (C;Ctr) = 44 (-2;-5) dB 
 
C50-3150 = N/A dB; C50-5000 = N/A dB; C100-5000 =     -2  dB 
Evaluación basada en resultados 
obtenidos mediante 1/3 de octava 
 
Ctr,50-3150 = N/A dB; 
 
Ctr,50-5000 = N/A dB; 
 
Ctr,100-5000 =  -5 dB 
Nº de Certificado: 241001 Laboratorio: ENSATEC 
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CENTRE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
LABORATOIRE ACOUSTIQUE
39 QUAI LUCIEN LEFRANC
93303 AUBERVILLIERS CEDEX
MESURE DE L’INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
(SUIVANT LES NORMES NF EN ISO 140 &NF EN ISO 717)
RAPPORT D’ESSAI N° 625887
Ce rapport d’essai atteste uniquement des caractéristiques de
l’échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques
de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de
produits au sens de l’article L115-27 du code de la consommation et
de la loi du 3 juin 1994.
La reproduction de ce rapport d’essais n’est autorisée que sous la
forme de fac-similé photographique intégral sauf accord particulier du
Laboratoire Acoustique de SAINT-GOBAIN GLASS.
Date de livraison des échantillons : 08/05/01
Société : TECHNAL
Contact : M. MENDEZ
Adresse : 270 rue Léon Joulin 31037 Toulouse cedex
Code : AC.DO.007 Rapport d’essai N° 625887 Page 2 sur 4
COTES HORS TOUT POUR LE MONTAGE DES MENUISERIES (en mm)
MONTAGE DES VITRAGES SUIVANT NORME ISO 140-3
Porte-fenêtre :
H :2300 X L :1470
Fenêtre 1 vantail :
H :1480 X L :1230
Fenêtre 2 vantaux :





plan extérieur dégagé de
toutes proéminences
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MESURE DE L’INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE EN FONCTION DE LA FREQUENCE :
Description de l’échantillon :
FENETRE  FJ  ALU 2 OUVRANTS A LA FRANCAISE 1480 x 1470 mm
SERIE UNICITY
Vitrage : SGG CLIMALIT ACOUSTIC 4 (6) 10
La mise en œuvre des échantillons à mesurer est effectuée par le Responsable des essais du Laboratoire
Acoustique de SAINT-GOBAIN GLASS
Le pilotage des tests est assuré par ordinateur.
La mise en œuvre ainsi que les mesures sont réalisées suivant les normes : ISO 140-3 et ISO 717-1.
APPAREILLAGE PRINCIPAL
- Microphones Brüel & Kjaer type 4145 et 4190
- Amplificateurs de microphones Brüel & Kjaer type 2619
- Bras tournants Grünzweig-Hartmann
- Amplificateur Norwegian Electronics type 215
- Haut parleur dodécaèdrique Norwegian Electronics type 213
- Analyseur en temps réel Norsonic type 830
RESULTATS
Numéro de la mesure : 625887
Date de la mesure : 10/05/01
Les courbes et les résultats sont dans le document en annexe :
MESURE DE L’INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
(EN ISO 140 & EN ISO 717)
Le Responsable du service acoustique
Marc REHFELD
MESURE DE L'INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
(EN ISO 140 & EN ISO 717)
Objet de la mesure :
FENETRE TECHNAL
Type : ALU 2 OUVRANTS A LA FRANCAISE FJ SERIE UNICITY
Vitrage : SGG CLIMALIT ACOUSTIC 4(6)10
Dimensions hors tout : 1.48 m x 1.47 m
Dimensions apparentes : 1.43 m x 1.42 m
Montage dans l'ouverture du mur : AVEC MASTIC SOUPLE
ETANCHEITE REALISEE AVEC CORDON GUTTA 'C'
-  
-  
Conditions de la mesure :
Volume de la salle d'émission : 85.8 m3
Volume de la salle de réception : 61.5 m3
Conditions ambiantes dans le poste d'essai : 24°C
Mesure par tiers d'octave, analyseur et
générateur de bruit blanc NORSONIC modèle 830-2
RESULTATS :
N° de la mesure : 625887
Mesure effectuée au
Centre de Développement
Industriel le : 10/05/01
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
BP 135 - F 93303 AUBERVILLIERS
Code : AC.DO.007 Page 4 sur 4
dB
Hz
RFréquence Rw(C;Ctr) = 
36 (0;-1) dB
R     = 36 dBA
R     = 35 dBA,tr
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Annex 6 – INFORMES 
TREBALL FINAL DE GRAU: 
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Luftschalldämmung von Bauteilen 
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Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauakustik  Bauakustik 
 
Grundlagen 
EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung eines Bauteils. 
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
- Rw,R für Bauregelliste 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung einer Leistungsei-
genschaft berechtigt keine Aus-
sage über weitere leistungs- 
und qualitätsbestimmenden Ei-
genschaften der vorliegenden 
Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 




 Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber FINSTRAL AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfachfenster, einflüglig 
Bezeichnung TOP 72 BZ D285 Classic-line 
 
 
Abmessung Rahmenaußenmaß (b × h): 1230 mm × 1480 mm 
Rahmenmaterial Kunststoff, PVC 
Öffnungsart Drehkipp 
Falzdichtung 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung 
Verglasung 8VSG/18/8VSG, Argon im SZR,  
Verbundglas raumseitig mit Akustikfolie 
Flächenbezogene 










Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 





Rw (C; Ctr) = 45 (-2; -6) dB 
 Nachweis 
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Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 11 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber FINSTRAL AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfach-Fenstertür, zweiflügelig mit Stulp  
Bezeichnung Top 72 D285 Classic-line  
 
 
Außenmaß (b x h) 1230 mm × 2110 mm  
Material Kunststoffe PVC-U  
Öffnungsart Dreh/ Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung  







Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 
Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 
 
 
Rw (C; Ctr) = 43 (-2; -6) dB 
 Nachweis 




























ift Rosenheim   
01.10.2014   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Pütz, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 





EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 11 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber FINSTRAL AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfachfenstertür, zweiflügelig mit Stulp  
Bezeichnung Top 72 D285 Classic-line  
 
 
Außenmaß (b x h) 1230 mm × 2110 mm  
Material Kunststoffe PVC-U  
Öffnungsart Dreh/ Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung  







Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 
Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 
 
 
Rw (C; Ctr) = 40 (-2; -6) dB 
 Nachweis 





























ift Rosenheim   
01.10.2014   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Pütz, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 





EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 9 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber FINSTRAL AG 
Gastererweg 1 
39054 Unterinn/Ritten BZ 
Italien 
  
Produkt Verbundfenster, einflügelig mit Aluminiumschale  
Bezeichnung FIN-Project Twin-line CL  
  
Außenmaß (b x h) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoff PVC-U mit Aluminium- Schale  
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung  





Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 
Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 
  
Rw (C; Ctr) = 38 (-3; -8) dB 
 Nachweis 





























ift Rosenheim   
01.10.2014   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Pütz, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 





EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 9 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber FINSTRAL AG 
Gastererweg 1 
39054 Unterinn/Ritten BZ 
Italien 
  
Produkt Verbundfenster, einflügelig mit Aluminiumschale  
Bezeichnung FIN-Project Twin-line CL  
  
Außenmaß (b x h) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoffe PVC-U mit Aluminium- Schale  
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung  
Füllung 






Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 
Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 
  
Rw (C; Ctr) = 38 (-2; -8) dB 
 Nachweis 





























ift Rosenheim   
01.10.2014   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Pütz, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 





EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber FINSTRAL AG 
Gastererweg 1 
39054 Unterinn/Ritten BZ 
Italien 
  
Produkt Verbundfenster, einflügelig mit Aluminiumschale  
Bezeichnung FIN-Project Twin-line CL  
  
Außenmaß (b x h) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoff PVC-U mit Aluminium- Schale  
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung  
Füllung 
Einfachscheibe + Mehrscheiben-Isolierglas , 





Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 
Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 
  
Rw (C; Ctr) = 44 (-2; -7) dB 
 Nachweis 





























ift Rosenheim   
01.10.2014   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Pütz, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 





EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber FINSTRAL AG 
Gastererweg 1 
39054 Unterinn/Ritten BZ 
Italien 
  
Produkt Verbundfenster, einflügelig mit Aluminiumschale  
Bezeichnung FIN-Project Twin-line CL  
  
Außenmaß (b x h) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoffe PVC-U mit Aluminium- Schale  
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung  
Füllung 
Einfachscheibe + Mehrscheiben-Isolierglas , 





Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 
Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 
  
Rw (C; Ctr) = 42 (-3; -8) dB 
 Nachweis 





























ift Rosenheim   
01.10.2014   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Pütz, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 





EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 9 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber FINSTRAL AG 
Gastererweg 1 
39054 Unterinn/Ritten BZ 
Italien 
  
Produkt Verbundfenster, einflügelig mit Aluminiumschale  
Bezeichnung FIN-Project Twin-line CL  
  
Außenmaß (b x h) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoffe PVC-U mit Aluminium- Schale  
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung  
Füllung 






Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 
Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 
  
Rw (C; Ctr) = 41 (-2; -8) dB 
 Nachweis 





























ift Rosenheim   
01.10.2014   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Pütz, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 





EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 9 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber FINSTRAL AG 
Gastererweg 1 
39054 Unterinn/Ritten BZ 
Italien 
  
Produkt Verbundfenster, einflügelig mit Aluminiumschale  
Bezeichnung FIN-Project Twin-line CL  
  
Außenmaß (b x h) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoffe PVC-U mit Aluminium- Schale  
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung  
Füllung 






Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 
Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 
  
Rw (C; Ctr) = 40 (-2; -7) dB 
 Nachweis 





























ift Rosenheim   
01.10.2014   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Pütz, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 





EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber FINSTRAL AG 
Gastererweg 1 
39054 Unterinn/Ritten BZ 
Italien 
  
Produkt Verbundfenster, einflügelig mit Aluminiumschale  
Bezeichnung FIN-Project Twin-line Nova  
  
Außenmaß (b x h) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoffe PVC-U mit Aluminium- Schale  
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung  
Füllung 






Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 
Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 
  
Rw (C; Ctr) = 45 (-3; -10) dB 
 Nachweis 





























ift Rosenheim   
01.10.2014   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Pütz, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 





EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber FINSTRAL AG 
Gastererweg 1 
39054 Unterinn/Ritten BZ 
Italien 
  
Produkt Verbundfenster, einflügelig mit Aluminiumschale  
Bezeichnung FIN-Project Twin-line CL  
  
Außenmaß (b x h) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoffe PVC-U mit Aluminium- Schale  
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung  
Füllung 
Einfachscheibe + Mehrscheiben-Isolierglas , 





Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 
Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 
  
Rw (C; Ctr) = 45 (-1; -6) dB 
 Nachweis 





























ift Rosenheim   
01.10.2014   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Pütz, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 





EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber FINSTRAL AG 
Gastererweg 1 
39054 Unterinn/Ritten BZ 
Italien 
  
Produkt Verbundfenster, einflügelig mit Aluminiumschale  
Bezeichnung FIN-Project Twin-line CL  
  
Außenmaß (b x h) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoffe PVC-U mit Aluminium- Schale  
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung  
Füllung 
Einfachscheibe + Mehrscheiben-Isolierglas , 





Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 
Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 
  
Rw (C; Ctr) = 43 (-2; -8) dB 
 Nachweis 





























ift Rosenheim   
01.10.2014   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Pütz, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 





EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 9 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber FINSTRAL AG 
Gastererweg 1 
39054 Unterinn/Ritten BZ 
Italien 
  
Produkt Verbundfenster, einflügelig mit Aluminiumschale  
Bezeichnung FIN-Project Twin-line Nova  
  
Außenmaß (b x h) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoffe PVC-U mit Aluminium- Schale  
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung  
Füllung 






Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 
Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 
  
Rw (C; Ctr) = 39 (-2; -7) dB 
 Nachweis 





























ift Rosenheim   
01.10.2014   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Pütz, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 





EN ISO 10140-1: 2010 
+A1: 2012 
EN ISO 10140-2: 2010 




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Luftschalldäm-
mung- eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber FINSTRAL AG 
Gastererweg 1 
39054 Unterinn/Ritten BZ 
Italien 
  
Produkt Verbundfenster, einflügelig mit Aluminiumschale  
Bezeichnung FIN-Project Twin-line Nova  
  
Außenmaß (b x h) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoffe PVC-U mit Aluminium- Schale  
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung  
Füllung 
Einfachscheibe + Mehrscheiben-Isolierglas , 





Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 
Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr 
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            
















































































































































            










































ift Rosenheim   
03. November 2011   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Schramm, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 





EN ISO 10140-1 : 2010 
EN ISO 10140-2 : 2010  




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Schalldämmung 
eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
- Rw,R für Bauregelliste 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber Finstral AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfachfenster, einflügelig  
Bezeichnung Top 72 
 
 
Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoff, PVC-U mit Verstärkung, weiß 
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung 
Füllung Mehrscheiben-Isolierglas , 4/12/4/14/4 






Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 





Rw (C; Ctr) = 34 (-2;-6) dB 
 Nachweis 






















ift Rosenheim   
03. November 2011   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Schramm, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 






EN ISO 10140-1 : 2010 
EN ISO 10140-2 : 2010  




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Schalldämmung 
eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
- Rw,R für Bauregelliste 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber Finstral AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfachfenster, einflügelig  
Bezeichnung Top 72 
 
 
Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoff, PVC-U mit Verstärkung, weiß 
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung 
Füllung Mehrscheiben-Isolierglas , 6VSG/12/4/12/6VSG 






Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 





Rw (C; Ctr) = 39 (-2;-6) dB 
 Nachweis 






















ift Rosenheim   
03. November 2011   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Schramm, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 






EN ISO 10140-1 : 2010 
EN ISO 10140-2 : 2010  




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Schalldämmung 
eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
- Rw,R für Bauregelliste 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber Finstral AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfachfenster, einflügelig  
Bezeichnung Top 72 
 
 
Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoff, PVC-U mit Verstärkung, weiß 
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung 
Füllung Mehrscheiben-Isolierglas , 4/12/4/14/6 






Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 





Rw (C; Ctr) = 40 (-2;-5) dB 
 Nachweis 






















ift Rosenheim   
03. November 2011   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Schramm, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 






EN ISO 10140-1 : 2010 
EN ISO 10140-2 : 2010  




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Schalldämmung 
eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
- Rw,R für Bauregelliste 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber Finstral AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfachfenster, einflügelig  
Bezeichnung Top 72 
 
 
Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoff, PVC-U mit Verstärkung, weiß 
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung 
Füllung Mehrscheiben-Isolierglas , 6VSG/14/8VSG 






Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 





Rw (C; Ctr) = 40 (-2;-5) dB 
 Nachweis 






















ift Rosenheim   
03. November 2011   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Schramm, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 






EN ISO 10140-1 : 2010 
EN ISO 10140-2 : 2010  




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Schalldämmung 
eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
- Rw,R für Bauregelliste 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber Finstral AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfachfenster, einflügelig  
Bezeichnung Top 72 
 
 
Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoff, PVC-U mit Verstärkung, weiß 
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung 







Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 





Rw (C; Ctr) = 42 (-2;-5) dB 
 Nachweis 






















ift Rosenheim   
03. November 2011   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Schramm, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 






EN ISO 10140-1 : 2010 
EN ISO 10140-2 : 2010  




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Schalldämmung 
eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
- Rw,R für Bauregelliste 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber Finstral AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfachfenster, einflügelig  
Bezeichnung Top 72 
 
 
Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoff, PVC-U mit Verstärkung, weiß 
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung 







Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 





Rw (C; Ctr) = 44 (-2;-6) dB 
 Nachweis 






















ift Rosenheim   
03. November 2011   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Schramm, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 






EN ISO 10140-1 : 2010 
EN ISO 10140-2 : 2010  




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Schalldämmung 
eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
- Rw,R für Bauregelliste 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber Finstral AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfachfenster, einflügelig  
Bezeichnung Top 90 D923 
 
 
Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoff, PVC-U mit Verstärkung, weiß 
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung 
Füllung Mehrscheiben-Isolierglas , 4/14/4/14/4 
Besonderheiten 
Scheibe ist mit Flügelrahmen verklebt; 






Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 





Rw (C; Ctr) = 35 (-2;-6) dB 
 Nachweis 






















ift Rosenheim   
03. November 2011   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Schramm, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 






EN ISO 10140-1 : 2010 
EN ISO 10140-2 : 2010  




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Schalldämmung 
eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
- Rw,R für Bauregelliste 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber Finstral AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfachfenster, einflügelig  
Bezeichnung Top 90 D923 
 
 
Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoff, PVC-U mit Verstärkung, weiß 
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung 
Füllung Mehrscheiben-Isolierglas , 6/12/4/10/8VSG-Akustik 
Besonderheiten 
Scheibe ist mit Flügelrahmen verklebt; 






Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 





Rw (C; Ctr) = 43 (-3;-6) dB 
 Nachweis 






















ift Rosenheim   
03. November 2011   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Schramm, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 






EN ISO 10140-1 : 2010 
EN ISO 10140-2 : 2010  




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Schalldämmung 
eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
- Rw,R für Bauregelliste 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber Finstral AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfachfenster, einflügelig  
Bezeichnung Top 90 D923 
 
 
Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoff, PVC-U mit Verstärkung, weiß 
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung 
Füllung Mehrscheiben-Isolierglas , 8VSG-Akustik/8/4/10/8VSG 
Besonderheiten 
Scheibe ist mit Flügelrahmen verklebt; 






Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 





Rw (C; Ctr) = 45 (-2;-4) dB 
 Nachweis 






















ift Rosenheim   
03. November 2011   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Schramm, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 






EN ISO 10140-1 : 2010 
EN ISO 10140-2 : 2010  




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Schalldämmung 
eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
- Rw,R für Bauregelliste 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber Finstral AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfachfenster, einflügelig  
Bezeichnung Top 90 
 
 
Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoff, PVC-U mit Verstärkung, weiß 
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung 
Füllung Mehrscheiben-Isolierglas , 4/12/4/14/4 






Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 





Rw (C; Ctr) = 34 (-2;-6) dB 
 Nachweis 






















ift Rosenheim   
03. November 2011   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Schramm, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 





EN ISO 10140-1 : 2010 
EN ISO 10140-2 : 2010  




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Schalldämmung 
eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
- Rw,R für Bauregelliste 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber Finstral AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfachfenster, einflügelig  
Bezeichnung Top 90 
 
 
Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoff, PVC-U mit Verstärkung, weiß 
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung 
Füllung Mehrscheiben-Isolierglas , 6VSG/12/4/12/6VSG 






Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 





Rw (C; Ctr) = 39 (-3;-6) dB 
 Nachweis 





























EN ISO 10140-1 : 2010 
EN ISO 10140-2 : 2010  




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Schalldämmung 
eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
- Rw,R für Bauregelliste 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 9 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber Finstral AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfachfenster, einflügelig  
Bezeichnung Top 90  
 
 
Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoff, PVC-U mit Verstärkung, weiß  
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 2 Dichtungen  







Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 





Rw (C; Ctr) = 40 (-2;-5) dB 
ift Rosenheim 
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EN ISO 10140-1 : 2010 
EN ISO 10140-2 : 2010  




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Schalldämmung 
eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
- Rw,R für Bauregelliste 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 9 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber Finstral AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfachfenster, einflügelig  
Bezeichnung Top 90  
 
 
Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoff, PVC-U mit Verstärkung, weiß  
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 3 Dichtungen  







Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 





Rw (C; Ctr) = 41 (-2;-5) dB 
ift Rosenheim 







Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys. 
Prüfstellenleiter 
Bauphysik 






































Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys. 
Prüfstellenleiter 
Bauphysik 






EN ISO 10140-1 : 2010 
EN ISO 10140-2 : 2010  




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Schalldämmung 
eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
- Rw,R für Bauregelliste 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 9 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber Finstral AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfachfenster, einflügelig  
Bezeichnung Top 90  
 
 
Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoff, PVC-U mit Verstärkung, weiß  
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 3 Dichtungen  







Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 





Rw (C; Ctr) = 42 (-1;-4) dB 
 Nachweis 






















ift Rosenheim   
03. November 2011   
   
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Markus Schramm, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 






EN ISO 10140-1 : 2010 
EN ISO 10140-2 : 2010  




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Schalldämmung 
eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
- Rw,R für Bauregelliste 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber Finstral AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfachfenster, einflügelig  
Bezeichnung Top 90 
 
 
Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoff, PVC-U mit Verstärkung, weiß 
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 1 Außendichtung, 1 Mitteldichtung, 1 Innendichtung 







Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 





Rw (C; Ctr) = 42 (-2;-5) dB 
 Nachweis 


































Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys. 
Prüfstellenleiter 
Bauphysik 






EN ISO 10140-1 : 2010 
EN ISO 10140-2 : 2010  




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Schalldämmung 
eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
- Rw,R für Bauregelliste 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 9 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber Finstral AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfachfenster, einflügelig  
Bezeichnung Top 90  
 
 
Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoff, PVC-U mit Verstärkung, weiß  
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 3 Dichtungen  







Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 





Rw (C; Ctr) = 44 (-2;-5) dB 
 Nachweis 





























EN ISO 10140-1 : 2010 
EN ISO 10140-2 : 2010  




Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Schalldämmung 
eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt 
- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw entspricht Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 
- Rw,R für Bauregelliste 
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfung der Schall-
dämmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prüfdokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 
Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 9 Seiten 




Messblatt (1 Seite) 
 
Auftraggeber Finstral AG 
Gastererweg 1 




Produkt Einfachfenster, einflügelig  
Bezeichnung Top 90  
 
 
Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm  
Material Kunststoff, PVC-U mit Verstärkung, weiß  
Öffnungsart Drehkipp  
Falzdichtungen 3 Dichtungen  







Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 





Rw (C; Ctr) = 45 (-1;-3) dB 
ift Rosenheim 







Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys. 
Prüfstellenleiter 
Bauphysik 
 Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfingenieur 
Bauakustik 
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TREBALL FINAL DE GRAU: 
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TREBALL FINAL DE GRAU: 




AM.4.2.2. KNAUF insulation 
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POL.IND. BERRIAINZ, CALLE C, NAVE 103
31013 BERRIOZAR, NAVARRA, 
ESPAÑA
Tel: (+34) 948 309 128    Fax: (+34) 948 309 129
INFORME ACÚSTICO 
 Código ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA APARENTE Y  
MEJORA DEL AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO  
CONFORME A LAS NORMAS UNE-EN ISO 10140 
03PR-13-047 
 
REV Nº: 0 
 






Fecha Elaboración 05/06/2013 Fecha Revisión 05/06/2013 
ESTE INFORME Y SU CONTENIDO SON PROPIEDAD DE ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA S.A. ® PAG  1  de 1       
www.acusticarq.com 
 
Producto:  SUPAFIL 034 Sala de ensayos:  ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA S.A. 
Fabricante:    KNAUF INSULATION S.L. Instalado por:  CONSTRUCCIONES IZQUIERDO IBAÑEZ  
Fecha de ensayo:  27-29/05/2013 
 
Descripción de objeto de ensayo: 
 
1) Hoja exterior cerámica de ladrillo perforado de ½ pie, cara exterior vista. 
2) Cámara de aire de 5 cm de espesor 
+ (relleno total por inyección mecánica de la cámara de aire, con Lana Mineral de Vidrio 
virgen (sin ligante) en copos SUPAFIL 034, con una densidad teórica instalada de 35 
kg/m3). 
3) Hoja interior cerámica de Ladrillo Gran Formato de 7 cm de espesor 
4) Enlucido de yeso. 
 
 
Solera discontinua en todo el perímetro  
(laboratorios de emisión e inmisión desolidarizados). 
 
 
Volumen de la sala emisora (m3): 58,1  Área de muestra (m2): 11,3   
Volumen de la sala receptora (m3): 50,4 Temperatura de la sala de ensayos(ºC): 19,4  




Evaluación conforme a la ISO 717-1 y DB-HR:  
Basado en medidas realizadas en laboratorio, obtenidas mediante un método validado.  




Rw (muestra sin) 
, dB
DR  (tercios de 
octava), dB
100 38.2 38.4 -0.2
125 40.7 38.6 2.1
160 39.3 41.2 -1.9
200 41.1 41.3 -0.2
250 37.2 35.6 1.6
315 39.4 38.1 1.3
400 40.3 39.1 1.2
500 44.9 39.7 5.2
630 49.7 41.7 8.0
800 50.2 41.7 8.5
1000 51.6 41.0 10.6
1250 53.8 43.8 10.0
1600 57.7 46.0 11.7
2000 60.5 50.7 9.7
2500 61.2 50.8 10.4
3150 63.9 52.5 11.4
4000 69.8 51.2 18.7
5000 70.0 52.6 17.4
Rw 50(-1,-4) 44(-1,-2)
RA 49.6 44.2 5.4











































Realizado por:                  Revisado por:    
Fdo: Alvaro Ramos                   Fdo: Angel Arenaz                    
Ref: CTA    119/07/AER
Pág. 9 / 9 
Aislamiento global calculado según la Norma ISO 717-1:1996:
                                       R w   (C;Ctr) =              (        ;          )   dB
Aislamiento global en dBA (entre 100 y 5000 Hz):




                                   Fecha ensayo:
                                     13/04/2007                             
Cliente: Tabiques Hispalam S.L.
Identificación de la muestra:
  Tabique Hispalam. Fachada. Mort./115/LM 50/70/13  con 54,0 dBA compuesto por:
1. Mortero monocapa  (1 cm.)
2. Tabique cerámico HispaPlano Triple (705x259x115 mm.). 
3. Mortero hidrófugo.
4. Panel aislante de lana mineral con papel kraft Thermolan TP 216 de 50 mm. de espesor.
5. Tabique cerámico Gran Formato HispaPlano 7 (705x517x70 mm.). Desvinculado en la base.
6. Trasdosado directo con una placa de yeso laminado de 12,5 mm, pegado con pasta de agarre Hispalam aplicada con 
llana dentada de 1 cm.
Annex 6 – INFORMES 
TREBALL FINAL DE GRAU: 




AM.4.3. Informes d’assaigs acústics finestres casos pràctics 





DATOS DE LA MUESTRA
 
 









Transmitancia térmica según DB HE del CTE
(W/m2K) (Sólo para España)
2,4
Transmitancia térmica según EN 10077 2,7
Aislamiento acústico según UNE EN 12354-3
(dB)
Rw: 39   C: -1   Ctr: -4
Módulo Cajón de persiana
Ancho (mm) 1230
Alto (mm) 210
Composición Cajón de persiana
PRESTACIONES Ug: 2,04  Rw: 38  C: 0  Ctr: -3  Sg: 0,00
Módulo Fijo de ventana
Ancho (mm) 1230
Alto (mm) 620
Composición 6 (12) 44.1 Butiral acústico
Prestaciones del vidrio Ug: 2,80  Rw: 39  C: -1  Ctr: -5  Sg: 0,65
Serie COR 70 CC C16
Longitud de poliamida 35.00
Sección de marco (mm) 70
Sección de hoja (mm) 75
Espesor de perfilería (mm) 1.50
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * E1500
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *
C5
*Valores obtenidos en ventana de 2 hojas de dimensiones 1230 x 1480 mm.
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 SERIE Composición múltiple
REF. porta batent fixe   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Módulo Ventana de 2 hojas apertura interior
Ancho (mm) 1230
Alto (mm) 1480
Composición 6 (12) 44.1 Butiral acústico
Prestaciones del vidrio Ug: 2,80  Rw: 39  C: -1  Ctr: -5  Sg: 0,65
Serie COR 70 CC C16
Longitud de poliamida 35.00
Sección de marco (mm) 70
Sección de hoja (mm) 75
Espesor de perfilería (mm) 1.50
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * E1500
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *
C5
*Valores obtenidos en ventana de 2 hojas de dimensiones 1230 x 1480 mm.
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FICHA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
 
 
Evaluación basada en resultados obtenidos según EN 12354-3:2000 mediante un método de ingeniería. Para la obtención de los
resultados se ha partido de ensayos realizados por Aluminios Cortizo, SA en sus instalaciones y no indican una característica de
constancia en la calidad de la producción.
SERIE Composición múltiple
REF. porta batent fixe   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Sistemista ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ancho de la muestra (mm) 1230
Alto de la muestra (mm) 2310










Índice global de reducción acústica según ISO 717-7 Rw: 39   C: -1   Ctr: -4
Índice global de reducción acústica,ponderado A, RA 38 dBA
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior de automóviles RAtr 35 dBA
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FICHA DE CÁLCULO TÉRMICO
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN DB HE DEL CTE (SÓLO VÁLIDO PARA ESPAÑA) **
 
 
La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2K) se determina mediante la siguiente expresión: 
 
siendo: 
UH = La transmitancia térmica en W/m2K. 
FM = La fracción de marco del hueco. 
UH,V = La transmitancia térmica del vidrio del hueco. 
UHM = La transmitancia térmica del marco del hueco. 
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN EN 10077 (VÁLIDO PARA EUROPA)
 
 
La transmitancia térmica de un hueco Uw, se calcula como:
siendo: 
Af = La superficie en m2 del marco. 
Ug = La transmitancia térmica del vidrio del hueco en W/m2K. 
Uf = La transmitancia térmica del marco del hueco en W/m2K. 
Ag = La superficie del vidrio en m2. 
Lj = Longitud de la zona de contacto del vidrio con el marco en m. 
ψ = Coeficiente asociado al tipo de marco. 
Valores obtenidos mediante el software de cálculo de Aluminios Cortizo SA, que ha sido validado por el laboratorio acreditado del Centro Tecnológico Cortizo. Los valores por defecto relativos a
los vidrios, transmitancia térmica lineal debida al espaciador del vidrio utilizado y  cajones de persiana, son estimados o introducidos directamente por el usuario y se han de justificar mediante
las correspondientes fichas técnicas. Los cálculos térmicos y acústicos realizados son una estimación de las prestaciones del hueco diseñado y el cumplimiento de la normativa técnica de
edificación correspondiente. Los cálculos de los perfiles en cuanto a su resistencia mecánica y medidas máximas no están contemplados. Los valores de permeabilidad al aire, resistencia al
viento y estanqueidad al agua están hechos sobre una muestra de referencia y el comportamiento real deberán ser ensayados o calculados. Las medidas máximas de los módulos deberán ser
SERIE Composición múltiple
REF. porta batent fixe   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Módulo FM UH, V UHM UHi
Cajón de persiana 0,00 2,04 2,2 2,04
Fijo de ventana 0,27 2,80 1,7 2,50
Ventana de 2 hojas apertura interior 0,40 2,80 1,7 2,37
UH (W/m2K) = 2,4
Módulo ψg Uf Ug Af Ag Lj Uw
Cajón de persiana 0,08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,04
Fijo de ventana 0,08 1,7 2,80 0,21 0,56 3,22 2,84
Ventana de 2 hojas apertura interior 0,08 1,7 2,80 0,72 1,10 8,61 2,74
UW (W/m2K) = 2,7
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comprobadas mediante la documentación técnica suministrada por el sistemista.
** El cálculo de transmitancia térmica según DB HE del CTE está realizado conforme a las versiones  de los documentos de apoyo del documento básico anteriores a su actualización en febrero
de 2015.”
SERIE Composición múltiple
REF. porta batent fixe   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
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DATOS DE LA MUESTRA
 
 









Transmitancia térmica según DB HE del CTE
(W/m2K) (Sólo para España)
2,3
Transmitancia térmica según EN 10077 2,6
Aislamiento acústico según UNE EN 12354-3
(dB)
Rw: 44   C: -2   Ctr: -5
Módulo Cajón de persiana
Ancho (mm) 1230
Alto (mm) 210
Composición Cajón de persiana
PRESTACIONES Ug: 2,04  Rw: 38  C: 0  Ctr: -3  Sg: 0,00
Módulo Ventana de 2 hojas apertura interior
Ancho (mm) 1230
Alto (mm) 1480
Composición 88.1 Butiral acústico (16) 66.1 Butiral acústico
Prestaciones del vidrio Ug: 2,70  Rw: 51  C: -1  Ctr: -5  Sg: 0,60
Serie COR 70 CC C16
Longitud de poliamida 35.00
Sección de marco (mm) 70
Sección de hoja (mm) 75
Espesor de perfilería (mm) 1.50
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * E1500
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *
C5
*Valores obtenidos en ventana de 2 hojas de dimensiones 1230 x 1480 mm.
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 SERIE Composición múltiple
REF. porta batent dixe   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Módulo Fijo de ventana
Ancho (mm) 1230
Alto (mm) 620
Composición 88.1 Butiral acústico (16) 66.1 Butiral acústico
Prestaciones del vidrio Ug: 2,70  Rw: 51  C: -1  Ctr: -5  Sg: 0,60
Serie COR 70 CC C16
Longitud de poliamida 35.00
Sección de marco (mm) 70
Sección de hoja (mm) 75
Espesor de perfilería (mm) 1.50
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * E1500
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *
C5
*Valores obtenidos en ventana de 2 hojas de dimensiones 1230 x 1480 mm.
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FICHA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
 
 
Evaluación basada en resultados obtenidos según EN 12354-3:2000 mediante un método de ingeniería. Para la obtención de los
resultados se ha partido de ensayos realizados por Aluminios Cortizo, SA en sus instalaciones y no indican una característica de
constancia en la calidad de la producción.
SERIE Composición múltiple
REF. porta batent dixe   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Sistemista ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ancho de la muestra (mm) 1230
Alto de la muestra (mm) 2310










Índice global de reducción acústica según ISO 717-7 Rw: 44   C: -2   Ctr: -5
Índice global de reducción acústica,ponderado A, RA 42 dBA
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior de automóviles RAtr 39 dBA
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FICHA DE CÁLCULO TÉRMICO
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN DB HE DEL CTE (SÓLO VÁLIDO PARA ESPAÑA) **
 
 
La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2K) se determina mediante la siguiente expresión: 
 
siendo: 
UH = La transmitancia térmica en W/m2K. 
FM = La fracción de marco del hueco. 
UH,V = La transmitancia térmica del vidrio del hueco. 
UHM = La transmitancia térmica del marco del hueco. 
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN EN 10077 (VÁLIDO PARA EUROPA)
 
 
La transmitancia térmica de un hueco Uw, se calcula como:
siendo: 
Af = La superficie en m2 del marco. 
Ug = La transmitancia térmica del vidrio del hueco en W/m2K. 
Uf = La transmitancia térmica del marco del hueco en W/m2K. 
Ag = La superficie del vidrio en m2. 
Lj = Longitud de la zona de contacto del vidrio con el marco en m. 
ψ = Coeficiente asociado al tipo de marco. 
Valores obtenidos mediante el software de cálculo de Aluminios Cortizo SA, que ha sido validado por el laboratorio acreditado del Centro Tecnológico Cortizo. Los valores por defecto relativos a
los vidrios, transmitancia térmica lineal debida al espaciador del vidrio utilizado y  cajones de persiana, son estimados o introducidos directamente por el usuario y se han de justificar mediante
las correspondientes fichas técnicas. Los cálculos térmicos y acústicos realizados son una estimación de las prestaciones del hueco diseñado y el cumplimiento de la normativa técnica de
edificación correspondiente. Los cálculos de los perfiles en cuanto a su resistencia mecánica y medidas máximas no están contemplados. Los valores de permeabilidad al aire, resistencia al
viento y estanqueidad al agua están hechos sobre una muestra de referencia y el comportamiento real deberán ser ensayados o calculados. Las medidas máximas de los módulos deberán ser
SERIE Composición múltiple
REF. porta batent dixe   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Módulo FM UH, V UHM UHi
Cajón de persiana 0,00 2,04 2,2 2,04
Ventana de 2 hojas apertura interior 0,40 2,70 1,7 2,30
Fijo de ventana 0,27 2,70 1,7 2,43
UH (W/m2K) = 2,3
Módulo ψg Uf Ug Af Ag Lj Uw
Cajón de persiana 0,08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,04
Ventana de 2 hojas apertura interior 0,08 1,7 2,70 0,72 1,10 8,61 2,68
Fijo de ventana 0,08 1,7 2,70 0,21 0,56 3,22 2,77
UW (W/m2K) = 2,6
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comprobadas mediante la documentación técnica suministrada por el sistemista.
** El cálculo de transmitancia térmica según DB HE del CTE está realizado conforme a las versiones  de los documentos de apoyo del documento básico anteriores a su actualización en febrero
de 2015.”
SERIE Composición múltiple
REF. porta batent dixe   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
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DATOS DE LA MUESTRA
 
 
PRESTACIONES DE CADA MÓDULO
 
 
SERIE COR 70 CC C16





Transmitancia térmica según DB HE del CTE
(W/m2K) (Sólo para España)
2,2
Transmitancia térmica según EN 10077 2,5
Aislamiento acústico según UNE EN 12354-3
(dB)
Rw: 40   C: -2   Ctr: -5
Módulo Cajón de persiana
Ancho (mm) 1230
Alto (mm) 210
Composición Cajón de persiana
PRESTACIONES Ug: 2,04  Rw: 38  C: 0  Ctr: -3  Sg: 0,00
Módulo Balconera de  2 hojas apertura interior
Ancho (mm) 1230
Alto (mm) 2100
Composición 6 (12) 44.1 Butiral acústico
Prestaciones del vidrio Ug: 2,80  Rw: 39  C: -1  Ctr: -5  Sg: 0,65
Serie COR 70 CC C16
Longitud de poliamida 35.00
Sección de marco (mm) 70
Sección de hoja (mm) 75
Espesor de perfilería (mm) 1.50
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * E1500
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *
C5
*Valores obtenidos en ventana de 2 hojas de dimensiones 1230 x 1480 mm.
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FICHA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
 
 
Evaluación basada en resultados obtenidos según EN 12354-3:2000 mediante un método de ingeniería. Para la obtención de los
resultados se ha partido de ensayos realizados por Aluminios Cortizo, SA en sus instalaciones y no indican una característica de
constancia en la calidad de la producción.
SERIE COR 70 CC C16
REF. porta balcó 2 fulles   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Sistemista ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ancho de la muestra (mm) 1230
Alto de la muestra (mm) 2310
Área de la muestra (m2) 2,84
Descripción Composición múltiple
Modelo COR 70 CC C16
FECHA 22/07/2018






Índice global de reducción acústica según ISO 717-7 Rw: 40   C: -2   Ctr: -5
Índice global de reducción acústica,ponderado A, RA 38 dBA
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior de automóviles RAtr 35 dBA
Página 2  /  22 julio 2018  V177833es_2018 ALUMINIOS CORTIZO, S.A.   Extramundi S/N. 15910 - Padrón, A Coruña (España) Tel.: 902 31 31 50 www.cortizo.com 4
  
FICHA DE CÁLCULO TÉRMICO
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN DB HE DEL CTE (SÓLO VÁLIDO PARA ESPAÑA) **
 
 
La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2K) se determina mediante la siguiente expresión: 
 
siendo: 
UH = La transmitancia térmica en W/m2K. 
FM = La fracción de marco del hueco. 
UH,V = La transmitancia térmica del vidrio del hueco. 
UHM = La transmitancia térmica del marco del hueco. 
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN EN 10077 (VÁLIDO PARA EUROPA)
 
 
La transmitancia térmica de un hueco Uw, se calcula como:
siendo: 
Af = La superficie en m2 del marco. 
Ug = La transmitancia térmica del vidrio del hueco en W/m2K. 
Uf = La transmitancia térmica del marco del hueco en W/m2K. 
Ag = La superficie del vidrio en m2. 
Lj = Longitud de la zona de contacto del vidrio con el marco en m. 
ψ = Coeficiente asociado al tipo de marco. 
SERIE COR 70 CC C16
REF. porta balcó 2 fulles   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Módulo FM UH, V UHM UHi
Cajón de persiana 0,00 2,04 1,7 2,04
Balconera de  2 hojas apertura interior 0,52 2,80 1,7 2,23
UH (W/m2K) = 2,2
Módulo ψg Uf Ug Af Ag Lj Uw
Cajón de persiana 0,08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,04
Balconera de  2 hojas apertura interior 0,08 1,7 2,80 1,34 1,24 10,59 2,56
UW (W/m2K) = 2,5
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Valores obtenidos mediante el software de cálculo de Aluminios Cortizo SA, que ha sido validado por el laboratorio acreditado del Centro Tecnológico Cortizo. Los valores por defecto relativos a
los vidrios, transmitancia térmica lineal debida al espaciador del vidrio utilizado y  cajones de persiana, son estimados o introducidos directamente por el usuario y se han de justificar mediante
las correspondientes fichas técnicas. Los cálculos térmicos y acústicos realizados son una estimación de las prestaciones del hueco diseñado y el cumplimiento de la normativa técnica de
edificación correspondiente. Los cálculos de los perfiles en cuanto a su resistencia mecánica y medidas máximas no están contemplados. Los valores de permeabilidad al aire, resistencia al
viento y estanqueidad al agua están hechos sobre una muestra de referencia y el comportamiento real deberán ser ensayados o calculados. Las medidas máximas de los módulos deberán ser
comprobadas mediante la documentación técnica suministrada por el sistemista.
** El cálculo de transmitancia térmica según DB HE del CTE está realizado conforme a las versiones  de los documentos de apoyo del documento básico anteriores a su actualización en febrero
de 2015.”
SERIE COR 70 CC C16
REF. porta balcó 2 fulles   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
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DATOS DE LA MUESTRA
 
 
PRESTACIONES DE CADA MÓDULO
 
 
SERIE COR 70 HO CC C16





Transmitancia térmica según DB HE del CTE
(W/m2K) (Sólo para España)
2,8
Transmitancia térmica según EN 10077 3,0
Aislamiento acústico según UNE EN 12354-3
(dB)
Rw: 45   C: -1   Ctr: -4
Módulo Cajón de persiana
Ancho (mm) 1600
Alto (mm) 210
Composición Cajón de persiana
PRESTACIONES Ug: 2,04  Rw: 38  C: 0  Ctr: -3  Sg: 0,00
Módulo Balconera de  2 hojas apertura interior
Ancho (mm) 1600
Alto (mm) 2100
Composición 88.1 Butiral acústico (6) 66.1 Butiral acústico
Prestaciones del vidrio Ug: 3,10  Rw: 50  C: -1  Ctr: -6  Sg: 0,74
Serie COR 70 HO CC C16
Longitud de poliamida 35.00
Sección de marco (mm) 70
Sección de hoja (mm) 69
Espesor de perfilería (mm) 1.50
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * E1500
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *
C5
*Valores obtenidos en ventana de 1 hojas de dimensiones 1300 x 1555 mm.
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FICHA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
 
 
Evaluación basada en resultados obtenidos según EN 12354-3:2000 mediante un método de ingeniería. Para la obtención de los
resultados se ha partido de ensayos realizados por Aluminios Cortizo, SA en sus instalaciones y no indican una característica de
constancia en la calidad de la producción.
SERIE COR 70 HO CC C16
REF. finestra balconera 2 fulles  calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Sistemista ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ancho de la muestra (mm) 1600
Alto de la muestra (mm) 2310
Área de la muestra (m2) 3,70
Descripción Composición múltiple
Modelo COR 70 HO CC C16
FECHA 23/07/2018






Índice global de reducción acústica según ISO 717-7 Rw: 45   C: -1   Ctr: -4
Índice global de reducción acústica,ponderado A, RA 44 dBA
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior de automóviles RAtr 41 dBA
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FICHA DE CÁLCULO TÉRMICO
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN DB HE DEL CTE (SÓLO VÁLIDO PARA ESPAÑA) **
 
 
La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2K) se determina mediante la siguiente expresión: 
 
siendo: 
UH = La transmitancia térmica en W/m2K. 
FM = La fracción de marco del hueco. 
UH,V = La transmitancia térmica del vidrio del hueco. 
UHM = La transmitancia térmica del marco del hueco. 
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN EN 10077 (VÁLIDO PARA EUROPA)
 
 
La transmitancia térmica de un hueco Uw, se calcula como:
siendo: 
Af = La superficie en m2 del marco. 
Ug = La transmitancia térmica del vidrio del hueco en W/m2K. 
Uf = La transmitancia térmica del marco del hueco en W/m2K. 
Ag = La superficie del vidrio en m2. 
Lj = Longitud de la zona de contacto del vidrio con el marco en m. 
ψ = Coeficiente asociado al tipo de marco. 
SERIE COR 70 HO CC C16
REF. finestra balconera 2 fulles  calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Módulo FM UH, V UHM UHi
Cajón de persiana 0,00 2,04 2,2 2,04
Balconera de  2 hojas apertura interior 0,28 3,10 2,2 2,85
UH (W/m2K) = 2,8
Módulo ψg Uf Ug Af Ag Lj Uw
Cajón de persiana 0,08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,04
Balconera de  2 hojas apertura interior 0,08 2,2 3,10 0,93 2,43 12,20 3,14
UW (W/m2K) = 3,0
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Valores obtenidos mediante el software de cálculo de Aluminios Cortizo SA, que ha sido validado por el laboratorio acreditado del Centro Tecnológico Cortizo. Los valores por defecto relativos a
los vidrios, transmitancia térmica lineal debida al espaciador del vidrio utilizado y  cajones de persiana, son estimados o introducidos directamente por el usuario y se han de justificar mediante
las correspondientes fichas técnicas. Los cálculos térmicos y acústicos realizados son una estimación de las prestaciones del hueco diseñado y el cumplimiento de la normativa técnica de
edificación correspondiente. Los cálculos de los perfiles en cuanto a su resistencia mecánica y medidas máximas no están contemplados. Los valores de permeabilidad al aire, resistencia al
viento y estanqueidad al agua están hechos sobre una muestra de referencia y el comportamiento real deberán ser ensayados o calculados. Las medidas máximas de los módulos deberán ser
comprobadas mediante la documentación técnica suministrada por el sistemista.
** El cálculo de transmitancia térmica según DB HE del CTE está realizado conforme a las versiones  de los documentos de apoyo del documento básico anteriores a su actualización en febrero
de 2015.”
SERIE COR 70 HO CC C16
REF. finestra balconera 2 fulles  calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
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DATOS DE LA MUESTRA
 
 
PRESTACIONES DE CADA MÓDULO
 
 
SERIE COR 70 HO CC C16





Transmitancia térmica según DB HE del CTE
(W/m2K) (Sólo para España)
2,6
Transmitancia térmica según EN 10077 2,8
Aislamiento acústico según UNE EN 12354-3
(dB)
Rw: 40   C: -1   Ctr: -4
Módulo Cajón de persiana
Ancho (mm) 1600
Alto (mm) 210
Composición Cajón de persiana
PRESTACIONES Ug: 2,04  Rw: 38  C: 0  Ctr: -3  Sg: 0,00
Módulo Balconera de  2 hojas apertura interior
Ancho (mm) 1600
Alto (mm) 2100
Composición 6 (12) 44.1 Butiral acústico
Prestaciones del vidrio Ug: 2,80  Rw: 39  C: -1  Ctr: -5  Sg: 0,65
Serie COR 70 HO CC C16
Longitud de poliamida 35.00
Sección de marco (mm) 70
Sección de hoja (mm) 69
Espesor de perfilería (mm) 1.50
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * E1500
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *
C5
*Valores obtenidos en ventana de 1 hojas de dimensiones 1300 x 1555 mm.
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FICHA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
 
 
Evaluación basada en resultados obtenidos según EN 12354-3:2000 mediante un método de ingeniería. Para la obtención de los
resultados se ha partido de ensayos realizados por Aluminios Cortizo, SA en sus instalaciones y no indican una característica de
constancia en la calidad de la producción.
SERIE COR 70 HO CC C16
REF. finestra balconera 2 fulles  calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Sistemista ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ancho de la muestra (mm) 1600
Alto de la muestra (mm) 2310
Área de la muestra (m2) 3,70
Descripción Composición múltiple
Modelo COR 70 HO CC C16
FECHA 23/07/2018






Índice global de reducción acústica según ISO 717-7 Rw: 40   C: -1   Ctr: -4
Índice global de reducción acústica,ponderado A, RA 39 dBA
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior de automóviles RAtr 36 dBA
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FICHA DE CÁLCULO TÉRMICO
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN DB HE DEL CTE (SÓLO VÁLIDO PARA ESPAÑA) **
 
 
La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2K) se determina mediante la siguiente expresión: 
 
siendo: 
UH = La transmitancia térmica en W/m2K. 
FM = La fracción de marco del hueco. 
UH,V = La transmitancia térmica del vidrio del hueco. 
UHM = La transmitancia térmica del marco del hueco. 
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN EN 10077 (VÁLIDO PARA EUROPA)
 
 
La transmitancia térmica de un hueco Uw, se calcula como:
siendo: 
Af = La superficie en m2 del marco. 
Ug = La transmitancia térmica del vidrio del hueco en W/m2K. 
Uf = La transmitancia térmica del marco del hueco en W/m2K. 
Ag = La superficie del vidrio en m2. 
Lj = Longitud de la zona de contacto del vidrio con el marco en m. 
ψ = Coeficiente asociado al tipo de marco. 
SERIE COR 70 HO CC C16
REF. finestra balconera 2 fulles  calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Módulo FM UH, V UHM UHi
Cajón de persiana 0,00 2,04 2,2 2,04
Balconera de  2 hojas apertura interior 0,28 2,80 2,2 2,63
UH (W/m2K) = 2,6
Módulo ψg Uf Ug Af Ag Lj Uw
Cajón de persiana 0,08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,04
Balconera de  2 hojas apertura interior 0,08 2,2 2,80 0,93 2,43 12,20 2,92
UW (W/m2K) = 2,8
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Valores obtenidos mediante el software de cálculo de Aluminios Cortizo SA, que ha sido validado por el laboratorio acreditado del Centro Tecnológico Cortizo. Los valores por defecto relativos a
los vidrios, transmitancia térmica lineal debida al espaciador del vidrio utilizado y  cajones de persiana, son estimados o introducidos directamente por el usuario y se han de justificar mediante
las correspondientes fichas técnicas. Los cálculos térmicos y acústicos realizados son una estimación de las prestaciones del hueco diseñado y el cumplimiento de la normativa técnica de
edificación correspondiente. Los cálculos de los perfiles en cuanto a su resistencia mecánica y medidas máximas no están contemplados. Los valores de permeabilidad al aire, resistencia al
viento y estanqueidad al agua están hechos sobre una muestra de referencia y el comportamiento real deberán ser ensayados o calculados. Las medidas máximas de los módulos deberán ser
comprobadas mediante la documentación técnica suministrada por el sistemista.
** El cálculo de transmitancia térmica según DB HE del CTE está realizado conforme a las versiones  de los documentos de apoyo del documento básico anteriores a su actualización en febrero
de 2015.”
SERIE COR 70 HO CC C16
REF. finestra balconera 2 fulles  calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
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Annex 6 – INFORMES 
TREBALL FINAL DE GRAU: 









DATOS DE LA MUESTRA
 
 









Transmitancia térmica según DB HE del CTE
(W/m2K) (Sólo para España)
2,9
Transmitancia térmica según EN 10077 3,3
Aislamiento acústico según UNE EN 12354-3
(dB)
Rw: 37   C: -1   Ctr: -3
Módulo Cajón de persiana
Ancho (mm) 1230
Alto (mm) 210
Composición Cajón de persiana
PRESTACIONES Ug: 2,04  Rw: 38  C: 0  Ctr: -3  Sg: 0,00
Módulo Corredera de 2 hojas
Ancho (mm) 1230
Alto (mm) 1480
Composición 6 (12) 44.1 Butiral acústico
Prestaciones del vidrio Ug: 2,80  Rw: 39  C: -1  Ctr: -5  Sg: 0,65
Serie COR VISION
Longitud de poliamida 16.00
Sección de marco (mm) 116
Sección de hoja (mm) 37
Espesor de perfilería (mm) 1.70
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * 7A
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *
C5
*Valores obtenidos en ventana de 1 hojas de dimensiones 1230 x 1522 mm.
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FICHA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
 
 
Evaluación basada en resultados obtenidos según EN 12354-3:2000 mediante un método de ingeniería. Para la obtención de los
resultados se ha partido de ensayos realizados por Aluminios Cortizo, SA en sus instalaciones y no indican una característica de
constancia en la calidad de la producción.
SERIE COR VISION
REF. dinestra 2 fulles lliscant   calaix de persiana
CENTRO TECNOLÓGICO
Sistemista ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ancho de la muestra (mm) 1230
Alto de la muestra (mm) 1690










Índice global de reducción acústica según ISO 717-7 Rw: 37   C: -1   Ctr: -3
Índice global de reducción acústica,ponderado A, RA 36 dBA
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior de automóviles RAtr 34 dBA
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FICHA DE CÁLCULO TÉRMICO
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN DB HE DEL CTE (SÓLO VÁLIDO PARA ESPAÑA) **
 
 
La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2K) se determina mediante la siguiente expresión: 
 
siendo: 
UH = La transmitancia térmica en W/m2K. 
FM = La fracción de marco del hueco. 
UH,V = La transmitancia térmica del vidrio del hueco. 
UHM = La transmitancia térmica del marco del hueco. 
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN EN 10077 (VÁLIDO PARA EUROPA)
 
 
La transmitancia térmica de un hueco Uw, se calcula como:
siendo: 
Af = La superficie en m2 del marco. 
Ug = La transmitancia térmica del vidrio del hueco en W/m2K. 
Uf = La transmitancia térmica del marco del hueco en W/m2K. 
Ag = La superficie del vidrio en m2. 
Lj = Longitud de la zona de contacto del vidrio con el marco en m. 
ψ = Coeficiente asociado al tipo de marco. 
SERIE COR VISION
REF. dinestra 2 fulles lliscant   calaix de persiana
CENTRO TECNOLÓGICO
Módulo FM UH, V UHM UHi
Cajón de persiana 0,00 2,04 3,9 2,04
Corredera de 2 hojas 0,24 2,80 3,9 3,06
UH (W/m2K) = 2,9
Módulo ψg Uf Ug Af Ag Lj Uw
Cajón de persiana 0,08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,04
Corredera de 2 hojas 0,08 3,9 2,80 0,43 1,39 8,81 3,45
UW (W/m2K) = 3,3
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Valores obtenidos mediante el software de cálculo de Aluminios Cortizo SA, que ha sido validado por el laboratorio acreditado del Centro Tecnológico Cortizo. Los valores por defecto relativos a
los vidrios, transmitancia térmica lineal debida al espaciador del vidrio utilizado y  cajones de persiana, son estimados o introducidos directamente por el usuario y se han de justificar mediante
las correspondientes fichas técnicas. Los cálculos térmicos y acústicos realizados son una estimación de las prestaciones del hueco diseñado y el cumplimiento de la normativa técnica de
edificación correspondiente. Los cálculos de los perfiles en cuanto a su resistencia mecánica y medidas máximas no están contemplados. Los valores de permeabilidad al aire, resistencia al
viento y estanqueidad al agua están hechos sobre una muestra de referencia y el comportamiento real deberán ser ensayados o calculados. Las medidas máximas de los módulos deberán ser
comprobadas mediante la documentación técnica suministrada por el sistemista.
** El cálculo de transmitancia térmica según DB HE del CTE está realizado conforme a las versiones  de los documentos de apoyo del documento básico anteriores a su actualización en febrero
de 2015.”
SERIE COR VISION
REF. dinestra 2 fulles lliscant   calaix de persiana
CENTRO TECNOLÓGICO
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DATOS DE LA MUESTRA
 
 









Transmitancia térmica según DB HE del CTE
(W/m2K) (Sólo para España)
3,1
Transmitancia térmica según EN 10077 3,5
Aislamiento acústico según UNE EN 12354-3
(dB)
Rw: 38   C: -1   Ctr: -3
Módulo Cajón de persiana
Ancho (mm) 1230
Alto (mm) 210
Composición Cajón de persiana
PRESTACIONES Ug: 2,04  Rw: 38  C: 0  Ctr: -3  Sg: 0,00
Módulo Corredera de 2 hojas
Ancho (mm) 1230
Alto (mm) 1480
Composición 88.1 Butiral acústico (6) 44.1 Butiral acústico
Prestaciones del vidrio Ug: 3,10  Rw: 47  C: -2  Ctr: -5  Sg: 0,52
Serie COR VISION
Longitud de poliamida 16.00
Sección de marco (mm) 116
Sección de hoja (mm) 37
Espesor de perfilería (mm) 1.70
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * 7A
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *
C5
*Valores obtenidos en ventana de 1 hojas de dimensiones 1230 x 1522 mm.
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FICHA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
 
 
Evaluación basada en resultados obtenidos según EN 12354-3:2000 mediante un método de ingeniería. Para la obtención de los
resultados se ha partido de ensayos realizados por Aluminios Cortizo, SA en sus instalaciones y no indican una característica de
constancia en la calidad de la producción.
SERIE Composición múltiple
REF. CORREDISA 2 FULLES   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Sistemista ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ancho de la muestra (mm) 1230
Alto de la muestra (mm) 1690










Índice global de reducción acústica según ISO 717-7 Rw: 38   C: -1   Ctr: -3
Índice global de reducción acústica,ponderado A, RA 37 dBA
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior de automóviles RAtr 35 dBA
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FICHA DE CÁLCULO TÉRMICO
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN DB HE DEL CTE (SÓLO VÁLIDO PARA ESPAÑA) **
 
 
La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2K) se determina mediante la siguiente expresión: 
 
siendo: 
UH = La transmitancia térmica en W/m2K. 
FM = La fracción de marco del hueco. 
UH,V = La transmitancia térmica del vidrio del hueco. 
UHM = La transmitancia térmica del marco del hueco. 
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN EN 10077 (VÁLIDO PARA EUROPA)
 
 
La transmitancia térmica de un hueco Uw, se calcula como:
siendo: 
Af = La superficie en m2 del marco. 
Ug = La transmitancia térmica del vidrio del hueco en W/m2K. 
Uf = La transmitancia térmica del marco del hueco en W/m2K. 
Ag = La superficie del vidrio en m2. 
Lj = Longitud de la zona de contacto del vidrio con el marco en m. 
ψ = Coeficiente asociado al tipo de marco. 
SERIE Composición múltiple
REF. CORREDISA 2 FULLES   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Módulo FM UH, V UHM UHi
Cajón de persiana 0,00 2,04 1,7 2,04
Corredera de 2 hojas 0,24 3,10 3,9 3,29
UH (W/m2K) = 3,1
Módulo ψg Uf Ug Af Ag Lj Uw
Cajón de persiana 0,08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,04
Corredera de 2 hojas 0,08 3,9 3,10 0,43 1,39 8,81 3,68
UW (W/m2K) = 3,5
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Valores obtenidos mediante el software de cálculo de Aluminios Cortizo SA, que ha sido validado por el laboratorio acreditado del Centro Tecnológico Cortizo. Los valores por defecto relativos a
los vidrios, transmitancia térmica lineal debida al espaciador del vidrio utilizado y  cajones de persiana, son estimados o introducidos directamente por el usuario y se han de justificar mediante
las correspondientes fichas técnicas. Los cálculos térmicos y acústicos realizados son una estimación de las prestaciones del hueco diseñado y el cumplimiento de la normativa técnica de
edificación correspondiente. Los cálculos de los perfiles en cuanto a su resistencia mecánica y medidas máximas no están contemplados. Los valores de permeabilidad al aire, resistencia al
viento y estanqueidad al agua están hechos sobre una muestra de referencia y el comportamiento real deberán ser ensayados o calculados. Las medidas máximas de los módulos deberán ser
comprobadas mediante la documentación técnica suministrada por el sistemista.
** El cálculo de transmitancia térmica según DB HE del CTE está realizado conforme a las versiones  de los documentos de apoyo del documento básico anteriores a su actualización en febrero
de 2015.”
SERIE Composición múltiple
REF. CORREDISA 2 FULLES   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
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DATOS DE LA MUESTRA
 
 









Transmitancia térmica según DB HE del CTE
(W/m2K) (Sólo para España)
2,9
Transmitancia térmica según EN 10077 3,2
Aislamiento acústico según UNE EN 12354-3
(dB)
Rw: 37   C: -1   Ctr: -3




PRESTACIONES Ug: 2,04  Rw: 38  C: 0  Ctr: -3  Sg: 0,00
Módulo Corredera de 2 hojas
Ancho (mm) 1600
Alto (mm) 2100
Composición 6 (12) 44.1 Butiral acústico
Prestaciones del vidrio Ug: 2,80  Rw: 39  C: -1  Ctr: -5  Sg: 0,65
Serie COR VISION
Longitud de poliamida 16.00
Sección de marco (mm) 116
Sección de hoja (mm) 37
Espesor de perfilería (mm) 1.70
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * 7A
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *
C5
*Valores obtenidos en ventana de 1 hojas de dimensiones 1230 x 1522 mm.
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FICHA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
 
 
Evaluación basada en resultados obtenidos según EN 12354-3:2000 mediante un método de ingeniería. Para la obtención de los
resultados se ha partido de ensayos realizados por Aluminios Cortizo, SA en sus instalaciones y no indican una característica de
constancia en la calidad de la producción.
SERIE COR VISION
REF. finestral lliscant   calaix persiana
CENTRO TECNOLÓGICO
Sistemista ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ancho de la muestra (mm) 1600
Alto de la muestra (mm) 2310










Índice global de reducción acústica según ISO 717-7 Rw: 37   C: -1   Ctr: -3
Índice global de reducción acústica,ponderado A, RA 36 dBA
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior de automóviles RAtr 34 dBA
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FICHA DE CÁLCULO TÉRMICO
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN DB HE DEL CTE (SÓLO VÁLIDO PARA ESPAÑA) **
 
 
La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2K) se determina mediante la siguiente expresión: 
 
siendo: 
UH = La transmitancia térmica en W/m2K. 
FM = La fracción de marco del hueco. 
UH,V = La transmitancia térmica del vidrio del hueco. 
UHM = La transmitancia térmica del marco del hueco. 
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN EN 10077 (VÁLIDO PARA EUROPA)
 
 
La transmitancia térmica de un hueco Uw, se calcula como:
siendo: 
Af = La superficie en m2 del marco. 
Ug = La transmitancia térmica del vidrio del hueco en W/m2K. 
Uf = La transmitancia térmica del marco del hueco en W/m2K. 
Ag = La superficie del vidrio en m2. 
Lj = Longitud de la zona de contacto del vidrio con el marco en m. 
ψ = Coeficiente asociado al tipo de marco. 
SERIE COR VISION
REF. finestral lliscant   calaix persiana
CENTRO TECNOLÓGICO
Módulo FM UH, V UHM UHi
Cajón de persiana 0,00 2,04 3,9 2,04
Corredera de 2 hojas 0,18 2,80 3,9 3,00
UH (W/m2K) = 2,9
Módulo ψg Uf Ug Af Ag Lj Uw
Cajón de persiana 0,08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,04
Corredera de 2 hojas 0,08 3,9 2,80 0,61 2,75 12,40 3,29
UW (W/m2K) = 3,2
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Valores obtenidos mediante el software de cálculo de Aluminios Cortizo SA, que ha sido validado por el laboratorio acreditado del Centro Tecnológico Cortizo. Los valores por defecto relativos a
los vidrios, transmitancia térmica lineal debida al espaciador del vidrio utilizado y  cajones de persiana, son estimados o introducidos directamente por el usuario y se han de justificar mediante
las correspondientes fichas técnicas. Los cálculos térmicos y acústicos realizados son una estimación de las prestaciones del hueco diseñado y el cumplimiento de la normativa técnica de
edificación correspondiente. Los cálculos de los perfiles en cuanto a su resistencia mecánica y medidas máximas no están contemplados. Los valores de permeabilidad al aire, resistencia al
viento y estanqueidad al agua están hechos sobre una muestra de referencia y el comportamiento real deberán ser ensayados o calculados. Las medidas máximas de los módulos deberán ser
comprobadas mediante la documentación técnica suministrada por el sistemista.
** El cálculo de transmitancia térmica según DB HE del CTE está realizado conforme a las versiones  de los documentos de apoyo del documento básico anteriores a su actualización en febrero
de 2015.”
SERIE COR VISION
REF. finestral lliscant   calaix persiana
CENTRO TECNOLÓGICO
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DATOS DE LA MUESTRA
 
 









Transmitancia térmica según DB HE del CTE
(W/m2K) (Sólo para España)
3,1
Transmitancia térmica según EN 10077 3,4
Aislamiento acústico según UNE EN 12354-3
(dB)
Rw: 38   C: 0   Ctr: -3




PRESTACIONES Ug: 2,04  Rw: 38  C: 0  Ctr: -3  Sg: 0,00
Módulo Corredera de 2 hojas
Ancho (mm) 1600
Alto (mm) 2100
Composición 88.1 Butiral acústico (6) 44.1 Butiral acústico
Prestaciones del vidrio Ug: 3,10  Rw: 47  C: -2  Ctr: -5  Sg: 0,52
Serie COR VISION
Longitud de poliamida 16.00
Sección de marco (mm) 116
Sección de hoja (mm) 37
Espesor de perfilería (mm) 1.70
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * 7A
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *
C5
*Valores obtenidos en ventana de 1 hojas de dimensiones 1230 x 1522 mm.
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FICHA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
 
 
Evaluación basada en resultados obtenidos según EN 12354-3:2000 mediante un método de ingeniería. Para la obtención de los
resultados se ha partido de ensayos realizados por Aluminios Cortizo, SA en sus instalaciones y no indican una característica de
constancia en la calidad de la producción.
SERIE COR VISION
REF. finestral lliscant   calaix persiana
CENTRO TECNOLÓGICO
Sistemista ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ancho de la muestra (mm) 1600
Alto de la muestra (mm) 2310










Índice global de reducción acústica según ISO 717-7 Rw: 38   C: 0   Ctr: -3
Índice global de reducción acústica,ponderado A, RA 38 dBA
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior de automóviles RAtr 35 dBA
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FICHA DE CÁLCULO TÉRMICO
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN DB HE DEL CTE (SÓLO VÁLIDO PARA ESPAÑA) **
 
 
La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2K) se determina mediante la siguiente expresión: 
 
siendo: 
UH = La transmitancia térmica en W/m2K. 
FM = La fracción de marco del hueco. 
UH,V = La transmitancia térmica del vidrio del hueco. 
UHM = La transmitancia térmica del marco del hueco. 
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN EN 10077 (VÁLIDO PARA EUROPA)
 
 
La transmitancia térmica de un hueco Uw, se calcula como:
siendo: 
Af = La superficie en m2 del marco. 
Ug = La transmitancia térmica del vidrio del hueco en W/m2K. 
Uf = La transmitancia térmica del marco del hueco en W/m2K. 
Ag = La superficie del vidrio en m2. 
Lj = Longitud de la zona de contacto del vidrio con el marco en m. 
ψ = Coeficiente asociado al tipo de marco. 
SERIE COR VISION
REF. finestral lliscant   calaix persiana
CENTRO TECNOLÓGICO
Módulo FM UH, V UHM UHi
Cajón de persiana 0,00 2,04 3,9 2,04
Corredera de 2 hojas 0,18 3,10 3,9 3,24
UH (W/m2K) = 3,1
Módulo ψg Uf Ug Af Ag Lj Uw
Cajón de persiana 0,08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,04
Corredera de 2 hojas 0,08 3,9 3,10 0,61 2,75 12,40 3,54
UW (W/m2K) = 3,4
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Valores obtenidos mediante el software de cálculo de Aluminios Cortizo SA, que ha sido validado por el laboratorio acreditado del Centro Tecnológico Cortizo. Los valores por defecto relativos a
los vidrios, transmitancia térmica lineal debida al espaciador del vidrio utilizado y  cajones de persiana, son estimados o introducidos directamente por el usuario y se han de justificar mediante
las correspondientes fichas técnicas. Los cálculos térmicos y acústicos realizados son una estimación de las prestaciones del hueco diseñado y el cumplimiento de la normativa técnica de
edificación correspondiente. Los cálculos de los perfiles en cuanto a su resistencia mecánica y medidas máximas no están contemplados. Los valores de permeabilidad al aire, resistencia al
viento y estanqueidad al agua están hechos sobre una muestra de referencia y el comportamiento real deberán ser ensayados o calculados. Las medidas máximas de los módulos deberán ser
comprobadas mediante la documentación técnica suministrada por el sistemista.
** El cálculo de transmitancia térmica según DB HE del CTE está realizado conforme a las versiones  de los documentos de apoyo del documento básico anteriores a su actualización en febrero
de 2015.”
SERIE COR VISION
REF. finestral lliscant   calaix persiana
CENTRO TECNOLÓGICO
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DATOS DE LA MUESTRA
 
 









Transmitancia térmica según DB HE del CTE
(W/m2K) (Sólo para España)
3,0
Transmitancia térmica según EN 10077 3,3
Aislamiento acústico según UNE EN 12354-3
(dB)
Rw: 37   C: -1   Ctr: -3




PRESTACIONES Ug: 2,04  Rw: 38  C: 0  Ctr: -3  Sg: 0,00
Módulo Corredera de 2 hojas
Ancho (mm) 1230
Alto (mm) 1480
Composición 6 (12) 44.1 Butiral acústico
Prestaciones del vidrio Ug: 2,80  Rw: 39  C: -1  Ctr: -5  Sg: 0,65
Serie COR VISION
Longitud de poliamida 16.00
Sección de marco (mm) 116
Sección de hoja (mm) 37
Espesor de perfilería (mm) 1.70
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * 7A
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *
C5
*Valores obtenidos en ventana de 1 hojas de dimensiones 1230 x 1522 mm.
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 SERIE COR VISION
REF. finestra corredisa   fixe  calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Módulo Fijo de ventana
Ancho (mm) 1230
Alto (mm) 620
Composición 6 (12) 44.1 Butiral acústico
Prestaciones del vidrio Ug: 2,80  Rw: 39  C: -1  Ctr: -5  Sg: 0,65
Serie COR VISION
Longitud de poliamida 16.00
Sección de marco (mm) 116
Sección de hoja (mm) 37
Espesor de perfilería (mm) 1.70
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * 7A
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *
C5
*Valores obtenidos en ventana de 1 hojas de dimensiones 1230 x 1522 mm.
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FICHA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
 
 
Evaluación basada en resultados obtenidos según EN 12354-3:2000 mediante un método de ingeniería. Para la obtención de los
resultados se ha partido de ensayos realizados por Aluminios Cortizo, SA en sus instalaciones y no indican una característica de
constancia en la calidad de la producción.
SERIE COR VISION
REF. finestra corredisa   fixe  calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Sistemista ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ancho de la muestra (mm) 1230
Alto de la muestra (mm) 2310










Índice global de reducción acústica según ISO 717-7 Rw: 37   C: -1   Ctr: -3
Índice global de reducción acústica,ponderado A, RA 36 dBA
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior de automóviles RAtr 34 dBA
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FICHA DE CÁLCULO TÉRMICO
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN DB HE DEL CTE (SÓLO VÁLIDO PARA ESPAÑA) **
 
 
La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2K) se determina mediante la siguiente expresión: 
 
siendo: 
UH = La transmitancia térmica en W/m2K. 
FM = La fracción de marco del hueco. 
UH,V = La transmitancia térmica del vidrio del hueco. 
UHM = La transmitancia térmica del marco del hueco. 
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN EN 10077 (VÁLIDO PARA EUROPA)
 
 
La transmitancia térmica de un hueco Uw, se calcula como:
siendo: 
Af = La superficie en m2 del marco. 
Ug = La transmitancia térmica del vidrio del hueco en W/m2K. 
Uf = La transmitancia térmica del marco del hueco en W/m2K. 
Ag = La superficie del vidrio en m2. 
Lj = Longitud de la zona de contacto del vidrio con el marco en m. 
ψ = Coeficiente asociado al tipo de marco. 
Valores obtenidos mediante el software de cálculo de Aluminios Cortizo SA, que ha sido validado por el laboratorio acreditado del Centro Tecnológico Cortizo. Los valores por defecto relativos a
los vidrios, transmitancia térmica lineal debida al espaciador del vidrio utilizado y  cajones de persiana, son estimados o introducidos directamente por el usuario y se han de justificar mediante
las correspondientes fichas técnicas. Los cálculos térmicos y acústicos realizados son una estimación de las prestaciones del hueco diseñado y el cumplimiento de la normativa técnica de
edificación correspondiente. Los cálculos de los perfiles en cuanto a su resistencia mecánica y medidas máximas no están contemplados. Los valores de permeabilidad al aire, resistencia al
viento y estanqueidad al agua están hechos sobre una muestra de referencia y el comportamiento real deberán ser ensayados o calculados. Las medidas máximas de los módulos deberán ser
SERIE COR VISION
REF. finestra corredisa   fixe  calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Módulo FM UH, V UHM UHi
Cajón de persiana 0,00 2,04 3,9 2,04
Corredera de 2 hojas 0,24 2,80 3,9 3,06
Fijo de ventana 0,19 2,80 3,9 3,00
UH (W/m2K) = 3,0
Módulo ψg Uf Ug Af Ag Lj Uw
Cajón de persiana 0,08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,04
Corredera de 2 hojas 0,08 3,9 2,80 0,43 1,39 8,81 3,45
Fijo de ventana 0,08 3,9 2,80 0,14 0,62 3,38 3,36
UW (W/m2K) = 3,3
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comprobadas mediante la documentación técnica suministrada por el sistemista.
** El cálculo de transmitancia térmica según DB HE del CTE está realizado conforme a las versiones  de los documentos de apoyo del documento básico anteriores a su actualización en febrero
de 2015.”
SERIE COR VISION
REF. finestra corredisa   fixe  calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
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DATOS DE LA MUESTRA
 
 









Transmitancia térmica según DB HE del CTE
(W/m2K) (Sólo para España)
3,2
Transmitancia térmica según EN 10077 3,5
Aislamiento acústico según UNE EN 12354-3
(dB)
Rw: 38   C: -1   Ctr: -3




PRESTACIONES Ug: 2,04  Rw: 38  C: 0  Ctr: -3  Sg: 0,00
Módulo Corredera de 2 hojas
Ancho (mm) 1230
Alto (mm) 1480
Composición 88.1 Butiral acústico (6) 44.1 Butiral acústico
Prestaciones del vidrio Ug: 3,10  Rw: 47  C: -2  Ctr: -5  Sg: 0,52
Serie COR VISION
Longitud de poliamida 16.00
Sección de marco (mm) 116
Sección de hoja (mm) 37
Espesor de perfilería (mm) 1.70
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * 7A
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *
C5
*Valores obtenidos en ventana de 1 hojas de dimensiones 1230 x 1522 mm.
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 SERIE COR VISION
REF. finestra corredisa   fixe  calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Módulo Fijo de ventana
Ancho (mm) 1230
Alto (mm) 620
Composición 88.1 Butiral acústico (6) 44.1 Butiral acústico
Prestaciones del vidrio Ug: 3,10  Rw: 47  C: -2  Ctr: -5  Sg: 0,52
Serie COR VISION
Longitud de poliamida 16.00
Sección de marco (mm) 116
Sección de hoja (mm) 37
Espesor de perfilería (mm) 1.70
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * 7A
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *
C5
*Valores obtenidos en ventana de 1 hojas de dimensiones 1230 x 1522 mm.
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FICHA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
 
 
Evaluación basada en resultados obtenidos según EN 12354-3:2000 mediante un método de ingeniería. Para la obtención de los
resultados se ha partido de ensayos realizados por Aluminios Cortizo, SA en sus instalaciones y no indican una característica de
constancia en la calidad de la producción.
SERIE COR VISION
REF. finestra corredisa   fixe  calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Sistemista ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ancho de la muestra (mm) 1230
Alto de la muestra (mm) 2310










Índice global de reducción acústica según ISO 717-7 Rw: 38   C: -1   Ctr: -3
Índice global de reducción acústica,ponderado A, RA 37 dBA
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior de automóviles RAtr 35 dBA
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FICHA DE CÁLCULO TÉRMICO
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN DB HE DEL CTE (SÓLO VÁLIDO PARA ESPAÑA) **
 
 
La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2K) se determina mediante la siguiente expresión: 
 
siendo: 
UH = La transmitancia térmica en W/m2K. 
FM = La fracción de marco del hueco. 
UH,V = La transmitancia térmica del vidrio del hueco. 
UHM = La transmitancia térmica del marco del hueco. 
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN EN 10077 (VÁLIDO PARA EUROPA)
 
 
La transmitancia térmica de un hueco Uw, se calcula como:
siendo: 
Af = La superficie en m2 del marco. 
Ug = La transmitancia térmica del vidrio del hueco en W/m2K. 
Uf = La transmitancia térmica del marco del hueco en W/m2K. 
Ag = La superficie del vidrio en m2. 
Lj = Longitud de la zona de contacto del vidrio con el marco en m. 
ψ = Coeficiente asociado al tipo de marco. 
Valores obtenidos mediante el software de cálculo de Aluminios Cortizo SA, que ha sido validado por el laboratorio acreditado del Centro Tecnológico Cortizo. Los valores por defecto relativos a
los vidrios, transmitancia térmica lineal debida al espaciador del vidrio utilizado y  cajones de persiana, son estimados o introducidos directamente por el usuario y se han de justificar mediante
las correspondientes fichas técnicas. Los cálculos térmicos y acústicos realizados son una estimación de las prestaciones del hueco diseñado y el cumplimiento de la normativa técnica de
edificación correspondiente. Los cálculos de los perfiles en cuanto a su resistencia mecánica y medidas máximas no están contemplados. Los valores de permeabilidad al aire, resistencia al
viento y estanqueidad al agua están hechos sobre una muestra de referencia y el comportamiento real deberán ser ensayados o calculados. Las medidas máximas de los módulos deberán ser
SERIE COR VISION
REF. finestra corredisa   fixe  calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Módulo FM UH, V UHM UHi
Cajón de persiana 0,00 2,04 3,9 2,04
Corredera de 2 hojas 0,24 3,10 3,9 3,29
Fijo de ventana 0,19 3,10 3,9 3,25
UH (W/m2K) = 3,2
Módulo ψg Uf Ug Af Ag Lj Uw
Cajón de persiana 0,08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,04
Corredera de 2 hojas 0,08 3,9 3,10 0,43 1,39 8,81 3,68
Fijo de ventana 0,08 3,9 3,10 0,14 0,62 3,38 3,60
UW (W/m2K) = 3,5
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comprobadas mediante la documentación técnica suministrada por el sistemista.
** El cálculo de transmitancia térmica según DB HE del CTE está realizado conforme a las versiones  de los documentos de apoyo del documento básico anteriores a su actualización en febrero
de 2015.”
SERIE COR VISION
REF. finestra corredisa   fixe  calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
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DATOS DE LA MUESTRA
 
 









Transmitancia térmica según DB HE del CTE
(W/m2K) (Sólo para España)
2,9
Transmitancia térmica según EN 10077 3,3
Aislamiento acústico según UNE EN 12354-3
(dB)
Rw: 37   C: -1   Ctr: -3




PRESTACIONES Ug: 2,04  Rw: 38  C: 0  Ctr: -3  Sg: 0,00
Módulo Corredera de 2 hojas
Ancho (mm) 1230
Alto (mm) 2100
Composición 6 (12) 44.1 Butiral acústico
Prestaciones del vidrio Ug: 2,80  Rw: 39  C: -1  Ctr: -5  Sg: 0,65
Serie COR VISION
Longitud de poliamida 16.00
Sección de marco (mm) 116
Sección de hoja (mm) 37
Espesor de perfilería (mm) 1.70
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * 7A
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *
C5
*Valores obtenidos en ventana de 1 hojas de dimensiones 1230 x 1522 mm.
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FICHA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
 
 
Evaluación basada en resultados obtenidos según EN 12354-3:2000 mediante un método de ingeniería. Para la obtención de los
resultados se ha partido de ensayos realizados por Aluminios Cortizo, SA en sus instalaciones y no indican una característica de
constancia en la calidad de la producción.
SERIE COR VISION
REF. finestra corredisa   fixe  calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Sistemista ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ancho de la muestra (mm) 1230
Alto de la muestra (mm) 2310










Índice global de reducción acústica según ISO 717-7 Rw: 37   C: -1   Ctr: -3
Índice global de reducción acústica,ponderado A, RA 36 dBA
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior de automóviles RAtr 34 dBA
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FICHA DE CÁLCULO TÉRMICO
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN DB HE DEL CTE (SÓLO VÁLIDO PARA ESPAÑA) **
 
 
La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2K) se determina mediante la siguiente expresión: 
 
siendo: 
UH = La transmitancia térmica en W/m2K. 
FM = La fracción de marco del hueco. 
UH,V = La transmitancia térmica del vidrio del hueco. 
UHM = La transmitancia térmica del marco del hueco. 
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN EN 10077 (VÁLIDO PARA EUROPA)
 
 
La transmitancia térmica de un hueco Uw, se calcula como:
siendo: 
Af = La superficie en m2 del marco. 
Ug = La transmitancia térmica del vidrio del hueco en W/m2K. 
Uf = La transmitancia térmica del marco del hueco en W/m2K. 
Ag = La superficie del vidrio en m2. 
Lj = Longitud de la zona de contacto del vidrio con el marco en m. 
ψ = Coeficiente asociado al tipo de marco. 
SERIE COR VISION
REF. finestra corredisa   fixe  calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Módulo FM UH, V UHM UHi
Cajón de persiana 0,00 2,04 3,9 2,04
Corredera de 2 hojas 0,21 2,80 3,9 3,03
UH (W/m2K) = 2,9
Módulo ψg Uf Ug Af Ag Lj Uw
Cajón de persiana 0,08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,04
Corredera de 2 hojas 0,08 3,9 2,80 0,55 2,04 11,29 3,38
UW (W/m2K) = 3,3
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Valores obtenidos mediante el software de cálculo de Aluminios Cortizo SA, que ha sido validado por el laboratorio acreditado del Centro Tecnológico Cortizo. Los valores por defecto relativos a
los vidrios, transmitancia térmica lineal debida al espaciador del vidrio utilizado y  cajones de persiana, son estimados o introducidos directamente por el usuario y se han de justificar mediante
las correspondientes fichas técnicas. Los cálculos térmicos y acústicos realizados son una estimación de las prestaciones del hueco diseñado y el cumplimiento de la normativa técnica de
edificación correspondiente. Los cálculos de los perfiles en cuanto a su resistencia mecánica y medidas máximas no están contemplados. Los valores de permeabilidad al aire, resistencia al
viento y estanqueidad al agua están hechos sobre una muestra de referencia y el comportamiento real deberán ser ensayados o calculados. Las medidas máximas de los módulos deberán ser
comprobadas mediante la documentación técnica suministrada por el sistemista.
** El cálculo de transmitancia térmica según DB HE del CTE está realizado conforme a las versiones  de los documentos de apoyo del documento básico anteriores a su actualización en febrero
de 2015.”
SERIE COR VISION
REF. finestra corredisa   fixe  calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
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DATOS DE LA MUESTRA
 
 









Transmitancia térmica según DB HE del CTE
(W/m2K) (Sólo para España)
3,1
Transmitancia térmica según EN 10077 3,4
Aislamiento acústico según UNE EN 12354-3
(dB)
Rw: 38   C: 0   Ctr: -3




PRESTACIONES Ug: 2,04  Rw: 38  C: 0  Ctr: -3  Sg: 0,00
Módulo Corredera de 2 hojas
Ancho (mm) 1600
Alto (mm) 2100
Composición 88.1 Butiral acústico (6) 44.1 Butiral acústico
Prestaciones del vidrio Ug: 3,10  Rw: 47  C: -2  Ctr: -5  Sg: 0,52
Serie COR VISION
Longitud de poliamida 16.00
Sección de marco (mm) 116
Sección de hoja (mm) 37
Espesor de perfilería (mm) 1.70
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * 7A
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *
C5
*Valores obtenidos en ventana de 1 hojas de dimensiones 1230 x 1522 mm.
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FICHA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
 
 
Evaluación basada en resultados obtenidos según EN 12354-3:2000 mediante un método de ingeniería. Para la obtención de los
resultados se ha partido de ensayos realizados por Aluminios Cortizo, SA en sus instalaciones y no indican una característica de
constancia en la calidad de la producción.
SERIE COR VISION
REF. porta corredisa 2 fulles   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Sistemista ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ancho de la muestra (mm) 1600
Alto de la muestra (mm) 2310










Índice global de reducción acústica según ISO 717-7 Rw: 38   C: 0   Ctr: -3
Índice global de reducción acústica,ponderado A, RA 38 dBA
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior de automóviles RAtr 35 dBA
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FICHA DE CÁLCULO TÉRMICO
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN DB HE DEL CTE (SÓLO VÁLIDO PARA ESPAÑA) **
 
 
La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2K) se determina mediante la siguiente expresión: 
 
siendo: 
UH = La transmitancia térmica en W/m2K. 
FM = La fracción de marco del hueco. 
UH,V = La transmitancia térmica del vidrio del hueco. 
UHM = La transmitancia térmica del marco del hueco. 
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN EN 10077 (VÁLIDO PARA EUROPA)
 
 
La transmitancia térmica de un hueco Uw, se calcula como:
siendo: 
Af = La superficie en m2 del marco. 
Ug = La transmitancia térmica del vidrio del hueco en W/m2K. 
Uf = La transmitancia térmica del marco del hueco en W/m2K. 
Ag = La superficie del vidrio en m2. 
Lj = Longitud de la zona de contacto del vidrio con el marco en m. 
ψ = Coeficiente asociado al tipo de marco. 
SERIE COR VISION
REF. porta corredisa 2 fulles   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Módulo FM UH, V UHM UHi
Cajón de persiana 0,00 2,04 3,9 2,04
Corredera de 2 hojas 0,18 3,10 3,9 3,24
UH (W/m2K) = 3,1
Módulo ψg Uf Ug Af Ag Lj Uw
Cajón de persiana 0,08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,04
Corredera de 2 hojas 0,08 3,9 3,10 0,61 2,75 12,40 3,54
UW (W/m2K) = 3,4
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Valores obtenidos mediante el software de cálculo de Aluminios Cortizo SA, que ha sido validado por el laboratorio acreditado del Centro Tecnológico Cortizo. Los valores por defecto relativos a
los vidrios, transmitancia térmica lineal debida al espaciador del vidrio utilizado y  cajones de persiana, son estimados o introducidos directamente por el usuario y se han de justificar mediante
las correspondientes fichas técnicas. Los cálculos térmicos y acústicos realizados son una estimación de las prestaciones del hueco diseñado y el cumplimiento de la normativa técnica de
edificación correspondiente. Los cálculos de los perfiles en cuanto a su resistencia mecánica y medidas máximas no están contemplados. Los valores de permeabilidad al aire, resistencia al
viento y estanqueidad al agua están hechos sobre una muestra de referencia y el comportamiento real deberán ser ensayados o calculados. Las medidas máximas de los módulos deberán ser
comprobadas mediante la documentación técnica suministrada por el sistemista.
** El cálculo de transmitancia térmica según DB HE del CTE está realizado conforme a las versiones  de los documentos de apoyo del documento básico anteriores a su actualización en febrero
de 2015.”
SERIE COR VISION
REF. porta corredisa 2 fulles   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
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Annex 6 – INFORMES 
TREBALL FINAL DE GRAU: 









DATOS DE LA MUESTRA
 
 









Transmitancia térmica según DB HE del CTE
(W/m2K) (Sólo para España)
2,0
Transmitancia térmica según EN 10077 2,3
Aislamiento acústico según UNE EN 12354-3
(dB)
Rw: 40   C: -1   Ctr: -3





PRESTACIONES Ug: 0,00  Rw: 38  C: 0  Ctr: -3  Sg: 0,00
Módulo Corredera de 2 hojas
Ancho (mm) 1230
Alto (mm) 1480
Composición Vidrio interior: 4 (10) 4
Vidrio exterior: 4 (10) 4
Prestaciones del vidrio Ug: 1,48  Rw: 29  C: -1  Ctr: -4  Sg: 0,00
Serie 5000 DOBLE
Longitud de poliamida 16 mm
Sección de marco (mm) 199
Sección de hoja (mm) 28
Espesor de perfilería (mm) 1.50
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 3
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * 8A
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *
C4
*Valores obtenidos en ventana de 2 hojas de dimensiones 1250 x 1500 mm.
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FICHA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
 
 
Evaluación basada en resultados obtenidos según EN 12354-3:2000 mediante un método de ingeniería. Para la obtención de los
resultados se ha partido de ensayos realizados por Aluminios Cortizo, SA en sus instalaciones y no indican una característica de
constancia en la calidad de la producción.
SERIE 5000 DOBLE
REF. finestra doble lliscant   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Sistemista ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ancho de la muestra (mm) 1230
Alto de la muestra (mm) 1690










Índice global de reducción acústica según ISO 717-7 Rw: 40   C: -1   Ctr: -3
Índice global de reducción acústica,ponderado A, RA 39 dBA
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior de automóviles RAtr 37 dBA
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FICHA DE CÁLCULO TÉRMICO
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN DB HE DEL CTE (SÓLO VÁLIDO PARA ESPAÑA) **
 
 
La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2K) se determina mediante la siguiente expresión: 
 
siendo: 
UH = La transmitancia térmica en W/m2K. 
FM = La fracción de marco del hueco. 
UH,V = La transmitancia térmica del vidrio del hueco. 
UHM = La transmitancia térmica del marco del hueco. 
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN EN 10077 (VÁLIDO PARA EUROPA)
 
 
La transmitancia térmica de un hueco Uw, se calcula como:
siendo: 
Af = La superficie en m2 del marco. 
Ug = La transmitancia térmica del vidrio del hueco en W/m2K. 
Uf = La transmitancia térmica del marco del hueco en W/m2K. 
Ag = La superficie del vidrio en m2. 
Lj = Longitud de la zona de contacto del vidrio con el marco en m. 
ψ = Coeficiente asociado al tipo de marco. 
SERIE 5000 DOBLE
REF. finestra doble lliscant   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Módulo FM UH, V UHM UHi
Cajón de persiana 0,00 0,00 4,0 0,00
Corredera de 2 hojas 0,32 1,48 4,0 2,28
UH (W/m2K) = 2,0
Módulo ψg Uf Ug Af Ag Lj Uw
Cajón de persiana 0,08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
Corredera de 2 hojas 0,08 4,0 1,48 0,58 1,24 8,61 2,66
UW (W/m2K) = 2,3
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Valores obtenidos mediante el software de cálculo de Aluminios Cortizo SA, que ha sido validado por el laboratorio acreditado del Centro Tecnológico Cortizo. Los valores por defecto relativos a
los vidrios, transmitancia térmica lineal debida al espaciador del vidrio utilizado y  cajones de persiana, son estimados o introducidos directamente por el usuario y se han de justificar mediante
las correspondientes fichas técnicas. Los cálculos térmicos y acústicos realizados son una estimación de las prestaciones del hueco diseñado y el cumplimiento de la normativa técnica de
edificación correspondiente. Los cálculos de los perfiles en cuanto a su resistencia mecánica y medidas máximas no están contemplados. Los valores de permeabilidad al aire, resistencia al
viento y estanqueidad al agua están hechos sobre una muestra de referencia y el comportamiento real deberán ser ensayados o calculados. Las medidas máximas de los módulos deberán ser
comprobadas mediante la documentación técnica suministrada por el sistemista.
** El cálculo de transmitancia térmica según DB HE del CTE está realizado conforme a las versiones  de los documentos de apoyo del documento básico anteriores a su actualización en febrero
de 2015.”
SERIE 5000 DOBLE
REF. finestra doble lliscant   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
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DATOS DE LA MUESTRA
 
 









Transmitancia térmica según DB HE del CTE
(W/m2K) (Sólo para España)
2,0
Transmitancia térmica según EN 10077 2,3
Aislamiento acústico según UNE EN 12354-3
(dB)
Rw: 40   C: -1   Ctr: -3





PRESTACIONES Ug: 0,00  Rw: 38  C: 0  Ctr: -3  Sg: 0,00
Módulo Corredera de 2 hojas
Ancho (mm) 1230
Alto (mm) 2100
Composición Vidrio interior: 4 (10) 4
Vidrio exterior: 4 (10) 4
Prestaciones del vidrio Ug: 1,48  Rw: 29  C: -1  Ctr: -4  Sg: 0,00
Serie 5000 DOBLE
Longitud de poliamida 16 mm
Sección de marco (mm) 199
Sección de hoja (mm) 28
Espesor de perfilería (mm) 1.50
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 3
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * 8A
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *
C4
*Valores obtenidos en ventana de 2 hojas de dimensiones 1250 x 1500 mm.
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FICHA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
 
 
Evaluación basada en resultados obtenidos según EN 12354-3:2000 mediante un método de ingeniería. Para la obtención de los
resultados se ha partido de ensayos realizados por Aluminios Cortizo, SA en sus instalaciones y no indican una característica de
constancia en la calidad de la producción.
SERIE 5000 DOBLE
REF. fineestra doble cor5000 porta   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Sistemista ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ancho de la muestra (mm) 1230
Alto de la muestra (mm) 2310










Índice global de reducción acústica según ISO 717-7 Rw: 40   C: -1   Ctr: -3
Índice global de reducción acústica,ponderado A, RA 39 dBA
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior de automóviles RAtr 37 dBA
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FICHA DE CÁLCULO TÉRMICO
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN DB HE DEL CTE (SÓLO VÁLIDO PARA ESPAÑA) **
 
 
La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2K) se determina mediante la siguiente expresión: 
 
siendo: 
UH = La transmitancia térmica en W/m2K. 
FM = La fracción de marco del hueco. 
UH,V = La transmitancia térmica del vidrio del hueco. 
UHM = La transmitancia térmica del marco del hueco. 
 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN EN 10077 (VÁLIDO PARA EUROPA)
 
 
La transmitancia térmica de un hueco Uw, se calcula como:
siendo: 
Af = La superficie en m2 del marco. 
Ug = La transmitancia térmica del vidrio del hueco en W/m2K. 
Uf = La transmitancia térmica del marco del hueco en W/m2K. 
Ag = La superficie del vidrio en m2. 
Lj = Longitud de la zona de contacto del vidrio con el marco en m. 
ψ = Coeficiente asociado al tipo de marco. 
SERIE 5000 DOBLE
REF. fineestra doble cor5000 porta   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
Módulo FM UH, V UHM UHi
Cajón de persiana 0,00 0,00 4,0 0,00
Corredera de 2 hojas 0,29 1,48 4,0 2,20
UH (W/m2K) = 2,0
Módulo ψg Uf Ug Af Ag Lj Uw
Cajón de persiana 0,08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
Corredera de 2 hojas 0,08 4,0 1,48 0,74 1,84 11,09 2,54
UW (W/m2K) = 2,3
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Valores obtenidos mediante el software de cálculo de Aluminios Cortizo SA, que ha sido validado por el laboratorio acreditado del Centro Tecnológico Cortizo. Los valores por defecto relativos a
los vidrios, transmitancia térmica lineal debida al espaciador del vidrio utilizado y  cajones de persiana, son estimados o introducidos directamente por el usuario y se han de justificar mediante
las correspondientes fichas técnicas. Los cálculos térmicos y acústicos realizados son una estimación de las prestaciones del hueco diseñado y el cumplimiento de la normativa técnica de
edificación correspondiente. Los cálculos de los perfiles en cuanto a su resistencia mecánica y medidas máximas no están contemplados. Los valores de permeabilidad al aire, resistencia al
viento y estanqueidad al agua están hechos sobre una muestra de referencia y el comportamiento real deberán ser ensayados o calculados. Las medidas máximas de los módulos deberán ser
comprobadas mediante la documentación técnica suministrada por el sistemista.
** El cálculo de transmitancia térmica según DB HE del CTE está realizado conforme a las versiones  de los documentos de apoyo del documento básico anteriores a su actualización en febrero
de 2015.”
SERIE 5000 DOBLE
REF. fineestra doble cor5000 porta   calaix
CENTRO TECNOLÓGICO
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Annex 6 – INFORMES 
TREBALL FINAL DE GRAU: 




AM.4.4. Fitxes tècniques finestres casos pràctics 




Coeficiente de transmisión térmica 
Uw desde 0,8 (W/m
2K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.
CTE- Apto para zonas climáticas*:  
α  A  B  C  D  E
* En función de la transmitancia del vidrio.
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Máximo acristalamiento: 58 mm.
Máximo aislamiento acústico: Rw = 46 dB.
CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS
Protección frente a los agentes atmosféricos
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): Clase 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): Clase E1500
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase C5
Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m. 2 hojas.








Ancho (L) = 1.600 mm
Alto (H) = 2.800 mm
PESO MÁXIMO/
HOJA 150 Kg.








Según sello Ewwa Euras 
Standard Clase 15





Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de 
vidrio: 35 mm
JUNTAS
Triple junta de EPDM
ESPUMAS
Espuma de poliolefina perimetral en la zona 




plegable, oscilo-paralela y 
abatible
EXTERIOR Practicable y proyectante deslizante
COR 70 CC16 RPT
Annex 6 – INFORMES 
TREBALL FINAL DE GRAU: 








Coeficiente de transmisión térmica 
Uw desde 1,3 (W/m
2K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.
CTE- Apto para zonas climáticas*:  
α  A  B  C  D  E
* En función de la transmitancia del vidrio.
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Máximo acristalamiento: 30 mm.
Máximo aislamiento acústico: Rw = 41 dB.
CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS
Protección frente a los agentes atmosféricos
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): Clase 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): Clase 7A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase C5






PERFILERÍA Puerta 1,7 mm
DIMENSIONES 
MÁXIMAS
Ancho (L) = 2.500 mm
Alto (H) = 3.000 mm
PESO MÁXIMO/
HOJA 320 Kg Manual




Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de 
vidrio de 16 a 24 mm
POSIBILIDADES DE APERTURA
Corredera de 1, 2, 3, 4 y 6 hojas
Posibilidad monocarril, bicarril y tricarril
Posibilidad de apertura en esquina y rincón a 
90º sin parteluz








Según sello Ewwa Euras 
Standard Clase 15
Posililidad Clase 20 y 25
Posibilidad bicolor







Annex 6 – INFORMES 
TREBALL FINAL DE GRAU: 




















Coeficiente de transmisión térmica 
Uw desde 1,3 (W/m
2K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.
CTE- Apto para zonas climáticas*:  
α  A  B  C  D  E
* En función de la transmitancia del vidrio.
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Máximo acristalamiento: 18 mm.
Máximo aislamiento acústico: Rw >40 dB.
CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS
Protección frente a los agentes atmosféricos
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): Clase 3
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): Clase 8A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase C4
*Ensayo de referencia 1,25 x 1,50 m. 2 hojas
SECCIONES Marco 199 mm
Hoja 28 mm
ESPESOR 
PERFILERÍA Ventana 1,5 mm
DIMENSIONES 
MÁXIMAS
Ancho (L) = 1.600 mm
Alto (H) = 2.600 mm
PESO MÁXIMO/
HOJA 80 Kg




Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de 
vidrio de 16 y 20 mm
POSIBILIDADES DE APERTURA








Según sello Ewwa Euras 
Standard Clase 15
Posililidad Clase 20 y 25
Posibilidad bicolor
5000 CORREDERA DOBLE RPT
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Coeficiente de transmisión térmica 
Uw desde 2,3 (W/m
2K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.
CTE- Apto para zonas climáticas*:  
α  A  B  C  D  E
* En función de la transmitancia del vidrio.
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Máximo acristalamiento: 18 mm.
Máximo aislamiento acústico: Rw = 34 dB.
CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS
Protección frente a los agentes atmosféricos
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): Clase 3
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): Clase 8A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase C5
*Ensayo de referencia 1,20 x 1,20 m. 2 Hojas
SECCIONES Marco 73 mm
Hoja 28 mm
ESPESOR 
PERFILERÍA Ventana 1,5 mm
DIMENSIONES 
MÁXIMAS
Ancho (L) = 1.600 mm
Alto (H) = 2.600 mm
PESO MÁXIMO/
HOJA 80 Kg












Según sello Ewwa Euras 
Standard Clase 15




Coeficiente de transmisión térmica 
Uw desde 2,3 (W/m
2K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.
CTE- Apto para zonas climáticas*:  
α  A  B  C  D  E
* En función de la transmitancia del vidrio.
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Máximo acristalamiento: 18 mm.
Máximo aislamiento acústico: Rw = 34 dB.
CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS
Protección frente a los agentes atmosféricos
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): Clase 3
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): Clase 8A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase C5
*Ensayo de referencia 1,20 x 1,20 m. 2 Hojas
SECCIONES Marco 121 mm
Hoja 28 mm
ESPESOR 
PERFILERÍA Ventana 1,5 mm
DIMENSIONES 
MÁXIMAS
Ancho (L) = 1.600 mm
Alto (H) = 2.600 mm
PESO MÁXIMO/
HOJA 80 Kg












Según sello Ewwa Euras 
Standard Clase 15
Posililidad Clase 20 y 25
5000 
CORREDERA INTEGRAL
